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SENCILLAS Y EMOCIONANTES 
CEREMONIAS EN CITY H A L L 
BELLAS DAMAS DEPOSITARON 
INFINITAS OFRENDAS FLORALES 
De nuestra redacción en New Y o r k 
„ntei Waldorf Astona, enero 28. 
Con un dí-a espléndido, contras-
tando con el de ayer-en el que pa-
iecimos una temperatura de veinte 
¡«dos centígrados bajo cero, se ha 
Sebrado esta tarde la solemne ce-
remonia de depositar las ofrendas 
florales dedicadas a la memoria del 
inóstol Martí al pie de la bandera 
nacional de Cuba que, como testi-
monio de"la amistad inquebrantable 
de la República cubana y los Esta-
ios Unidos de Norteamérica, se ha-
lla en lugar preferente del suntuo-
so Salón del Gobernador en el City 
Hall neoyorquino. B L . , 
La ceremonia se efectuó a las 
tres de la tarde, llevando las flores 
una comisión de la Vanguardia Fe-
menina del Comité Pro-Cuba, for-
mada por las distinguidas señor i tas 
Morocha y Quirina Herrera, Josie 
Í Tessie Pujol, María Meléndez y 
jas señoras de Argudín (h i jo ) y 
Bsther Barkey de Vega, la insus-
tituible secretaria del DIARIO en 
Noeva York. 
Acompañaba a esta comisión el 
Presidente del Comité Pro-Cuba, 
nuestro querido amigo el señor 
Leoncio Serpa, que tan orgulloso 
puede estar ante los éxitos br i l lan-
tisimos e insuperables que ha sabi-
do obtener para su Patria en la gran 
Metrópoli de América, y los . seño-
res Francisco Fonseca y José Echá-
nlz. 
En el City Hal l fueron recibidos 
por una comisión constituida por 
Miss Rockery, Miss Knewman y Mr. 
Peter Michel, representando al A l -
calde de la ciudad de Nueva York. 
Cna vez los visitantes en el Sa-
'h del Gobernador, el señor Serpa 
juiunció un breve pero sentidísimo 
torso, en inglés, explicando el 
s/iiificado de la ofrenda, y relte-
nudo su (gratitud a la ciudad de 
.Vueva York por haber cobijado en 
m seno la bendita bandera cubana, 
evocadora de la amistad de dos pue-
blos que pelearon juntos por la in -
dependencia de la que es Perla de 
las Antillas y joya de las más pre-
ciadas entre todas las que constitu-
yen los distintos pueblos del conti-
nente americano. 
A los pies de la bandera de Cu-
ba depositáronse tantos ramilletes 
de flores, que el Salón del Gober-
nador pareció convertido en un jar-
dín. Y la ceremonia dióse por f i -
nalizada yendo los concurrentes a 
visitar las nuevas oficinas del Co-
mité Pro-Cuba, que acaban de ser 
instaladas en el Temple Court B u i l -
ling, B Beeckman Street, donde ya 
ban empezado a colocarse los retra-
tos de los miembros benefactores de 
esta institución, que, como es sabi-
do- lo son las más prestigiosas per-
sonalidades cubanas. 
ZAHRAQA, 
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X<a concurrencia anta la estatua del Ap6s tol 
LOS ACTOS D E A Y E R 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK. Enero 28-
Diez lindas jóvenes cubanas, ves-
uaas con trajes típicos del país co-
^ o n guirnaldas de alvejas olo-
2*? 0 guisantes de olor, en la ba-
iera místI1 ^ Que ondeaba la ban-
cerpV. na en las carac ter ís t icas 
lo, monias que 86 celebraron bajo 
íe NoUSPl̂ Í0s del c«>mlté Pro-Cuba 
«al h :ork en la Casa Consisto-
'oe esta ciudad en el d í a de hoy. 
¡a>Ta 8enoritaB cabanas, todas h i -
tes fin ?TcaudaIados cubanos residen-
tr ibiVTT tamWén rindieron 
^taba i bandera americana que 
IíBAb «eu a brlsa al la<io del pa-
UaciMH ba?0- Este fué presentado 
««Oo nr ^ ace 2 añ03 Por el comité 
iog «api a de a l i s t a d entre las 
O '?116?- El Sr. Leoncio Serpa. 
W d k 1 Comité pronunció un 
"Píritn o ,S0 en el Que ensalzó el 
^ re lL Stoso Que imperaba en 
^os K 1 6 8 entre Cuba y los Es-
to acto í08; " ^ " e r o n al s impá t i -
^ales V f 8 flincionarios m u ñ i -
d l o IamI1la8 cubanas de alto 
La parada escolar con que debía 
haber sido solemnizada la efeméri-
des que ayer celebró la Repúbl ica 
en el 71» aniversario del natalicio 
cíe Mar t í , hubo de ser aplazada por 
la Inseguridad del inclemente t i sm-
po reinante. 
No obstante y en razón de no ser 
recibida oportunamente la orden de 
Castro, t i tulada "Salve, Bandera 
Amada", y la segunda otra del se-
ñor Eduardo Reina, dedicada " A 
Mar t í " . 
Finalmente el Presidente, señor 
HERMOSA FIESTA DE LOS ESTU-
DIANTES D E L INSTITUTO 
En la noche ¿e ayer tuvo efecto 
en los salones del Colegio de Ar-
Calderón, cer ró la fiesta con una pa-i 'luitectos la velada organizada por 
t r iót ica exhor tac ión a los cubanos, | la Asociación de Estudiantes del Ins-
a f in de que fueran siempre escru-1 t i tu to de la Hal.ana en conmemora 
pulosos defensores de las conquis-
tan por la l ibertad. 
La sesión que dió comienzo poco 
DE K M POR UN 
DE 
suspens ión en la mayor ía de las Es- degpuég lag treSf t e rminó cerca de 
cítelas Públ icas , desde las primeras iiag sejg y me(jja 
horas de la m a ñ a n a se efectuaron 
las concentraciones acordadas para 
los escolares y numerosa grffpos y 
aún formaciones completas de algu-
nos centros docentes se dirigieron al 
Parque Central. 
La m a ñ a n a no fué tan desapaci-
ble copio se temía , y por ello tam-
bién acud ió bast.an'o ,público, con 
g r e g á n a o s e al pie de la estatua de 
Mart í , aun a sabiendas los más de 
que no se ce lebrar ía el acto proyec-
tado. 
El sencillo monumento aparec ía 
enguirnaldado, también con elemen-
tal sencillez y en su base habían si-
do colocadas no pocas ofrendas f lo-
rales—ramos, coronas y emblemas 
patrios—por los centrog escolares 
que las t en í an ya dispuestas desda 
la v íspera . 
Por la Cámara de Representantes N E W YORK, Enero 28 
acudió el señor Secretario de la Pre- E l Sr. Felipe Tabeada, cónsul ge 
sidencia doctor Oscar Montalvo, y jnera l de Cuba en esta ciudad que 
on nombre del doctor Vázquez Be - | r e c ib ió hoy una protesta firmada 
lio deposi tó una espléndida corona, I p0r ios miembros de la colonia cu-
dejando ni pie del monumento, du-j]3anat censurando el discurso pro-
rante toaa la m a ñ a n a una guardia ¡ nunciado ayer en inglés por el V i -
por el personal subalterno de dicha:cec5ngui Higinio J. Medrano en la 
corporación. ceremonia en que se conmemoró el 
Algunos miembros de la Junta de! nacjmient0 de j o s é Mart í , el patrio-
Educac ión , profesores y periodistas,, ta cubano, dec laró que a su juicio 
sirvieron de. núcleo a la espontánea | la protesta estaba justificada ex-
manifes tación que, con ca rác te r 9f H Dregan(io su hondo pesar a causa 
DICEN QUE DIRIGIENDOSE A 
CUBANOS DEBIO DE H A B L A R 
SOLO EN SU PROPIO IDIOMA 
cil , será fijada hoy por la referida 
Jimta, siendo probable que se acuer-
de la fecha del próximo domingo 
de lo ocurrido. 
A l protestar los cubanos, indican 
que los americanos en la Habana no Una de las Instituciones que + no ^ a el nacimiento de Washing-
dejó de concurrir al Parque Centra | diSCUrSos en español y de-
y desfilar Por ante la estatua al i claran que un auditorio cubano me-
Apóstol Mar t í , fué la de los Boys Je se le hablage en su pro-
Scouts, en corree a formación y pre- E1 discurso fué pronun-
sididos por una "escuadra" de sim- I)1ia 16 ° nhro ^ 1p nartP su-
pilleas "« . r l s scouts" 4ue por r e . ^ 1 1 Aven í a E ' - S ¡ d ? y el 
primera participan, en público, d6iPerior ue ^ •íyc A u„,.„ío ai TK* 
' intenso viento que ba r r í a el Rio estas solemnidades 
En provincias t ambién fué pr3ci-
so, en varias poblaciones, suspender 




Hudson heló de frío a los asisten-
tes. Varios de ellos se hallaban hoy 
enfermos con catarro-
"Cuando hay una reunión a la. 
que asisten cubanos y americanos" 
dijo el cónStn general, "soy de opi-
n ión que deben pronunciarse discur-
sos en ambas lenguas, pero cuando 
el auditorio es tá compuesto entera-
mente de cubanos como ayér , los 
discursos deben ser en cubano." 
"Estuve presente a la ceremonia 
pero no tuve nada que ver con los 
CARMEN M A R T I N 
• DE V I E R A 
I S1 vírí1 '16 sefiora Carmen Mar-
• n queririo' ^adre amantisima del 
: ^ Viera v ; / r roco del Cerro Don 
^oPal¿agy Martlu. ha fallecido en 
^ ^ e S h ? 0 . descauso de su a l -
?4 31. a ' ará el í u e ^ 8 próximo 
k ^ o q u i a T ? r Z de Ia m a ñ a n a en 
^ S ^ 6 1 Cerro una solemne 
> a 7 r £ m J tribut0 humilde de 
i ^ i b a a ado-
^ c i a . ^ nu í» t r a sentida con-
J * COft«SION_PERICIAL 
de peritos 
? í r t ^ e r y o í ^ f ^ ^ a por el b r i 
l^ordinar.0Para Berlín. en el ex-
K ¿ J 0 un J n l é l ^ 6i huble-
^ d i r i j a de vejantes de 
«ttercant f ^ o s e a una asam-
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento de la Habana celebró ayer 
una sesión solemne la Asociación Na-
cional de Emigrados Revoluciona-
rlos Cubanos, en conmemoración del , . 
natalicio de José Mart í , el Apóstol 1 preparativos. Estos estaban adargo 
de las libertades patrias. del Sr. Leoncio Serpa organizador 
Ocupó la presidencia ei que lo es! y creo que Presidente, Vicepresi-
de la Asociación, señor Francisco I dente y Secretario del Comité Pro-
Calderón, teniendo a su derecha a l ' Cuba. Conio este comUé combina 
abogado defensor de la causa cuba- las ^ t iv idades pa t r ió t icas con las 
na, Mr. Horacio Rubens, y a su iz-! religiosas solo ha podido obtener un 
quierda al doctor Emil-o del Jun- : reconocimiento ^J1? l l™lta™ * _ 
co, ex-presidente de la «nstitución. 1 E l Embajador de Cuba en los Es-
Numeroso público asist ió a este tados Unidos, Sr. Cosme de la To-
acto, habiendo anotado al l í estos rriente no pudo asistir al acto y me 
rombres: doctor de la Torre, Sub- pidió que lo representase. También 
secretario de Gobernación: general recibí Instrucciones de Secretario 
oióu del 71 aniversario del natalicio 
del Apóstol Jo.s5 M a r t í . 
Dió comienzo el acto pocos minu-
tos después de las nueve, ocupando 
los puestos del estrado presidencial: 
el Director del Instituto de la Ha-
bana. Don Joné A . Pernal y los 
Catedrá t icos del mismo doctores J. 
J Remos y F . Souto. el señor Leo-
nardo F e m á n d e s Sánchez y los se-
ñores M . Bisba y Raoul Maest t i . 
t : i doctor Pernal declaró abierta 
la velada y en brevés sentidas pala-
bras felicitó a los jóvenes estudian-
tes por haber organizado aquel her-
meso acto en lunor a la memo-
ria del gran José Mart í que fué 
alumno mer i t í s imo del Insti tuto de 
lu Habana, narrando con lujo de de-
talles la vida del gran Apóstol co-
mo estudiante en aquel cul tural , 
mereciendo a su terminación nume-
rosos aplausos. 
Después escaló la tr ibuna el jo 
vpn presidente de la Sección de Cul-
tura de la Asociación, señor Raoui 
Maestri quien ieyó un bello traba-
jo sobre la vida del Apóstol , t i tú la-
lo "Ideas Religiosas de José Mar-
tí" , por cuyo trabajo fué muy íé -
iicitado a l terminar 
E l siguiente n ú m e r o del programa 
estuvo a cargo de la bell ísima se-
ñor i t a Blanca Dopicp, alumna del 
Cuarto Año do Bacnillorato, quien 
do modo admirable reci tó las poe-
sías "La n i ñ í ^ de Guatemala", " A r -
bol de m i alma" del Ilustre patricio 
f-n cuyo honor se efectuaba la vela-
da y la t i tulada "Mensaje l í r ico" 
de José Manuel Carbonell, una lar-
ga y merecida .-alva de aplausos re-
cibió al terminar la s impát ica seño-
r i ta Dopico. 
A cont inuac ión la señor i t a Mar-
garita Callejo y el señor Sandalio 
Callejo ejecutado al piano y man-
dclina las siguientes piezas: 
Intermezzo da Caval ler ía Rustica-
na. (Mascagni) . A la Primavera, 
(Grieg) . Serenata, (Piernet) . 
E l Catedrá t ico del Insti tuto doc-
tor Juan J . Remos hizo después 
con gran galanura el resumen de la 
fiesta realzando la personalidad del 
gran patricio José Mar t i y su deci-
siva actuación en pro de la causa 
cubana, y felicitó calurosamente a 
la p léyade de jóvenes alumnos que 
habían organizado aquella velada, 
siendo muy aplaudido al terminar . 
Cerca de las doce t e rminó la her-
mosa velada con que la joven y 
floreciente Asociación de los alum-
nos del centro de segunda enseñan-
za . —iuic iara en este curso— sus 
actos sociales. 
OPTIMISMOS SOBRE E L A C E R C A M I E N T O H I S P A N O - I T A L I A N O 
(Por The Associated Press) 
EL DIRECTORIO SE OCUPA DEL PROBLEMA FERROVIARIO 
MADRID, enero 28. EL Directorio se reunió en consejo durante la mañana y la tarde de hoy, habiéndose manifestado a los periodistas que se ocupaba de 
la resolución del problema ferroviario, que tanto interés encierra pa-
ra el país entero. 
El General Primo de Rivera presidió la reunión, estando perfectamente 
documentados los consejeros que a ella asistieron, como resultado de las 
investigaciones y estudios realizados por las diversas comisiones que se 
han formado desde que el Directorio subió al poder para estudiar los pro-
blemas de las diferentes actividades a que debe dedicarse el Gobierno, con 
objeto de llegar a la solución deseada. 
Antes del día 31 es indispensable o que se prorrogue el actual statu quo, 
o que se dé una solución enteramente nueva, que resuelva el problema de 
un modo favorable a las compañías, resultando al mismo tiempo poco gra-
voso para los intereses industriales del país. 
En breve se publicará un decreto compuesto de tres únicos artículos, 
en los cuales se englobarán todos los detalles necesarios. 
EL COMERCIO ESPAÑOL DE ULTRAMAR 
MADRID, enero 28. 
La Junta Nacional del Comercio Español de Ultramar ha elevado al 
Gobierno un proyecto de organización del crédito del comercio español en 
países de Sud América, proyecto que ha sido aprobado después de diversas 
reuniones de. la Comisión del Consejo Permanente, basándose en informes 
y estudios realizados anteriormente por diversas entidades que han exami-
nado el problema, entibe ellas la Asociación de la Banca Española. 
Se hace constar la importancia in-
mensa que tendr ía el desarrollo, de 
estas relaciones comerciales con U l -
tramar para el mismo comercio de 
España , y la necesidad de tener en 
cuenta las aspiraciones de los ex-
portadores, as í como las de los co-
mtírciantes establecidos en la Amé-
rica. 
Fi llega a prosperar la Idea este 
gobierno podr ía comenzar inmedia-
tamente a impulsar el funcionamien 
to del proyecto. 
L A REFORMA M U N I C I P A L E N 
ESPAxA 
MADRID, enero 28. 
Cont inúan r á p i d a m e n t e los traba-
jos para la reforma municipal. La 
primera parte ha sido dada al D i -
rectorio hace días , y hoy probable-
mente se e n t r e g a r á el resto de las 
reformas. 
PETICION D E LOS OBREROS SE-
VILLANOS 
SEVILLA, on-ero 28. 
Los obreros han presentado al Go-
bierno Civil una Instancia pidiendo 
una legislación apropiada sobre l i -
mitaciones quedeben oponerse a la 
emigración del trabajo de España 
al extranjero. 
TEMPORAL E N JiA COSTA SUR 
ALGECIRAS, enero 28. 
Se ha desencadenado un tremen-
do temporal desde hace d í a s . e n es-
tas costas, habiendo lanzado contra 
la dársena del puerto a varios bar-
co? causándoles aver ías de conside-
ración y o r ig inándo grandes dañoa? 
•311 las fincas cercanas a la mar. Se 
han suspendido todos los servicios 
mar í t imos a causa del temporal ase-
gurándose que hacía muchos años 
que no había azotado ¿L la costa Sur 
uno tan Intenso. 
DIMISION D K L PRESIDENTE D E L 
TRABAJO NACIONAL. 
BARCELONA, Enero 28. 
El serior Domingo Sert, presiden-
te del Trabajo Nacional, ha dimit ido 
su cargo de diputado provincial, por 
considerarlo iuconipatible • con el 
ejercicio de la presidencia del Tra-
bajo Nacional, sut is t i tuyéndolo en 
aquel puesto el señor Alfonso Sala, 
ÍI quien se indica como el candidato 
más probable a presidente de la 
Mancomunidad. Esta celebró hoy se-
sión, asistiendo un gran n ú m e r o de 
diputados. 
E L EMBAJADOR ESPAÑOL EN 
LONDRES, OPTIMISTA SOBRE E L 
ACERCAMIENTO HISPANO 
ITALLVNO, 
LONDRES, Enero 2 8. 
El señor don Alfonso Merry del 
Val, embajador de E s p a ñ a ante la 
Corte de Saint James, p ronunc ió un 
discurso en el banquete Italo español 
dado esta noche en el Liceum Club, 
al que asist ió, junto con el Marqués 
della Torretta, siendo ambos los in-
vitados de honor, en el que di jo que 
el reciente acercamiento entre Espa-
ña e I ta l ia const i tu ía un paso Impor-
tante hacia la paz del mundo. Agre-
gó el embajador que nuevos senti-
mientos amistosos hacia la Gran Bre-
t aña eran en parte los cimientos de 
la política hispanoltaliana. Hizo una 
elocuente descripción de la reciente 
visitá de los Reyes de España a I ta-
lia, que fué recibida con delirante 
entusiasmo. E l Marqués della To-
rretta expresó su calurosa aproba-
ción de todas las manifestaciones 
heclras por el embajador de España , 
manifestando que apreciaba viva-
mente en toda su significación co-
mo hecho político trascendental, la 
buena a rmonía que en la actualidad 
existía entre los pueblos del Medi-
te r ráneo y la Gran Bre taña . 
SE CELEBRARA EN L A U L T I M A 
DECENA DE NOVBRE. PROXIMO 
CONCURRIRAN A EL ALGUNOS 
GALENOS DE FRANCIA Y ESPAÑA 
É n los salones del Círculo Médi-
co de Cuba, Prado 66, se reun ión en 
la noche de ayer, el Comité Ejecu-
tivo del Sexto Congreso Médico Na-
cional, bajo la Presidencia del doc-
tor Angel Aballí , y actuando de Se-
cretarlo el doctor Francisco Mar ía 
F e r n á n d e z . 
Concurrieron los siguientes miem-
bros del Comité doctores Carlos F in -
iay, Horacio Ferr-cr, Marcelino 
Weiss, Rafael Menocal, Alberto I n -
clán, Fél ix Hurtado. Vicente Pardo 
Castelló, A l h e ñ o Recio, M . Mart í -
nez Domínguez Uernardo J . Crespo, 
Antonio Barreras, ^Adolfo de Poo, 
Raimundo de Castro, Carlos E . Mo 
ya. Solano Ramos. J . M . Mar t ínez 
Cañas, Pedro Bar illas y Ernesto R. 
de A r a g ó n . 
Se acordó dar comienzo a las la-" 
bores preparatorias del Congreso, at 
cual debido al deseo de alguno» 
miembos del Comité de invitar pro-
fesoras extranjeros, ec ce leb ra rá du-
rante la úl t ima decena del mes de 
noviembre del año actual . 
H a b r á diez temas oficiales, de los 
cuales uno per tenecerá a cada una 
de las Secciones de Farmacia, Odon-
tología y Veterinaria, y los siete 
restantes a la profesión de Medici-
na. Se exigirá a los Ponentes que 
entreguen impresos, un extracto de 
sus temas, un mes antes de cele-
brarse el Congreso, a f i n de que to-
cios los miembros del Congreso co-
nozcan lo strabajos que se han de 
discutir . 
L a cuota de ingreso será de diea 
pesos para los titulares, q u é como 
EU nombre lo» indica, se rán exclusi-
vamente los profesionales médicos, 
dentistas, fa rmacéut icos o veterina-
rios, y de cinco pesos para los aso-
ciados que sólo p o d r á n ser fami-
liares directos de los miembros t i -
tulares. 
Enrique Loynaz del Castillo, seño 
ra Domit i la García de Coronado, Mar-
tin Lany, doctor Junco André , Mi -
guel Angel Carbonell, Ignacio P i ñ a r , 
doctor Romarico Seva, Pablo Lavín, 
señor i tas O'Reylli. 
L a Banda Municipal cedida por el 
Alcalde señor Cuesta, e jecutó varias 
piezas, entre ellas, al comenzar el 
acto, el Himno Nacional Cubano, y 
al terminar l a Marcha Invasora. 
. Después de abierta la sesión por 
el señor Presidente,,yarios oradores 
usaron de la palabra, enalteciendo 
en pár ra fos llenos de patriotismo, la 
personalidad «xcepcional de José 
Mart í , Apóstol de nuestra inde-
pendencia. 
Los oradores fueron los señores 
doctor Horacio Rubens, estudiante 
señor Pablo Lavín , señor René L u -
f r i u y doctor Emilio del Junco, que 
t i zo un hermoso resumen. 
Las señor i t as Esperancita O'Rey-
I I ! y Rosa Reina recitaron poesías, 
!a primera una del poeta Feliciano 
de Estado de la Repúbl ica Cubana, 
el Dr. Carlos Manuel de Céspedes a 
fin de que ostentase yo la represen-
tación del Presidente Dr. Alfredo 
Za3ras y del Departamento de Esta-
IMPORTANTE M I T I N DE L A CO-
LU.MXA DE DEFENSA NACIONAL 
En el Parque Central tuvo efecto 
anoche el m i t i n organizado por la 
inst i tución Pa t r ió t i ca Columna de 
Defensa Nacional para conmemorar 
el 71 aniversario del que en vida se 
•ir.mó J o s é . Ma-i,!; numeroso públi-
co asist ió a este acto. 
E l primero cu escalar la tr ibuna 
fué el presidente de la Ins t i tuc ión 
organizadora del acto el señor A n -
tonio Navarro nuien ou breves i ra -
do cubano. No se dió sin embargo sos supo hacer resaltar la eximia 
aprobación oficial a los preparativos 
relacionados con la ceremonia. 
El Cónsul General Sr. Tabeada es 
personalidad del gran patricio, sien 
do muy aplaudido al terminar . 
Después hicieron uso ce la pala 
presiones de sentimiento t e r m i n a r á n 
satisfactoriamente el incidente 
una persona muy popular en la co- i bra los señores Francisco Domenech 
lonia cubana y se cree que sus ex- ^ Saturnino Escoto Carr ión qui 
relataron con ^ran mjo de detalles 
la vida de Mart í y su actuación tan-
to en el extraujero como en el te-
rr i tor io nacional. 
E l resumen estuvo a cargo del se-
ñor Jorge L . Cuervo quien en pá-
rrafos llenos de entusiasmo alentó U N CUARTO DE SIGLO DE 
EVOLUCION CUBANA 
El octavo artículo de esta 
serie se publicará mañana miér-
coles con el título de "Desa-
rrollo de las Comunicaciones". 
al pueblo para que siguiera el ejem 
pío riel gran Mar t i , una nutrida sal-
va de aplausos selló las úl t imas pa-
labras del oradjr 
Ceica de las doce te rminó el m i -
t i n . 
O. 
(Cont inúa en la pág. 16) 
Se Hará una invi tación especial , a 
los estudiaiante* del quinto y sexio, 
año de medicina, y del ú l t imo año 
de las demás carreras, para que pue-
dan asistir a las sesiones de carác-
ter científico dei Congreso, sin te-
ner que abonar cuota alguna. 
Se concede un plazo hasta el 30 
<.7e septiembre ^para que los que 
deyeen presentar trabajos a las 
diversas secciones, lo hagan, no per-
mi t iéndose que sean presentados 
después de dicha fecha. E l objeto 
de este acuerdo, es poder publicar 
un folleto que contenga los extrac-
tos de dichos trabajon, después que 
-fean dictaminados por un Comitó 
especial del Congreso. 
E l Comité Ejecutivo invi tará al-
gunas Academias y Facultades de 
Francia, España y de la America. 
Se sabe que algunos profesores de 
la nueva y vigorosa Escuela espa-
ñola, entre ellos Marañón , Urrut ia 
y Novoa Santos, es tán dispuestos i-
venir a Cuba para el Congreso, y 
que de Francia hay t ambién hom-
bres de la tal la de Vázquez. Babins-
k i y Mathé, con igual riiaposicióñ. 
Desde luego que entre los proteso-
res extrangeros, los h a b r á de las 
diversas profesiones. Todos se rán 
hombres del mas alto rango cientí-
f/CO. 
Como en vec-^s anteriores, el Co-
m i t é Ejecutivo d i spondrá todo lo 
concerniente a la manera de feste-
ja r cumplidaminte a los Delegados 
extrangeros, y á los miembros del 
Congreso, es tándose ya preparando 
un Programa que h a b r á de superar, 
si ello fuese poóible, la magnificen-
cia de los Congresos anteriores. 
Se ha dicho que l o s Congresos 
Módicos han si.-lo en nuestro país , 
verdaderas "rumbas cient í f icas" , y 
n;ida mas lejos de la verdad, pues 
aparte de que es la única oportuni-
dad que tienen los profesionales cu-
banos de celebrar reuniones cada 
ierto número de años , en todos los 
Congresos se ha laborado más y 
n.'ijor que en la mayor ía de los de 
igual clase en bl extrangero y Jos 
frutos de los Congresos Médicos, 
han sido palpados de manera bien 
evidente por los profesionales y por 
todos los habitantes de este país , 
mediante el adelanto sin l ímites 
que cada Congreso ha proporciona-
do a los facultativos. 
La Secretatrla General del Con-
greso radica en Prado 105, y es tá 
como lo ha estado siempre desde 
hace mas de deca añoss a cargo del 
doctor Francisco María Fe rnández 
a quien deberán remi t i r los futuros 
asociados sus respectivas cuotas 
que se desea sean hecha? medente 
giros postales o cheques, a nombre 
del Sexto Congreso Médico Nacio-
n a l . A la orden del Secretario de-
ben también remitirse por lo sauto-
r*8 de trabajos, los t í tu los de los 
í n s m o s . 
Eleonora Duse en cuyo esp í r i tu 
bles dolores, con 
rabie saña de la fatalidad el alma nteodH A T ^ T ' * 
chiusa" y en "La Citta Morta™ p a l ^ ^ Porta 
^sco que Inspiró a Esquilo, a Sófocles, á ShakS. raro v M ' / 
ha posado y encarnado en el corazón y en el rostro dV L « * * n ? m * 0 
parable. Esta noche s e r á , para su a r t e ^ u ^ T T ^ ^ Z T ' 
los fervores de la admi rac ión y del afecto ^ 
¡ ™ E D E T E 0 n L 0 B R A G A , 
EX-PRESIDENTE DE P O R T U G A L 
LISBOA, Enero 28. 
Teófilo Draga, ex presidente de 
Portugal, fué hailad0 rouertoToy en 
su residencia. 7 en 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED FRBBa 
S I N C E R I D A D P f l T R I O T J G f l 
P E N S A N D O E N M A R T I 
Los grandes hombres son siempre 
materia de estudio sin que jamás se 
agote el interés que suscitan. Por lo 
común son personalidades muy com-
plejas, cuya sensibilidad, cuya inte-
ligencia o cuyo carácter presentan 
mil facetas distintas, todas marcadas 
más o menos acentuadamente con al-
guna singularidad 'genial. El conjun-
to de sus cualidades viene a ser a 
modo de una riquísima cantera, en 
la cual cada admirador o cada ge-
neración acude a buscar lo que an-
hela según sus gustos o sus necesi-
dades. Mart í , por ejemplo, cuyo na-
talicio conmemoramos ayer, estuvo 
dotado de talentos tan varios y de 
•facultades tan diversas y brillantes, 
que sus compatriotas hallarán en él 
no sólo motivos de admiración y de 
estudio en todos los tiempos, sino de 
ejemplaridad y de enseñanza. Para 
cada problema patrio, en sus escri-
tos se encontrará una sugestión lu-
minosa, cuando no una fórmula pre-
cisa y exacta; para el remedio de 
los males políticos o morales de ca-
da época, en sif vida de abnegación 
y de sacrificio, sobran los ejemplos 
de la conducta cívica más estimula-
dora y eficaz. En él aparecen en-
grandecidos y magnificados, no sólo 
las cualidades del patriota, sino los 
actos todos del ciudadano. 
Meditando sobre cuál de sus ge-
niales cualidades debe ser objeto en 
estos tiempos de nuestra atención pre-
ferente, para aislarla entre todas, des-
tacarla con mayor relieve y mostrar-
la a la admiración pública, con el fin 
de que ejerza sobre los contempo-
es el secreto del poder arrebatador 
de su elocuencia, a la cual se rin-
dieron siempre hasta las voluntades 
más rebeldes y hostiles de su audito-
rio: cada expresión suya lleva en sí 
toda la fuerza de su espíritu y va 
cargada con todo el peso de su alma. 
Esta sinceridad que acendra el sen-
timiento y lo limpia y despoja de to-
da impureza, haciendo que brote del 
alma sencilla y espontáneamente, co-
mo mana el agua del manantial la-
brado en la roca viva de la monta-
ña, es la cualidad que más debe 
cultivarse en los días que corren, de 
simulaciones y "camouflages". 
Para Mari.' hubiera sido un crimen 
atroz invocar la patria con un fin 
cualquiera que no fuera el servicio 
fervoroso de la patria misma. Hoy la 
simulación del sentimiento patriótico 
es un arte que tiene numerosos cul-
tivadores, a tal punto, que las invo-
caciones patrióticas, cuando no están 
respaldadas por una conducta limpia 
y una vida honesta, provocan un mo-
vimiento de recelo en el espíritu pú-
blico. Triste situación ésta en la cual 
no es posible entregarnos sin reserva 
a la efusión patriótica, sino detener- ' 
nos a examinar con cautela los an-
tecedentes y los móviles de quienes 
se muestren fervientes devotos de la 
patria, por temor de que su aparen- i 
te entusiasmo cívico oculte alguna I 
intención bajamente egoístaI ¡Qué 
lamentable efecto de tanta simula-
ción e insinceridad, éste de que la 
reacción más acentuada que determi-
nen, de primera intención, entre el 
pueblo, los cantos a la pureza de los 
ráneos la sugestión fascinadora que ideales cubanos, sea de reserva y de 
fuerza a imitar y a seguir, nos con- desconfianza I jCuán lejos de aque-
vencemos, sin muchas cavilaciones, Hqs irrefrenables arranques de entu-
de que ninguna más importante que siasmo que la palabra del Apóstol 
la profunda sinceridad de sus senti-1 despertaba entre los tabaqueros y de-
mientos patrióticos. El patriotismo de 
Mart í fué de una sinceridad comple-
ta, totah Lo sintió tan hondo, tan v i -
vo, tan fervoroso, que redujo y man-
tuvo en perpetuo vasallaje todos sus 
restantes sentimientos—tan varios, tan 
vivaces y tan ricos—reinando sobre 
N ellos con el despotismo de un abso-
luto señorío. Cuando Mart í habla o 
escribe de la patria, cada una de sus 
palabras es una parte de su ser, v i -
más emigrados de Cayo Hueso, de 
Nueva York, de Tampal ¡Cuánto da-
ño han hecho a Cuba, en este orden, 
"camouflagistas" y simuladores I 
En Cuba el patriotismo no está ni 
borroso ni muerto. Refrena sus im-
pulsos efusivos en el alma recelosa 
de la multitud, pero allí puede mar-
chitarse y encogerse, a fuerza de con-
tención y reserva. Es preciso brin-
darle la oportunidad de expansionar-
va y ardiente, que brota encendida | se vibrante y clamoroso. Para ello es 
de la fragua de su espíritu, amasada j urgente desvanecer el recelo del pue-
con su sangre, sus dolores, sus anhe-1 blo cultivando la sinceridad patrió-
los más recónditos y sus esperanza* tica, y no hablando jamás de la pa-
más tenaces y comunicativas. La pa-
labra entonces no es un símbolo; es 
la substancia misma de lo que ex-
presa: sentimiento que se trasmuta 
en vibraciones sonoras, pensamiento 
que se condensa y se convierte en 
el trazo vigoroso que la pluma es-
tampa, rápida y dócil, en la blancu-
ra limpia de la cuartilla. Acaso ese pendencia. 
tria sino cuando al hacerlo podemos 
infundir en cada palabra algo de 
nuestra alma y nuestro corazón; es 
decir, cuando nos hallemos en condi-
ciones de hablar con el mismo fer-
vor y la misma intención pura con 
que hablara Martí a las emigraciones, 
de sus ensueños de libertad e inde-
f m m M m i 
A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S 
C U B A N A S 
Ayer, en el Sanatorio "La Mila-
grosa", que, actualmente, es la Ca-
sa de las "Catól icas Cubanas", se 
celebraron las votaciones para la 
nueva Directiva, que ha de gober-
nar la Asociación durante los años 
n . l l novecientos veinticuatro y vein-
ticinco hasta enero xde m i l novecien-
tos veint idós. 
Dos candidaturas se presentaron. 
l M d M excelentes. La candidatura 
" A " , era la de la señor i ta Guiller-
mina Pór te la . Directora de la Es-
cuela Normal de la Habana. La can-
didatura " B " , la representaba la ee-
ñora Manuela Bérriz de Valdés. 
Tr iunfó la candidatura de la ae-
fiorlta Pó r t e l a . 
He aqu í la candidatura t r iun -
fante: 
Presidenta: Srta. Guillermina 
Pór t e l a . 
Vice: señora Adelaida Pifiera de 
Rosaínz . 
Secretaria: Srta. Inés Rodr íguez 
vice: Sr tá , Josefina Miranda. 
Según dicen, la nueva Directiva 
e legirá como Tesorera de la Asocia-
ciCn a la señora Carmeiina de la 
T ó r n e n t e , viuda de Fargas. que es 
t ambién muy entusiasta del Sanato-
rio y de las Hermanas. 
Con semejante Directiva está de 
enhorabuena la Asociación de 'Ca-
toilceft Cubanas*'. 
E l DIARIO DE L A MARINA fel l -
cita a las triunfadoras y les desea 
feliz acierto en la Dirección de una 
AFociación tan numerosa y do tanta 
ut i l idad para el bienestar material 
f moral de. la mujer cubana. ' 
E S S E Ñ O R C A L B O 
Mañana , miércoles , s a ld r á para 
Nueva York, por la vía de la Flo-
rida, para embarcar en el vapor 
" P a r í s " y seguir viaje a Europa, 
nuestro estimado amigo el señor Er-
nesto B. Calbó. antiguo industrial 
miembro prestigioso de la Colonia 
Española . 
Con el señor Calbó embarca rá 
t ambién su hija, y ambos se d i r i -
g i rán desde Francia a Barcelona, 
donde tienen fijada su residencia. 
Les deseamos muy feliz viaje. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
11 
Ahora es posible luci r veinte años 
m á s Joven 
Personas que hasta hace Joco pa-
recían abuelos o abuelas ee han re 
Juvenecldo empleando una prepara 
ción casera para devolver al cabelle 
su color natural . E l Sr. J. A. Me 
Crea, muy conocido en California 
ha diebo hace pocos díaa: 
"Cualquiera puede preparar co 
i-inco miuutos une mixtura que t l f l* 
Jas canas y deja el cabello suace y 
sedoso Basta añad i r a medio l i t ro de 
ngua 28 gramos de "bay run" , uu« 
cajite de Compuesto de t ^ r b o y 7 
gramos de glicerlna. Estos Ingredien-
tes se componen en la botica y cues 
tan muy poco. 
Apl iqúese esta preparación dos re-
cfs a la semana al cabello con on 
peine. No mancha el per icráneo. no 
pegajosa ni grasieuta y no se ca« 
con el roo»". 
16 oc 
E s t a c T 
.nOVIMIRXTO t m VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS. 
KASGC ALTRUISTA D E LOS UNI-
DOS. 
c re to d e l é x i t o consis te e n ve r lejos 
r a c tua r p r o n t o . L a p r e c a u c i ó n 
ta g a n a d o s i e m p r e m á s ba ta l las 
que e l v a l o r c iego y h a l o g r a d o 
mejores t r i u n f o s que e l t a -
l e n t o desprevenido . ¿ D e 
q u é s i r ve a l g u e r r e r o t o m a r fo r -
talezas s i n o sabe cus tod ia r l a s? 
¿ D e q u é s i r v e a l h o m b r e haber a d q u i -
r i d o r i q u e z a s » honores, y b ienes ta r s i n o 
e s t á a l acecho p a r a defender las? T r a t á n d o s e d e l 
i n c o m p a r a b l e tesoro de l a sa lud , l a N a t u r a l e z a e s t á 
s i empre g r i t a n d o a l h o m b r e : ¡ V i g i l a ! . Y n o s ó l o l o h a do-
t a d o d e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , s i no q u e l e a y u d a en s u t a rea 
defensiva d á n d o l e c i e r t a s voces de a l a r m a . A s í , p o r e j emplo , e l esca-
l o f r í o , e l males ta r , e l d o l o r d e cabeza, etc. , son e l av iso de que u n res f r iado , 
u n c a t a r r o o u n a taque de i n f luenza o g r i p e se a p r o x i m a . E n ese preciso c o m e n t o 
es cuando deben darse a l o r g a n i s m o las fuerzas que necesita p a r a defenderse, t o m a n d o 
dos tab le tas de C A F I A S P I R I N A . S u a c c i ó n es de t a n a l t a eficacia q u e e n pocos m o -
m e n t o s cesan aquel los s í n t o m a s , v u e l v e l a sangre a c i r c u l a r n o r m a l m e n t e y se e x p e r i -
m e n t a u n a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n de a l i v i o , f ü e r z a y bienestar . P a r a 
los do lo res de cabeza e n gene ra l y , especialmente, pa ra los causados 
p o r e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s ; pa ra los do lores de m u e l a y 
o í d o ; las neu ra lg i a s y e l r e u m a t i s m o , n o h a y nada que se compare a l a 
C A F I A S P I R I N A . A b s o l u t a m e n t e ino fens iva pa ra e l c o r a z ó n . Se vende 
e n t u b o s de 20 table tas y en S O B R E R O J O S de u n a dosis . A m b o s em-
paques e s t á n ident i f icados p o r l a C r u z B á y e r . 
No obstante «1 anuncio publicado 
por los periódicos de la m a ñ a n a so-
bra la supresión do la para/da esco-
lar ante la estatua del insigne pa-
triota José Mart í , desde horas tem-
pranas vléronse la Es tac ión Termi-
nal y la de Zanja y Gallano, muy 
concurridas por gran cantidad de n i -
ños. quo desde el interior de la pro-
vincia v fn lnn .a depositar sus ofren-
das florales en el pedestal del mo-
numento. 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Kabanft; oue adminis-
tra el general Archioald Jack. que-
riendo contribuir a que la gran po-
blación escolar de los pueblos adya-
centes u la Habana, tuvieran opor-
tunidad de ofrecer su concurso a 
aquella obra, ofreció al señor presi-
dente de la Junta de Educación al-
rededor de 2.000 pasajes gratis, co-
rr léndoso trenes extrae para mayor 
comodldai de los epcolares. 
En ordenada y correcta fomación 
fueron llogando a la Terminal y a 
Zanja y Galiano, los escolares, ha-
biéndosn efectuado el regreso con 
igual disciplina. 
LA SEÑORA i t " ^ ^ * 5 * * 5 ^ ! 
VU-DA 
**** Te í ; % ! f u > C C n , 
^ m , t l v o á a S V 6 M ¿ \ ? 
^ P e z y Manue l * 0 8 . E í S j 
ñas. Manuel de la r jar: ^ S 1 
Josá Martínez M i ! , 1 " ^ . P r o o » 
Nicolás de Z a v a s T K ' J- Delgat' 
^ Sagua la ' o r a ^ T ^ 0 L S } 
Vega y su hija - -




Entre las estaciones de Unión y 
Bolondróu. al tren de mercancías 
€01 que corre por la l ínea del Sur 
y va a Sagua. se le descarr i ló un ca-
rro. Interrumpiendo la vía princi-
pal. Por efia causa, el tren 18 regu-
lar de viajeros quo corre entre Ja-
güey Grande y Estac ión Terminal, 
tuvo que variar su ruta, tomando 
en Navajas a Jovellanos. Guanábana 
y Unión, llegando a la Terminal con 
tres horps y cincuenta minutos, a 
las tres de la tardo. 
D r . H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los ojos garganta, naris y oídos 
Consultas ds 3 a S P. U . 96.00 
Por las mañanas .a horas previamente concedidas 110.00. 
HTBPTXmO. 33, altos TBZiZrOHO A-1886 
EL E X T R A 2J5 TA5IB1EN DESCA-
RRIJ A . 
E l t r t n extra de mercanc ías 215, 
a ¡as diez y quince de la m a ñ a n a de 
ayer, se lo descarr i ló un carro y se 
le volcaron cuatro, enttre la esta-
ción de San Antón y el Chucho Sa-
lónica. Con ese motivo, el tren re-
gular de viajeros entre Cárdenas y 
Cienfuegos, n ú m e r o 23, cambió de 





Jro Valdés Fuente; d9 Cft,, 
J ornández; de Ck-nfueg; ón '^ lo , 
J arla Cuervo de N ú ñ e f 1 8 S 
Mignon Núüez Larcada 7 ^ 
TURISTAS d S T m e g a ^ 
Kl señor W. T m ^ i 
agente comercial 'd« i0<1 r ^ 
'es Unidos, fué ayer' por 
Matanza, para recr,er V > 51 
^ tren 4. ayer unfe a f P«l 
excursionistas que íuoroS a iaSe8eiltf 
^ ucayo. u a ^ M i 
s a x Í ^ o de erm, TREN A 
Por este tren ayer 
a Antll la. L u ^ P c l i o i ^ ^ ^ n : 
Ricardo Estrada. Mario v , ^ ^ -
Jacinto Márquez. Raí l ^ la 
y señora Angela Vidal de 
Guantánamo. ingeniero Andrés ^ 
t f l l á ; a Ciego de \7ila r " 
Horacio Navarrete: a ^ V ^ 
fiscal de aquella Audiencia. 
Mario Demestre y famlltar¿s T 
cunte Fuente v Serafín RodrlgJ' 
a Colón. Manuel K o d r í g u e r . S 
torio de aquel Juzgado de 
clón, y sus faraillarec; Jaime Tran 
mont. Ignacio Nodarse. Jr., y ía j¿ 
ñora mamá Cristina Rodrigue di 
Nodarse: a Matanzas. Reglno Gon 
zález. Octavio Sust. el maglatrado 
•le aquella Audiencia, doctor Enri. 
que Julio Guiral; a Limonar, Migu«i 
Pérez y familiares; a Puerto Padre 
Gumersindo Sánchez; - ' a Cárden« 
señori tas Smith. doctor 
Smlth 
13d-19 
S u s c r í b a s e a? " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
c m m 
L a elegancia singular que bus-
ca el que se hace la ropa a l a 
medida , es p roduc to de la ca l ' dad 
de la tela y de la h a b i l i d a d de l 
cor tador . De ambas cosas dispo-
nemos en esta casa. 
Cirio! 
r,^-. •.. Francisco Martínez .Mili-
ruta entro Cárdenas y Jovellanos. si- nés ; a Sagua la Gnnde. José Alva» 
guiendo a Colón para tomar su ruta. rcz. 
y el 24 do viajeros, entre Cieflfuegos 
y Cárdenas , t ambién tuvo que hacer 
ese mismo recorrido. 
VIAJEROS QUE SALIERON. 
TREN PE SANTIAGO DE CUBA, 
Por este tren llegaron: de Matan-
zas, el representante a la Cámara Fé-
Ilx Martínez Goberna y Valeriano Gó-
mez; de Bañes. Alfredo Dumoja j 
Delfín Campaña; de Santiago ic 
Cuba. Guillermo Ca;tellvl; de Limo-
nes. Prudencio G. Marae; de Santa 
Por distintos trenes fueron: a Pe-
rico, señora María Teresa Cubillas: 
a Quívicán. doctor José Campo. Ma-
rio Ayala y José Aimelda; a San Fe- ra Lorenzo Huarte e Joíé 
lipa. Juan !< ehpe Ruvelo; a Mazo- familiareg; de Májimo G6. 
rra señora Josefa de Puente J 8e- e Sala8 tamlliareB; d9 
ñor i ta Eulalia F e r n á n a e z ; a Agua- |Gj M Centen0 y {u|tiliar¿ 
cate, señora Mercedes Pino de Díaz j pe Aauiiino Lcnbard, repre-
y su hermana Vital ia ; a Matanzas,' 
Ricardo Linares y Bernardo Mira 
bal; 5 Cárdenas . Miguel Roque Fra-
ga. Francieco Rucnbado. Estanislao 
Díaz. José Antonio López, Rafael A l -
mira l l y Manuel Vega P i ñ á n ; a M i -
nas, J. | í . Cano; a Colón, el maqui-
niata de los Ferrocarriles Unidos Jus-
to Roble y Roque González : a Car-
raen, doctor-A. P. F . de Casjtro. 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
Por distintos trenes llegaron: de 
Pedro Betancourt. el representante 
u la Cámara Amado Finale; de Güi-
nes, señora viuda de Escandón y su 
hija Mercedes; de San Diego de los 
Baños, J. P. Andraca; de Pinar del 
Rio, doctor León Armisén y Clemen-
te Alvarez; de Puerta de Godpe. Ma-
nuel, Altonso y José Solaum Grenier 
y Federico Gibert, que al lá fué a 
hacer varias folografínfl de las ve-
gas del señor Solaum; dé Cienfuegos, 
señora GeraHina. vivada de Pubillo-
i.es; de Santa Clara, el representan-
te a la Cámara Carlos Machado; de 
Esperanza, doctor Ramos; de San-
tiago do Cuba. Aure l io Pod ró ; de 
Ciego de Avi la , el representante a 
la C á m a r a Nick A d á n ; de Cascajal, 
Raúl Marzán. Horacio P iña , tetnien-
te Ors y Desiderio Ferrelra. 
sentante a la Cámara; de Jaruco, el 
representante a la Cámara Enriqne 
Zayas y su sobrina Aurelia Zayu; 
el inspector escolar Carlos Genoréb 
de Zayas. que regresé de la íieita 
que con motivo del natalicio del 
Apóstol Martí allá celebraron W 
escuelas públicas; de Camagüey. 
Porfirio Martínez, docíor Carlos J-
Piedrahita y familia. Porfirio Santl-
so y señora Teresa Santos; de Cie-
go de Avila, Luz Gómez, viuda je 
Valle e hijos; de Colón Henn 
Capote; de Puerto Taraía. Gabriel 
Vidal y su señora Sucana Aparicio e 
hijos. ¡ 
OTRO ACCIDENTE. 
En el distrito de Colón, y en la 
estación do Guarelrae. un tren de 
caña del central Santa Ri ta de Baro 
descarr i ló , y por ello el tren 21 re-
gular' de viajeros entre GiUnes y 
Cárdenas , var ió de ruta . 
E L A LUA L D E DE C l LN FUEGOS. 
E l señor Pedro Antonio Aragonés, 
alcalde de Cienfuegos, acompañado 
(U su esposa, l legó ayer de aquella [ 
ciudad. 
El nía! presente 
Ninguno lo « t á comOr«LrcTrf-
de todo el afio, pero recrudecido ' 
vlerno. Quien no lo padece, no » " P 
que es martirio. Perodes^e%« wT-
ni a su enemigo lo des9a-/ '„ 
batir con éxito «1 «"tr.a. naa» » ^ 
que el Antlrreumátlco del i " . UJ 
Hurst de Flladelfla. <lu« " u V l c o » 
boticas se vende. Cuantos «um 
lo han tomado mejoraron «" J 
se curaron si siguieron *}Jnw 
Prueba Vd. y se convencerá. j t 
Dr. U w 
MONSERRATE, <!• 
ESPECIAL PARA LOS POBKO 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras l o m á s nuevex 
En cristales l o mejor . 
Servicio e l m á s eficiente. 
So 2324-W 
m \ n osa e$ h más reannenil* I h * " i s „ 
« E L A L M E N D A R E S 
Pl Harjall 54 (artes Olisps) = Presidente Zayas _ 
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* <lel (W 
^ P ' r j L i no sabes dónde es-
n . c « o que se ha tendido 
^ r l c r a d . Manzanillo a 
p r t C ^ v de sus frijoles y de 
PS un lugar por don 
^ T r n u n - l o pasa de largo y 
9 - el inu Atreven a ^ ^ que se atreven a 
L *tú*6,: no !e dejan m á s qne 
^ ^ d e ' p o l v o y e l o l o r de la 
qU,Te-tádo en Vegnlta, en 
^ de Sen Frnctuoso, que es 
^ v U . ^ . t o s c o ' d e t c r i o ' 
u s»"110" dc obispo con unas bar-
^ ^ ' l P i n t a d ^ Y a quien los 
i*"rZir>o* del lugar y alrede-
^ T " en procesión y zaran-
* * / * T w c n señal de amor' 
«n-lan/as. el santo ha per-
i'5*' iatr0 dedos de una mano; 
^ C seciiro las dieras t ú , lee-
" • ' T r ^ muy feo con m á s mo-
r y inspirar la devoción que 
K L U o obtiene de Vegulta; 
^ f 0 sí los da r í a ; que el 
" " ^ l u e n a t e , siempre es amor, 
* L v c sentimiento va siendo 
*** (1o jullagro entre los hom-
itd «.elifaba yo, metido en la 
A (,e Vegmta, mientras me 
|T 'Ll aención de las puebleri-
Sírntes, Por mi porte capitalino, 
1 V l l é un conocido. Fray Bien-
C cannelita de Bayamo, cuya 
C « c i ó n parece tener a su car-
i g l e s i a . Yo recordaba a Fray 
LenWo con sin.patía; le vis^a-
iMaíach y yo en . Bayamo y nos 
1Í6 sin halagos n i cor tesanías . 
r W u e u l e , ca^i á spe ramen te , 
"(orprosa de Mañach y contento 
fc Fray líicnvpiiido habló poco, 
¿ h monos y yo nada; yo obser-
mucho. No ob'a a sacrist ía la pie-
m que nos recibió Fray Benito; 
tampoco olía a cera; estaba ves-
jio con un hábito fino, me pareció 
fjeda y me pareció elegante, muy 
^¡uite'para la Intimidad. Usa bar-
larga, con cierto cuidadoso des-
do qnc le da aspecto hidalgo; su 
•voz es f irme, sus ojos un poco can-
sados tía;i la sensación de hombre 
amante de las lecturas y de las I n -
vestigaciones en el pasado de los le-
gajos, de los pergaminos, de los cro-
nicones. Algo nos di jo de sus desen-
brímieutofl en el pasado de Bayamo. 
pero a mí no me importaba lo que 
dec ía : me Importaba é l . Carlos V, 
fraile, no debió tener más natural 
aiTOganda. pese a sus votos. Yo l le-
gué a ver a Fray Bienvenido en los 
primeros d ías de la^ conquista, con 
el crucifi jo en una mano y los ojos 
cu Dios, pero con la tizona bajo los 
hábi tos pardos y burdos. 
Y en Veguita volví a encontrar a 
Fray Bienvenido. Nos saludamos co-
mo viejos amigos. Y mientras él 
preparaba las velas humildes y los 
cinta jos ingénuos , a mí me pa rec ía 
mejor, cap i t án de los tercios de Es-
paña , qne pastor de almas aldeanas. 
Y pensé que acaso^Fray Bienvenido 
baya dado t a m b i é n cuatro dedos de 
su mano, como San Fructuoso, en 
pago de amor. 
Veguita era un cascabel. Galopes 
de caballos en los juegos de cintas; 
g r i t e r í a de la ch iqui l le r ía ; polvo ro-
jo que ahoga y ciega; mujeres en-
domingadas, envanecidas con sus ro-
pitas baratas y vistosas, que luchan 
por despegarse de la t radic ión pue-
blf'i'lna para imi tar los descocamlen-
tos del clncunatógrafo; a lga rab ía es-
pantosa en las vallas de gallos; ga-
ritos de juego en los solares yermo»; 
olor a frirangos en los hornillos pú-
i olióos; borracheras pa t r ió t i cas ; auto-
r móvi les que rebotan en los baches 
de la carretera, paseando montones 
de criaturas aburridas; fantas ías del 
sol que muere; voces de campana 
llamando a procesión y un capitali-
no, j ' o , vestido a la ú l t i m a moda, 
con bas tón y cuello alto, tan alto 
que hace sudar a mis amigos, aton-
'¡tado entre aquella a lgarab ía , n i m á s 
ni menos (jae estos aldeanos se aton-
tan entre el t r a g í n de la ciudad. Así 
se r e i r í an de mí , que no comprendía 
su gozo en San Fructuoso. 
J . ARISTIGUETA. 
C o n t r a e l m a l T i e m p o 
¿ F r í o ? No . M á s b ien es hume-
d a d , insalubre y m o r t í f e r a hume-
d a d , l o que padecemos en estos 
d í a s de inv ie rno indeciso y re t ra -
sado. Humedad que fomenta ten-
dencias r e u m á t i c a s . H u m e d a d que 
co labora en la temida l abor d i s i -
mulada de las enfermedades del 
pecho. Humedad que fomenta ca-
tarros . 
¿ Y cont ra humedad? 
H a y muchos remedios. Algunos , 
c o m o el a lcohol , d a ñ a n e l e s t ó m a -
go . Otros, como las medicinas, son 
desagradables al paladar . 
Por eso, el remedio por excelen-
cia es una buena taza de buen 
chocolate . ¿ D e buen chocola te? 
S í . De chocolate " L a G l o r i a " . 
A N C I A N O S 
Cuando las mujeres y los hombre» 
llegan a una avanzada edad todas la* 
potencias 7 funciones de sus cuerpos se 
debilitan; con frecuencia el apetito no 
es bueno y los Arganos de la digestión 
no son ítan fuertes como eran en la Ju-
ventud. La sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado da 
salud y vigor. L a Ozomulsion es tan 
fácil de digerir que no cansa al estóma-
go más débil. E l estómago del anciano 
puede tomar L a Ozomulsion, digerirla 
fácilmente y transmitir a la sangre y 
. loa tejidos todo el beneficio de su poder 
vlgorlzador. 
Lo» ancianos encontrarán que su salud 
es mucho mejor; que no se cansan tan 
fácilmente: que sus carnes son- más 
. firmes y más saludables; y que pueden 
hacer más ejercicio con menos fatiga, 
si toman La Ozomulsion con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudará a 
asimilar su alimento, y les permitirá 
tomar mucho más Interés activo y placer 
en la vida. 
Para IOM tque tengan le sangre 
delgada por naturaleza, o debida 
a Fiebre, La Plaga, Tisis, Toses y 
Catarros, o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, La OZOMULSION es 
recetada. 
c ° L 0 Z 0 M U L S I 0 N E p r . Í u " . 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
u c o F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida, 
yende en. las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wflson, M i -
aerva, Académica, Albela. La Burgalesa y La Librería Noeva. 
W E S T I O N D E L H O S P I T A L 
DE M A T E R N I D A D 
HA'RECTIFICACIOX D E l i DR. 
HUGUET 
l i un periódico de esta capital 
'ípaittí ayer una información sobre 
d o:ieR 
D E J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
L E TIRO UNA L A T A DE CARBON, 
LESIONANDOLE 
Manuel Cotaflo Docal, de 39 años 
de edad, conductor de la Havana 
L A G L O R I A 
R m á s d e ü d o s o d e loe choco l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n O . H a b a n a 
A i t r ,^„- to i Electric y vecino de Manuel de la 
interior del Hospital de c 15 , é en el cuarto 
:dad e Infancia , Centro de feocorro por el doctor Es. 
est&es un . asunto del que¡. pino ¿e contusiones y fractura de 
ios venido ocupando en es-j ^ clavícula derecha y desgarradu-
«días, por haberse intentado in- | rab dei pabellón de la oreja del mis-
Wr en la nueva Escuela de Medi- mo jado, 
i i eee instituto de maternidad, 
. . . , , „ , „ f i / , ~ , i Declaró el lesionad» que su espo-
£ t j f ^ \ d e ^ d e l f ! ? a debía 65 centavos al carbonero 
E L h I ex1cele,f^ td3 quf . t Ie establecido en la esquina de Manuel 
kbla dotado el altruista e s p í n t u do la Cruz 7 A t a r é ^ Gerardo p r i e . 
^doctor Enrique Núñez. ya que | to pé rez . español , de 24 años de 
ledarían reducido a material de;edad y ayer al pedirle carbón, el 
Manza las mujores que ingresan carbonero le dijo que mientras no 
Jesa casa para los sagrados e ín-jlfc pagara lo que le debía no le da-
aas funciones d» su alumbramien-1 ba más carbón. A l llegar él a au 
\ nos hemos acercado al doctor i domicilio, su esposa le contó lo ocu-
3piet, Director .de dicho hospital,! r r ido y él entonces fué a la carbo-
W que nos informase sobre lo i ne r ía sosteniendo una discusión con 
i» en dicha información se dice. | Prieto, y éste le t i ró una lata de 
E! doctor Huguet nos ha manifes-! " r b ó n , causándole las lesiones que 
lo lo siguiente: presenta. 
-Con fecha primero de octubre j Prieto, detenido por el vigilante 
^ ano pagado presenté al s e ñ o r j i 6 6 7 H . Cruz, declaró que ha l l án-
jector de Beneficencia un pro-'dose en su establecimiento llegó Co-
mo de Reglamento para el r é g l - U a ñ o quien lo Insultó, y. después de 
•«interior de est? dPnartampntn i discutir con él. se fué, volviendo 
> otros capISsa!aPaSre«atanten ' " ^ V J ^ & . S U 
«•I d S . ? P r f 0 ' COm0 106 U t a I ' ^ I t í a . ' 4 " 
e dispctaen actualmente en to-
«'as maternidades establecidas, 
«mo qUQ tiene por objeto ofre. 
fe a 'a clase media de la eocladad 
lugar seguro, reservado 7 , pro-
i L * asistencía de las mujeres 
"is tunciones reproductivas. Es-
• ^amento fué aprobado en pr in 
H Ü ? el &eñor Director de Be-
I b V t » ? u l e n 10 ^ e v ó al señor J ^ r o del Ram0) y éstei a su 
^ 'a Junta Nacional de Sanl-
;íocCtoranPOUeil<:Ia le fuó confiad 
rándo le una lata a la cabeza. 
Prieto Ingresó en el Vivac. 
'tt l» A, l11*165813- quien la presen-
1, nn * a sesión i e dicha Jun-
4 l r u 0 80bre ^ mesa para 
P̂lta V ? . n el reglamento del 
üpecta „ j l x t o García, en lo que 
jj, a a la enseñanza. 
í t r \ C U ! 3 t l ó n subrepticia, co-
Crv2ifthacér8ela Paracer. n i d i -
\ „, 10 Privado se ha estable-
^ l e c i ^ u P^PósIto mío , que se 
«tlón otiPii a que no tuviera la 
'creen. ,al- ProPuse la medida 
l»c 06 gran uti l idad públ i -
cas ohSLVencImlento me lleva-
B . ^CrServaplô ^— . . . . 
SE ROCIO E L CUERPO CON A L -
COHOL 
La menor Bella Guzmán Cuervo, 
de 16 afioa de edad, que vive con 
sur padres en la esquina de las ca-
lles Mar t í y Maceo, en barrio Azul , 
fué asistida de grav ís imas quemadu-
ras en todo el cuerpo, en la Casa 
de Socorro de Arroyo Apolo, por el 
doctor Mañal ich. 
Bella se roció el cuerpo con al-
cohol, p rend iéndose después fuego 
con un fósforo por haberla reñido 
sus padrea por tenqr relaciones con 
un joven sin consentimiento de 
ellos. 
E l estado de la Infeliz Jovenclta 
es de suma gravedad. 
TRAFICANTES DE OPIO DETE-
NIDOS 
En la Es tac ión Terminal fueron 
arrestados los asiát icos Vicente Aján 
de 51 afioa, vecino de Galiano 98. 
y Antonio Alió, de 30 años , vecino 
de Dragones 76. Realizaron la de-ü 15 bserr T  1]e " de ragones 7 6. Keanzaron la ae-
° diente vC-t ne3 que hIce en i tención los expertos señores Alber-
?lía(Je3 rt0 T ' a °fic,al en la3 ma- to López y Eladio Delgado, por te-
«• 1 u" IOS Kcf *i /I ^« TT_1J . « a. . _ i J-
ü «Oes Hq 1 — "'•»>-ia.i eu ia.3 a-
¡as r , , l i s Estados Unidos, en 
*PdTadoTÍe3i unclona W *STVl-
? «1 k J ^ , (lue he Propuesto 
m,0 P]a de Maternidad e 
V ) dirlj0-
^ el íSftn?1^16' t e n n l n ó d l d é n -
ltsr alg0 Huguet. que se qule-
% , cu° °SCUro ^ "egal en este 
?<lae el no me guía en ello 
2fon a u au de Poner a esa Ins-
r " 1 ^ del ÍUra ñQ la8 mejor or-
^cuant (i0-
^ ^ t o ^ í la lnstalaclón del de-
. ^ r i to irTr se menciona en d i -
ü ^ t a r on0 ?at ivo ' ^ e r o ha-
R, é oportunamente 
Ü e U ? autori2aclón para po-
^ b o f e ^ a eala de recibo, 
A l a c i o mayor<iomía, y 
S^ortun1!^^*5116 eran la3 que 
^ ^ ^ ^ l / f , ^ 1 1 ^ ^ - " al 
7 los niuB>M la misma mane-
jo, muebles necesarios a tal 
ner noticias de que trataban de em-
barcar para Orlente por mediación 
do unos asiá t icos que al l í se d i r i -
g ían , gran cantidad de opio con dea 
t ino a un fumadero que en Orlente 
posee el Alió. 
Se ocuparon dos maletas propie-
dad de Alió, con cachimbas, p la t i -
llos, opio, etc., etc. 
Ingresaron en el V ivac 
INTOXICADO CON GAS 
Antonio F e r n á n d e z Ramos, espa-
ñol, de IP años , y vecino de Cerro 
SI7, sufrid una fuerte Intoxicación 
por Inhalación de gas del alumbra-
do, en su domicilio, debido a que 
n i ' acostarse dejó abierta la l iare 
de1 gaa del calentador. 
F u é asistido en el Tercer Centro 
do Socorro. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a todas las personas Interesadas en los tra-
tamientos médicos la 
" M i l Protección I n s l u t e " 
de Ne-w York , quo a mediados del próximo mes de Febrero, quedará Ins-
talada su sucursal en Vi Habana, calle General Aranguren (antes Cam-
panario) n ú m e r o 90, altos, entre Neptuno y San Miguel, y que para esa 
fecha e s t a r á n en la Habana los médicos y enfermeras para dar comienzo 
a los tratamientos h oxts, debiendo per tanto los Interesados pasar por 
dicha Sucursal después del d ía 31 del presente mes de Enero, para f i jar 
sus turnos. 
Igualmente se Invita pasen por tsta oficina, a cuanias personas de-
seen conocer el alcance de nuestras iratamientos, donde se íes explicará 
el procedimiento y loa ro&ultados obtenidos, así como las dolencias para 
las cuales han resultado Infalibles los tratamientos FOX3. 
"Health Protección Instítute" 
Campanario 00, ( a l u f ) Teléfono A-8471 
c 833 5d-27 
nida de! Apóstol y Betancourt, aa 
f rac tu ró el radio derecho al caerse 
frente a su domicilio casualmente. 
F u ó asistido en Emergencias. 
ROBO 
Denunciaron a l a policía Daniel 
F e r n á n d e z López; José Sirena H u -
guin y R a m ó n F e r n á n d e z Mart ínez, 
españoles todos y vecinos de Luisa 
Es tévez 15, que violentando la puer 
ta de su habi tación y un baúl les 
sustrajeron al primero ropas por 
valor de 40 pesos, y a los otros, dos 
por valor de 25 pesos a cada uuo. 
TRATARON D E ROBAR 
Denunc ió a la policía Hortensia 
Maflnter, vecina de Santos Suárez 
132, que tres individuos trataron de 
violentar la ventana de su domici-
l io, dándose a la fuga al aer sor-
prendidos por ella en esa labor. 
7 A R A CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
J L V E N T U D POPULAR DE L A 
"ACERA D E L L O L V R E " 
CONVOCATORIA 
So cita por este medio a los miem-
bros y simpatizadores de la Juven-
tud Popular de la Acera del Louvr-3 
para hoy martes, a las ocho de la 
noche en los portales de la Acera 
del Louvre. con el f in de reorgani-
zar el e jecut ivo Central.» 
Se ruega la más puntual asis-
tencia. 
Juan Gut ié r rez . ' 
Miembro de la Comisión Reorga-
nizadora. 
E l c u m p l e a ñ o s 
Muerte 
Son las que tiene el infeliz asmático 
cuando el acceso le acomete. Nada se 
aproxima tanto al último momento co-
me un violento acceso de asma. Todo 
parece acabarse para el desgraciado as-
mAtico. Contra el asma Banahogo, es 
lo mejor, se vende en todas las boti-
cas y en su depósito El Crisol, Neptu-
no y Manrique, Habana, Asmático que 
toma Sanahogo, mejora, se cura pron-
tamente. Son miles de miles, el número 
de los curados con Sanahogo. 
A l t 6 e 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
jápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
iemisenfermedades délas vía¿respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
¿Cuántos? No sean exigentes. 
Cuando se trata de una mujer, 
nunca es de buen gusto tratar 
siquiera de precisar la edad. Eso 
del tiempo es algo que ellas, con 
un sentido acertado de lo que 
es la belleza, no gustan de aquila-
tar. ¡Cada una, por tanto, tiene 
sólo la edad cjue representa! Y 
a otra cosa. 
-—Lo cierto es que el ama de 
esta casa—de rancio abolengo, 
de verdadera categoría social, no 
improvisada — celebra hoy su 
cumpleaños y ha tenido la deli-
cadeza de permitirnos disfrutar 
de estos momentos deliciosos. 
—-En los que el Vino Quina-
do "San Jul ián" , el Vermú Pe-
martfn perfecto y el Viejísimo 
• o ñ á "V.O.G." no se escatiman 
a los paladares finos. 
—No te vendas. Rodríguez. . . 
No se diga que vives principal-
mente para la materialidad de las 
cosas. 
—Ciertamente, sería exagera-
do. Más, añadidos al deleite es-
piritual de actos como éste, bue-
no es que haya libaciones de Je-
rez Seco "Viña Pemar t ín" o de 
Coñá " V . V . V / ' - L o cortés no qui-
ta lo valiente. . . 
—Eres incorregible, con tu 
practicismo. 
—Cuando llegue a viejo, te 
di ré : y lo bailado. ^quién me lo 
quita? 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y K a r i n a . ^ . 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o * 
Je rez D u l c e ( S u p r e m o ) 
Jerez Seco " V i ñ a P e m a r t í n " 
V i n o Quinado "San JuÜ&n" 
C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
C o ñ á " V . V . V . " (clase m e d i a ) 
Viej ís imo C o ñ á "V.O.G-*' (aristocracia) 
P E M A R T Í N 
D E Í N T E R E S P A R A L O S P R O F E S O R E S 
e / a ó 
eina 
u n a 
F a m i l i a 
"MENOR IíESIONADO 
Ricardo Novo Novo, de 18 afioa 
de edad y VBcino de Loa Pinos, Ave 
A R M A N D O D E C O R D O V Í 
Sanatorlo 
ASES NERVIOSAS T BKENTAXES OS XiA W l ' 
VERSIDAD NACIONAX. 
ÍT l1" . ^ y ternes. d« 1 a 3. en Belascoaln 95. Precioj 
Privado. Finca Anlta, Marlanao. Teléfono 1-7008. 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
I i DE L a s n i ñ a s 
f n t ensayan con sus flores la qoimert 
de U vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
fne tejen la novela de «na sueños cae 
el perfume de sos azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
fue reabran me encantos con la b*> 
fleza de gas flore». 
E L DE LOS ANCIANOS 
que yen en las flores de 
" T f t C l a v e l " 
todo un mando de imborrables ro-
cnerdos. 
Haga sos encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande de Cuba 
" " E l C l a v e r A R M A N D Y H E R M A N O 
u . r . . . , Ot*í. Eet. y San Jallo. JCarltaai 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029. 1.793^. F.S.587 
REMITIMOS CATALAG0 GRATIS DE 1923-1924 
LA 
Debido a la vida sedentaria y a l 
esfuerzo mental y físico que los pro-
fesores tienen que soportar, lo cual 
atrofia los órganos , el organismo se 
llena de venenos y se produce la au-
tointoxicación. 
Las sustancias venenosas que l le-
gan al e s tómago en el proceso de la 
digestión, se paralizan al llegar a l 
h ígado. Eso da lugar a que los r íño-
nes tengan que trabajar más y el 
resultado es un derrame de veneno 
por todo el sistema, que los médicos 
llaman ácido úr ico , dando lugar a 
la arterio-esclerosls, jaquecas, dolo-
res reumát icos , ca rác t e r i r r i tado. 
También se sufre de depres ión 
mental, melancol ía y un estado de 
nerviosid-ad tal , que nada nos agra-
da, los alimentos nos repugna, y nos 
acometen deseos de suicidio. 
Los resultados m á s perjudiciales, 
son la dispepsia, el Mal de Br igh, las 
enfermedades del es tómago e Intes-
tinos, dolores de espalda, fatiga y 
pesadez en el cuerpo, e s t r eñ imien-
to y sus penosos s ín tomas . 
Leamos lo que dice un conocido 
Profesor de Juncos, Puerto Rico, 
que se curó de sus males con la A n -
ticalculina Ebrey, el gran remedio 
para el h ígado, ^ríñones y vejiga: 
"Antes de curarme con la A n t i -
culculina Ebrey pesaba diez libras 
menos de lo que peso ahora. Debido, 
a mi profesión llevo una vida bastan-
te agitada, y por ello empecé a pa-
decer de indigestiones, eructaba des-
pués de comidas, sufr ía de alucina-
ciones y t en ía depósi tos de ácido úr i -
co. Me atormentaba un 'es t reñimien-
to pertinaz y crónico, enfriamientos, 
círculos alrededor de los ojos, pi-
cazón en el cutis, y manchas en la 
cara". 
"Sen t í a severos dolores d© espal-
das que se extendían hacia las ca-
deras, y vómi tos . M I 0rina era rt>-
jizaf con arenilla, estaba pálido, te-
n ía ataques de fiebres del corazón. 
También sufr ía de catarros de la ve-
j iga. Desde que t o m é Ant lca lcul ína 
Ebrey todos esos padecimientos me 
han abandonado. Ahora me encuen-
tro muy bien de salud. 
Pedro R. CANAL8, 
Juncos, Puerto Rico. 
Ant lca lcul ína Ebrey, el gran diu-
rét ico, nsconstituyente de riñonea, 
h ígado y vejiga es el remedio ideal 
para atacar todos loa s ín tomas que 
mortifican el sistema, cuando exis-
te exces0 de ácido úr ico . Antlcalcu-
lína Ebrey, un extracto vegetal con-
centrado, lava los r íñones de impu-
rezas, mejora la sangre y vigoriza 
todo el sistema. Reconstituye el or-
ganismo enfermo y debilitado y ha-
ce desaparecer en corto tiempo los 
s ín tomas mortificantes y molestosos. 
Ant lca lcu l ína Ebrey se vende en 
todas las boticas. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S i R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f a 
E s p e c i a l pa ra l o s p o b r e s rfc 3 y m e d i a a 4 
E ESCRIBIR 
CTA 
fíuda. d e J . P a s c u a l B a l d w i u 
P í y Margal l 36.—Habana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
líMicp del Hospital San Franoiaco «• 
Paula Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de .a Fiel 
Teniente Rey. 80. taitosK Consulta» 
)unea. miércoles y viernes, de 3 a 5 TV 
miimo M " 6 m - ^ tULC* •"I»*» » do-
Dr. 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
P r a d o , 3 8 ; í t o 1 2 a 3 
EN EL SURCO DE DOS RAZAS 
por JORGE ROA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: 91.60 
MAZA, CASO T COMPASMA, Editores. 
Compostela y Obrap ía .—Habana . 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE L A 
MARINA y directamente por los editores. 
r Gonzalo Peároso 
r enfermedadbs venéreas Cls^scopu f 
caftet^rl»mo de los urfttar»» 
UIYBCOIOSBJS OB NBOB ii 
00HSU1.TA8 DS 10 A 18 » DB a M 
m i m m m u de u f e 
L A (UNICA L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú f r i c a : : } 
P R A S S E & C o . 
Tcí. k U H M u $ i i , \ L - M m 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Fuero 2 9 
E L P A C I F I S T A 
(Por ANGELO P A T R I ) 
t n Gordinf lón estaba apoyado con- i siquiera una fracción do secundo y 
rt-a la •valla del colegio, ensimisma-
do en una Norclón cómica de una 
edición dominical de un conocido ro-
tat ivo. Una franca sonrisa daba ani-
mac ión a «n benigno rostro. E l Gor-
dinf lón «ra , c ó m a l o indica su apodo, 
demasiado gordo pora no ser pere-
sroso y i'emaslado perezoso para no 
eer do natu/aleza bondadosa. Ade-
m á s , era nuevo en la escuela. E l 
Cbato se le ace rcó con andares de 
m a r ó n . La mueca de su labio Infe-
r ior , las contracciones de sus quija-
das y sus puños apretados ya como 
si estuviera pronto a dar el primer 
golpe, indicaban a la? claras Ib que 
j ' i " i i ' i idia. ^ 
44—Vamos, quiero pelear". 
E l Gordinf lón lo m i r ó y sol tó una 
carcajada, 
"-—¿d<; quién te r í e s ? Vamos, ¿ n o 
quiere^ pelear?" 
"—¿Qu»én quiere pelear?"—pre-
g u n t ó el Gordinf lón, cuya pereza era 
de tan hondas raíces que n i aun el 
miedo que s e n t í a conseguía vencer-
la . 
" — T ú , no ¿v»?rd}id? Es claro, t ie-
nes miedo." 
"-—Bueno, ¿ y q u é " . 
*'——¿Vas a pelear?'* 
"—Te he dicho que no quiero", 
¡Qué cobardeI No quieres. No 
te atreves, ¡cobardónl Ponte sayas, 
e t c „ etc." 
Pero Konó la campana y el ame-
no intercambio tuvo que suspender-
se hasta do^pué» de clase. Entonces 
ee r e a n u d ó con mayor Intensidad 
aun. 
"—Vamos, ¿vaa a pelear?" 
M—Pero si no quiero. No lo com-
prendes. No me da la gana do pe-
lear para darte gusto. No quiero y 
no peleo". 
A lo largo de t<;da aquella calle, 
doblando esquinas \ siguiendo la 
próx ima, un grupo insultante y agre-
sivo s iguió ul Gordinflón, dando ala-
ridos, maullando como gatos y g r i -
t ándo lo entre los chillidos que se 
atreviese a pelear. E l Gordinf lón no 
a p r e s u r ó uno solo de sus pasos n i 
cont inuó caminando ron una sonrisa 
algo forzada hanta su casa. A l llegar 
a la v i ' t n del portal , "Mocho", el 
fox-terrier, se aba lanzó corriendo y 
saltando a saludarlo. 
E l Chato t r a t ó de darle un punta-
pié a Mocho. Naturalmente, como 
és te era un fox-terrier no se encon-
t r ó donde ol Chato esperaba, sino 
precisamente donde no se figuraba 
que pudiera nunca estar, es decir, 
asido por los dientes a su pierna, 
Justamente encima del tobi l lo . 
*» ¡Ayyy. .—aul ló el Chato y el 
grupo cayó comos un solo hombre 
contra Mocho, pero el Gordinflón se 
sint ió con sufielonto valor para de-
fender a su fiel perro y cogiendo un 
pnlo de lo» qu*' se rv ían para d i r ig i r 
las enredaderas «n el Jardín , cayó 
a su vez sobre el grupo y usando to-
da la e n e r g í a do sus fornidos mlem-. 
bros los apídeó de lo lindo y en me-
nos que canta w» gallo no h a b í a en 
aquella calle un solo provocador, 
1—Xo te hicieron nada, ¿ve rdad , 
Mocho? Debías haber demostrado 
m á s prudencia, Nu conviene mez-
clarse con gente como esa"—dijo e! 
Gordinflón examinando cuidadosa-
mente la fangosa pata que le t end ía 
bn amigo. 
»—¡Qué brutos son! Siempre es-
t á n buscando rencillas y peleas. Te 
podían haber becho d a ñ o . ¿De qué 
s iwe el que te lastimen si no hay 
necesidad de e l lo?" 
A l d í a siguiente E l Chato lanzó 
una mirada torva al Gordinflón que 
estaba de* nuevo apoyado contra la 
valla ifftrando otra sección cómica de 
otro per iódico. E l bondadoso mucha-
cho levantó la vista lo suficiente pa-
ra darse cuenta qne su agresor del 
día anterior cojeaba todavía y lo 
acogió con una benigna sonrisa. 
" — ¿ D o q u é te r í o s ? " — d i j o E l 
Chato. 
*'—De Don Pánf í io , por supuesto. 
Es tan valiente que hasta un perro 
se re i r í a de é l " , 
M—A ver", t a r t a m u d e ó E l Chato. 
V aquel d í a no hubo m á s . 
M A R T Í 
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TRATADO DE OBSTETfllCIA. 
Obra publicada bajo la di-
rección <iel doctor A. Düder-
lefn, con la colaboraciún de 
eminentes especialistas. To-
mo I L Patología del emba-
razo extrauterino. Trastor-
nos nerviosos y psíquico» 
durante el embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
gal. Patología del parto. 
Ilustrado con 124 grabados 
«m negro y en color. Precio 
oe este tomo encuadernado. 
NOTA: De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo 1. 
TRATADO PRACTICO DE l / s • 
ENFERMEDADES DEL OI-
DO, por los doctores A. Jan-
sen y F Kobrak. Traducción 
directa del alemán, por el 
doctor A. Fumagallo. Edi-
ción Ilustrada con 104 gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
en tela 
MANUAL. DE BACTER1OL0-
IOGIA, por los doctores Ch. 
Dopter y H «acquepse. To-
mo I I , ilustrado con 109 f i -
guras en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja 94.SO 
NOTA. De esta obra iiodemos 
servir ejemplares completos 
o sea ios dos tomos encua-
fWnados en tela al precio de 
FUNDAMENTOS DE LA TERA-
PEUTICA DE LAS ENFER-
MEDADES CUTANEAS Y 
SEXUALES, por el iJr. L. 
Pulvermacher. Traducción di-
recta del alemán 1 tomo en-
cuadernado en tela 
TRATAMIl-iNTÓ DE LAS EN-
FERMEDADES INTERNAS 
CON SUSTANCIAS RADIO-
ACTIVAS, por" el Dr. \V Fal-
ta Traducción directa del 
alemán, por el Dr. V, Garu-
lla. Edición ilustrada con 9 
grabados. 1 tomo en ío. en-
cuadernado 
ENFERMEDADES VENEREAS 
Y CUTANEAS, por .os doc-
tores Rleck» y Bettmann. Co-
lección de Errores diagnós-
ticos y terapéuticos y ma-
icera de evitarlos). 1 tomo en-
cuadernado en tela. . . . 
GINECOLOGIA por loe docto-
res Henenkei, Reifferscheíd y 
Kaschke (Colección de Erro-
res diagnósticos y terapéuti-
cos y manera de evitarlos). 1 
t^mo encuadernado en tela 
TRATAMIENTO DE LAS 
FRACTURAS, por el doctor 
Lerlche, Profesor de la Fa-
cultad de Medicinal de Lyon. 
Edición ilustrada con más de 
ciento cincuenta grabados. 
Traducción del Dr. L. Oliva-
res, con un prólogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado. . . 
MANUAL DE DERECHO MA-
RITIMO, por el Dr. Juan C. 
Carlomapuo, con un prólogo 
del doctor L . Meló, Profe-
sor de Derecho Marítimo 
de la Universidad de Buenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rúst ica. . . 
CODIGO PENAL DE LA ÑaI 
CION ARGENTINA, confor-
me a la edioión oficial, con 
un repartorlu alfabético orde-
nado por el Dr. J. M. Saenz 
Valiente. 1 tome en ío. rús-
uca 
THATADO DE FISICA para los 
cursos de las Escuelas téc-
nicas superiores y para los d« 
ampliación, por Orestes Mu-
ran!. Tomo I I . Optica v Elec-
tricldad Precio de eate to-
mo encuadernado en tela 
TRATADO DE TOPOGRAFIA, 
por Claudio Pasinl. Traduc-
ción directa de la 4a. edición 
italiana por e. Ing. L, A l -
varez Valdés 1 tomo de más 
de C00 páginas, tela. 
tRATADO DE LECHERIA, por 
o. doctor Flelachmann. Tra-
ducción directa da la sexta 
«rdición alemana e Ilustrada 
profusamente La presente 
obra comprende todos los pro-
cedimientos más modernos 
{;ara la obtención de los pro-
ouctos derivados de la le-
< he. I tomo de más de 700 
'.lAglnas encuadernado. 
ICMPBNOIO DE AGRICUL-
TURA, por Carlos Seltensper-
ger. Traducción de la tercera 
edición rrancesa Ilustrada con 
414 grabados. (Enciclopedia 
ugrlcola de G. Wery). i tomo 
oncuadernado en tela. 
El EXITO DE LOS NEÓol 
CIOS Y EN LA VIDA POR 
LA INFLUENCIA PERSO-
NAL. Lecciones prácticas pa-
ra la adquisición y empleo 
oel magnetismo phr \V. w . 
A^klnson i tomo encuader-
nado en tela 
laHRERIA "CERVANTES", 
CARDO VE I.OS O 
¿reñida Italia, 62 (ante* Oallano).—. 
Apartado 1115. Telf. A-A*** Habana ' 
Ind. 22 m. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
Z Ü L U E T A 
$3.25 
He a q u í la Directiva quo reg i rá 
los destinos de esta Sociedad duran-
te el año 1924: 
Prceidente: Dar ío García R. H u l -
dobro. 
P t í m c r vice: Luis González Gar-
cía. 
Segundo vice: Hig in io D, Collera, 
Secretario: Jo sé López Alvarez. 
Viwe: Cris tóbal Díaz. 
Tesorero: José M» López. 
Vice: Manuel Alvarez. 
Vocales: Abdón PIrez, Angel Cor-
teguera, José Alagret González, De-
metrio Cifueutes, Waldo Rojas. Eve-
11o Pérez . 
Deseamos a la expresada Direc-
t iva que sus gestiones obtengan el 
mayor éxi to. 
" E L P O R V E N I R , " D E l 
E N C R U C I J A D A | 
La Directiva elocta para -el gobier-
no de la sociedad " E l Porvenir" en 
el presente año , ha quedado consti- ' 
tuida en la siguiente forma: 
Presidente: Perfecto Ponce 
León. 
Vice: Ar tu ro .Ilménez. 
Secretario: Máximo Alvarez. 
Vice: Eduardo J iménez . 
Tesorero: Gregorio Vizcaíno. 
Vice: Juan Francisco López. 
Vocales: Juan Gualberto Jova, 
Juan Rodr íguez , J e s ú s Aranguren, 
Luis J iménez . Lorenzo Crespo, Juan 
Gualberto Pé rez . 
Suplentes: Francisco Becker, Ma-
nuel ledra, Ernesto Pérez, Pedro Ar -
men teros, Juan Qjjntana, Santiago 
Veltla. 
Prosperidades le deseamos a la so-
ciedad " E l Porvenir". 
(Preparado por T a » Sanitubb Compant, Newport, R. I . , Ü .S . A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Aprobado v recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. / 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos I 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
WnmwminmHmiuitiiniimniitimnHnira^ 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
L A S C O C I N A S D E E S f u ^ T 
E Q Ü Á T O R 4 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kcrosina, Alcohol, Luz brillante, Espíri tu motor, Gasolina 
CON L A C O C Í N A - E Q U A T O F T PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE ^ 5 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE OAS V ES MAS ECONOMICA 
A f í F L L A N O Y f J A 
m a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
Por orden del señor Presidente, y 
de conformidad con lo estatuido en 
el Ar t ícu lo 65 del Reglamento, se 
cita por este medio a los señores 
SOCIOS SUSCRIPTORES 7 DEPO-
SITANTES A I N V E R T I R de esta 
CAJA DE AHORROS, para la JUN-
TA GENERAL ORDINARIA, que 
t endrá efecto el domingo día 3 del 
mes de FEBRERO próximo, a la 
UNA de la tarde, en el local Social, 
calle de San Rafael n ú m e r o 10, co-
mo continuadora de la Junta veri-
C O N V O C A T O R I A 
ficada el día 20 de los corrientes. 
En dicha Junta se "discutirá la 
MEMORIA presentada por el Con-
sejo, acordándose el dividendo a re-
partir , y se d a r á posesión a loa 
miembros del Consejo electos en la 
Junta anterior, t r a t ándose después 
los asuntos generales que afecten a 
la buena marcha y orientaciones de 
la Inst i tución. 
Habana, Enero 25 de 1924. 
MAnuel F e m á n d e r F e r n á n d e z , 
Secretarlo, p. s. r. 
r S O L A . 
de 
J U G L A N R E G I N E 
e x q u i s i t o e l i x i r d e n o g a l 
r e e m p f a s d e l a c e i t e 




B A D E L , F a r m a c é u t i c o 
V a l e n c e s / R h ó n c ( F r a n c o 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
H E H R A J F S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R l A á 
12.SO 
I I . u 
J3.00 
$6.00 
C O R B I N 
E l t i m b ó l o d e l a e s t a b i l i d a t l 
1A m a r c a d e f a b r i c a C o r b í n n u n c a ^ se b a i l a e s t a m p a d a e n h e r r a j e s 
i n f e r i o r e s j e n d e b l e s e n l o s q u e l a 
b a r a t u r a h a s u p l a n t a d o a l a b u e n a 
c a l i d a d . 
E l n o m b r e C o r ^ j i n e n c u a l q u i e r a r -
t e f a c t o c e r t i f i c a s u r e s i s t e n c i a j es-
t a b i l i d a d j asegura q u e d u r a r á l a r g o 
t i e m p o , p o r r e c i o q u e sea e l u s o 
q u e se l e someta . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r ñ i n c o n s t i -
t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
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P A G I N A CINCO 
U S O S y C O S A S 
P O R A F I N I D A D 
^tiende ^ garrapatos 
je ¿cotí Wice. 
jdaro!. ca lo quel dice: 
g tus japatos. 
L n f u " * 5 c0mO Un ^ 
I I e aDsac lbaÜar . 
I . ^ a caminar. 
«re Ocv» pasodoble 
Nada le arredra en au vida, 
pues como que tiene plata, 
si no quiere andar a pata 
monta en un fax enseguida. 
J a m á s siente una aflicción, 
V si le duele una muela, 
para que más no le duela 
ee coloca uc rifodón 
Su novia es muy campechana, 
muy zalamera y muy cuca; 
y aunque parece farruca 
él dice que es aevillaua. 
Sergio A C E B A L 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
T H E 
O N j A j ] 
$ 1 6 
ThQ K / m b o 
S h o e 
L A B O M B A 
IZANADC GOMEZ FREMTE a CAMPOS 
A M A V I Z C A R y O 
S . E N C . 
T E L E F O N O A . 2 9 8 9 . A P Á R T A D O S S e . 
pon 
«Meto de Que nuestros lec-
•¿ rexteriOT. puedan utlTaar 
bm los programas de las es-
trasmlsoras de radio pu-
, "con un día de anticipar 
fTla feaUa 6P han de Ber 
do«, «s05 ifrogramas. 
ESTACIONES L O a i í i E S 
jlraientea estaciones locales 
, Habana tienen costumbro de 
Air a las eigulentes horas den-
17(1 horario de Ubre t rasmis ión , 
j a 4 P- M« Estación de los 
L MaDnei y Guillermo Salas,, 
¿ca con regularidad). 
. i a 5 P- M> Estación de la 
Bbus Cides Co. (Música con 
^ t t ' v y 30. Estación de la 
jij Bqulpewent Co. Noticias. 
15 y 30 a 6 P. M . Cuba Eiec-
l siipply Música 
¿CaT P. M . Roberto E . Ra-
li Música con r.;jrularldad. 
j ? a 7 y SO. Amadeo Sanz de 
[torra (Música). 
17 y 30 a 8. Ha vana Radio Jo-
Electric Supply. Otientos pa-
Itiño?, con jcgularfoad. 
. j a U . Estación de turno pa-
nósica selecta. 
j 11 a 12. Los miércoles y sá-
a: Julio Powf.r. Música con re-
tridad. 
le 12 a 12 y 10. Havana Radio 
\ \ and E'ecirlc Pupply, úl t i -
soticiaa de sport con regala-
Id. 
¡más las f-.-la 'mes de los se-
Sáiirhpz de Fuentes, Bortón, 
runt? y García Veles, trasmi-
IpíiiódL'aaivíute a distintas bo-
IíA P W X 
«Blércoles de cada semana se 
rdará silencio desdo las, 8 de 
Klieiasía el siguiente dí.i para 
if e5íacioneá de ios E E UU Mó-
Pserto Rico, etc. 
vecinos o aoclf-fladei de re-
cerraa.-s ¿ la Habana que con 
red í-íiiicipa^.ón lo pidan pue-
WfntT ^ \ sfftor Rouorto Kar-
do U lüiigna nua de Delapor-
íaada en la callo do O Reilly 
» f,.' tu n' .''. t ífica estación 
tóra paiü recoge" loa concicr-
• la P. w x . por ser ósta la 
íjerte estación tic? la Habana. 
ESCRIBA 
mnln usted al artista de ra- ¡ 
icrlbléndolc bien a él, bien a la 
• donde el haya cantado o 
do alguna pieza. 
e» la mejor m-oneua, con-
tsted puedo pagar el t rábalo d | 
t I le causan mcuieatos de en-
imienlo. 
Programa do las pieras que eje-
c u i a r á la Banda Municipal en la Glo-
rieta del Malecón y aue será trasmi 
t ldo por, la E s t a c ó n Radiotelefónica 
P . W , X . de la Cuban Telejphone 
Company el d ía 80 tío enero de 
1924 a las 8 i>. m . 
P r i m e r » Parto 
1 . —Paso doble VICTORIA: E» Rei-
n ó s e . 
2 . —Obertura RATMCXND: A . Tho-
m á a . 
3 . —Crio l la ANüELtfCA: H . García . 
Intermedio de 10 mlnutoe. 
Segunda Parto 
4. — F a n t a s í a d« la zarzuela A L M A 
DE DIOS: Serrano. 
5. —Gran Marcba YTHOROTS: Ben 
dist . 
Intermedio de 10 minutos. 
Terrera Parte 
G.—Vals ALEGRES CAMARADAS 
(a p e t i c i ó n ) . Vollstedt. 
7 .—Fox t ro t ANGEL CH1LD: Silver. 
S .—Danzón P A L M A SORIANO: Ta-
ta Pereira. 
Modesto Fraea. 
Director de la Banda. 
ESTACIONES AMERICANAS 
Teniendo en cuenta lo difícil que 
resulta oir antes de la 6 de la tar-
de desde Cuba, las estaciones de 
los EE U U . . sólo daremos porme-
nores de los conciertos y trasmisio-
nes do esas estaciones que se efec-
túen después de esa hora. 
Estación W G S . 
Esta estación perteneciente a l a 
General EJectric Company situada 
sn Schenactady Nueva Y o r ¿ que tras 
mite con una longi tud de onda de 
3SO metros. 
A las 6 y 40. Loa viernes: Con-
ferencias sobre sanidad y noticias 
ele Siport. 
A las 6 y Lunes, Martes, Jue-
ves y viernes: Mús ica . 
A las 8 y 55. Noticia sdel tiempo. 
A las 9 y 30. Los viernes sola-
mente. Concierto m ú s i c a . 
Estación W O O 
Operada por la Palmer Scbool Chi 
ropractic de Davenpovt lowa la que 
trasmite con una longitud de onda 
de 484 metros 
A las 6 y 30. Los martes, not i -
cias de Sport. 
A las 6 y 30. Cuentos para los 
n iüos . 
A lae 8 y 30. Los lunes, miérco-
les, jueves y viernes, una hora de 
viúsica . 
A las 9. Los sábados , una hora de 
programa bailable. 
A las 10. Los miércoles , una ho-
ra de programa muj ica l . 
Los domlngja, trasmite a I m 7 
P . M . Recital de órgano, con flau-
tas a la 7 y 3ü noticias de sports, 
a las 8 servidos religiosos y a las 
9 d a r á comienzo un programa musi-
cal que d u r a r á doa horas. 
Es tac ión W P A A 
Operada por loa diarios Dallas 
New y Dalla» Journal altuada en 
DalPas Texas y qme traemlte con 
una longitud de onda de 476 me-
tros . 
A las 6 y 15 . Histor ia p a r » los 
ntDos. 
De 6 y 15 a 7 . Noticias de Sport. 
De 8 y 80 a 8 y ao. Conciertos 
musicales. 
D e 9 y 8 0 . i n . Conciertos musi-
cales. 
De 11 a 13. Los martes y sábados 
Conciertos musicales bailables. 
Estación W J A X « u . . uta . 
Esta es tación es operada por-The 
Unión Trust Co. de la ciudad de 
Cleveland Oblo y trasmite con una 
longitud de onda de 390 metros. 
A las 7 y 30. Programa musical 
los martes. 
A las 8 P . 9S. Prosrama musical 
los Jueves. 
Es tac ión W 1^ C. 
Esta estación operada por la Ra-
dio Corporation of América guarda-
r á silencio después de las 6 de la 
tarde del miércoles 30 para no i n -
terrumpir el Concierto que en Nue-
va York o í rece rá esa noche la Ph i l -
harmonic Orchestra. 
Es tac ión W O O. 
De la John Wanaméker de F i la -
delfia y que trasmite con 509 me-
tros ífí longitud de onda. 
Miércoles 80 
A las 7 y SO. Concierto a la ho-l 
ra de la comida en el hotel Adel-
phla . 
A las S y 30. Canciones caracte-
r ís t icas por Mrs . Guy Stevrart Me 
Cabe a c o m p a ñ a d a por Harrut te G. 
Ridley. 
A las 8 y 45 Concierto por la 
orquesta Woo tomando parte el ba-
r í tono George K . Mi l le r a quien 
acompaña rá M r . George Powell . 
A las 9. Noticias del t iempo. 
A las 10 y 10. Recital de órga-
no por la s eño r i t a Mary E . Vogt 
que tocará e l A r p a . 
Es tac ión W L W. t 
Esta estación es operada por la 
Creeley Mafg Company de la ciudad 
de Cincinati y trasmte con una lon-
gitud de onda de 309 metros. 
Programa para el d í a 30. Miércoles. 
A las 8 p . m.—Entretenimientos 
organizados por la National L u m -
ber Expreters Associalion Toby Gi-
ven A t The Business Men's y el 
Trust de Artistas del Conservato-
r 'o de Música de Cinclnatti y en el 
que t o m a r á n parte "Mayr Ellza-
besth Green Soprano Everett Mars-
ball {Barítono. H e r m á n , Weinstlen 
Violinista, y Tromin Pre-witt W i -
3. 
lliams Piansita. los que e j ecu ta rán 
las siguientes piezas. 
l . - T ^ L o v e L i k e " tbe Daive, Gozzi-
plg, y Robin Sing Me, aper 
Miss Green. 
Gypsy Dance, y Tambours Chi-
nois, por M r . Weisntein. 
•Tho'Tromspeter, Mother of M i -
ne y The Bl ind Ploungman por 
M r . Marshal l . 
•í.—Apifil My A p r i l "Entireaty, y 
The Answer por Miss green* 
5. -—-Hebrew Melody, Moment Musi-
cal, y Russian Danca por M r . 
Wesisten. 
6. —Cavaller'e, Dúo y The Road to 
Mandaley por M r . Margshall . 
Serán acompañadoo al piano por 
M r . Thomiex Prevri t t . 
18 
lecturas sobre tema de comercio y 
da agricultura en general. 
Miércoles 80 de cuero 
Programa ba:lablo po el t r ío 
Stving y que integran Louiso Bor-
tón, primer vicl inista George Scb-
rirapf segundo violinista y Bryan 
w i l l i a m , Gui tarra . 
f A P O R A T E O . l l l 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
S U P E O R E N E M I G O 
Si Vd. quiere de veras renovar su ca-
bello mejorarlo, oscurecerlo y acabar 
para siempre con la CASPA, que es «u 
peor enemigo, use PIL.UGENOL. evita 
que le salgran canas y no es artículo 
de tocador, sino medicamento eficaz de 
'las enfermedades del cuero cabelludo. 
Farmacias y Droguerías. Contra j i ro 
postal de 1.75 se manda por correo en 
paquete certificado. Folleto gratis. Dr. 
L. L . Sllvero, San Lázaro y Campana-
rio. Habana. Telf. JI-47CJ. 
Alt . 13 E. 
D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
BmhuT4, conocer cuáles non 
pe-iL0"*"}" educativos funda-
m L % \ PíUcbl0 cubano? 
Rirm,, Amarse una oplniOn 
Í V l S Leil08> 001110 toda p«r-
«aua está en el deber de ha-
to» dJhLfrepararse Para euro-
peos r/68 woralea. cívico» y 
C08' respecto de la educación 
de buh propios hijos o de loa hi-
jos d*1 pueblo? 
Lea la obra «Xa Defensa Kaclonal 
tf 1» Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarlos de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacionaL 
J»» TKKXh. J K TOSAS SAS BtJBKAS I.1B1UÍKAS 
P E S O E L E J E M P L A R 
D r l i i t i i 
Hasta hace pocos aflos usaba la ma-
yor parte de la gente ciertos polvo» 
para dientes que por su baratura ha-
bían conseguido un falso prestigio y 
producido Irreparables daños a loa dien-
tes y tejidos blancos de la boca por el 
exceso de piorrea, pomos que entran en 
la composición de esos polvos que se 
expenden en las tiendas asiáticas. 
Sobre los resultados que produce el 
cepillado con polvos que no están cer-
tificados por la firma do una auto/ldad 
dental, la Escuela Dental de París, ha 
hecho la siguiente observación: 
"Loa polvos para dientes que se ex-
penden en las tiendas asiáticas, des-
truyen el esmalto da esos órganos o 
Irritan las encías, provocando ligeras 
hemorragias que so convierten en cró-
nlcaB"'. 
Ahora, que ya sabe usted el peligro 
que entrañan pura los dientes el uso 
de ciertos polvos, recordamos a Vd. la 
necesidad que tiene de usar un dentí-
frico como el Walte's Auti-Py-O, que 
presenta la garantía de una fórmula 
científica, cuya lectura recomendamos. 
PIDANSE MUESTRAS 
De venta en todas las boticas y dro-
guerías. \ 
Agente y depositarlo! 
HR. JOSE ROXO 
Babana-Cubft. 
Meptuno, 31. 
W m t É b 
«Nt i -pyo 
D E N T A L 
C R E A N 
MADtOKLYIV 
5PRMHE.IÍY 
ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Safroní» 
24-500 Qlyccrxnwn. 




.500 Potrtjiil ChíoraJ 
28.850 Calcü Cari». 
100,000 
A lag S y 50 Discurso conferen-
cia por el popular E . M . Meyer. 
A las 9 . — E l Cuarteto de cuer-
, das Ob ío . E j ecu t a r á un programa 
y además por miembros del Colegio 
de Música de Cinclnatt i so desarro-
l la rán varios n ú m e r o s de interpre-
taciones d r a m á t i c a y música selec-
t a . 
Es tac ión K F I . 
Esta es tac ión es do la proipiedad 
do la Kario C. Anthony, de la ciu-
dad de los Angeles, California y 
trasmite con una longi tud de onda 
do 469 metros. 
La diferencia horaria entre Cu-
ba y los Angeles es de tres horas. 
Esta Es tac ión trasmite programas 
desde su Estudio, y desde otros l u -
gares como son los que organiza 
el periódico "Los Angeles Evening'" 
Herald, el Hotol Embassador y el 
periódico "Los Angeles Examinor . " 
El diario "Los Angeles" Evening 
Herald organiza programas diaria-
mente y los trasmite de a 5 a 5 
y 30, pasado meridiano, y los l u -
nes, miércoles y viernes de 8 a, 9. 
E l diario "Los Angeles Exami-
nor", ofrece conciertos diarios de 
5 y 20 a 6 y de 9 a 10 de la no 
che. 
E l Hotel "Embassador" ofrece 
programas los lunes da 10 a 11 o 
sea de 1 a 2 de la madrugada ho-
ra de Cuba, y los miércoles , viernes 
y sábado de 11 a 12 de la noche o 
rea de 1 ^ 2 de la madrugada ho-
ra de Cuba, y loa miércoles , viernes 
y i 'ábados do 11 a 12 de la noche o 
sea de 2 a 3 de la madrugada ho-
ra de Cuba. 
Programa do l a K F I desde' áu 
estudio. 
Miércoles 00 de enero 
De 6 y 45 a 7 y .50 p . m . His-
toria del detective Nich Har r l s . 
Do 10 a 1 1 . Concierto por la or-
questa JHollywcedlau Communite. 
Es tac ión W O S. 
Esta estación es tá situada en el 
Capitolio de la ciudad- do Je f í e r -
sen, estado de Missouri y e-s expera-
da por la C á m a r a de Comercio de 
la ciudad y la Junta de Agricul tura 
dei Estado. 
Trasmite con una longitud de on-
da do 441 metros y disipone de 500 
wat íos 250 osciladores y £50 modu-
ladores, irradiando 7'i> amperios en 
la antena. 
C u r a d o d e 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
e n u n D í a 
Los dolores articulares y m ú s c u l a r e s son causadois por e l 
paso por r í ñ o n e s d é b i l e s ó inactivos de á c i d o ú r i c o , y las P i l -
doras De W i t t para D e s ó r d e n e s de los R i ñ ó n o s y de la Vej iga 
no pueden por lo tanto dejar do dar inmediatamente a l iv io . 
E l Sr. J o s é Arevalo, Camilo 
Aldao, Córdoba , r e c o b r ó su 
salud por medio de este re-
medio sencillo d e s p u é s de una 
larga enfermedad, y puede que 
su experiencia sea de alguna 
u t i l idad á otros que-padezcan 
d e s ó r d e n e s semejantes. 
" N o olvidaré nunca el bien que 
me han hecbo laa Pildoras De W i t t , " 
escribe el Sr. Arevalo, "pues experi-
mentaba dolores atroces cuando 
empeoó á tomarlas. Ahora estoy 
sin dolor y gozando do perfecta 
salud." 
Br. Arevalo de la fotografía E l empleo do las Pildoras 
De W i t t debe tener por resultado „en todos los casos, l a 
cesación de los dolores, pues estas pildoras hacen sanos y 
activos los ríñones y apartan e l á c i d o ú r i c o nocivo, que es l a 
causa del dolor . 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N L O S 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el 
Reumatismo, el Lumbago, la Ciática, la Gota y todas las demás 
enfermedades que nacen de un exceso de acido úrico ó de afecciones de 
los ríñones y de la vejiga, pues alejan la causa del dolor. 
Puéde ee obtener las Isidoras legltlraBS de Farmacias y Almacenes en todas parte», ó, 
*in caso de dificuitad, pídalas al depósito geneial Dr. E. 8arrá; Droguería Barnra ; 
Droguería de Johnson ; Compañía de Karmacia de Cuba ; Eloy y Lazo; F Taqueolial; 
Triarte y Cia.,Habana; 11. do la Arena, Cienhiegos; Sres Mesfre y Espinosa; Sr. Otsv.ildo 
Ledo. Morales, Pan'iago; ó directamenl© de la Mu-nro Tradins Co., Apartado 2152, 
Habana, que enviarán gratoitamente una cajíta de ensayo a quien la solicita por escrito, 
jueuciouando esta diana 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y N A -
V E G A C I O N D E U I S L A B E C U B A 
CONVOO *TORIA 
Alt . Ind. 25 E. 
L a Dirección de dicha estación ha 
acordado loa siguientes programas 
para el mes de enero, 
DLV11I A M E N T E . 
8; 9; 10; 11 y lí» del día, y 1 
y 2 P. M.—Notic ian y avances de 
las fluctuaelonoa de los mercados 
do negocios do St. Louis, Kansaa 
City, Chicago, New York y St. Jo-
seph. 
A las 5 P . M . se traftmltirán pro-
gramas musicales y ú l t imas not i -
cias de los moyeados de negocios 
y consejos ú t i l es eobre el mismo 
tema. 
Lies lunes ,miércole8 y 5"viornes a las i 
8 p m., h a b r á conciertos muslcalca y 
En cumplimiento de lo dispuesto cu 
el Art. 10 del Reglamanto de la Cor-
poración, cito por este medio a los se-
ñorea aBociadoa para quo asistan a la 
Asamblea General Ordinaria Que habrá 
de celebrarse f l martes LS? da enero ac-
tual, a la!3 ocho de la noche, en el do-
micilio social, Marta Abren núm. 11„ 
Eosundo piso. E l acto se llevará a ca-
bo con cualquier número de asoc¡ado| 
asistentes, sígún . prescribe el Rejla" 
mentó, y con sujeción u la orden d«;| 
día Insería en la citación enviada a do-
inlclllo. s 
La Habana, enero 24 de 1921. 
3. X!. O ART AYA. 
Presidente. 
C S67 1 d 29 
N o 
S e 
U s e t á 
Esta clase de 
bo te l l as ha 
matado más 




U s e j l y c | e ¡ & 
El famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr. Decker para salvar su propio bjjo, 
Ds venta en boticas 
nrasiA mumins bottue co.. sur falo, n. t . 
F O U g I N 3 5 
| ' í s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR ^ 
^ AIGUEPERSE 
MAGUIA L U T E R A S 
(Continúa) 
' M|p^et. Dlc* aenclllanea-
i t e r a d * ! . . . insU-
^ t S / f *Q1 ^ a y o r " . 
K ^ o n.» ? 108 "wcretos"; 
C?«.. , 8 t e < i amó al abuelo. 
k1*6*0." imen?]lQel* vacU» 
rkf05 «<2 h.l?l<, c a r i c i a mis 
fe>^ 8 ,nan08' reB' 
l i ^ o * « a c r i f l c l o . . . 
I ^ l l j ' dR;rante toda la no-
l2^(l0raPailt0Sas' realmen-
S J S S í 8 - Me he ^ t o p r l -
S S Í í Í S Í * 1 * a trocitos 
3cuartlrada; después . 
otra vez recone t ru ída , me han clava-
do en una cruz; luego mo lanzaron 
a las fieras, que jugaban a zarpazos j 
conmigo como con una pi l t rafa; más i 
tarde me arrojaron con un gran pe-j 
so al mar; y, finalmente, me han) 
aplastado hasta hacerme papilla, con 
una piedla enorme. A todo esto, m i 
Gran A m i g o , — ¡ h o m b r e soberbio y 
estupendo!—escuchaba mis «úpllcafl 
apasionadas sin una sola mirada de 
piedad. E l reverendo Martinet, ves-
tido con una sotana verde mar, y 
revestido con una casulla negra de 
misa de difuntos, agitaba el hisopo y 
me rociaba con agua bendita,' g r i -
t á n d o m e : 
— ¡ E l amor, es el sufrimiento! 
M I abuela le servía de monagul-
lio y le hac ía coro, contestando: 
— ¡ E l amor, es «1 eacrlflclo! 
Me he despertado medio loca. Me 
he palpado toda muy aprisa, para 
ver si an^i estaba completa o me fal-
taba a lgún pedazo importante. A l 
cabo de un rato viendo que cada co-
sa estaba en au sitio me he puesto 
a reflexionar y he sacado las siguien-
tes consecuencias: El reverendo Mar-
t inet no sabe nada de esto; y mi 
a b u e l a . . . i se ha olvidado ya! Sim-
plemente. Porque si e l amor fuera 
eso que dlce« loa dos, nadie quer r í a 
saber nada do é l ; ser ía como una 
especio de fiebre tifoidea, cólera 
morbo o viruelas negras. Mientras 
q u e . . . yo he oído la mar de veces 
a m i padre, a Bernardo a gentes de 
toda clase, decir, hablando de dos 
que ce iban a casar; 
—Si so aman, entonces. . . 
Entonces es que es algo bueno el 
amor, agradable delicioso, etc., etc., 
etc. Y lo que siento os así , agrada-
ble, delicioso, bueno. Esperaremos 
un poco, a ver si "esto" ea, en rea-
lidad, el amor. 
Estaremos a l e r t a . . » 
¡ H a n pasado ya diez d ías desde 
que recibí su ú l t i m a carta! ¡Y hace 
echo que le m a n d é m i diarlo: E i 
tiempo me parece cada vez m á s pe-
sado y tardo en pasar, y algunas ho-
ras noto que eetoy llorando sin sa-
ber por q u é . . . ¡Con ta l que " é l " 
no es té «enfermo! ¡Con ta l que mis 
chiquilladas y f renesíes no le hayan 
producido fastidio y desdén! 
¿ E n qué pensaba yo cuando ee me 
ocur r ió mandarle la au tob iogra f ía? 
y no obstante, es mejor mostrarme 
como eoy, con todoS mis defectos. 
Que hacerm-s pasar por un dechado 
de virtudes, por una doña Perfec-
ciones. Esto hubiera sido una enga-
ñifa ; y e n g a ñ a r a un indiferente ya 
f-stá mal ; pero, a un amigo ¡es el 
colmo de la vileza! 
" E l " ea uu r u i n , sí, un ru in , por 
no haberme escrito ya por lo me-
nos para acusarme recibo de mi cua-
derno. Estoy trtete y enfadadís i -
m a . . . Para hacer correr las horas 
mi s de prisa, me he entregado con 
verdadero furor al trabajo. 
En cuanto a l capí tu lo de lectura, 
me he dado un buen a t racón . He de-
vorado "Madama Corentina" y "Los 
p b e r l é " de Renato B a z l n . . . Precio-
sos. . . D a l i c i o s o s . L l e n o s de f inu-
ra, do frescura, do patriotismo, do 
altivez. 
" P á g i n a s Ca tó l i cas" y "De todo", 
de Huysmans. Muy interesantes. Es-
tile ex t raño , al que hay que acostum- i 
brarse. Expresiones muchachiles o 
mejor varoniles, que me v i e n e n . . . 
como un guante a mi medida. Apre-¡ 
elaciones sobre el Arte que tienen • 
muy poco de lo corriente, de frivo-
lo, do lo Inaubstancial que se acos-: 
tumbra a oír Pág inas emocionantes.; 
(SI el Gran Amigo con t inúa guar-! 
dando silencio, me ha ré monja. Unaj 
toma de háb i to en " P á g i n a s Cató-i 
Hcas" me ha' dado casi un á tomo ¡ 
de vocación religiosa). ' 
"Cartas do Lacordaire a loa jó-j 
venes". ¡Bravo, bravo, bravo! Aquí 
hay nervio, hay mano dura de ge-; 
nlo, hay un empuja vigoroso que 
lovanta hacia todo .o grande lo 
bello, lo bueno. Pemamientes'mag-
níficos. Mo he anotado una serle 
interminable. 
"Curtas del Padre Dldon" . No1 
tanta peraona'.idad como en Lacor-| 
dalre, pero robustez y vigor de ma-
no, t a m b i é n . Un verdadero Padre 
Martinet quo se las dice buenas a 
su amiga T . V . y le aprieta recio 
allí donde le d u e l e . . . ¡B r r r ! 
" E l Agui lucho" > "CIrano" de 
Rostand, me han arrebatado. ¡Ah,1 
qué versos fai-xlnadoies y quó cosas! 
míis lindas! H« llorado con el Agui-
lucho augusto y me ne exaltado con 
CIrano. No sueño más que con pe-i 
nachos y con empenachadas arro-
gancias. E l Gran Amigo tiene para 
mí grandeza, aire de arrosancla em-
penachada. Yo tengo también mi 
pecho arrogante. Bernaido lo mis-
ino, es bien plantado, gallardo, 
ll-e^a su penacho de soberbia juve-
n i l . Hasta Gotbe tiene penacho do 
f i e reza . . . y del otro, del cul inar io . 
Ayer le p r e g u n t ó : 
— ¿ H a y por ah í , por las cacero-
las, algo de penacho? 
—Sí señori ta Geva. Precisamen-
te estoy haciendo un en t remés "em-
penachado". 
.Y so dice que .os penachos se 
van, se van? 
En pocas palabras; adoro a CI-
rano; pero, ta verdad, lo tengo por 
tonto de Capirote. ¡Hacer dedara-
cioies de amor para ctro! ¡Escr ibi r 
cartas de amor para otro! ¡Vamos, 
hr.jjbe. Dios no exige una caridad 
tan heroica! Por lo demás , creo 
qr.'p Cirano se preocupa tanto de 
Dios, como vo del a r ch ipámpano de 
las Indias; 1c digo sin irroverenCa. 
El no piensa m á s que en Roxana. 
l i e aprendido muchas cocas bellas 
robre el i raor . Pero el mío—si esto 
ouo ye tengo os amor —noce parece 
ni pizca al suyo. E»tá muy escon-
dido al lá en lo más profundo de mí 
misma, co ao un pajaro quo no 
I» <edo volar n i contar. ¡Es tamos 
¡tjos, mi pebre y querida Geva de 
las maravillosas panafadas l í r icas , 
do los bellos y lardos per íodos en 
versos altisonantes o enternecedo-
rea de Cirauo! 
¿Qué m á s he le ído? A h , s í : ¡a 
;Los8net! Las "Elevaciones sobre los 
i m'sterlos". Llego casi a sentir ve-
, noración por mí misma, cuando 
¡tongo esto libro entre mis mano?, i 
¡.íVy! ¡Todavía estoy en la mi tad! 
Es tan prt-rimdo y al propio tiempo' 
I t.m elevado, que, temiendo sumer-
| glrme en el piélago sublime o volar' 
¡ bucia unas alturas prodigiosas, no 
¡Ico m á s que tres capí tu los cadá d fa . i 
¡No me atrevo a decir que me " re - ¡ 
vienta", porciue se trata nada me-' 
Inos que | y Bossuoí- y . . . de Geva; I 
j i'oro afirma rotundamento que pre-
tiero a Q l n n o . 
Finalmente mo he "pasado" todo 
onterito y r.i&l sin darme cuenta un 
cf>nslderah.V. volumo" firmado por , 
Tug . Es nna serlo de ar t ícu los su-1 
gostlvos sobre los hombres, o mejor,' 
«obre el hombre del g'.an mundo. 
El ca rác te r del s eño r .—Las aspira"-1 
••̂ ones do! t e ñ o r . — i - c a z ó n del 
s e ó o r . — L o s estados de alma del 
¿cf io r .—El soñor por arriba, por 
i l ia jo y j o r ios cua.ro costados. . . 
En f in , c ó n u pasa el d ía el señor : 
su despeitar deN perezoso, t a rd ío , 
«.uando todo el mundo está 'harto dé 
ti abajar; sus abluci.-.nes; su €seo: 
sn "maquillase" ( ¡ o h ¡ ) ; la vueite-
t l l a por el bosque díe Bolonia o los 
Campos^ El íseos; sus paseos de la 
larde hasta la cena con c h a m p a ñ a 
en un restaurante d3 moda; la apa-
rición en el teatro; la velada pro-
ougada en oasa de la señora T a l ; 
y por ú l t imo, su retorno "mat ina l" 
al propio domicilio, a dormir, cuan-
do los demás despiertan, con ún can-
sancio y den-rergamionto que tie-
nen algo de gelatinoso, do pasta f lo-
ra que se deshace... Todo esto gg-
r r i to de uu modo magistral, c j u 
gracia, con eípír i tu , con una fueiza 
sugestiva que encanta. Tan agra-
dable me ha parecido, que se lo' lie 
H'.erldo leer n mi acueia. Y su .lui-
do ha colnclddo con el mío . A l ter-
minárselo , be cxlamado: 
— ¡ E s t e Tag haor ía do escribir 
un libro idéntico sobro las mujeres! 
MI abuela me ha -respondido: 
— P o d i í a s darlo tú temas eu abun-
dancia, h l j l t a . E l carácter y la jor-
nada de Gev» no son corrientes. 
Quizás le sa ldr ía uu l ibro no del 
todo t r i v i a l ' 
Además de la lectura, que ha si-
do abundantu y só-ida, ho cornen-
za-lo un t rabi jo do graudey preten-
siones, do muchos alientos, de bas-
tante durac ión . Quiero demostrarla 
al Gran Amigo, muy t eñor mío, que 
no aoy precismuento uua perezosa; 
Lo voy a . . . . 
iMccachis, con Bernardo! ¡Qué 
hermano mío és te! Mientras estaba 
escribiendo ayer mi -úl t ima línea 
llegó de Pa r í s y me d¡ó una tarjeta 
postal del Gran Amigo, con cinco fe-
chas do retraso. . . 
''Do lo alto de las moutafias, a,., 
d e . . . d e , . . 1 8 . l . 
"Recibido d í cuaderno. Graciaa 
Pinzoleta. Lo escribiré a usted lan 
gañiente después que lo hava leído 
"Do todo corazón, afmo." 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 9 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
VELADA FEMINISTA 
M r s . Carrie Oihapmau Catt . 
I lustre sufragista-
Huésped de raiestra ciudad desde 
la tarde de ayer en su honor ha-
kcá una velada esta noche en la 
Acactepla de Ciencias. 
Ha Sido dispuesta por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones Fe-
meninas y por el Club Feminista de 
Cuba. 
La señora Pilar Morlón de Me-
néndez , presidenta de la primera de 
dichas Instituciones, h a r á la pre-
F.ontación de ta insignp defensora 
de los derechos de la mujer . 
Después un concierto 
Con números select ís imos. 
Tlocari l a viol inista Emi l ia Es-1 
t i r i l a compañada al plano por Rita 
Mcntaner de F e r n á n d e z y h a r á gala 
de su bella vos Lola de la Torre, 
q,ulen cantara, acompañándo la al 
piano Conchita Freyre, el aria de 
lílsa, de Lohengrin, y E l majo dls-
c i e tó , de Granados. 
Silvia López Uovirosa, a su vez, 
se lucirá ejecutando dos composicio-
nes en el piano. 
Son és t a s : 
j . Canto d3 A m o r . . . . Liszt. 
I I . — S u r la Montacuo . ,. GrieR. 
Conf/ ibuirá a la mayor amenidad 
de la velada con sus variadas audi-
ciones la Banda Municipal . 
Un discurso f i n a l . 
Por la insigne sufragista. 
EN XiA COMEDIA 
Día de moda. 
Con un debut en el car tel . 
Además , a las cinco de la tarde, 
concierto por la Asociación Nacio-
nal Rusa de Balalaikas y Domras. 
que dirige el profesor Nicolás Sil- i Comedia 
vestroff. I Es lo de siempre 
liante asociación musical ofrecerá 
otro concierto por la noche en Mar-
t í . 
Muy animada y muy favorecida 
se verá la sala del Principal de la 
Aprovecharé para decir que la b r l - | Lo de todos los martes 
NOCHES J> E XiA IRIS 
Me apresuro a decirto. 
Se transfiere una función. 
Func ión de los miércoles , de mo-
da en Payret, que esta semana se 
deja para el viernes sin perjuicio 
de ofrecer m a ñ a n a el espectáculo de 
cofitumbie. 
Se estrena La n iña Lupe, asi, en 
Clausura. 
De una bonita .Exposición. 
Es la de los cuadros del pintor 
Roura Oxandaberno que durante va-
noche de moda. 
Obra de un cronista. 
Del señor Enrique Uhthoff, 
P r e p a r é m o n o s entretanto a una 
nueva represen tac ión de L a Conde-
sa do Montmartre esta noche. 
Opereta prec'.csa. 
DE ARTE 
rios días ha estado abierta en los i 
talones de la Asociación de Depen-i 
dientes. 
Se cierra esta noche. 
Es lo acordado. 
V e s t i d o s I m p e r i o 
PUEDEN VERSE EN NUESTRAS V I T R I N A S DE 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
Son modelos escogidos p a r a nuestras d ien tas . 
U n succe sin precedente, es l a ven ta que estamos efec-
tuando con nuestros 
PRECIOS REDUCIDOS 
d e s p u é s de l balance. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
j e £ c . 
D e l a n t a l e s 
Para sirvientas. 
En batista tupida, sin peto, re-
matados por calados, desde 35 cen-
tavos. 
En percal estampado, sin peto, 
desde 45 centavos. \ 
En muselina u organdí, sin peto, 
bordados, desde, 65 cenlavoj. 
En batista blanca, tupida; cala-
dos; con peto, desde 65 centavos. 
Delantales para hartr la limpie-
za: con peto en forma de vestido, 
desde 85 centavos. 
UNIFORMES DE SIRVIENTAS 
De percal blanco, en todas las 
tallas, desde $1.25. 
De percal azul,/ con cuello del 
mismo género y mangas largas, des-
de $2.25. 
De percal, en los colort-s azul, 
blanco y negro, con cuello de p i -
qué o de muselina, desde $3.25. 
De percal, surtido de colores; 
cuello y puños bordados, desde 
$3.50. 
COFIAS PARA SIRVIENTAS 
Do tira bordada, a $0.45, $0.50 
y $0.60. 
Do organdí plisado, a $0.65, 
$0.70 y $0.75. 
D» muselina plisada, con enca-
jes de Valencicnnes, a $0.30, $0.85 
y $0.90. 
GENERO POR VARAS 
Holandas, vichys y percales de 
coló entero, a listas y a cuadros; 
para uniformes. 
Holandas, gantes y ruiias para 
delantales de cocina. 
Paños de vajilla, de platos, de 
cristales, de muebles. . . 
EL ARRASTRE DEL PASADO 
Ya tenemos a la venta—en nuss-
tra Sección de Revistas y Patrones 
Butterick—la interesante, y tan es 
perada novela de Alber'o Román. 
Los protagonistas de "El Arrastre 
del Pasado" son seros icales que 
todos conocemos. Prcc;o del ejem-
plar $1.00. 
DE LOS PALACIOS ! 
Central " L a Francia" 
Este moderno Central continua su 
• zafra sin in te r rupc ión a pesar de cjue 
le ' fa l tan muchos cortadorpa de -T-iaa. 
! So calcula su zafra en 100,000 sa-
" COS. 
f l s i ta 
E n c u é n t r a s e entre nosotnos • ! Jo-
ven José Garabina, ingeniero pee-] 
tricista, quien fué obsequiado el ai» 
2(5 con un banquete en la Sociedad 
Unión Fraternal . 
Alfonso, Correrponsal 
"•«"ta?/** -...**•" L a c a j a 






E s t r e ñ i m i e n t o 
N O S U F 3 i A . J Á p e n d t e í t i s 
Auto-Intoxicación 
SO VI01 ACTIVA di EJERCICIO FORZOSO 
ERA SO 
P ó l i z a d é S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO, EPICUREO, TRANSPOFJA00 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
Porque (¡uíere., 
R U Z O L E N E 
tUBRlCA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGANTE, 
Pero EDUCA sus intestinos y hace a V a 
SANO, FUERTE Y FELIZ. 
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C e r c i ó r e s e V d - q u e l o q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o l 
Si quiere Vd. curarse completamente 
de eczema, barros, u otra penosa erup-
ción cutánea, no acepte ningún 
"substituto" del Resinol. Preparacio-
nes semejantes en nombre o aparien-
cia no son "enteramente lo mismo 
que el Resinol". Por más que alsronos 
comerciantes poco escrupulosos las 
ofrezcan romo Resinol o en substitu-
ción de él, a menudo están hechas 
crudamente, tienen poco poder curati-
vo, y algunas pueden ser aún peligro-
sas. Cómprelo ea el paquete original 
axol. 
El Resinol nunca se venda en globo 
M u j e r e s S a n a s , N i ñ o s F e l i c e s 
NO se e x t r a ñ e de que h a y a m u j e r e s q u e 
parecen n o envejecer j a m á s , 
y que d i s f r u t a n de s in i g u a l 
v e n t u r a c o n n i ñ o s sanos y 
robus to s . 
Las enfermedades, los dolores y 
todos los padecimientos propios 
de la mujer — que determinan la 
vejez prematura — se curan y 
alejan rápidamente con el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
Para esos dolores de la cintura, 
la menstruación irregular, y las 
dolencias pceuliare» de la mujer 
tome—el 
D o l o r e s de cabeza 
"Dolores de cabeza y 
una menstruación dolo-
rosa, me impidieron dar 
lecciones a mis discí-
pulos. He tomado cua-
tro botellas del Com-
puesto,y me siento fuerte 
y vigorosa. Recomen-
d a r é el Compuesto 
Vegetal a todas." 
M A R I A N A NIEVE, 
StahI Street, 
Ajjuadilla, Puerto Rico 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
iYDIA E. PINKHAM MEDICINE COte UYNN, MAS Si 
• • • 






























' H a c e 
F e l i z & 
lo s N i ñ o j 
debido a que causa bue-
na digestión y el fi.nciona-
miento regular da los inte»-
tlnos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, tínicamente contien$ 'as roejoro* 
propiedades vegetales, recomendado 
especialmente durante la dentición. 
En todas las farmacia» y dreguerté». 
U N FRASCO G R A T I S se le d a r á en la D r o g u e r í a S a r r á pre-
l e i i t ado este p e r i ó d i c o . 
A l t 80d-l» 
E . P . D . 
L a S r a . A n t o n i a G . M e -
d i a v i l l a V d a . d e A y a l a 
— H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y L A BENDICION PA PA L 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las cuatro y 
media p. m., los que suscriben hijos, hijos polít icos, y nietos, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mortuoria Paz N» 3 4, entre Santos 
Suárez y Santa Emil ia , J e s ú s del Monte, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradece rán . 
Habana, Enero 29 de 1924. 
Narcisa, Antonio, Hortensin y Alberto do Ayala y G. Media v i -
l l a ; Manuel Enrique Gómez, Emi l io de Preixas, Ceferlno 
Muñiz; Oscar y Rogelio de Frcixas y do Ayala; Antonio de 
Ayala y Mascano. Doctor K a m ó n G. Echeva r r í a . 
(No se reparten esquelas.) 
3323 29 E . 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
A l * n L h l ? n 4 f 0 * ™ * 0 r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o * 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
c x m h á L ^ 5 d e 4 y e i I l t i c i í c o a ñ o s este r e m e d i o h a p r o b a d o s m 
S ? H n ^ r c J lTVlv*s ' y h a res tab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s < n » 
« i f n a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d ne rv io sa . m ^ e s que 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s v a d n W r 
es recomendado p o r loa m é d i c o s . 7 aaTSitos' * 
i £ s v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a » 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
P r e p a r a d o p o r D r ^ H , G ^ R o o t , S 4 € P e a r l N u 9 V M Y o r k 
Jovenc i to : No malgaste su d inero en diversiones per-
judicia les . H á g a s e u n re t ra to en la f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
sucesor de C o l o m í n a s y Co. S A N R A F A E L . 3 2 . y se l o 
dedica a sus papas. Con esto les hace l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
C R E P C A R T O N 
yarda ? 2.80 
Cantón Moharé yarda . . . ^ 3.25 
Crep Marrocaín yrda . . . . 4.50 
Crep Satín yarda 3.25 
Crep Francés yarda 1.80 
Crepé de China yarda . . » . . 1.30 
Ratiné de seda yarda 2.00 
Crepé seda Tut-ank-Amen yarda 2.00 
Seda Persa yarda 1.00 
Seda de Camisas yarda . . . . 1.40 
Georgett Francés yarda . . . . 2.75 
Georgett primera yarda . . . . 2.00 
Georgett segunda yarda . . . . 1.60 
! Charmeusse prim.*a yarda . . . 2.50 
! Raso tabla, 36 pulgadas, yarda . 1.60 
Tafetán en colores yarda . . . 
Burato en colores, yarda . . . 
i Burato de segunda, yarda . . ,• 
Tisú de seda, yarda . . . . . . . 
| Mesalina, yarda » . 
i Tela cruda, de señora, yarda . . 
Tela Espejo, de primera, yarda . 
Tela Espejo de segunda, yarda . 
Liberty mercerizado, para refa-
jos, 1 yarda de ancho . . . . 
Jerga de lana, yarda 0.90 
Creas de hilo, piezas de 25 yardas 17.00 
Medias de seda de primera . . . 2.75 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82, (entresuelos), entra ) 
Muralla y Sol. Tel. M-7073 
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diato alivio. Basta 
una prueba. Hágala, f 
De venta en las i ' 
farmacias. 1^ ~ 
¡ R E M E D I O P A R A L A T O S 
Cuanto mas se tose tanto mas la gar-
ganta, los pulmones y todo el organismo 
se cansan, mientras es muy fácil librarse 
de flemas sin fastidio o pena por medio i 
del Jarabe Leonardi para la Tos (Creoso-
I tado). Es un calmante que sana, es 
j gustoso y eficaz; el mejor remedio para la 
tos sofocante, los resfriados inveterados, 
| bronquitis, coqueluche, influenza y tos 
• ferina. La cura mas benéfica y mas se-
gura para los niños y los adultos, 
Guárdense de los resfriados, las toses y 
otras graves molestias; procúrense hoy 
una botella del Jarabe Leonardi pana la 
Tos (Creosotado) de su boticario, y alia 
ran pronto alivio. 
6 e " p a s c u a l 
Avisa a su distinguida clientela 
que obligada por su delicado esta-
do de salad, l iqu idará a cualquier 
precio sus modelos franceses de Ves-
tidos Incluso los ú l t imos recibidos: 
desde hoy al 15 de febrero. Esta 
oportunidad, bo dudo la acep ta rán 
mis cllontas, favoreciéndose ellas y 
podré quedar libre par^ esa fecha 
y atender a m i curación. 
SAN NICOLAS No. 24 
Teléfono: M-689 6 
C 837 alt. 3d-27 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Un B r e v e R e c o r r i ó 
Lo daremos por el principal 
«alón de "La Filosofía", de me-
sa en mesa. No vamos, sin em-
bargo, a mencionarlas todas hoy. 
No, señorita. Sólo nos detendre-
mos un momento en cada una 
de las once o doce que contienen 
las telas de más movimiento, por 
decirlo así, las telas que un día 
y otro están sometidas a la va-
ra de medir. 
La venta de los géneros a que 
nos vamos a referir, pueden us-
l'des creer que ha rebasado en 
tercio y quinto todas nuestras 
predicciones. Muchos miles de 
yardas contábamos despachar a 
las estimadas dientas de esta ca-
sa; pero a decir verdad, los he-
chos han demostrado que como 
augures del propio avance, no 
somos precisamente unos linces... 
Mesa de Foulards y Crepés, a 
42 y a 55 centavos. 
Mesa de Rat iné francés, de ese 
que quita frío y no da calor, a 
77 centavos. 
Mesa de nuevos Foulards, su-
periores, a 87 cts. 
Con Crepés de algodón, bor-
M « a de Cantó,, ^ 
Me8a de Crach-en , j 
^ r e s , incluso. c C ^ I Í 
están de moda. U 1 i 
l icitados-, a 99 ' J 
• a ^ centava \L 
nos de un peso. * 
Mesa de Tricolína. b ^ J 
admirable, a $1.75. 
Mesa de Crepé, C h i J 
Uepe Georgctte-verdadero ¡ J 
gítimo Crepé de Cnina ^ . 
$1.39, nada más. 
Mesa de Tafetanes, a escJ 
—y conste que hay mudio doJ 
de hacerlo—, a $1.87. 
Mesa de Cantón y Foulards <le 
Seda—algo de lo mejor que ¡j 
ha fabricado nunca en esta da-
se de telas—, a $2.27. 
No es extraño ¿verdad) que 
nos hayamos equivocado al cal-
cular de antemano el volumen de 
ventas de estas telas durante e! 
mes. . . Son tan baratas, que 
vuelan 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A ' N 
NICOLAS 
Era Una Noche de 
Y en la misteriosa noche 
oriental, una fiesta encantado-
ra. Toda Europa supo de aque-
lla noche de Orlente, en la ciu-
dad de Damasco, la de las tres-
cientas mezquitas. Era un con-
tinuo desfilar de perlas de 0> 
mu* y de mararill^s v 
árabes . Toda la nobleza mimH 
mana acudió. 
La fiesta de la dudad de Di.| 
masco fué organizada por 
L a R e i n a J a n d o r a 
la Reina de los encantoa nun-
ca conocidos y nunca baetants 
alabados. Una casa de Par ís tuvo 
oportunidad de copiar los mode-
los de adornos árabes que 4 
esa fiesta se ^clerou, 7 -. 
modelos acaban de llegar | 
casa 
S A R A H E T R E 1 N 
en donde pueden adquirirlos las 
damas habaneras que deseen ser 
las reinas del esplendor durante 
el B A I L E DE LAS M I L Y UNA 
Cora Truffln. W"ig ^ 
sa posee los modelos 
ta de la 
R E I N A . J A N D O R A 
S f t R f l H E T R E I N L - r r a O o t 
G a s i n o N a g i o n j 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o Ser 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
La pareja m á s distinguida 
de l a escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h < * 
El Restaurant del CASINO es tá bajo U direc 
Hoteles " B I L T M O R E 
Esmerado servicio a la c a r t a ^ ^ 
Comida especial "de l a x e " los Jueves y 
el cubierto. 
Se preparan M e n ú , a un P ^ J . 7 P * J 
Teas bailables todos los domingos <« j ^ O . 1 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los 41 . 
o directamente al Sevffla-BJtmore. 
x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Fue ro 2 9 de 1 9 2 4 T A C m SIETE 
H a b a n e r a s 
AOTUAJuIDAD SOCIAIi 
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ÍICOLAS 
-•rea el flábado. 
S4 S á b a d o de Febrero. 
Pr,DJ /«I baile de Las M i l y Una 
^ a beneficio del Afilio y Cro-
M :e, teatro Nacional, don-
l» 8a hiin becho tradicionales es-
í S^fis fiestas de paridad, lucl-
•» decorado que. ha de darle el 
*u de una Inmensa tienda per-
^ " d v o s colores. • 
de hft en toda bu extensión, 
t l Íf/Terá bajo una draperle de 
^ C r a n j a d o . 
t*0 ^ f S a la i luminación. 
£ potentes reflectores. 
0 K t r t l la embocadura del esce-
Cn semejará una prolongación de 
« *<tilo oriental. 
^ S U a de los lejanos pafsea 
u ra la represen ta rán con sus 
^ I T maravillosas las principa-
^ettes mar ^ B(>cJeda(r habanera. 
^ Í ^ a aue Catalina Lafia. la se-
Sáb Pedro Baró , i rá des-
' ^ " ^ c o m o la más bella de la* 
^ í o ú l n ^ r lucirá «1 regio traje 
f r J 1 ^ nn« tanto l lamó la 
i 
^ ^ 0 día del Grand Prix. 
61 " . „ nnoññ ron-
^ l o i T o n que t t  
li Caln e í el baile oriental de la 
1 ^ de París en J"'?10^ aeLal0_Za 
"ín la suntuosa fiesta quedó c  
la toilette de la señora Ca-En 
tilma Lasa dev Pedro r conocían todos su nqueza. 
^ u absoluta propiedad, 
f, sefiora de Caglga, la siempre 
nte María Luisa Gómez Mena, 
PjJJ tamb,én el magnífico vestl-
í! ¡ne estrenó en ese miemo baile. 
Ana María Menocal. 
irá con traje bizantino. 
Merceditas Montado y Lasa, tan 
tan inspiradora, as is t i rá 
criada con las galas de las famo-hlicada, 
í j í l n c e s a a ' p e r s a s c^ya htetoria 
v l̂lants a la vez que triste, narra 
rautor de Las M i l y Una Noches 
Mr boca de Scheeregada de una ma-
Sra tal que a través de los siglos 
IV embriaga con su perfume. 
A bu vez Mina P. de Truf f in , 
líider de la benéfica fiesta, será el 
Hdda de la Noche con el traje sim-
Mlico tfe ese nombre que ^dmlra-
ao. en la Exposición de Modelos de 
B Encanto entre otras manifestado-
m del gusto, ar t« y chic Ana 
Mirla Borrero. 
De esos modelos han sido copia-
Jer muclios para Comparsas como la 
de la? Princesas Orientales y como 
i de Hnrfes. 
Esta última, de treinta parejas de 
¡Arenes y muchachas, capitaneada 
por las gefiorltas Estela A g r á m e n t e 
| Sarita Gutiérrez. 
Los Jóvenes, compafteros de 
liries, Irán de frac y luciendo el 
otomano fez. 
Una comparsa simbólica 
L a de Alí Babá y los 40 ladronea. 
Compuesta de Jóvenes del Tenida, 
en su mayor parte, s a l d r á de la aris-
tocrá t ica sociedad camino del Nacio-
nal al mando del muy simpático Jo-1 
sé Emil io Obregón. 
Cuén tase t ambién con que el doc-
tor Bstéfano, que ha prometido re-1 
citar un soneto en á rabe , as i s t i rá i 
con una nutr ida y caracterizada re-i 
presentac ión de la Colonia Siria. 
Para los diversos concursos de la 
fiesta se ha hecho yt la designa-
ción del Jurado. 
Ac tua rá desde el palco de honor, 
bajo la presidencia de la Primera 
Dama de la Repúbl ica , constituido 
por el grupo de señoras y caballe-
ros que paso a enum/.-ar. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Condesa del Rivero. 
Mercedes Monta^yo de Martines, 
Ofelia R. de Herrera y Ana María 
Borrero. 
Juan Pedro Báró . 
Reglno Truf f in . ' 
Héc to r de Saavedra. 
i Y dos cronistas, que son, Enrique 
/ iThthoff , el querido Fradique de La 
Prensa, y el que esto escribo. 
Además de loa donativos y sobre-
precios de que hice ya mención en 
días pasados pláceme anotar algu-
nos m á s de notoria Importancia. 
E l primero, del señor Manuel Rien-
da, qu.e como Importe de su entra-
ga a la señora de Truf f in de un 
da hizo entrega a la señora de Truf-
fin de un check por la cantidad 
de 1.000 pesos. 
A su vez donó por su billete de 
entrada 300 pesos el señor Hannlbal 
J. de Mesa. 
Desde su residencia del central 
Hormiguero, en Clenfuegos, envió 
250'pesos por una entrada la seño-
ra Luisa Terry do Ponvert. 
Abonó por su palco 200 pssos la 
s eño ra María Galarraga de Sánchez. 
Mr. Catlln, distiuguido caballero 
americano muy relacionado en nues-
tros círculos sociales, pagó t ambién 
por hn palco 200 pesos. 
La señora Chichita Grau de del 
Valle, después de abonar 50 pesos 
por un palco, lo cedió para ser ven-
C l lJÉl 
HO Y . martes , i nauguramos—en el segundo piso de Galiano y San M i g u e l — l a e x p o s i c i ó n de trajes Segundo Imper io para 
e l bai le d e l 15 de Febrero , en Ui regia casa de la dis t inguida dama 
M a r í a Luisa G ó m e z Mena de Cagiga , y para el baile del p r imero 
de M a r z o en e l Tea t ro Naciona l , a benef ic io del As i lo y Creche d e l 
V e d a d o . 
N e n e s í h r a í ¡ p s l k i k m " F a i r s t o 8 8 . 
de trajes para la matinée infantil del 
3 de febrero. 
Además , la película que trajo Ana 
María Borrero de Par ís , en la que I 
: D ó n d e n a c i ó C o l ó n . . ? 
Atravesamos unos tiempos de 
espantosa confusión. Nada so 
cree; todo se repulsa. Cae lo 
que más seguro se reputaba y 
se levanta lo for tui to e inespe-
rado. 
Se noa ocurren estas conside-
raciones, leyendo un cabio de 
Londres, donde vemuh que el 
Alcalde de Brl&tol, niega que 
Colón, descubr ió el Nuc*o Mun-
do. ¿ E n qué quedamos? ¿Somos 
o no somos? 
Pero no todo es íoenra. En 
medio de tanta incertldumbre 
se irgue una verdad paladina 
que nadie osa contradecir. Oíd-
l a : Afirmamos que nuestro cal-
zado es insuperable; que nuea-
tros precios son desconcertan-
tes y nuestros zapatos de los, 
ú l t imos caprichos de la moda. 
A quien lo dude se lo proba-
remos del modo más concluyen-
te; por nn procedimiento aplas-
tante: Enseñándo le nuestras 
«ncrcancias . 
O OMO ya se ha hecho público, 
el miércoles 30 se exhibe en 
el elegante Teatro Fausto, con el tí-
tulo de Progresos de la Habana, la 
dido nuevamente. 
Procedió de Igual manera con el 
palco que le fué ofrecido la s eño ra 
Ernestina Cabrera Viuda de F e r n á n -
dez de Velasco. 
A reserva de dar más adelante 
otros muchos detalles relacionados 
con el baile de Las M i l y Una No-
ches diré que se encarece de los que 
recibieron entradas contesten antea 
del sábado a la Tesorera de la Co-
misión Organizadora, la distinguida 
dama Mercedes Romero de Arango, 
en su Residencia de Malecón y Man-
rique, teléfono A.-4470. 
Plazo f i jo . 
Imposible de prorrogarsp. 
E L DEBUT D E LA DU3B 
n i 
perlas i t 0> 
[lloaos atarlo! 
obleza msú 
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do por ^ 
iloi de l» n 
m 
; h e s 
del»» 
ün acontecimiento hoy. 
El debut de Eleonora Duse. 
La Insigne t rágica italiana ha es-
eogido para su primera aparición es-
ctelca el drama de Marco Praga que 
ta por t í tulo La porta chiusa, es-
to es. La puerta cerrada, cuyo emo-
ftounte asunto ha dado ya a cono-
w toda la prensa. 
£1 papel de la protagonista, Blan-
« de Querceta, está a cargo de l a [ 
actriz alguna que' la supere en ex-
presar los más puros e-entlmlentos 
maternales. 
Toma parte en la In te rpre tac ión 
de La porta chiusa el eminente ac-
tor Memo BonassI. 
También figura en su desempeño 
la señor i ta María Mor in i , actriz be-
llísima, de la cual se hacen grandes 
elogios. 
El. público habanero, en su¡s re-
íase. 
Papel Interesante. 
De alto relieve dramát ico . 
Una madre atormentada por ?a 
¡esesperaclón de su hijo al descu-
brir la afrenta de su origen. 
En opinión de la crí t ica no hay 
M A R I A L U I S A DOLZ 
Después de medio siglo. 
En sus bodas de oro. 
Un homenaje que el carif*) y la 
patitud de sus antiguas dlscípulas 
rendirán a María Luisa Dolz." 
. i * /010 soIemne, qu.e viene orga-
¡«Udose para el mes próximo en 
r. I Ü W*™** cuerpo docente, se 
J nara entrega de una Medalla de 
presentaciones más selectas y más 
distinguidas, acud i rá esta noche a 
nuestro máximo coliseo, para admi-
rar a la artista ilustre que llena, 
con solo su personalidad, toda una 
época del arte teatral. 
Gran noche en el Nacional. 
Asis t i ré . 
película que la Continental Film to- Pue<íe versc c °m? ensena? 8U8 T d e -
mó en El Encanto de la exposición!1?3 las ^sas de l?,8 *r¡lT\d*s ,modl8tos 
de modelos de invierno, a la q u e ^ 6 acluella WWavil'.osa ciudad, 
concurrió toda la Habana; de la e n i Ambas películas se exhibirán en las 
ferencia de Genoveva V i x ; del día de ¡ tandas elegantes del _ avistocrútico 
los niños; de la exposición de traies ' Fansto: 5 y 15 y 9 y 45. 
orientales para el baile de Las Mi l y i La Continental Film tiene muchas 
Una Noches; de \z exposición p r i - , peticiones del interior de !a Isla, don-
vada —con modelos vivos de la Com- i de existe enorme interés por conocer 
pañía de Esperanza Iris— de trajes la película de El Encanto, 
orientales, y de trajes Sgundo Impe- | Debido a ello es posible que, des-
río; de la exposición, también pr iva- i pues del estreno en Fausto^ no se 
da y con modelos vivos igualmente,; "ponga" en otros cines. 
Eiejcante modelo, es de raso 
negro, la correa que aparece 
sobro el empeine es de gamura 
negra, do magnifico efecto. 
'KÁZ&R f W ¿ m b 
TÍ ' 
F u r a á i i f r s c e s 
H UELGA decir que El E n c a n t o ' Í u ^ t o Y razonable. Con estos descuen-liene el mayor, más interesan-1 ^ contribuímos * ^ con menores 
te y original surtido de todo lo que dispendios se puedan organizar com-
pueda hacer falta para confeccionar Parsa8 Iucldas ^ b " l l a n t « « 1 
toda clase de disfraces. 
Como la relación de todo sería de-' 
masiado extensa, vamos a hacer hoy] Otras telas. 
la de algunas telas solamente: Foulards de seda con nuevos dibu 
as carnavalescas. 
A R R A N C A DE R A I Z 
LOS CALLOS 
TOPICO D E L CANADA 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
PIDASE EN LAS BOTICAS. 
Presidenta 






^ Msrcedea Guerrero de Morán . 
Tesorera 
Josefina Leóh de Cuél lar . 
Vice 
María Teresa Soler. 
Con el ca rác te r de delegadas vie-
nen actuando, a su vez, la señora 
Elo í sa Febles de Paaalodos y las ee-
Ya para entonces es tará colocado 
1 S í 0 ' ^ I * [n*ienb educadora 
«nuestra Universidad, 
óleo njagníflco. 
Obrf 5n a ^ 0 - i 
% nñt Armando Menocal, p in-! fiorltas María Busto, Noemí Ferrer, 
lo» n °iaDllIslmo. que figuró entre; Sara Cabana, Rebeca Llampay y Ma-
íe e í ^ f 0 r e 9 ib su antlKUo plantel I r ía Amella Ca r r a t a l á . 
Tafetanes de seda en colores. 
Rasos de sad estrechos y anchos, 
a todos los precios. 
Tarlatanas en colores desde 15 cen-
tavos hasta 35; tarlatanas de bril lo. 
Crepés de China. 
Chiffones. 
Seda Baronette, especial para dis-
fraces, por su refulgencia. 
Tissus de metal y tissús de seda imi-
tación a metal. 
Sedas de labores variadas: flores, 
dibujos, figuras, etc. 
Rasos de algoción lisos, en colores 
(gran variedad), re sos estampados. 
Cretonas. . . 
La variedad de Ies adornos es, co-
mo la de las telaSi inacabable. 
¡Qué no habrá en El Encanto! 
A las comparsas 
Ofrecemos descuentos especiales a 
las comparsas animados de un espí-
ri tu de cooperación que nos parece 
jos, en estas combinaciones: Prusia 
con beige, carmelita con blanco, gris 
con Prusia, Prusia con Henna, blan-
co con negro, y beige, acero y Prusia 
con tricolor. Estos foulards están 
marcados a $2.95. 
De Foulard de algodón tenemos un 
surtido enorme. Dibujos muy origí-
nales, imitando a los del foulard de 
seda. A $1.00 la vara. 
Flor de seda estampada: negro con 
blanco; beige con Prusia; a listas; 
fondo Prusia con arabescos blancos; 
Prusia con gris, blanco con negro. . . 
A $4.25. 
Crepé semiseda mercerizado, fon-
dos carmelita, beige, pastel, Prusia, 
gris, mandar ín , almendra, pain-brult 
y otras muchas combinaciones 
mejor gusto. A $1.35 la vara. 
Continuaremos la relación otro 
día. Hoy nos lo impide la falta de 
tiempo. 
¡Es tan extensa y multiforme la lí-
ne^ de telas de novedad que presen-
ta El Encanto7 
P E R F U M E R I A 
A PRECIOS SXBATASXSZaCOS 
Jabón Auncndríi, liogeiv-r^aja de 6— 
a 45 contav -;v 
Jabón Koger. aurtlJo de olores, a 65 
•i^atavos caja. 
Jubón Heno de Pravla, grande, a 6? 
centavo». 
Jab<Jp Querlain. papol blanco, a T0 
cftnlavos. 
Jabón Gucrlaln. papel azul, a 99 ceii'-
tuvoa. 
Jabón Ccty, I/Orlsan. a 05 centavos. 
Polvos Dyrín, craiulo, u 30 centavoí". 
l'olvoa Flver. ij'loramy y Punpela, a 
Cñ centavoB. 
Polvod -Coty, surtido áe olores, a 45 
contavoe. 
Loción Coty, chica, todos oloree, a 
¡JO centavou pomo. 
Loción Coi y. grande, todoa clores, a 
IMCC 
iraencia Cotí', lila blanco y París, a 
ll.r>5. 
Epenola Coty, L'Origar., grande, a 
$2.75. 




* m T í é Z h * , t o W ^ U o Para 
a«nal7„,!? t?áo Io i l a t i v o al ho< 
con .,neVa ad9lante sus ges-
E8 Co°nft e,l mayor entusiasmo. 
^ como elgue: 
^ Glseiia Neu. 
vS, ?rlka Mortal. 
' f / 0 8 ^ n venl 
"is íe i c1,Udad a darno8 mn-as 
J'oven L aler y FUS íacu . tade*. 
U Som.^ JEr,ka Morlnl . 
^ W s a í P P 0 - A r t e M u 3 T c a l , 
ff9 Tlttá d ^.Neu• al 8ran concler-
í*"*. noa n.Uffo en ^ anterior ee-
rlji no8 Presenta ahora a la Mo-
L0^.nO9pr8dta le9-
Mmero en K ta 
A f in de tomar Importantes acuer-
dos encaminados a la celebración del 
homenaje se ha convocado para una 
Junta general. 
Hab rá de efectuarse esta tarde en 
la casa de Consulado 122, altos, re-
Kidpncla de la eeflora Guerrero de 
Morán . 
Se encarece la asistencia. 
E L CONCIERTO DE HOY 
las cinco, con un programa que tie-
ne como n ú m e r o f inal una fanta-
sía de Fausto compuesta por Sa-
ras a te. 
I n t e r p r e t a r á a Beethoven, Brahms 
y Moskowsky, entro otros grandes 
maestros, resaltando por su nove-
s dad entre las piezas seleccionadas 
por V concertista un solo de violín 
de In ópera E l fabricante de vlolines 
de Cremona, original de Hubay. 
Er ika Morint d a r á su segundo y 
ú l t imo recital esta misma semana. 
Será el viernes. 
Con un nuevo programa. 
¡ ¡ N O S I M P O N E M O S E N V A J I L L A S ! ! 
xrussxKoa p b b c i o s k o A s m n i s r c o m i t t e n c i a 
scocla Gucrlaln, Aprúa I/Ondoe, a 
|¡2.35. 
Eeencia Gucrlaln, Heure bluo, a 14.99. 
Colonia Guerlain, 112 litro, Imperial, 
a SO centavos. 
Esencia Narciso negro <2« Carón, a i 
!4:7G. . N 
Loción Narcieo negro de Carón, a | 
W no. 
Polvos Ncrclso nogro de Carón, a1 
JJ.50 caja. ' j 
Kn la DiIsniK proporoi'jn vendo LA 
EPOCA todos loa artlculow dé Tejidos,! 
Socaría. Confecciones y r'c-rfuinería. 
I.A SVOCA 
SKVtXnSQ t SAN SlCOXiAH 
TAJZZ.XA 0BX8TA& BOKXmA 
COMPUESTA DE: 
12 copa* Agua. 
12 copas vino / ¿fa áf\f)fí 
12 copas champagne ' 
12 copas Jerez 
12 copas licor 
«0 PIEZAS 
$ 1 2 
VAJILLAS DH PORCELANA. 
DESDE LA MAS MODESTA HAS-
TA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S " , i A a s * D f u s w i t i A S 
ZENEA tNoptuno) 24. TELEFONO A-4498 
(Entre Consalado o Industr ia) 
C S6S 1 d 29 
H o y martes, pondremos a la venta el P ic tor ia l 
Rev iew de Febrero. Como lodos los n ú m e r o s de es-
ta amena revista, viene i n t e r e s a n t í s i m o e l que co-
rresponde a l c i tado mes. 
Ofrece, como p re l imina r , un documentado t ra -
bajo del e rud i to M . 5. de A g u i r r e , sobre la trans-
f o r m a c i ó n de n u e s t r o » h á b i t o s a t r a v é s de los t i em-
pos. T i t ú l a s e este m e r i t í s i m o estudio "Dife renc ia de 
Epocas". ^ -
G ó z a l o R i v e r o , c r i t i co y l i tera to que goza de 
merecida fama, presenta a Alfons ina S torn i , del ica-
da poetisa argentina, cuya a p o l o g í a nos hace en una 
forma tan bel la , como interesante. 
Luego, Migue l de Z á t r a g a , per iodis ta , hombre 
mundo y buen escritor nos deleita con una e x t r a ñ a 
y asombrosa novela corte: t i tu lada " E l Hombre de 
P iedra" . 
Sigue d e s p u é s la f a n t á s t i c a c r e a c i ó n 
de Luis A n t o n i o de V e g a . e E l P a r a í s o 
Poetas". 
" L a M u ñ e c a de T r a p o " , " E l Feminismo de la 
Muje r M e x i c a n a " , Consejos a las Madres y A r t e y 
Belleza, son cuentos, a r t í c u l o s y ju ic ios c r í t i c o s que 
aumentan el va lo r de la par te l i te rar ia de la Revista 
P ic tor ia l correspondiente al mes de febrero. 
A c o n t i n u a c i ó n siguen, ilustradas en colores, las 
ú l t i m a s creaciones de |a moda en el vestir , cerran-
do este n ú m e r o del. P ic to r i a l modelos caprichosos y 
fáci les de bordados, as; c o m o recetas culinarias, tan 
estimadas por las buenas amas de casa. 
E l nutriere suelto vale $ 0 . 3 5 . La susc r ipc ión 
anual, $ 5 . 5 0 . 
i t e r a r í a 
de los 
e l f a s i : : : : í b o o k p r i m a v e r a 
El martes, igualmente , lo pondremos a l a ven-
ta. Consta este c a t á l o g o de 8 0 p á g i n a s ilustradas en 
colores con los ú l t i m o s modelos que han creado los 
m á s famosos modistos pa ra la p r ó x i m a Pr imavera . 
De cada revista tenemos moldes en todas las 
tallas. Puede pedirnos en nuestro Depar tamento de 
Modas y Patrones. E l Fashion B o o k vale $ 0 , 7 5 . 
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07St ld-25 
líes, del gran Jardín do los Armand, ; desposada, los sefiores Enrique Gar-! 
Fueron los padrinos el hermano [c ía y Fidencio Zapata, sisndo los 
de la novia, s e ñ o / Salvador Suárez , : del novio los señores Miguel Her-! 
y su amante madre, la eeflora Juana mlndez y Rafael Segura. 
López Viuda de Suárez . • Reciban mi saludo. 
Como testigoe actuaron, por la ¡ Con votoí! por bu felicidad. 
E L DUELO D M U \ HOGAR 
«cefóa 
rda de hoy, a 
TRAJES SEGUNDO IMPERIO 
,10D 
JS 
De t maravinosa. . Para lae 11 de la m a ñ a n a . 
Son SeKundo Imperio Modelos los que han de exhibirse 
awidqu',ríd08 en Par í s con U n e lueK0 habremos de admirar en 
^ Borrero Enca,lU>» Por Ana Ma- ' la8 do8 grandes fiestas Segundo 
ín . • 1 Imperio. 
fr^M , Ulnbradora c m n ^ / n in-1 Una, la soiréo del 15 de Febrero, 
% ? la flamante casa de !«« l l ^ ofrece en su sefiorlal r e s l ^ n -
Í L , ^ Rafael n«w o ^ ™ Vedado la ^ a n t e dama '•fiiel. diaeI. Oalíano y San M2rfa Lulfia Gómez Mena de Cagiga. 
«•» inane,,,. », i Es la otra, el baile del Nacional. 
i!rnamemft . 7 en el VÍBO ^ e l . el d ía primero Je Marzo, a benefl-
»^^florp» 86 celebraron ; d o del Asilo y Creche del Vedado, 
^ a d a i l tXpo8lciones- I r é a E l Encanto hoy. 
14 hora. | Antes del concierto. 
E;?rboda más. ^ ^ 
|5S ««eflos v0n "^"^ados sus me-
J ^ z a s i / 8-ue má« acariciadas 
B . U * * 'a ?eñorlta Amparo SuA-
laL6KeZ Gr iio0rreCt0 30Ven Joa-
7 P- M-
420. l - ^ ' 
(41. 
eentll y tan bonita. 
aparec ía realzada en sns naturales 
dones con loe encantos de nna 
toilette primorosa. 
Muy elegante el traje. 
Y de suma belleza el ramo. 
Un lindo modelo, combinado con 
lir ios, swecfc peas y espigas de ale-
Todo lo que era alegría . 
Todo lo que era felicidad. 
Desapareció ya para siempre del 
Angel de amor. 
Acometida ds un ataque de bron-
co-pneumonía no pudo resistirla la 
hogar de los atribulados esposos Ra-, pohrecita criatura, 
m ó n Sánchez y Angelina Recalt. E l sábado, bajo la tristeza de la 
Se fué con Rosita, la hi ja de su tarde, recibió sepultara en nuestra 
adorac ión , en la que hab ían concen- Necrópolis . 
trado car iños , ternuras e ilusioneg. ¡ Sobre su tumba cayeron flores. 
Un ánge l . • i Y rodaron lágr imas . 
L A F IESTA D E AYER 
N i u n s o l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p i e l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce t i 
color que no es natural^y corrige 
las pieles que tienenapariena» eraso»». 
Sumamente antiséptica. 
Snvlm 154 para una mueatra 
FERD. T . HOPKINS 4 SON 
N.w York 
r o m a O r i a n t a l 
J1 . d f G o u r a u d 
C 875 •¿•á. 29 
M u j e r e s / — E v i t a d infecciones p o r bac te r ia l 
E l u s o m e t ó d i c o d e " L Y S O L " e n s o l u c i o n e s adecuadas , 
p a r a d u c h a s v a g i n a l e s , o s e v i t a r á m u c h a s e n f e r m e d a d e s . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o 4 L Y S C L " ' l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o p o r 
• l o s m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O G U E R Í A S 
cta t t í^ 
Imponderable! 
De un éxito grandioso. 
F u é ésto, en la tarda de ayer, la 
fiesta de la Comedia a benef.cio de 
la Conferencia de San Vicente y de 
la Escuela Gratuita de Niños que 
sostiene la Parroquia del Vadado. 
Ha eobrepujado, en más de Un as-
pecto, a las de años anteriores. 
F ina l i zó de noche. 
Próx imas ya las ocho. 
Sólo quédame tiempo ahora rara 
levantar acta tfe su lucimiento. 
La describiré esta tarde. 
Con la preferencia debida. 
Enrique FONTANILLS. 
SANATORIO D r . P E R E Z - O T O " 
Enfermedades nerviosas y m i n í a l e s Para s e ñ o r a s e x c l u s i v a ^ 
m e n t e . Calle B á r r e l o , n í a t e í o 6 2 . Guanabacoa. 
a s C u e n t a s C l a r a s 
*' c a f é 
^ • V A R 37 . 
fuerte y de " L a F l o r de T i b e s " , que es e l mejor . 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
E V O E 
p i n r u R A í 
P A R A t o D o S 
L o $ U S o ^ . 
S A L D O S 
P o r t e n e r q u s f a b r i c a r l a c a s a q u e o c u p a n u e s -
t r o a l m a c é n d e t e j i d o s , r e a l i z a m o s t o d a s l a s 
m e r c a n c í a s . 
S A L D O S p a r a c o m e r c i a n t e s y v e n d e d o r e s . 
R O D R I G U E Z , M E N E N D E Z Y C A . , S . E N C . 
R i e l a , n u m e r o 1 1 7 . 
C 875 I I 
P A G I N A OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero ^ 9 é e W t e 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E E L E O N O R A D U S E 
DEBUTABA ESTA NOCH £ I.A GENIAL ACTBIZ 
Esta noche en el Teatro "Nacional" 
}e inaugurará la temporada de Eleono-
ra Duse, la genial trágica italiana. 
Tratándose de un acontecimiento ar-
tístico do tanta importancia, toda la 
Sociedad habanera que, desde hac» 
llempo, ansiaba conocer a la gran ar-
tista, se dará cita esta noche en el 
tnóximo coliseo. Sin dúda tendrá Eleo-
nora Duse la acogida que, por su con-
flJcióa artística, merece, 
tíe ha escogido para inauguración de 
)a temporada el drama de Marco Pra-
"La Porta Chiusa" ("La puerta ce-
kTada'). Eleonora Duse desempeña en 
esta obra el papel de Biance de Quer-
Ueta, la madre atormentada por la de-
•esperaclfln que hace presa de su hijo, 
al descubrir éste la Infamia de su ori-
gen. La ternura, el arrepentimiento, la 
vergüenza, la humillación d^ esa mu-
jer, doblegada bajo el peso de su dolor, 
son expresados por la genial artista con 
uri verismo y una Intensidad inimita-
bles. Dijérase que la Duse, por raro 
m'lagro, se transfigura para aparecer 
en la escena como la misma Bianca de 
Querceta, cuyo espíritu encarna. 
El papel de protagonista—Julio de 
Querceta—estará a cargo de Memo Be-
n.ihsl, el notable primer actor de la 
compañía. 
También tomarán parte en la inter-
pretación la bella señorita María Me-
rino y los señorea Orlandinl, Galvani, 
Robert, etc. 
La empresa nos comunica que el abo-
no quedará cerrado a las 12 m. de hoy. 
C A P I T O L I O Hoy, Martes, a las 5 y *4 tiarold lloyd en : • : « ' » ' E L H O M B R E F U E R T E 
rt las 9 ij media. La s u p e r p r o d u c c i ó n : M O N N A V A N N A . En arabas tunc lone£ a c t u a r á n 
M A T I L D E D E L A R A , l a b e l l a c a n z o n e t i s t a . u e l t a i n o s t r i o e s p a ñ o l T R I O L A R A 
El CIRCO SANTOS y ARTIGAS, continúa su grandiosa tournée con éxito jamás Igualado. 
QUE SE UNAN TODOS LOS CIRCOS Y FERIAS QUE HAY EN CUBA. 
«PBTENCíA N I COMPARACION P O S " ^ 
C878T 
E L D E B U T D E M A R I A T U B A U E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
Circunstancias adversas han hecho 
nuo estas líneas sirvan • para presentar 
• la gentil María Tubau al público ha-
banero. Puede decirse que hoy cono-
cerá nuestra sociedad a la notabilísi-
ma artista. La revolución mejicana ha 
hecho que se encuentre entre nosotros 
la gran actriz, que era allá el ídolo del 
público, la niña mimada de la buena so-
ciedad mejicana. 
Ha Ingresado en la Compañía del 
Principal de la Comedia, el teatro en 
la Habana dondo se reúne a diario io 
que más brilla y se distingue en nues-
tro mundo elegante. AHI nos dará a co-
nocer María Tubau todas las exquisi-
teces de su arte, la riqueza de maticea 
que hacen de su talento uno de los va-
lorea más preciados de la escena es-
pañola contempóranea. Joven, bella, 
elegante e inteligente, cautiva desde que 
po.* primera vez sale a escena. Luego, 
con la maravilla de su arte domina al 
público, hasta lograr a poco convertir-
so er. un ídolo de las multitudes. 
Hemos reproducido en estas columnas 
recientemente, párrafos de una crónica 
mejicana en los que se describía la des-
ped da que la buena sociedad mejicana 
habla hecho a la actriz mimada cuan-
do embarcó para España, donde le es-
peraba un éxito clamoroso, hasta el 
extremo de hacer decir a un cronista 
qu j había conquistado en una hora a 
Madrid. Aquí le espera igual éxito..Lo 
abonan su figura, su genio y su sim-
patía . 
La obrá elegida para el debut ¿9 la 
fina e interesante comedia de Fe'.'po 
Ira gentil actrla María Tubau 
Sassono titulada "A Campo Traviesa". 
1.a función es de moda. Un nlloienle 
más para que la sala del Principal de 
la Comedia aparezca hoy concurridí-
sima. 
L O S U L T I M O S C O N C I E R T O S D E B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
Xa Agrupación Kacíonal Bus a da Balalaikas y Bomrss 
Tocan a su fin los conciertos de ba-
lalaikas y domras bajo la dirección del 
lius re maestro ruso Nicolás Silvestroff. 
Este espectáculo maravilloso ha re-
cibido brillantes propof»clones de dis-
tintas empresas americanas, • entre 
otras una del empresario señor Gallo, 
actualmente en la Habana. ' # 
Pero aun podemos disfrutar de al-
tunes audiciones de tan extraordina-
rios artistas, los cfje cada día son mis 
festejados por nuestros críticos y los 
muchos aficionados que el arte musi-
cal, en su más alta manifestación, exis-
ten en la Habana. 
Dos conciertos están anunciados para 
hoy, a precios populares. El primero, a 
las cinco de la tarde, en el Principal 
do la Comedia. .El segundo a las ocho, 
en el teatro Martí, con un sugestivo a 
Interesante programa. 
" M A R I A N E L A " D E G A L D D S , P O R M ! M ! A G U G L I A 
Esta fué la obra que eligió un día 
la ilustre trágica Mimí Aguglia para 
su ingreso en la escena española. Su 
éXitr fué tan grande que ha tenido 
como consecuencia la más larga y pro-
vechosa actuación que haya tenido en-
tre nosotros actriz alguna. 
Nc podía por lo tanto faltar esta 
obra en el plan de representaciones de 
la actual temporada da la Aguglia en 
el Teatr Martí, donde está represen-
tando las más brillantes obras de su 
extenso repertorio. 
A las muchas solicitudes pidiéndole 
que llevase nuevamente a escena la 
obra galdosiana, la eminente trágica 
accede hoy poniéndola en el cartel. 
Luego vendrán "Salomé" de Wilde, 
"Mul'a", "La Malquerida"... cum-
pilcndo así la promesa de hacer de 
esta temporada una intensa exposición 
de arte dramático en su más alta ideo-
logía. . 
C / / V E " U K A " 
Industria y San José. Tel. M-7580 
FUNCIONES DE MATINES Y 
NOCHE 
CARTEL DE HOY 
Estreno de la aoberbla produc-
ción-
"VENGANZA Y EXPIACION" 
de asunto español, y el precio-
so .melodrama da gran asunto e 
interés: 
LOS CORAZONES TRIUNEAN 
por la delicada actriz ALICB 
TERRY. 
Día 31: Grandioso Repriss de 
LOS ENEMIGOS DE LA M l l l E R 
C S7l i d 29 
C U B A N O - R E A P A R I C I O N 
D E L U Z G I L 
Hoy reaparece en el CUBANO Lu« 
Gil. la sugestiva creadora de tipos po-
pulares. La notable tiple cómica de la 
compañía de Pous, se mantuvo alejada 
de la escena en los últimos quince días 
i Por rigurosa prescrip-
y ' , - ^ clón facultativa. 
\ La vuelta de Luz Gil 
l ' ; al escenario de sus 
triunfos la señala ' l a 
reposición escénica de 
uno de los mayores éxi-
tos de la brillante ar-
tista, la película de Pous 
y Monteagudo. TEXA-
NA o AMOR DE INDIA, 
que es una verdadera 
creación de Is» artista. 
TEXANA o AMOR DE 
INDIA cubrp la segun-
da tanda doble de las 
nueve y media 
En primera se repre-
sentará el saínete DEL AMBIENTE 
que es otro gran éxito de Luz üil. 
Para el viernes se prepara el estreno 
de una zarzuela de Pous con música de 
Elíseo Grenet, titulada TENIA QUE 
SER. 
H O L L Y W O O D 
E N E L 
H O L L Y W O O D 
E 
H O Y S E P R E S E N T A M A R I A T U B A U E N E l P R I N C I P A L 
Comienza hoy la actuación de la üo-
tablllslma actriz María Tubau en el 
Principal de la Comedia. "El hombre 
para el puesto", dice el refrán '.nglés. 
La digna actriz para el elegante co-
liseo. Ahora se dará cuenta el públi-
co habanero de todo lo que vale y pue-
de la gentil y sugestiva artista, todo 
talento y simpatía, gracia e inteligen-
cia, que es el Idolo de públicos .an exi-
i , gentes como los de Méjico y Madrid. 
E L M A S E S P E C T A C U L A R D E la muy fina y bella de Sassone "A cam-
po traviesa", de la que dicen las cró-
nicas que es la Tubau la intérprete 
ideal. 
María Tubau se presenta en escena 
con un lujo extraordinario. Sus trajes, 
de Jas mejores firmas parisienses, son 
un alarde de riqueza y buen gusto. Es-
L O S D R A M A S 
" E L JOROBADO DE NUESTRA 
SEÑORA DE PARIS" adaptac ión (1-
nemato^ráf ica de la novela del in-
mortal Víctor Hugo titulada "Nues-
tra Señora de P a r í s " hecha por la 
Unlverrsal PlQiur, es considerado 
por la crí t ica norte-americana como 
el mas espectacular de todos los 
dramas que el cinema ha producido. 
Y en efecto, las construcciones y 
dtcoracios hechos para presentar 
con autenticidad en Pa r í s en los 
tiempos del Rov Luis X I , época en 
quo se desarrolla la acción, son f i -
ligranas de arte arqui tec tónico y 
p ic tór ico . 
L a Catedral de Notre Dame, la 
famosa e h is tór ica iglesia de que 
tanto se enorguhlecen los franceses 
ha sido exactamente reproducido en 
ins escenas de esta notabi l í s ima pe-
lícula, siendo e stedefalle por sí bó-
lo suficiente para dar una idea de 
lo que en qué escenas podrá verse. 
Los mds célebres monumentos de 
Par í s , la ciudad mas bella del mun-
d;», desfilan ante los ojos del os-
pjetador. / 
Long Chaney el ' t r ág ico insupera-
ble, la mentalidad ar t í s t ica mas pro-
digiosa que haya aparecido en el ci-
nema, tiene a su cargo el papel prin-
cipal siendo secundado por un re-
parto de notabilidades en número 
de setenta y cinco y por mas de vein 
te y cinco mi l c ó m p a i s a s . 
" E L JOROBADO DE NUESTRA 
S^cORA DE PARIS" a más de su 
gran visualidad y de su extraordi-
nario reparto, tiene en su argumen-
to un in te rés absorbente -que no de-
cae un solo segundo. 
Su trama es muy original y ésto 
hace que el espectador que no ha-
ya leído la novela do Hugo, vaya el 
día siguiente de la . exhibición a 
comprarla. 
U N A S E M A N A D E A M O R 
En los Estados Unidos, el pueblo 
mas original de la tierra, hay sema-
nas que reciben distintas denomina-
ciones, por ejemplo hay " la semana 
de la caridad," " la semana de la r i -
queza", " la semana de la salud" y 
asi sucesivamente, existen infinidad 
de semanas dedicadas única y ex-
clusivamente a determinado objeto. 
Pues bien, la Selznisk Pictures 
acaba de f i lmar una magníf ica pro-
ducción que interpretan las popula-
res estrellas Conway Toarle y Ela i -
ne Hammerstein t i tulada "Una Se-
mana de amor", película que ha ob-
tenido un éxito extraordinario en el 
Norte y que ha hecho que los ame-
ricanos dediquen ahora una nueva 
semana del calendario, e l Dios Cu-
pido. 
Durante esa semana el americano 
y la americana no se ocupa nada 
mas que de amar, si bien en t iénda-
se que todo ello se hace dentro de 
la mas correcta acepción de esta 
palabra, que muchos tergiversan in-
tencionadamente. 
La película motivo de esta excen-
tricidad es uno de esos melodramas 
todo acción y emoción, en que se 
ven descarrilamientos de trenes, re-
gatas entre aeroplanos, derrumbes 
sensacionales, torrentes impetuosos 
que arrastran cuanto encuentran a 
su paso, puentes destruidos, etc., etc. 
Su tema versa sobre la transfor-
mación de una bril lante y voluble 
mariposa social, coqueta Irresistible 
y derrochadora y la de un hombre 
dominado por la bebida, esencial-
mente bueno, pero enmascarado con 
un cinismo y bestialidad de hombre 
pr imit ivo que no tiene mas ley que 
su voluntad. 
Ambos se encuentran en circuns-
tancias cr í t icas y el uno resuelve 
transformar al otro y viceversa, en-
t ra el amor de á rb l t ro y durante una 
semana, las m i l y una peripecias 
que ambos sufren forman la intere-
sant í s ima trama de esta película, en 
que el arte, la belleza, el in terés y 
la originalidad es tán maravillosa-
mente aumados. 
ta artista une a un talento poco común, 
una figura encantadora. Bella y ele-
gante, triunfa en la escena desde el 
primer momento. 
LA TANDA ELEGANTE SEL SABADO 
Ta nos preguntan muchas familias 
cual es la obra que la empresa tiena 
reservada para la tanda elegante del 
sábado por la tarde; caas aristocráti-
cas funciones que tiene toda la simpa-
tía del gran mundo, por el ambiente da 
distinción y buen tono de que te las 
rodea. 
Creemos que mañana ya podremos 
contestar a la pregunta. Seguramente 
el programa combinado ha de ser dol 
mayor agrado del público. 
P a y r e t - E s p e r a n z a I r i s • L i C o n d e s a d e M o i t a a r t T 
! Vuelve hoy a la escena de Payret es- . to tal qnp P , , . . " 
ta encantadora opereta que ha venido i noche í>dranti2a ei « 
a imponer de nuevo la moda oneretís- I T f no Q« esta 
tica de Vicna y que se titula LA CON- e] n,ixí!Jn, <5l\ ^ moda . 
•DESA DE MONTMARTRE. v i * ^ Coles ha sido Dl!nen!l,a^ 
' LA CONDESA DE MONTMARTRE detenimiento111! de e n s ^ 5 ^ Par^í 
Ique vino a hacernos la revelación d-, hYv"» ^ 0 T L A ^ ^ i L ^ l '«ayor 
un gran compositor el maestra Stolz I ̂ tren\rt ^ I ^ A Ltpc< ^ f f » 
'que en el día compite en éxito y en ! es^enada ese día. qu* ¿j* 
popularidad con Kalmann, es una epe- i ?a1ra, el jueves 7 ÚA v v 
rf;'a brillante pródiga en canciones y en ^f* a,da úeíinitlvaiT,B«» ro ha 
lianzas de regia presentación y con un F10" clel Homenaie n,,. 6 ^ 
A~ . . ^ J C que mj 
L A SENSACION DEL A Ñ O 1 9 2 4 
E N E L P A R A I S O B f U n C C M 
inhorraLble» 
hermojo 




E S T R E N O F A U S T O E S T R E N O V a e r n e^r 1* 
P I N A M E N I C H E L L I 
Pina Menlchelll, la creadora excelsa 
ie tantas y tantas producciones en que 
3l arte y la belleza se han amalgama-
do perfectamente, hace en "La Edad 
Crítica" un labor que maravilla. 
Es^a gran actriz, es indiscutible, 
tiene en Cuba una popularidad Inmen-
sa, y que no ha habido película suya 
que no haya tenido íxito. 
En esta nueva producción de que ha-
blamos, la Menlchelll encarna su papel 
favorito, do mujer Joven, bella, apaslo-1 
nada • imprudente, que hace objeto de I 
fu amor a la persona que menos de-
bía amar. 
Al principio se presenta como una 
muchacha do carácter impetuoso, siem-
pre sermoneada por dos ancianas y sol-
to-onag tías, las quo pretenden que la 
•ohrina siga igual camino que ellas. 
Pero la muchacha al ser Invitada por 
au hermana, a pasar las vacaciones en 
su finca, en compañía de su primo, 
un Joven cadete do la Marina Nacio-
nal acepta llena do alegría y allá en 
la finca tiene su comienza una nueva 
vida para ella, pero también una tra-
gedia desgarradora." 
Las escenas do "La Edad Crítica", que 
muestran la vida del campo, son de | 
ui:» belleza maravillosa, Fe ponen de 
manifiesto paisajes de emotividad sin 
límites, las fiestas tradicionales de los 
campesinos terminada la recolección! 
de] trigo, las faenas campestres, en1 
fin. motivos originales e Interesantes, 
son detalles do esta producción, que, i 
a más do encerrar una gran lección 
r>íra la Juventud y para hombres y 
mujeres ©n general. tiene al . mismo i 
tiempo el don do conmover y deleitar.^ 
C A P I T O L I O 
í i O D E R D l - O E S T R E N O E N C U ' D A 
LUNES 2 8 
M A R T E S 2 9 ^ / 2 
T A N D A A ñ / Ó T O C R A T / C A 
L a FOX F I L M DE C l 
a. Id, Imd*^ y c4jidoroj"a» A-ihj'it. 
L E E P A R R Y 
P*r-i|n. 1a- wpeda^culA.r p ío-
! 3 flún ¡a, novel i . del m -
S i ¿ n e ¿TAJxitÁxxrgo h&\¿<u 
M T A U R J C E M A E T E R L I N a 
i i l u l a ^ d o 
AflCRICA 
6-0696 
li s  r i 
asunto muy 
tantc. 
Alcanzó en los días pasados un éxi- [reta 
rí rpñ , 6  j
gracioso y muy intere- ; i , 0 de 'Admiradores 




U n ATtfumeBfo irre'j'js'Jjbli? d é pasiones cf<?tren/ren<9.cfe,j', íerni/rA* 
y e l ¿>j}jmvh cíe v n <ímor scrM/nf. JSL /is'i/r<t cenjTéJ a'p eirre' e j - Ia-
p e n c í o cÍj-<3Lm<x. A/* una, preczoss. ma/er <*- cc/c/o áJjvcféc/ór J& r e -
írt/fA/f ua renobr-o de pAsionej1 <7ve í e rP ims . por ¡lev&r 4. ddtr a u -
aa-deiS a. UVA, guerra, d e ^ í r u e h r a ^ 
Aic'hi â ra. en esie, iuida^ el fa_mo.ro 
\j leu <Tm.nrienie oA.n.zonehj-la^ 
1^1 / V T I L D E c í e l _ > X F ? / N , 
5 ' 4 
E S T R E N O EN COBA 
R í A L T O 
M a r t e s 2 9 q i . 
M i é r c o l e s 3 0 a ^ 
E L A I N E 
H A M M E R S T E I N 
Y C O N W A Y 
T E A R L E 
E N E L s h m a o m 
D R A M A DE PASIOH 
I R R E S I S T I B L E 
QUE J A M A S OLVIDA-
R A VSTED. 
U N A S E M A N A 
D E A M O R 
P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z 
V I R T U D E S 3 6 
C A H P O A M O P 
5 % H O Y , M a r t e s , 2 9 , H O Y M 
C A R R E R A Y M E D I N A , P R E S E N T A N A L A S ESTRELLr iS 
A n t o n i o M o r e n o 
P a u l i n a S t a r k e 
H o u s e P e t e r s 
R o s e m a r y T h e b y 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n e n 
C A M P O A M O R 
MÁÑASA 5 U Y U% 
UN SOLO DIA 
MAÑANA 
i : 
En la grandiosa producción G',)LDWYX, t i tulada: 
P E R D I D A Y E N C O N T R A D A 
(Lost and Found) English t í t l c s . 
La COQUETA que nosotros conocemos de melenita, falda corta 
y blusa sjn mangas, es una henmua menor de la "coqueta" de laa 
Islas de los mare5» del Sur, como pulirá apreciarse en las escenas de 
PERDIDA Y ERCOXTRADA 
Si usted se ha embelesado con la "coqu',ta" que •í'íila. que can-
ta, quf, va a donde quiera, que h-be, qun fuma cisarril los egip 
cios, qvi.e conoce todos los sporla. qu^ promete y nunca cumple, 
usted se q u e l a r á asombrado al ver la "coqueta" de las Islas de los 
mares del Sur. 
En PERDIDA Y ENCONTRADA vemos bailarinas de fascina-
dora bellozi. Guerreros negros que no perdonan nunca la vida a eus 
enemigos. Hombros que se disputan el amor de una mujer que 
con sus danzas les hacía enloquecer. He aquí una película pletó-
rica de arte y d« belleza. Una película quo una vez vista, j a m á s 
podrá ser olvidada. 
Palcos: 83.00. Gran Orquesta. Lanf-tas: JJO.SO. 
RepurlbHo selecto CARRERA Y MEDINA, Aguila n ú m . 83. 
C 87.2 1-d. 29 i 
i 
N O R M A T A L M A D G E 
T H O M A S M B I C H A N . 
L U C f l ñ D E ñ M O K 
¡Gudntos enigmas e:inorra esta f m ^ 
U.V MOMENTO DE ^ A ^ K H V l > ^ m f r e % ' ^ 
La esposa redimida de la deshon-a po. un 
confiesa que corresponde al carino de esu - ^ r r vNDO or 
I1N MOMENTO DE SEPRI-MA P ^ ^ n W » ** * 
unidos por el azai. ^ 
V * MOMENTO D É K S r r i . r T W N T K T C T * ) ^ ^ ' - , 
E l bacire c o n v ^ d d o de quien h f " « o K 
le da muerte. tfA**' 
MAÑANA ^ » ^ 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
Aquellos dos corazones 
mutuo. 
D I A R I O DE> L A M A R I N A Enero 29 de 1924 
P A G I N A N U E V E 
S P E C T A C U L O S WARNER BBOS. PRESENTAN A 
E A T R O S 
San Ea-
fl. fila Dramática Italiana de 
»*» ̂ v ' media: primera función 
^ ^ la obra en tres actos de 
C0\. I A Porta Chiusa (La 
' Cerrada)-
/weo d* Martí y San José) 
& A* opereta de Esperanza 
Jp^la de 
y tres cuarto: la opereta 
"' tos" libro de Leopoldo Ja-
^ f p t a d ó n de Casimiro GiraIt 
•••f, maestro Stolz. La Condesa 
Junartre. 
^ PB COMEDIA. (Anl-
^ .ve- debut de la primera ac-
DU ^..i,,». La comedia en tres , Tubau. 
f Sassone "A Campo Traviesa" 
^ /Draíones esquina a Zulueta) 
^ ho- concierto por la Agrupa-
>«oC Rusa de Balalaikas y 
^ ' dirige el maestro Nicolás 
% y bailes populares rusos 
Jj¿e Sokoskaia y Vladimir Rout-
i**7^..^-- la adaptación en tres 
íiOTo». de la novela de Pérez Galdós, por 
í'erafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
Mur.anola. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clámente Zenea). 
Compara de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ochd: el saínete cómico-Urico 
en un acto y cinco cuadros libro origi-
nal de Arqutmedes Poue, música del 
muestro Jaime Prats, del Ambiente. 
A As i.ueve y media: la película có-
mIco-bailable en un acto y siete cua-
dres de Pous y Monteagudo Texana o 
Amor de India. 
A CT CALIDADES. (Konserrate «ntr* 
Animas y Woptnno). 
N'» hay función. 
AIiHAMBKA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Cimpafila de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto El Miedo de 
V i v r . 
A las ocho y cuarto: La Tierra de 
la Rumba. , 
A as nueve y media En la Luna de 
Miel . 
C I N E M A T O G R A F O S 
c:0. 
(JeBús del Monte). 
cis y ocho y media: Rapidez 
^ por Buck Jones y La In-
41 S f v media: El Campeón deQ 
Wallace Reíd. 
0110. (industria esqulaa a San 
t a y media a cinco: Juventud 
por Bllly Dove; El Nido 
¡or Virginia Brown y Muñeca de 
.por Rayito de Sol. 
"J cinco y cuarto: E l Hombre 
ñor Harold Lloyd; presentación 
i izonetista Matilde de Lara y 
¡jallarlnes internacionales Trio 
'¡js nueve y media: Nonna Vanna; 
.[S por Matilde de LaLra actuan-
,bailadores del Trio Lara. 
cinco y cuarto a nueve y media: 
Juventud Triunfadora, por Blllie Dove 
y Muñeca de Serrín, por Rayito de Sol. 
CAMPO AMOS. (Plaza da Albear). 
Do once a cinco y de seis y media 
a echo: Catorce Novios, por Viola Da-
na; Juego Falso; De Allá para Acá y 
Los Timadores. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
die: Perdida y Encontrada; Novedades 
Internaclnoales y De allá Para Acá. 
A las ocho: Catorce Novios, por Vio-
la D?.na y Los Timadores, 
DORA (Euyanó) 
A tías seis y ocho y media: RaRpldez 
Asombrosa por Buck Jones y La In-
trépida Peggy. . 
A las ocho y media: 31 Campeón del 
Mundo, por Wallace Reíd. 
EDEN (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar). 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómica». 
FAUSTO (Pnulo esquina a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: la comedia en dos ac-
tos Pe compran trapos, por Monty 
Ba.rks- El maquinista, en un acto, por 
B t r l t l n y Eneas; Apariencias, por Da-
vid ^owell. 
A las ocho: El Fresco y Una Revista 
do Variedades.. 
A las ocho y media: El Hombre 
Monstruo por Elmo Lincoln y Monte 
Dluc. 
E'IiOBENCIA (San Lázaro y San Fran-
cisco) 
Funciones por la t?rde y por la no- i 
che; exhibición da cintas dramáticas 
y cómicas. 
O BIS (H. y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to Señando el Cuero, round catorce; La 
Rosa Blanca, por Mae Marsh, Carol I 
Dempser y Nell Hamllton. 
A las ocho y cuarto Campanas Cas- ! 
ca.las* No Grites, y Dulce y Bonita, por j 
Baby Peggy, 
IMPERIO (Comnuado antr« ja lmas y 
Trocaderoj 
De dos a seis: Rodando por el Mun-
do; La Pérfida; episodio cuatro de la 
serle La Fortuna Fantástica y La Mu-
chacha de su Cuarto. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
mictv. • 
A las ocho: La Pérfida. . 
A las nueve: episodio cuatro de La 
Fortuna Fantást ica . 
A las nueve y media: Rodando por 
el \ Mundo. 
A las diez: La Muchacha ded su 
Cuarto. 
INGLATERRA (O. CarrUIo y BstraO* 
Palma) 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y dlez^y cuarto: No Má» Co-
quetas, por Ethel Clayton y -Theodoro 
Roberts. 
A .as seis y tres cuartos y primera 
parte de la matlnée de las tres y cuar-
to: El Fantasma de la Buhardilla, por 
Dorothy Glsh. 
A las cinco y cuarto y nueve: Detrás 
dp las Rocas, por Gloria Swanson y 
Rodolfo Valentino. 
M o n t é B l u e e I r e n e R i c h 
A l R e s p l a n d o r d e l I q c e n d i o 
HISTORIA DB UNA PASION ARDIENTE 
Dos seres que nacen separados por un mundo. 
Hablando distintos Idiomas, sin tener tan siquiera una Idem, 
El uno de la existencia del otro, sin tampoco Importarles; 
Y esos navegarán por mares desconocidos, hacia tierras desconocidas. 
Y los dos Inconscientemente amoldarán sus actos, 
Y cada uno de sus pasos dirigirán hacia este f in : 
Que un día saliendo de la obscuridad se encontrarán. 
Para leer lo que es la vida, el uno en ¡a vida del otro. 
P r o n t o e n 
oamor 






I iAKA. (Prado esquina a Virtudes). 
TDe una a cuatro y de ciatro a siete. 
L o b o de la Frontera, por Franklyn 
Farnum; episodio cuatro de La For-
tuna Fantástica, yVenclcndo Abismos, 
por Ton. Mlx. 
A las siete: cintas cómlivo; episodio 
OU&rto de La Fortuna Fantástica. 
A las ocho: Venciendo Abismos, por 
Tom Mlx. 
A las nueve: Lobos do la Frontera, 
por Franklyn Farnum, y episodio cuar-
to de La Fortuna Fantástica. 
A las diez y media: Venciendo Abis-
mos, por Tom Mlx. 
LIRA. (Industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde y por Ta «o-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
E n l a s c a r r e r a s o e n 
c u a l q u i e r s p o r t , g a n e o 
p i e r d a , V d . e x p e r i m e n -
t a r á u n g r a n p l a c e r 
t o m a n d o C o c a - C o l a , 
l a b e b i d a d e l i c i o s a y r e -
f r e s c a n t e q u e s a t i s f a c e 
l a s e d . P i d a l a b i e n f r i a . 
r r 
A - -9 
m 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
MAXIM. Prado esquina a Animas). 
No hemos recibido programa. 
MONTEO ARLO. (Prado entra Drago-
nes y Teniente Rey). 
Por la tardé y por la noche: El Pro-
feta, por Jack Serryll; episodio dos de 
Lia, Intrépida Repórter; Repórter, y 
Enfermeras, en dos actos. 
MENDEZ (Avenida Santa CaatUna y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: cintas cómicas, y Los Enemigos 
de la Mujer. 
MUNDIAL- (San Rafael frente al Par-
que d4 Tril lo) 
Fi r ciones por la tarde y ror la no-
che* exhibiéndose cintas ¿ramátlcas y 
c ín r ea s . 
NEPTDJTO (ZTeptuno y Persererancla) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: El Hombre Fuerte, por Harold 
Lloyd, y la revista de asuntos mundia-
les núm. 32. 
A las ocho: Un Viaje de Placer, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media; El Príncipe Es-
cultD:', por Thomás Melghan y Lila 
Lee. 
Niza. (Prado entde San José y Tenlen-
s to Rey) 
Po. la tarde y por la noche: episo-
dios cuarto y quinto de El Hombre de 
las tres Caras, por René Navarro; Â  
Diestra y Siniestra, por Francls Ford; 
Películas Cómicas y Actualidades. 
OLIVPIC (Avenida Wllson esquino a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto: la película del 
Concurso y Trás la Pantalla, por Char-
les Chaplln, y La Infiel, por Mary Mac 
Avoy. 
A Jas ocho y media: episodios siete 
y echo de VIdoq. 
A las nueve y media: la película del 
Concurso y Alma de Ti tán. 
PALACIO ORIS (Plj%'r,v y Lncena) 
Funcionas por la" tarae y por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
REINA. (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A ¡as och* y media: Los Enemigos de 
la Mujer por Alma Rubens y Llonel 
Barrimon. 
RIALTO. (Neptutno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Una Semana de Amor, 
por Elalne Hammersteln y Conway 
Tearle. 
A lu i dos, a las cuatro y a^las ocho 
y media: Exhalación, por Jack Hoxle. 
A la una y seis y media: Pagos a 
Pía;xs . 
R e c u e r d o s d e u r * d a n z ó n 
Hace dos años. Era al comienzo de aquellos carnava-
les de felice memo.id. El danzón del año—ese danzón que 
un.\ temperada tiene ios méritos de esruppnda pieza musi-
cal v otras veces resulta una insípida melopea — fué en 
1921 el "Danzón Bacardí" . 
..Olvidaron ustedes los compases abracadabrantes de 
aquella melodía y la letrilla, tierno reproche de una novia 
que acaba de descubrir el secreto? ^ 
Decía la letra: 
Tú me dijiste a mí que no bebías 
tu me dijiste a mí que no tomabas, 
y la otra tarde te v i 
y la otra tarde te v i 
en la cantina tomar B a c a r d í . . . 
—Es bobería.. . £1 Ron Bacardí , único, está en la con-
ciencia, en la imaginación y casi en la sangre de todo aquel 
que se precie de estimar a Cuba. Por eso cuando se dice 
"Dáme un ron", el cantinero entiende que es 'Carta Blan-
ca", "Especial Añe jo" o "Anisado Doble" 
—Eso las menos veces. La costumbre ya inveterada, 
del que se acerca a la barra es simplemente la de decir: 
"Dáme un Bacard í" . 
El quid está en evitar que, a la sombra de la fama, 
le sirvan otra marca. 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
A ias tres y a las siete y media: El 
Valv-r de la. Virtud, por Pearl White. 
TRIANON (Avenida Wllson entre Pa-
seo y A . ) 
Funcionen por la tarde y por la no-
rhe; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
VERpulT (Convalado entra Animas y 
Trocadero> 
A las siete y, cuarto: películas có-
micas. 
A la:- ocho y cuarto: el drama en 
cinco actos Mala Cara, por Tom Mlx. 
A l^s nueve y cuarto: El Valle de las 
Animas. 
A las diez y cuarto: La Hora Peligro-
sa, por Eddle Polo (Roloaux). 
WIL^OXT. (Oeneral Carrillo y Padra 
Várela). 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: Amor que tdoo lo Vence, en 
o.ího actos por Mary Starke. 
A ias ocho y cuarto: Cuerpos Iguales, 
Alinas Distintas, por FJorence Reíd y 
Conway Tearle. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N U -
B R O S E N L A M O D E R N A 
P O E S I A 
INYECCION 
G GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
C. PASTNI.—"Tratado de Topogra-
fía". Hermosa obro, de 617 páginas tra-
ducida de la 4a. edición Italiana por 
el Ingeniero de Caminos señor Lino A l -
varez Valdés ;.$5.50 
T. DE ANASAG ASTI.—"Enseñanza 
de la Arquitectura". Primera edición 
de esta magnífica obra de cultura mo-
derna técnico artística J2.50 
O. MURANI.—"Tratado de Física". 
Este volumen L L comprende Optica y 
Electricidad.—Traducción de la sexta 
edición Italiana por el catedrático se-
ñor José M . Montero $5.00 
W. FIjEISCHEMANN.—"Tratado de 
Lechería". Traducción de la sexta edi-
ción alemana por el doctor Enrique 
Calvet y Juan Mercadal, profesores es-
pecialistas. 740 páginas $7.00 
LIBRO EN HONOR DE S. RAMON 
T CAJAL.—2 volúmenes.—Conjunto da 
las publicaciones de la Junta para el 
homenaje a Cajal. Trabajos originales 
de sus admiradores y discípulos en to-
dos los países $8.50 
M . LOERVIT.—"Infección e Inmuni-
dad".—Publicada después de la muerte 
del autor por el profesor G. Bayer y 
traducida del alemán por el doctor Ar-
güelles. 584 páginas. 33 figuras y 2 
láminas en colores $6.00 
MOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA 
VIE PRATIQUE.—Espléndido volumen 
de la casa Hachette de París, en fran-
cés, que comprende la A a la G. $7.00 
S. DE BUEN y J. H . SAMPELATO. 
•—"La Lepra y el Problema de la Le-
pra en España". 200 páginas y láminas 
en negro y en colores •....$1.50 
GUTIERREZ CAMERO Y CERDEI-
RAS, do Madrid y Montevideo.—"In-
terpretación Radiológica de las enfer-
medades Pleuro-Pulmonares". Este l i -
bro constituye la última palabra de la 
ciencia en esa importante materia. $5. 
METODO DE CORTE LADEVEZ.— 
Edición 13a. traducida por M . Muro, 
en folio y con hermosas láminas. $10 
"LA MODERNA POESIA" 
Pl y Margall 135,—Apartado 605. 
HABANA 
C u i d a d o c o n 
l o q u e s e C o m p r a 
A pr imera vista, no hay gran diferencia entre dos motores 
e l éc t r i cos construidos para el mismo f i n , pero es precisamente en 
la c o n s t r u c c i ó n interna que e s t á el secreto de l servicio que se pue-
de esperar de un motor . 
Los elementos vitales en el mo to r son: los cojinetes, la a i s lac ión . 
la mano de obra que entra en su f a b r i c a c i ó n y la hab i l idad del i n -
geniero que lo haya ideado. 
En todos estos respectos ?e puede tener plena confianza en 
los motores Westmghouse, los cuales han conquistado la fama que 
hoy poseen en todo el mundo por haber respondido invariablemen-
te a los mas altos pr incipios de la t é c n i c a industr ia l . 
WíSTINGHClSE fLEtTRIC INTERNATIONAL Co. 
H A B A N A . - S A N T I A G O DE C U B A 
W e s t m g h o u s e 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 9 Je 1924 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
A V I S O D E S U B A S T A 
Los quo llegaron 
Por la vía directa llegaron ayer 
al medio día a esto puerto, proce-
dente de New Orleans, los siguien-
tes pasajeros: E l abogado america-
no Mr. Frank H . Haggard y seño-
r a ; Mr. S. Woodward y señora ; el 
banquero americano Mr. Fred H . 
Quince; el médico americano Mr. 
Hcnry C. Lew; Emi l K . Ventre; 
John D. Di l l a rd ; Charles Wogan; B. 
T. Lawrence; E. S. Warren y seño-
ra ; W i l l i a m Man; Eva Handy; Eu-
i genio Cavana y señora ; John J. Gra 
[Ese; Ward Luks ; Max Bohineff; 
Clinton Rossell; James Stonce; L . 
Mi l le r y otros. 
E l "Méj ico" 
Cerca de las cuatro de la tarde 
j de ayer a r r ibó a este puerto, proce-
! dente de New York, el vapor de han 
dera americana "Méjico" , , qu© trajo 
carga general y pasajeros. • j 
Llegaron -en este vapor loe seño-1 
res: Florence Waterman y señor .>^ 
Alf red H . Browell y señora ; el ban-
quero americano Mr. V i r g i l Mi l l e r ; 
George Leckhart: Gertrudea Garet; 
E. Brod; Irene Pate; Alber t Tay-
lo r : AJelo B u r r l ; Alexander Cohén; 
Emi l io Valdés ; George Carden y se-
ñ o r a ; Frank J o ñ a s ; H . Harbes; 
Juan Sosa; E m i l i a Barrera; Laura 
Alb r i z io ; Harold Starr; J. Murphy; 
Francisco Galbina; Juan Gredes; 
Samuel Simón; W a l t é r Toby; H . Pa 
l o m ó ; George L . Carey; Planche Da-
vls y señora ; Ha rá Harrenson; Geor 
ge Sllver, y otros. 
También trajo este vapor dos In -
dividuos de nacionalidad española , 
que han sido deportados por las au-
toridades de Inmigrac ión de los Es-
tados Unidos. 
E l "Méj ico" Bfildrá nuevamente 
para New York el próximo jueves, 
al medio día, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
baña llegados por e^te buque f igu-
ran loa señores : A. Franco; N . Tu-
r r ó s ; L F e r n á n d e z ; A. Matos; S. B. 
O* Sullivan; S. Barrero; Clara M I -
l lnr ; C. B. Smith; el abogado ame-
ricano Mr. T. P. Me GarVick; F. W. 
Wolf ; L . Margelus; Geo Hhorpe v 
sofiora; Charles Clore!.; Jack Kar-
Pfn; J. O. Clement: Luís Molina; J. 
F. Rogan; J. Pichards, y q^ios. 
Este buque siguió viaje ayer por 
la tarde para San Francisco de Ca-
l i fornia , vía Canal de Panamá , con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E l "Siboney" 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
m a r á puerto al medio día de hoy el 
vapor de bandera americana "Sibo-
ney", perteneciente a la Ward LIne. 
E l 4t^icganfic,, # 
Para Kingston (Jamaica) y cá-
calas za rpa rá de este puerto al me-
die día de hoy el hermoso vapor de 
bandera inglesa "Mrgantic", que es-
tá realizando un viaje de excursión 
con numerosos turistas americanos, 
a las nueve de la m a ñ a n a , a Tam-
plco, procedente de la Habana. 
E l "Polar'* 
Ayer tarde tomó puerto proceden-
te de Matanzas el vapor de nacio-
nalidad cubana "Polar". 
Este buque,,debido al mal tiempo 
tuvo que entrar de arribada forzó-
l a en el puerto de Matanzas. 
E l "Montevideo" 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la Trasa t l án t i ca Es-
pañola en esta capital el vapor co-
rreo español "Montevideo", pertene-
ciente a esa Compañía llegó antier, 
E l "Do La Salle" 
Hoy por la maña'na sa espera qne 
arribe a este puerto, procedente de 
Europa, el hermoso vapor correo 
francés "De La Salle", pertenecien-
te a la Compañía Trasa t l án t i ca Fran 
cfcsa, y que trae carga general y 
numerosos pasajeros. 
E l "Munls la" 
Procedente de Mobila y conduelen 
do carga general tomó puerto ayer 
al medio día, el vapor de bandera 
americana "Munisla". 
Las salidas de ayer 
En el d ía de ayer, han salido loa 
siguientes vapores: 
E l americano "Governor Cobb", 
para Key West. 
El americano "Kreeland", para 
San Francisco de California. 
El ferry "Henry M . Flaglei ' / , pa-
ra Key West. 
E l ferry 
Procedente de Key West tomó 
puerto ayer tarde el ferry ameri-
cano Joseph R. Parrot", que trajo 
26 wagones de carga general. 
E l "Leroy" 
Procedente de Pensacola y en las-
tre llegó ayer tarde' f l remolcador 
americano "Leroy". 
REPUBLICA DE CUBA. SECRE-
T A R I A DE SANIDAD Y B E N E F I -
CENCIA. HOSPITAL DE M A T E R N I -
DAD E INFANCIA. HABANA 26 de 
e n e í o hasta las 8 del día 27 de Fe-
brero de 1924 se rec ib i rán proposi-
ciones en pliegos cerrados, en la D i -
rección de este Hospital para los si-
guientes suministros al mismo, du-
ranto el resto del actual Ejercicio 
Económico : VIVERES Y EFECTOS 
DE L A V A D O : LECHE DE VACA, 
P A N / P E S C A D O . AVES Y HUE-
VOS, CARNES Y HUESOS. M A T E -
R I A L Y UTILES DE CURACION, 
C1RUJIA ETC MEDICINAS Y DRO-
GAS. 
En dicho día y hora seña lada arn 
teriormente, s e rán abiertas y leidas 
públ icamente las proposiciones que 
fie presentaren. 
En la Con tadu r í a del Hospital se 
faci l i tarán los pliegos de cortí lcio-
neg y se d a r á n informaciones a qule-
nor. jas soliciten durante los días y 
Uoras h á b i l e s . 
L t s gastos que se ocasionen por la 
publicación de este arjuncio, serán 
pagados proporcionalmente, por los 
que resulten adjudicatarios. 
Dr . Luis Hughes. 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE 
MATERNIDAD E INFANCIA 
C808 4d-29 En. 2d-25 Feb 
U N I O N 0 1 L C o . ( S . A ) " A S O C I A C I O N D E 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
SECRETARIA 
D» orden del Sr. Presidenta y d i 
acuerdo con la dispuesto en el Articulo 
23 de los nuevos Estatutos, se c lU 
a los señores Accionistas para la Jun-
ta General Ordlneria que habrá do ce-
lebrarse el día 17 del próximo mes 
de Febrero (domingo) a Jas 2 tíe U 
tarde en las oficinas de la Compañía 
Lonja del Comercio Dpt. No. 205 es-
perando la mayor y puntual asistencia: 
En esta Junta se observará la si-
guiente orden del día: 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Balance general. 
3o. Informe Ge la Comisión de Glosa. 
4o. Memoria anual. 
5o. Mociones que presenten a la Jun-
ta y que esta acuerde tratar y discu-
t i r , 
6o. Modificación de los Articules nú-
meros 14. 18, 10, 23 y 24 de los nue-
vos Estatutos. 
7o. Elección de Consejeros y Suplen-
tes de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. No. 26. de los nuevos Estatutos. 
Los señores Accionistas pueden pa-
sar por la Secretarla de la Compañía 
todos los días hábiles hasta el d ' i 16 
de-8 a 10 y 112 a. m. para exhibir sus 
acciones, contramarcarlas y recibir un 
certificado que les servirá para la Jun-
ta sin necesidad de llevar sus títulos. 
Wnbana 29 de Enero de 1924. 
* El Secretarlo, 
• Bernardiao 7relr«. 
3266. 8 d. 30. 
M E R C I O D E U H A B A N A » 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ECRE TARlA 
v ^trada 8era 
A la una y media de la tarde del ÍO. .*  ai  ü  l  t rrla A*.* 
ckmlngo 3 de febrero prfliím* J j ce 
lebrará en el Salón de Fiestas del Cen-
tro Social, la Junta General Ordinaria 
<'r>rrí»snnnrll<»nfo ol 
. « c ^ a i urai ri  
cor espo diente al segundo semestre de ^ •'«os p u e d ^ ' ^ n T " 
Ito-'J. So advierte que, con arrfgio al in- rIíl "n \ Z t V \ ^ k r * 
ciro 4o del articulo 10 d t l o ! EstaS- d e ^ 
v>» B6lo pueden concurrir a dicho ac- rn" del ^ " S Prf^ ^ f t 
b teniendo voz y voto, los asocl-uirfJ Z1 cono^mienf. esiaente 
ciíi-a Inscripción pase dó seis ~?~03l^0&-—Hah«^nto..d^ i ^ - J ociados . ^ ^ - ' m i e n t  4 ^ 
«eaes. | Carlos « W \ 
5! 
N 1 G e l a t s & C o 
í ^ ™ CHEQUES DEVmPfíf''̂  
1 ^ T O D A S P A H T E S D E ^ ^ i 
CARTAS DE CREDITO CIRcm^ 
S N L A S M S J O R E I S C O ^ o ^ 
S E C C I O N D B C A J A D E A H O R , 
l e * w depósitos«esto J e , * , u s a j , , 3 ^ 
^ T o ¿ c «te ^ r a d o n e s ^ tfectBTOe ^ ^ 
E l "Ouba" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 327 
pasajeros, tomó puerto ayer tarde 
el vapor de bandera americana 
"Cuba". 
Entre loa pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los seño res : 
PJnrique Santacruz; Manuel Cotaño; 
Delia Díaz; CasimifO Hernández y 
í a m i l i a ; Joflefina Pé rez ; Mercedes 
P é r e z ; Ju.llo Soto Navarro; Rodolfo 
T. López; Mariano Dumás y s e ñ o r a ; 
Antonio Cobas e h i jo ; Miguel Pérez 
y «eñora ; Maíiuel Garc ía ; H ü d a Mo-
reno; Miguel "Vallina; Armando 
Montero;, Pedro Mar ín ; el ingeniero 
s o ñ o r T r a n c i s c o Centur ión y otros 
muchos turistas americanos. 
Este buque segui rá viaje en la 
m a ñ a n a de hoy pkra Key West y 
Tampa, conduciendo carga general 
y pasajeros. . , 
E l "Chalmette" 
Ayer tardo tomó puerto proceden-
te de New Orleans el vapor de ban-
dera americana "Chalmette", que 
trajo carga general y pasajeros, en 
tre ellos un deportado. 
La patente sanitaria de este va-
por, expedida por la Sanidad de New 
Orleans, consigna qu.e en aquel 
puerto existe un caso de viruela. 
Los quo embarcaron 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron ayer por la ma-
ñ a n a para los Estados Unidos, por 
la vía de Key West, los siguientes 
pasajeros: ^ 
Señor James Boland; Gloria Van 
Mindon; Paúl Loeber; Matilde Na-
varro; H . Wllnon y familia; Home-
ro Calvalier; B. Ferrier; Francisco 
Garc ía ; Ju l i án Naranjo, y otros mu» 
dios, en su mayor parto turistas 
americanos. 
E l ••Kreeland" 
Procedente de New York a r r ibó a 
^sto puerto ayer por la m a ñ a n a el 
vapor americano "Kreeland", que 
trajo carga general" y 430 pasaje-
ros, en ,su casi totalidad turistas 
americanos. 
Entre los pasajeros para la Ha-
C l S I Ñ T I S P M O r D E 
L A H A B A N A 
SECRCETARIA 
Por acuerdo do la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el a r t ícu lo 16 del Reglamento, se 
convoca a los Sres. Socios para la 
Jauta General Ordinaria que h a b r á 
de celebrarse en el edificio social 
el miércoles 29 de los corrientes a 
las nudve de la noche, ern el f in de 
dar lectura a la Memoria anual, de 
tallando la gestión de la Directiva 
durante el año de 1923, designación 
do la comisión que ha de glosar las 
cuentas del propio año y discusión del 
Informe producido por Idéntica Co-
m i d ó n de gloia respecto a las cuen-
tas de 1922. 
La Junta habrá de constituirse 
scu cualquiera el n ú m e r o de concu 
rrentes y para tomar part-2 en sus de 
liberaciones se necesita figurar como 
socio con dos meses de uní e lac ión . 
Habana, Enero 21 de ],.»24. 
El Secretario,' 
J o s é F . FUENTES, 
alt 2d-21 
S U C A T A R R O E R A 
I N C U R A B L E 
Señor Dr. Ar tu ro C. Bosque, 
Habana. 1 
hluy eeñor m í o : 
Padeciendo de un catarro gripal 
l)or espacio de un mea y habiendo 
trabado con varios medicamentos no 
encontraba mejor ía , me decidí a to-
tnar el "GRIPPOL" y no había ter-
hiinado el frasco cuando había db-
*^parecido el catarro pertinaz, e»» 
vontrando en/ él una medicina ver-
d a d o a . ' a 
Me decido a t e s t i m o n i a n » m i 
ugra^ocimiento, por ser usted el pre-
parador del eatisfactorlo medica-
mento. 
(fdo) Vlctdriano de la Vega. 
P . D . Publique la presente para 
general conocimlenfto. 
S C. Marqués de l a Torre, n ú m 
^ Princesa. 
NOTA: 
Cuidado con las imltaclonea, exl-
la^c el nombre "BOSQUE" %ad ga-




e r e 
V 
¿Porque sera que ¿as damas beiias de todo ei mundo, escogen 
jabói/i Cashmeire Koaquet, para su uso personal ? 
SencUlamente porque, en CashmQire Bouqwet enciJientraiiCia 
singaLar combinación de ingredientes escogidos parados 
ate re iope Lados cutis ij además un perfume excetente \ u 
duradero. -
S a p u r e z a g s q e i í u / i u i a , 
S w , p e r f i / i m - e p e r d u r a . 
rof,ef.JoapT 
p . h m 
HABANA 
M A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A u ñ e r o Z9 oe T32% 
P A G I N A ONCE 
I F l E S T O S 
« ik«1 roleta Inglesa 'B 
!Tt?án Salter procedente de 
?Ita" a j Costa 
j4J9na^a8 cadera 
^ ^ '7R92~'vapor amerlcanr) 
ATESTO ^ - r o procedente de 
^ ^ " c o S n a d o a la West 
^•^KflT vapor americano 
rf-IÍ^-iftán Harrlngton pro-
^ ¿ e y West "n8l«nado a R 
SSfcO cajas menudo, 14.515 ki lo , 
^ f e n Co i f e r ^ r o « n S t T a 
¡ ^ ^ i c b o 9 tercerolas mante-
•/Oí ^ Co B00 Id Id 18608 kilos 
P„ . Hne 28091 Id Id 100 ter-
- S ! * ^ Manteca man2anas 
tóa 63fli O» 500 cajas huevo» 
Ljo AbaSroO tmas 101 tercerolas 
^ í > To%Tter0cerola. man-
^ . f i í p S Camagliey 80 Id Id 
r b ^ r r l l menudos 400 
g packins: l tercerola8 Id 
f S » ^ 160 Id 260 cajas Id pa-
r i«;94 vapor americano 
l ^ r o S ? capitán Phelan proce-
^ T f e v West consignado a K L 
g j a Cubana de Pesca 6 caja. 
• « Id Id 1 Id camarón 
IBio» 6 9 id id 
^ " r Express 8 bultos express 
aerican « f-*^ ld accesorios auto 
íPítrl,C 0̂TO 1595 vapor americano 
1 ^ S r ' capitán Ward proce-
^ F ^ v West consignado a H Li 
ip 
f»*88 ro 64.840 kilos manteo* 
0̂U r« 27 142 id id 
I»*18 ̂ Q^rez 64.432 Id Id 
B¡¡JW SufrM 250 atadts carne 
^ A m e S JoSkey club 757 e. 
^ f t l f n d Cement í» bultos ma-
B ice M Co 43B Id Id 
tTMotor 21 autos 
fia Fernández 5 Id 
^oíaia^iei.OOO latas vacias 23 
í ^ " r ' H i e l o 200 b. ceniza 
r̂iC? Hlaofl 24 161 kilos aceite 
'tíí!feaOÍ002b. tanques y acce-
Co 200 Id id 
4lAdelSdfíl!odOO,dladrlllo.^ 
Flectrlc R. C. 4,200 tubos 
S l a Cerrera 600 s. malta 
W a s Co 26,294 kilos grasa 
fe Gwlnn 3,676 atados cortes 
uivmESTO 1596 vapor noruego 
Sd' S i t ón Olsen procedente de 
S n consignado a Munson S Line 
•^Sman Co 1,550 s. papas 
Amaral 1.000 id id 
Armand e hijo 160Ü id id 
* E León 165 Id id 
L6mi Pereda C 15o0 Id Id • 
j a Palacio Co 1.500 Id id 
J Várela 1,450 id id 
A Pére» P 1.250 id id 
J Burlg Co 857 id id 628 pacas heno 
Kt-iíosa Co 26 tabal pescado 
¡ R Uargarlt 200 cajas arenques 
Oouílei Hermano 350 cajas whls-
m 
8 6 Frldlein 400 Id Id 
J Pluüol Co 2.190 piezas madera 
JOXIFIESTO 1597 vapor Inglés 'Me 
naUc' capitán Berry procedente do N. 
m coniijnado a la West Indies Ship 
V.-\ Co 
£0 Lutn 
m,\7?7ESTO 1698 vapor noruego 
Mw capitán Mollernaug procedente 
í» líoMla conalgnado a Moore Cor-
Aartcan Coal Co 2,048 tonelada» car 
': 
MJLViriESTO 1699 vapor Inglés 'Su-
Jfi capitán Mac Kay procedente de 
upen y escalas consignado a A J 
DE RANGOOn 
H H C 8,000 saoos arroz 
m SANTO DOMINGO 
i Marca 700 sacos maíz 
DE SANCHEZ R. D 
^Otrcla Co 5 sacos café 1,301 %, 
'O C 196 id Id 
I» Ramos 1,710 Id Id 
lHní?ST0ltx1600 vaPor americano •roiiand capitán Garlicñ procedente 
do New York consignado a la Wes In -
dies Shipplng Co 
En lastre 
MANIFIESTO 1601 vapor americano 
'Zacapa' capitán Baxter procedente de 
New Orleans consignado a W M Da 
niel 
VIVERES • 
Plñán y Co 100 sacos cebolla* 
Vladero y Co 60 Id 'Id 
Lesso 599 id fri jol 
Blnacb y García 26 cajas conservas 
Llaraedo y Portal 100 sacos garban-
s 
Alonso y Co 5 b. camaronea 
Y Santidrlan 3 cajas dulce 
G Muxó 6 id id 
Costales Fernández y Co 600 sacos 
rfeaiz V 
E Seiballes y Co 50 sacos harina 
M Bravo y Co 20 id Id 
F Tamames 50 cajas conservas 
J M Angel 25 id Id 
Santelro y Co 100 Id Id 
M González y Co 50. id Id 
Tauler Sánchez y Co 100 Id Id 
Fernández Trapaga Co 50 Id id 
Fernández García Co 50 Id id 
Martínez Lavin Co 50 Id Id 
Galbán Lobo Co 100 id id 
M Escoto 4 cajas dulce 
Aguilera Margafton Co 125 sacos café 
Almacenistas de Café250 Id Id . 
F García Co 300 id cebollas 
Suero y Co 250 id café 
M Nazabal 50 cajas conservas 
Angel y Co 25 Id id 
Pérez Prieto Co 50 id id 
González y Suárez 50 id Id 
Hevia y Prida 75 id Id 
Viera Hno 50 id Id 
Muñiz y Co 50 id id 
Zabaleta y Co 50 id Id 
J Bascuas 145 sacos café 
García Invert Co 100 id Id 
No Marca 420 sacos alimento 
Swlft y Co 5 cajas 50 barriles jabdn 
7 fardos cáñamo 75 tercerolas manteca 
Armour y Co 75 Id id 30 id esteari-
na 
Romagosa y Co 50 cajas conservas 
H Astorqui y Co 100 id id 1.000 sacos 
sal 
F Bowman y Co 300 id maiz 
M Soto y Co 300 id tid 100 cajas con-
servas 
Ramos Larrea y Co 100 sacos café 
300 id maíz 100 id cebollas 
R Suárez y Co 100 id id 250 id har 
riña 
MISCEX^ANSAS 
J Llano 2 cajas calzado 
Bengochea y Pérez 3 id Id 
Luis Cowan 17 id id 
Hermanos Fernández 16 btos aecs fo 
tografías „ „ , , . 
M Alonso y Co 2 cajas calzado 
Rósete y Pérez 4 id id 
M Crespo 6 Id id 
J R Olliphant 4.228 piezas maderas 
S Fernández 322 atados cortos 
Juello Sobrino 4 fardos tejidos 
Suárez Lázaro y'Co 600 atados cor-
Hoyos Fernández y Co 256 id Id 
Valea y Co 30 btos jarros 
Havana Central Ry Co 54 postes 
N Hernández y Co 1 bto archivos 
Tropical Express 2 cajas calzado 
González y Suárez ,5 Id 1 bto anun-
^Ortega Fernández 1.500 atados cor-
t0F González y Co 9 rollos lona 
Droguería Barrera 12 cajas algodón 
3 id vendas' 
J A Palnrio y Co 1.000 atados cortos 
Inter Tr:.ding Co 2 cajas jampas 
L E Antiga 7 btos alambre 
11 Berndcs Co 2 id máquinas y roes 
Porto Wrdura Hno 77 fardos millo 
A Urain 14 atados rows 
V Gsrcía 1 caja nima'.on^a 
N-U'oral City Bank (Blankal 7 cajas 
cu:vdros y vidrios 
MANIFIESTO 602 remolcador ameri-
cano Le Roy' ca'-fán Ma» prc'frt-n-
t.» de J'cv^acola cousiiínad) u Lykes 
UroH 
I.!istr« 
F C Unidos 609 id Id 
Cosmopolita Tradlng Co 29 cajas pas 
ta y muestras 
Sabatés y Co 1.440 atados corto» 
J Cineas 50 cajas aguarrás 
(80) 2.112 piezas maderas 
(42) 2.230 Id id 
G R Olliphant 4.500 Id id 
Pérez Hno 2.351 id id 
R Hernández 2.776 Id id 
•,T * v,TIESTO •) l va?ir «/•erl'^nr! 
'Munisla' capitán Knudson procedente 
de Moblle consignado a Munson S 
Line 
VIVERES 
Galbán Lobo y Co 250 sacos harina 
250 id id 
Piñan y Co 800 id id 
González y Suárez 395 id id 395 id Id 
R Palacios Co 2:500 id maíz 
Otero y Co 1.000 id id 
M Nazabal 500 id id 
F Pardo y Co 50 cajas id 
MISCELAITEAS 
Central Conchita 100 cuíiefes espi-
gones 
B Castillo 1 caja materiales 
Cas'rlllon y Palomera 1 caja calzado 
E Dell y Co 2 id id 
Coca Cola y Co 1 id láplcos 
R Vlgil 1 id medias 
Prieto Hno 1 id id 
Gultlán y Borbelto 2T id barniz 
M Isaac 20 id medias 
F García 3 Id id 
J González 1 id Id 
Crusellas y Co 100 b. resina 
Ramírez Electrical Radio 3 btos ma-
teriales 
MANIFIESTO 1.604 vapor americano 
'México' captián Jones procedente de 
New York consignado a W H Smltn 
VIVERES 
Romea 3 b. cacao 
The Lovonel Co 30 cajas dulce 
Romagosa y Co 100 sacos fri jol 
Martnez -Lavin Co 100 id id 
M Pereira 100 id i d 
(654) 200 id id 
García Fernández Co 50 sacos maní 
Nestle A S Mllk Co 10 cajas choco-
late 7.000 id lecho 2 id etiquetas 
F González e Hijo 200 cajas conser-
vas 
L M Co 200 salos fr i jol 
(366) 100 id Id - . 
Guio 3 Id Id 
MISCELANEAS 
J S García 3 cajas aecs auto 
A .M P Co 200 atados barzaderas 
G Petrlccione 16 btos aecs auto 
V Sánchez 2 cajas aecs lavatorios 
J Piñón 2 cajas llaves 
Pinks Loredo 2 id liquido 
A F 3 cajas tornillos . 
E R 2 id id 
Sevilla Blltmoro Hotel \\Z porcelana 
Casino Nacional 2 id id 
E E Toúffret 1 caja anuncios 
F Sánchez 8 cajas sillas 
F R y Co 15 cuñetes remaches 
L Quesada 1 caja impresos 
S Iglesias 1 id Instrumentos 
Carasa y Co,2 btos lona 
Lasa Trading Co 1 huacal tela 
Fernández Hno 1 caja bolsas 
M Varas 9 cajas betún 
American Ambassador 1 caja gabi-
netes 
J A Co 20 cajas ácido 
J Menéndez 38 atados papel 
Times of Cuba cajas M 
A G Duque 2 id cuero 
Ibern y Gutiérrez 3 fardo» Id 
F A Larsada 4 Id muestras 
J R Rey 2 fardos hilaza I 
WestUnghouso Electrical Co 22 btos 
maquinarla y aecs 
Santos Alvarado y Co 1 caja pol-
vos 
V Suárez 6 cajas quincalla 
O H 4 id relojes 
C F Alvarez 2 barriles aecs baúles 
Pesant y Co 1 viga 
B M 1 caja películas 
Leslle Pantin Son 25 fardos tabaco 
H^iolulú Iroh Co 1 caja termóme-
tros 
Harrls Bros Co 1 caja aecs vitrinas 
J V 2 id alambre 
Baldwin Locomotivo Co 2 cajas aecs 
General Sugar Co 12 id gabinetes 
(46) 2 cajas quincalla 6 id Id 
Cuban Portland Cemento 21.428 ea-
cos cemento 
D C 25 cajas pintura 
Harrls Bros Co 4 cajas aecs fotogra-
fías 
R Karman 1 caja bombillos 
H Y Skilton 8 cajas varillas 
Caribcan Film Co 4 cajas anuncios 
Compañía Aecs Auto 185 cajas aceito 
Pons Cobo Co 12 cajas aecs lavato-
rios 
American Grocery 6 huacales polvo 
A M Carneiro Co 2 btos id 
Joaristi y Lanzagorta 2 cajas ferre-
tería 
Kates Bros 1 caja muñecas 
Purdy Hendrson 19 btos aecs sani-
tarios 
L G del Real 15 btos aecs auto 
H Blanco 2 cajas cuero 
J A 1 id id 
V del Canto 1 Id bandas 
Sevilla Biltmore Hotel 14 fdos col-
chones 
Casa Glralt 2 planos 
S S P 1 caja tela 
S A 20 atados cajas vacías ' 
Hermanos Fernández 4 cajas aecs fo 
tografías 
Mooro y Reíd 1 caja cintas 
F B Jones 2 btos letreros 
EROGAS 
K Lecours 125 btos áedio 
F Taquecehl 6 id drogas 
E Sarrá 224 id id 
R Cobian 2 cajas id 
TEJIDOS 
Sánchez Vallo y Co 1 caja tejido» 
F González Co 1 id id 
J García y Co 1 id id 
González Maribona y Co 1 id id 
A García 1 id id 
Prendes Paradela y Co 1 id id 
R Infiesta 1 id id 
E Menéndez y Co 3 Id id 
Bango Gutiérrez y Co 2 id Id 
Zous 2 id id 
A K 2 id id 
Lindner y Co 2 id id 
J Musa 2 id id 
L S 2 id id 
J Artau 4 id id 
E Toyos 2 id id "* 
A Kyponanow 11 id id 
j . F O R C A D E M e r c a d o d e C a m b i o s 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O BOLSA H A B A N A 
NBW YORK, enero 28 
¡Esterlinas, 60 días. . 
1 Esterlinas, a la vista. 
Esterlinas, cabio • . . . 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e t ipo y 
a h o r r a r á d inero . 
Of ic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cierre 
American Agricul. Chorad w . . „ 14% 
American Beet Sugar. . * .. M , 44% 
American Can ,., M . ,.. 113% 
American Car Foundry. . . ,» 172 
American H . and L . pref. H ,„ . 56 
Amerxoin Inter. Cor. . « « . . 23 
American Locomotivo. « . ». » . 73% 
American Smelting Ref. w . « « 59% 
Amelcan Sugar Refg. Co. , „ . 55% 
American Sumatra Tobacco., M . 24% 
American Woolen. . . . . . . . . » 74% 
Amer. Ship Building Co., M . 14% 
Anaconda Copper Mining. . . 38% 
Atchlson . . „ . . « n.. 101% 
Atlantio ulf and West . . K M 1 5 % 
Baldwin Locomotivo Works . 124 
Baltlmore and Ohlo 57% 
Bcthlhem Steel. . * m'm * w w m 58% 
California Petroleum. w . . . ,., 27% 
Canadian Pacific. .« „, . ,M .. « w 149% 
Central Leather. M w w . m m . 16 
Cerro de Pasco. , M * m :.: m m'« 47% 
Cuba Company. « .: . m m • w m 37 
Chandler Motor. . . . 61% 
Chesapeake «an Ohio Ry 75 
Ch., Mi lw. and St. Paul com. 15% 
Idem ídem preferidas. . n .. M . 25% 
'Chic and N . W. . . M « w . . 51% 
C , Rock I . and P w « . » .. m 25% 
Chilo Copper. . . . « ,., * . . 27% 
Chino Copper. „ w „ n •. • n m • 
Coca Cola. . . m m m im . . . ... . 76% 
Col Fuel. . . . . . . . . * . . . . . 28% 
Coi.solidated Gas. . . 65% 
Corn Products. w * 182% 
Cosden and Co. . m m • • ... m w 37% 
Cruciblo Steeel. . . . . . . .; . 66% 
Cuban American Sugar New. . ,„ 36 
CuWan Cano Sugrar com. . . . . . . 16% 
í Cuban Cañe Sugar pref. w . w w 60% 
Davidsoi.' . «i m «; m • 52% 
Delawara and Hudson. M m „• . . 111% 
Dome Mines. ... ... ,* . . ! . , . . . 17% 
Erie. . . . . . . . . m m i.. • * . n 26 
Erie First . . . . . . . . . . . 33 
Endicott Johnson Corp. „• ... . K , 65 
Famous Playera. 64% 
Fisk Tire. . .. « . . ,» 9% 
General Asphalt. m 42VJ 
General Motors. ,., . M 14% 
Goodrich. . . «.W-nt »n » • • Va m 24 
Great Northern. . « . » . : . .. 58 
Guantamamo Sugar ., m , ' . . :K 
Gulf States Steel. . „ . „, . ,., . 83 
Illnols Central R. R. . w . w • 103% 
Inspiration », . M . ... . 27 
International Paper. . .) . ,.: . ,« 
Internatl. Tel . apd Tel. . ..; . . 
Internatl. Mer| Mar. com. . . M 
Internatl. Mer. Mar. pref. .., M 
Invlnclblo Oi l . . . . M ... m . », 
Kandis City Southern M .., 
Kelly Springfkld Tire. ,., . i,, . M 
Kennecott Copper ,„ . m . . i., . 
Keystone. . . ^ i., . . . . . . . .. 
Lehlgh Valley. ., . M :.: r. ,., . M 
Lima Locomotivo. . . . . . . . 
Loulsville and Nashville. :., ,., M 
Manatí, comunes. M . ,., . ., . 
Mlami Copper • • • 1*1 
MIdvale St. OU M . 
Missouri Paclflo Rallway., . ,̂  .: 
Missouri Paclflo pref. . .K . . . 
Marland OH. . . ,„ .. m w 
Mlack Trucks Inc.; .¡ M . ,.: . . . 
Nev. Consol 
N . Y. Central and H Rlver. . . 
N Y N H and H . . . . . ., 
1.. i.: M 
Northern xPaciflc. . » . m m 
National Blscuit. . . . w 
National Lead 
Norfolk and Western Ry. « 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co 
Idem ídem Class B . . . . . . . . 
Pennsylvtinla. . . . . . ti « 
Peoples Gas. . ml « . <« • • 
Pere Marquetto. . . w, « t« . 
Pierce Arrow 
Pitts and W. Virginia. . . . 
Pressed Steel Car. . . m m m 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Oil w « ,.i 
Postum Cereal Comp. Inc. ^ « M 
Producers and Refiners Oi l . i* 
Royal Dutch N . ' Y., m m . .* . 
Ray Consol. H m m m • 
Reading m . » .. 
Republic Jrón and Steel. N ,., (¿ 
Replogle Seel ^ m 
St. Louis and St. Francisco. „ 
Santa Cecilia Sugar. .N . m * . 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp. M . „; . » M ..: 
Southern Pacific. M . . . m 
Southern Railway. . m m m.m m 
Studeaker Corp "'V w . 
Stdard Oil of New Jersey. L u. 
So Porto Rico Sugar. .., M m m 
Seklly Oil . . . ,., 
Stromberg Carb. M . ,., ,., ,., ;.. 
Stewart Warner. . w .., 
Seabard Air Line. ^ , ,« . 
Texas Co .i . . ., « m 
Texas and Pac 
TImken Roller Bear Co. » 
Tobacco Product. . . . » 
Trascontinental OH. . H . 
Union Pacific. . . , M . 
United Fruit ., , 
U. S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber. 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A 
Westinghouse. .. :., „ , . „ . , 

































































P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 













Francos, a la vista. . . 
Francos, cabio 
Francos, sulaos 17.27 
Frnncos belgas, a la vista 4.09 
Frmcoa belgas cable.. . . 4.10 
H >1anda 87.18 
Liras, vista 4.35 
Liras, cable . . / 4.35 
Montreal.. . . 97 






Jugoeslavla . 1.14 
Argentina ; . . 32.90 
Austria 0014 
Rumania 50 
Dinamarca ^ B . Í 3 
M.ircos. . . 0000000 
Tokio 44 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de d i" ' , : ^ estuvieron sos-
tenidas duranto el día. 
La más alta v . . 4 
La más baja 4 
Piomedlo . . «o •• * 
Ultimo préstamo .a •* ^ 
Ofrecido 4 114 
C .TS final 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 314 
i-restamos a 60 d í a s . . ..4 112 a 4 3|4 
Fristf-mos a 6 meses 4 8|4 
Papel mercantil 4 314 a 6 
BOLSA DE MADRID 
.MADRID, enero 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
íigulentes: 
Esterlinas •• . 33.39 
Flancos ^ . . . . 36.25 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, enero 28. 
El dollar se cotizó a 7.S4. 
BOLSA DE PARIS 
TARIS, enero 28. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0. 54 frs. 
Cambios sobre Londres, 92.20 frs . 
Empréstito 5 010 71.10 frs. 
El dollar se cotizó a 23 f r . 31 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 28. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 7|8. 
TTnltJd Havana Rallway, 84 314. 
Empréstito T3ritánico, 6 010, 100 1|4. 
Empréstito Británico 4 J|2 010, 96 112 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NT/W YORK, enero 28. 
Libertad 3 112 010, 99.72. 
Primero 4 0]0, 9» 5|32. 
Segundo 4 0\i). Sin cotizar., 
Primero 4 1|4 0¡0, 99 R|32.; 
Segundo 4 1|4 0|0. 99 0133. 
Tercero 4 114 Ojo, 99 29133. 
Cuarto 4 1|4 010. 99 8132. 
VALORES CUBANOS 
Hoy so registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierro para losr 
Deuda Extetrlor, 5 1|2 010, 1953 97 711 
D-xida Exterior. 5 0¡0, do 1904. 94 
Deuda Extterlor, É 0|0, d-í 1949. 91 
Dr-uda Exterior. 4 1|2 010, 1949. 81 
Havana E. Cons.», 5 010. 1952 . 93 l ] * 
Cuba Rallroad 5 GlO. de 1052. . 84 
Inter. Tel. and Telph. Co. sin 
cotizar. \ 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, enero 28.-
American Sugar.-Ventas. 1.300; alto. 
57: bajo, 55 518; cierre. 55 7|8. 
Cuban Amer Sugar.—Ventas, 4.800; 
alio, 36 8|8; bajo, 35 7|8; cierre, 35 718. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas. 2,600; alto, 
16 3(8; bajo. 15 ?|4; cierre, 16. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 5.100; 
alto. 67 1|8; bajo. 65 518; cierre, 66 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4.800; 
Rito. 60 114: bajo. 59 3|8; cierre, 59 718. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Cerrado permaneció ayer el mer-
endó local de azúcar , debido a la 
festlvidaQ del día. 
i^as ndticiaa recibidas del merca-
do consumidor, fueron de un merca-
do activo y de alza, dándose a co-
nocer la:5 ventas sisrulentes: 
10.000 pacos azúcar de Cuba, a 
4 15|16 centavos l i ^ r a costo y flete, 
embarque de la primera quincena de 
Febrero, a E. Atk ikns . 
10.000 sacos azúcar de Cuba, a 
5. centavos libra: costo y flete, em-
barque primera quincena de Febre-
ro, a Riondo y Compañía . 
40.000 pacos de azúcar de F i l l p i -
nsfl, al equivalente de 5 errtavos l i -
bra, para los de. Cuba, para pronto 
embarque, a Rienda y Ttkinb. 
Un carfe^.mento de azúcares de 
Cviba par» Inglaterra, a 4.91 cunta-
ves l ibra, l ibre a bordo. 
45.000 sacos azúcar de Cuba, a 5 
centavos libra, costo- y flete, a la 
American ñugav. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue; 
Enero 
Marzo m 32.16 
Julio. , ' ' . . •> ' • m 32.16 
Octubre .•• • 27,. 95 
•Diciembre 27.40 
Casa Blanca, enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
Efitado del tiempo lunes, a las 7 
de la m a ñ a n a . Pronóst ico para los 
Estados Unidos: altas presiones i n -
tensa y buen tiempo, con tempara-
turas ,bajas en casi todo el terr i to-
rio ; ola fría intensa en estado de 
Nueva Inglaterra. 
Golfo de Méjico: buen tiempo, ba 
rómet ro muy alto, vientos modera-
dos d'3 la reg lón Este. 
Pronóst ico para la mitad oriental 
de la Isla: buen tiempo hoy y el 
martes, sin gran cambio en las tem-
peraturas, vientos moderados del 
Nordeste a Sudeste; mitad occiden-
tal a lg^ioa nublados boy con ten-
dencia a msjorar el martes, iguales 
temperaturas, posibilidad de lluvias 
ligeras aisladas. 
Observatorio Nacional. 
S I E R R A 
Compama Cubana Amer icana de Maderas, S. A . 
R A M O N C A R D O N A 
V i v e » 9 9 . 
AcJmor. GraL 
T e l é f o n o s A - 2 0 9 0 , M * 3 8 6 2 . Habana. 
c r o o A l t 14 d 4. 
B A N C O D E L C O 
M E R C A D E R E S 3 6 . H A B A N A 
E R G I O 1 
B A L A N C E 
A C T I V O 
D E 3 1 D E D I C I E M B R E 1 9 2 3 
P A S I V O 
C A J A 
E f e c t i v o v B a n c o s L o c a l e s . . . . . . . . $ 2 , 8 6 2 . 1 2 8 . 3 0 
• » • 
E n M o n e d a s E x t r a n j e r a s . 1 8 . 4 5 3 7 4 
C o r r e s p o n s a l e s E x t r a n j a r o s . . . . . . 1 . 7 3 6 . 8 4 8 . 5 3 
C h e q u e s a l C o b r o > 2 , 2 4 1 . 4 8 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . . . . . 
A D E U D O S D E C U E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T O . . . . 
I N V E R S I O N E S A V A L U A D A S P O R L O S D I R E C T O R E S : 
B o n o s d e !a R e p ú b l i c a d i C u b a y E . U . A . 5 7 0 9 7 8 . 1 8 
O t r o s B o n o s y A c c i o n e s . . . . . . . - 1 9 5 9 2 2 . 5 8 
E D I F I C I O D E L B A N C O . . . . 
O T R O S C R E D I T O S . . . . . 
• • • 
4 . 6 1 9 . 6 7 2 . 0 5 
6 1 2 3 . 3 7 6 . 5 7 
2 6 5 9 9 6 . 7 6 
7 6 6 . 9 0 0 . 7 6 
1 1 9 . 8 2 9 . 7 3 
7 7 . 3 0 7 . 2 7 
$ 1 1 . 9 7 3 . 0 8 3 1 4 
D E P O S I T O S > . . . 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N E S . . . . 
C A P I T A L . . . . 
F O N D O D E R E S E R V A G E N E R A L . . . . . 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R 
9 . 6 1 9 . 7 9 6 . 4 5 
7 7 6 . 0 0 2 . 8 5 $ 1 0 . 3 9 5 . 7 9 9 . 3 0 
1 5 . 6 5 8 . 8 4 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 1 . 6 2 5 . 0 0 1 . 5 6 1 . 6 2 5 . 0 0 
$ 1 1 . 9 7 3 . 0 8 3 . 1 4 
F i r m a d o : B E R N A R D O S 0 L I S , P r e s i d e n t e . F i r m a d o : F R A N C I S C O S E I G L I E , V i c e - P r e s i d e n f a y D i r e c t o r G e n e r a l . F i r m a k L A U R E A N O F L O P E Z , V . P . y S u b - D i r e c f o r . G e n e r á 
Hemos examinado los l ibros y cuentas d e l Banco de l Comercio y comprobado las inversiones, valores y efect ivo en caja en 3 1 de Diciembre de 1923 , hemos obtenido todas l a , « m l , V . 
f m ^ t l ' ^ D l c t m t d ^ ^ 0 ' ^ ^ ^ 0P,n,On ' ^ ^ ^ d e b ¡ d — ^ una verdadera y ^ ^ ^ ^ 
E d i f i c i o d e l a L o n j a 5 1 1 - 5 1 4 . 
H a b a n a , C u b a , E n e r o 1 7 , 1 9 2 4 . 
D E L O T T E E , P L E N D E R , G R I F F I T H S & C O . 
A u d i t o r e s 
c fas 
j 
E n e r o 2 9 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
El Problema de los Promedios de Precios del Azúcar 
A LOS COLONOS D E CUBA 
La batalla que actualmeste fie es-
tá l ibrando alrededor del famoso 
problema de los promedios azucare-
ros, ha entrado en una nueva faz 
de su desenvolvimiento lógico. 
La escaramuza preliminar con los 
Colegios de Corredorea, terminada 
felizmente con la publicación del De-
creto n ú m e r o 1770 de la Secre tar ía 
de Agr icu l tura , ha servido para acla-
rar y f i jar las respectivas posiciones 
de las fuerzas de un conflicto. Ya 
no es posible seguir presentando a 
los colonos como protestantes de me-
didas gubernativas que tienden jus-
tamente al reconocimiento inicial de 
sus derechos. 
Antes de la publicación de ese De-
creto, era és ta la s i tuación aceptada 
y casi legalizada: los promedios se 
calculaban por el t é rmino medio ari t-
cspeculación o a entregas futuras y 
de este modo los hacendados fuma-
ban mientras los colonos escupían, 
los Corredores Notarios Comerciales 
o sus Colegios daban íó, cobrando 
bu gabela y la Secre tar ía de A g r i -
cultura sancionaba, finalmente la 
cquidud del reparto^ 
E l Decreto 1770 dictado por el al-
to espí r i tu de justicia y la integri-
dad personal del ilustre General Pe-
dro E. Betancourt a poco de haber 
tomado posesión del cargo de Se-
cretario de Agr icul tura , vino a per-
turbar ese arreglo paradisiaco, acla-
rando en lo fundamental que los pro-
medios oficiales se ca lcular ían en lo 
sucesivo, no sobre los precios de 
venta, sino sobre las cotizaciones dia-
rias y que no fo rmar ían de és tas las 
ventas de ca rác t e r francamente es-
peculativo, es decir que se paga r í a 
a los colonos por lo que el ázucar 
niétjco de los precios pactados in - |va le e^ rea l idad , no por lo que ca-
d lv idüa lmen te en las ventas de a.z\- \ da vendedor quiera que valga al efec-
cares, muchas de ellaa a base de j tuar sus ventas priv^Jas y mucho 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por iiuesrro h i lo directo) 
N U E V A YORK, enero 28 
Necesitando loa. compradores de Europa y Amér i ca azocar, el mer-
cado del crudo reveló h o j una marcada hostilidad y un tono general 
más firme, avanzando el precio a 6.68 cts. pagado el derecho. Los com-
pradores extranjeros y del país estuvieron en compelencla, habiéndose 
anunciado ventas de tres cargamentos de azúcares de Cuba al Reino 
Unido a precios entre 4.85 cts. y 4.93 cts. l ibre a bordo. Los refinado-
res locales y de fuera del puerto compraron 250,000 sacos de azúcares 
de Cuba para pronto embarque a 5 cts. costo y flete, y m á s tarde en el 
día los operadores compraron 5,000 sacos de Puerto Rico a 6.88 cts: y 
5,000 sacos de Cuba a 5 cts. costo y flete, ambas partidas para embar-
que en la primera mitad de febrero. Hubo t a m b i é n una venta de 2,000 
toneladas de azúcar f i l ip ino para principios de marzo, e un refinador 
de fuera del puerto, a 6.68. A l cerrar el d ía parec ía que había unos 
cuantos lotes procedentes de cargamentos de azúcares de Cuba dispo-
nibles para Nueva York a 5 cts. costo y flete para embarque en la pr i -
mera mi tad de febrero. Con Ja producción cubana casi en su apogeo, 
los productores han podido colocar en el mercado una cantidad de azú-
cares de 4% a 5 cts., y aquí prevalece la opinión de que si Europa con-
t i n ú a demostrando el mismo activo in te rés que despliega en estos mo-
mentos, p o d r á n fealizarse precios fraccionaLmente más altos antes de 
que ocurra una seria reacción. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
L » tendencia a avanzar del mercado de azúca r crudo inició hoy un 
movimiento de los cortos para cubrirse, comprando uno de ellos 50 lo-
tes de marzo a 5.00 o sea 12 puntos m á s alto. Los precios estuvieron 
de 4 a 7 puntos más altos, real izándose ganancias hasta la hora del cie-
rre, revelando los precios finales avances netos de 10 a 15 puntos. Un 
especulador cubano estuvo en evidencia del lado de los compradores. 
Con los compradores « m e r i c a n o s y extranjeros d isputándose los crudos 
cubanos, los intereses de Wal l Street de la Bolsa de Algodón han sido 
«.traídos a los futuros, procediendo gran parte del apoyo de la tarde, de 
aquellas fuentes. 
Las ventas totales ascendieron a 38,000 toneladas. 
Mes 
Febrero , 
Marzo , . 
A b r i l . . 
Mayo . . 
Ju l io . . . 
Septiembre 
Diciembre , 



























AZUCAR R E F I N A D O 
Los refinadores no efectuaron cambio ninguno hoy en los precios 
de su lista, que se ex tend ían de 8.25 a 8.70 cts., rea l izándose buenos 
negocios a 8.40 y 8.60 para pronto embarque. A l precio interior no se 
aceptaban negocios, habiendo presentado esta cotización al 'refinador 
por no tener azúcar que ofrecer. Aunque la demanda es de ca rác te r pe-
rentorio, tomándolo todo en conjunto puede decirse que el volumen de 
los negocios es considerable. 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
J 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 28. 
La segunda exposición anual de las 
Industrias tabacaleras y bus afines se 
abrió hoy aquí y continuarfi, abierta 
durante toda la semana. Las principa-
les industrias de tabaco en rama, ta-
baco elaborado del extranjero ŷ  del 
país y maquinarlas estAn bien repre-
sentadas. 
La exposición atrae a grran número 
de* visitantes procedente^ del interior 
del país. • 
Los traficantes en tabaco en rama se 
sienten muy animados ante la inmedia-
ta perspectiva. 
Los negocios continúan en aumento, 
esperando muchos traficantes que las 
ventas de Enero puedan compararse 
favorableménte con las de los mejores 
meses del pasado otofio. La nueva de-
Acidos MurtAtlco. , 
Su l fú r ico , m 
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Blanquit Para blanquear azúcar . Pida precios a 
• 1 l l l ^ i l 
n ioia M 7 4, ToL 
H A B A N A 
M.6985, 
manda indica que los manufactureros 
se han encontrado faltos de existencia 
a la entrada del nuevo año, con una 
creciente demanda de tabaco elaborado 
que les llega sin cesar, por lo cual acu-
den en busca de nuevo surtido. La de-
manda de tabaco habano y de Puerto 
Rico continúa a precios completos, la 
situación del tabaco del país perma-
nece sin cambio. 
Conecticut, semilla de Habana, peso 
fi jo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 66; capas obscuras, 45 a 60; 
segundas, 60 a 76; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Orados su-
periores. 96 a 100; segundos, 80 a 86; 
Rezagos, 60 a 66. 
Habana: Remedios, 186 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsln, peso f i jo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 60; bandas del Sur, 40. 
Ohio, pesca actual: Oebhardt tipo B, 
35; Lit t le Dutch, 22; Zimmer, 86 j t r i -
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripa* de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 80 
a 83. 
Conneeticut, pes oactual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 96 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capaa obscu-
ras, 60 a 65. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
x a OBaar BXftosa 
Por escritura otorgada en la ciudad 
de Cam'agtiey, ante el Notarlo doctor Jo-
sé Alvares Fuentes, ha sido constitui-
da la sociedad de JOSE MENENDEZ Y 
Ca , S. EN C , con efecto retroactivo 
al primero de Enero para continuar los 
negocios y operaciones de la sociedad 
MENENDEZ Y SOBRINO, disuelta por 
la citada escritura de constitución de 
esa sociedad, o sea al comercio de Ro-
pa, Peletería. Sedería, etc., etc., en el 
establecimiento LA GRAN SEÑORA, 
Es socio gerente con el uso de la f i r -
ma JOSE MENENDEZ PRADO y Co-
manditarlo FAUSTJNO 
menos por lo que cada uno piense 
que puede valer en lo futuro. 
Tal enormidad ba debido desde 
luego conmover a grandes intereses 
altruistas, formidablemente unidos 
en el propósi to de que el Congreso 
Nacional la rectifique. 
Ese es el eje central de la cam-
paña y el vocerío que se ^ia armado 
parece tener por único objeto des-
conocerlo u ocultarlo. Los colonos 
de Cuba, a quienes por «o visto todo 
el mundo defiende y ama, debemos 
sin embargo, agruparnos y atrinche-
rarnos por nuestra cuenta tras esa 
bimple palabrita "COTIZACION" y 
debemos rechazar toda amable pro-
posición que se escude en promedios 
jialabares de precios de ventas, aquí , 
en New York o en la China. 
Somos muchos los que' pensamos 
que el azúcar sólo tiene un valor 
aproximado al verdadero, su coti-
zación, la cual correctamente hecha, 
es o debe ser el producto de la Ley 
tconómica de la Oferta y la Deman-
da, actuando en todos los momentos; 
7 cualquier combinación que de ella 
se aparte carecerá de las únicas ga-
ran t í a s que el hombre ha encontra-
do en todas Iz? épocas para f i jar el 
i \a lor relatI»o d t la.^ cosas, ya que 
' tada lo tiene en absoluto. 
ppr ahora los colonos debemos 
adoptar esta bandera: "Promedios 
de cotizacionoa diarias, aqu í o en 
New York o una combinación entre 
ambas", na^a de promedios de pre-
cios "Sin contrapeso" en ventas par-
ti-Ji lares. En el resultado de las co-
tizaciones luchan muchos .v grandps 
intereses y en esa lucha está preci-
samente nuestra única ga ran t í a . No 
olvidemos que el "pez chico" siem-
pre escapa rá mejor donde peleen 
muchos "peces grandes" que donde 
impere uno sólo. 
E l doctor Aurel io Portuondo, qui-
zá la m á s elevada mentalidad eco-
nómica de nuestro Pala ha exterio-
rizado esta misma opinión y en el 
seno de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos se ba convertido en su 
más esforzado paladín , "puesto que 
('e otro modo", son sus propias pa-
labras "se en t r ega r í a a los colonos 
alados de piés y manos a una posi-
ble inicua explo tac ión" . 
81 el Congreso Nacional no quiere 
llegar a ese triste resultado debe 
desoír "cantos de sirena" por melo-
diosos que sean, y tomando por ba-
se en estos puntos esenciales el De-
treto 1770, el más laudable esfuer-
zo hecho en Cuba para que los co-
lonos reciban un trato equitativo y 
cuya eficacia circunstancial ha sido 
probada en el año 1923 próximo pa-
sado—puede consolidarlo y perfec-
cionarlo para resolver de modo Jus-
to y definitivo ese problema de vi ta l 
importancia para la Nación. 
En la prác t ica el punto débil del 
Decreto citado, que no pudo ser re-
íue l to por el Ilustre Secretarlo de 
Agricul tura por la l imitación que las 
leyes vigentes Imponen a sus fa-
cultades, es tá en la posibilidad, casi 
en la probabilidad de que en ¿ Igún 
momento las COTIZACIONES DIA-
BIAS—bás icas del sistema estable-
cido—que han de efectuarse por los 
Colegios de Corredores Notarlos Co-
merciales—hoy habilitados para ello 
—o por cualquier otro organismo 
autorizado a quien se confiera esa 
función, no respondan con exactitud 
a la realidad del precio corriente del 
azúcar ¿n su fecha, f a r a evitar o 
disminuir a un mín imum ese peli-
gro, bas t a r í an estas sencillas dispo-
siciones legislativas que no pugna-
r ían en absoluto con1 nuestro siste- j 
ma Jurídico general. 
Primero: modificar el a r t í cu lo 80 j 
del Código de Comercio—y en el ¡ 
caso de continuar habilitados los Co-
legios de Corredores para hacer ií | ; 
cotizaciones el a r t ícu lo 44 de su Re- j 
glamento—-en el sentido de que al i 
fijarse las COTIZACIONES OFICIA- I 
LES diarias del azúcar , entrasen a i 
forman parte de ellas o se tuviesen 
en cuenta obligatoriamente, como 
elemento regulador o comparativo, 
además de las operaciones y notl-1 
cias del mercado local, las cotizado- ¡ 
nos de los mercados compradores 
del azúca r cubano o simplemente las 
del mercado de New York, nuestro 
más importante y casi exclusivo com-
prador. 
Segundo: Crear y dar ca rác te r 
oficial a una Comisión compuesta de 
un Delegado designado por los ha-
cendados y otro por los colonos ba-
jo la Presidencia del Secretarlo de 
AoTicultura, Comercio y Trabajo, que 
tuviese todas las facultades necesa-
rias para fiscalizar las operaciones 
que cOnduzzcan en definitiva a la 
obtención del promedio oficial. 
Estas! disposiciones primordiales, 
completamentadas con el estableci-
mientq^de penalidades más efectivas 
que las vigentes para cuantos dolo-
samente falseasen los precios y con-
olciones de venta en las operaciones 
locales reportadas a los Colegios de 
Corredores o a cualquier otro or-
ganismo que en lo futuro pudiera 
estar hecho cargo de practicar las 
cotizaciones diarias del azúcar , ofre-
cerían todas las posibles seguridades 
para que los contratos celebrados con 
lo bas^ de l iquidación por promedios 
oficiales dejen de ser un problema 
nacional, quedando los Intereses le-
gí t imos de los contratantes, confia-
dos a la fó públ ica, debidamente ga-
rantizados. 
En el caso de continuar utilizando 
los Colegios de Corredores, sólo que-
dar ía por resolver el problema muy 
secundario de pagarles la función 
pública que realizan al practicar 
diariamente las cotizaciones del azú-
car, función en cierto modo indepen-
diente de los deberes intermediarios 
orgánicos de los Corredores de Co-
mercio, pero si la única razón que 
justifica el complejo sistema de l i -
quidación por promedio es que evi-
ta en parte la^ desorganización del 
mercado del azúcar , cr/a lo cual re-
A S O C I A C I O N D E R E P R E S E N 
T A N T E S D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
ELECCION P A R C I A L . 
En junta general celebrada por la 
Asociación de Representantes do 
Firmas Extranjeras, el d ía 24 del 
actual, fueron aprobadas el acta de 
la sesión anterior y el balance de te-
sorer ía . 
También fué aprobala, después 
do habérse le dado lectura, la Memo-
ria anual, acordándose que fuera i m -
presa y repartida entre los asocia-
dos. 
Se dló un voto de gracias a los 
miembros de la Directiva saliente 
por el concurso prestado a la Aso-
ciación. 
Se designó una Comisión de pro-
paganda compuesta por los señores 
Angel F, Angel y \T. Oriol , por ví-
veres; Bernardo Pardlas, por tejí 
dos; Poblet y Péroz, por pe le te r ía ; 
Agustín Reyes, por drogas: Riera, 
Toro and Van Twlstern, por papel 
y fe r re te r ía ; Ibern y Gut iérrez , por 
pieles; Manuel Escoto, por mueblen 
a f in de que hicieran gestiones para, 
aumentar el n ú m e r o de socios. | 
Del propio modo so acordó que to-
dos los miembros de la Junta direc-
tiva quedaban obligados a producir 
cada uno una inscripción, haciendo 
extensivo el acuerdo a los demás aso-
ciados. 
Finalmente, ee acordó la celebra-
ción ¿le un almuerzo para festejar el 
aniversario del primer año de cons-
t i tución de esta Asociación, desig-
nándose a los señores Bernardo Par-
días, Abelardo F e r n á n d e z y Ar turo 
Nospere i rá para que gestionaran to-
do lo necesario a ese f in . 
Se eligieron diez miembros para 
cubrir diez vacantes ocurridas en la 
Junta directiva, recayendo la desig 
nación en las siguientes personas: 
Para vicopresldeute, señor Ber-
nardo P e r d í a s ; para tesorero, señor 
Miguel González Rodr íguez ; vocales: 
Ar turo Nospere i rá , Manuel Vl l lapol , 
José Gut iér rez Dios, Manuel Escoto. 
Abelardo F e r n á n d e s , Nicolás Her-
nández, Agus t ín Reyes. Eduardo Ro-
dr íguez BangoB; 
Nuestra felicitación a los señores 
electós. 
N o t i c i a s A z u c a h e t ? 
Extracto de la Revista Azucarera do del impuesto actual, sobre los azú 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ENERO 
Publicamos la to taf idad 
de las t r a n s a c d o c f t en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 4 . 2 1 2 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 3 7 5 . 6 0 0 
Los ebeck» canjeados e l 
la " Q e a r i n s Honso" de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o s : 
4 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios de l va lo r 
de las acciones, t omando 
2 0 de cada dase, han s ido : 
I N D U S T R I A L E S 
9 9 . 9 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 9 6 
los señores Czarkow Rlonda y Com-
paftía da New York, correspondiente ol 
día 18 de Enero: 
Durante la semana, los refinadores 
han tenido una buena demanda de azú-
cares piara Uepar en seguida y en vista 
de que los vendedores no ofrecían libre-
mente, el mercado subió a 6c. o f. Ia 
libra (6.78c derechos pagados), al efec-
tuarse operaciones de un carácter mo-
derado. A esto precio se acumularon 1-38 
ofertas tan rápidamente que los com-
pradores se retiraron, y con el fin de 
vender, algunos tenedores redujeron sus 
precios a 4.875c. la libra (6.65c.. dere-
chos pagados). Casi todos los refinado-
res entraron en el mercado a este precio, 
obteniendo una cantidad de azúcares 
bastante buena, pana embarque inmedia-
to, a dicho precio. Entonces se vendió un 
pequeño lote para embarque a fines de 
Enero, a 4.75c. c. f la libra (6.53c. de-
rechos pagados); pero como quiera que 
Wablan muchos compradores a este ni-
vel y no vendedores, los refinadores al-
zaron /ms miras a 4.875c c. f. la libra 
(6.65c. derechos pagados), y compraron 
varios lotes para embarque Inmediato 
h dicha cotización. 
El tono más firme de este mercado se 
reflejó en Europa, mejorando la deman-
da de azúcares al llegar. Se hicieron 
ventas de azúcares del Perú y de Cuba, 
pam embarque en Enero, a medida que 
los precios subían a 26|6 c f s. Reino 
Unido, (eoulvalente a 4.75c. lab. Cuba); 
pero en vista de que las ofertas a este 
precio aumentaron, los compradores se 
retiraron del mercado. L/a gran baja de 
la libra esterlina y del franco hizo difí-
cil efectuar nuevas ventas y aunque los 
compradores europeos dan señales de 
que tendrán que comprar considerables 
cantidades adicionales de azúcares, para 
embarque Inmediato, el precio ofrecido 
fué muy por debajo del que están dis-
puestos a pagar nuestros refinadores 
CONSUMO DB LOS ESTADOS TTIODOS 
Importados, y éstas todavln están e 
progreso. Los Intereses cubanos alegan 
que la Comisión deberá decidir, basada 
sobre el costo, de producción de 1923 
mientras que los productores domésti-
cos piden que se tomen como base las 
elfms de 1922, las cuales les son más 
favorables. 
r t m i B o s 
Las cotizaciones de la Bolsa de Café 
y Azúcar de Nueva York, al cierre de 
sus operaciones, el 17 del actual, fue-
ron las siguientes: 
Enero 4.95 
.Febrero m • , 4.80 
Marzo. ... .. ,. m m \ ' * * 4"75 
Abr i l . 4 78 
Mayo 4! 81 
Ju"o- 4.88 
Septiembre 495 
Las operaciones fueron de un buen 
volumen, ascendiendo a unas 142,000 to-
neladas, aproximadamente. Hubo un al-
2a Btneral d« •> 
«otando la J l a 12 Ia ««ayor tlrm Puntot. 
^ ^ r a d o ^ 1 8 ^ » -
haberse h « ^ - . g0 la (W. ^ : 8 echo ale,, 
20 hí 
Precio arldad en los y Productores £, ^ f 0 8 ^ w 3 
cotizándose a c t S , ^ ^ 
«luientes excZ, nt6 «•« 
^ Q u e c a s H r 0 ^ " ^ " 
Para entrega ia <1Q0; Arbu^ 
f-2=c. Para"^;; ^ ^ , 
tes. esa en 
El comercio del „a l 
f e s de remolacha ^ 
J o t r e s semanas f ; * 1 ^ 
l i b i d o un buen n,;,!8 0 ^ ^ 
¡as factorías d V ^ 0 ^ H 
lo» Productores co^ l ' * % * 
La actitud dé lo ? ahori» 
nto sin cambio, no h a b ? ^ 
fe c^Prar a no 6 t t n d 0 d S Inmediatas, a los nr^. * B*2 3 Precios a c t n » ^ 
I R e v i s t a d e v a l o r 
e s 
Las cifras de Willett y Gray,Corres-
pondientes al año 1923, muestran un 
consumo de 4.780,684 toneladas, o sean 
96.63 libras por persona. Por la adjun-
ta tabla, de las cifras comparativas de 
los ocho años anteriores, se verá, que 
I hay una merma de 300,000 toneladas si 
dichas cifras se comparan con 1922, 
I mientras que, por el contrario, hay un 
' aumento de casi 700.000 toneladas sobre 
j las cifras de 1921. E l total de este año 
j no <Ausa sorpresa, puesto que, desde ha-
1 ce tiempo, se sabe por parte del comer-
cio, que el año de 19^3 tendría una hér-
ma considerable, comparado con el año 
anterior. En nuestra circular de Julio 
13 de 1923, ya hablamos publicado una ' 
tabla, en la cual aparece un consumo de 
4.675.000 toneladas, cuyü cifra, di j i -
mos entonces, incluía todos los azúca-
res sin contar la Importación de azúca-
res no privilegiados. La~importacl6n. du-
rante los últimos seis meses, de 100.000 
tonelad-as de dichos azúcares, hizo as-
cender el total a la cifra final arriba 
menclonadoa. 
Las cifras del consumo, por supuesto, 
no Incluyen los invisibles agotados y. 
(Por nuestro hilo directo' 
NUEVA YORK, enero 28. 
Las fuertes ventas de las acciones de laa rnm^** 
American Petroleum y Sinclair Oil, basadas en Ta 0 ' ? t̂rolw»« 
arrendamientos a las reservas petroleras navales 8erfan Cla de ^ 
mo resultado de las revelaciones de la comisión InvesH^H311061^ • 
do, fueron lo más caracter ís t ico del activo e irreKuiar l ra ^ * 
Las emisiones pan americanas cerraron cada, una nnn0 ,rcadod«k 
bajo, y Sinclair perdió 1. comprendiendo la / t ransacr inL Punto, 1 
emisiones casi una décima parte de los negocios dpi íf, en ^ 
a más de un millón de acciones. ala• ^ Hep 
Con unas cuantas excepciones, como American Can ni,fl n 
nuevo alto record y cerró cerca de 2 puntos más alta 1 a r, g 1 
de las industriales perdieron terreno. Las acciones ferroviari?" 
cierta moderada mejora, debida en parte e una renovación L 
para la cuenta europea y un aumento en la demanda del 
país fundada en el ca rác te r favorable de algunas de las mZft-
las compañías . ffl0nu 
Davidson Chemical sufrió un quebranto de 8 puntos hasta 5J 
rumores sin confirmar de que un grupo que se había interesado J 
propiedad había liquidado su parte. 
La debilidad de la General Electric, que cerró cerca dé 6 nmit, 
más bajo, a 214 ^ se a t r ibuyó a haberse dasmentido el rumor 4 
dividendo y de haberse querellA|io la comisión industrial federal coat 
la General Electric y otras compañías por mantener un monopolio 
radio. 
Los cambios extranjeros revelaron marcada mejora, reflejando 
noticias que predicen una pronta terminación de la huelga ferrori 
inglesa. La esterlina a la vista subió más de 2 cts., hasta $425, j 
francos franceses se cotizaron e 10 puntos más, o sea a 4.48^. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Enefo 28. 
El haberse suscripto con creces la 
emisión de 50 millones de la South-
western Bell Telephone. y las activas 
compras que elevaron los precios un 
notable del mercado punto, fueron lo 
como quiera que estos erbn muy pocos de bonos de hoy. Decíase que la ofer-
a fines de año. puede asumirse que hubo ta se habla suscripto 5 veces y que la 
un gran consumo de estos azúcares, con-
tribuyendo â aumentar la cantidad ver-
dadera absorbida y no como aparece en 
laa cifras arriba mencionadas del con-
sumo estimado Por otra parte, el mal 
tiempo que reinó en 1923. asi como el 
boycoteo azucarero y otros fuctorea in-
frecuentes. Indudablemente restringie-
ron el consumo durante ciertos periodos 
del año. Habiendo la perspectiva de que 
la situación, durante 1924, sea más nor-
mal, pudiera espemrse otra vez, con vi -
sos de seguridad, un consumo de 5 mi-
llones de toneladas. 
TAHITA DE XiOS ESTADOS UNIDOS 
Esta semana dieron comienzo las au-
diencias públicas, ante la Comisión de 
TMrlfa, de acuerdo con la solicitud de la 
Asociación Azucarera de los Estados 
Unidos, de que se haga una reducción 
L A B O L S A D E A Z U C A R Y 
C A F E 
Un cable recibido por el h i l j d i -
recto do los señores Mendoza y 
Compañía, dice que la Corto Supre-
ma de I03 Estados Unidos ha decla-
rado que i-a Ley Sherman, contra 
los truets, no afecta en lo absoluto 
a la Bolsa de azúcar y café, do Nue-
va York, y, por lo tanto, las opera-
ciones que ee efectúan en esa Bol-
sa son perfectamente Ipgalej. 
MENENDEZ | cibe un p08ÍtiT0 benefi(fl0 toda la l n . 
' i dustria, convir t iéndose así en una 
función de ut i l idad general, ea des-
de ese punto de vista lo más equita-
tivo que su costo se reparta propor-
donalmente entre TODOS los inte-
resados en la industria azucarera de 
Cuba, util icen o nó el sistema. 
Una vez ajustados fon los Cole-
gios de Corredores el precio de su 
trabajo, que siempre habr ía de re-
presentar un gravamen insignifican-
te en el total de la producción y con-
venido el tanto por ciento que co-
rrespondiera a cada saco de azúcar 
elaborado en el País , ser ía fácil pa-
ra el Gobierno hacerse cargo de co-
brarlo y pagar a su vez a los Co-
legios de Corredores en la forma que 
éstos estimen más conveniente. 
Los colonos de Cuba debemos me-
ditar en la importancia capital que 
para nosotros y para toda la Na-
ción tiene este problema y desmin-
tiendo 
que el cubano es incapaz para i , , 
defensa de sus intereses colectivos1 DIpLOMi\S DE HONOR Y MEDA-
í t o t ó O L í S E S 
1 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
repartición se haría a base de un 20 
por ciento. 
, Los movimientos de los precios estu-
vieron irregulares, con debilidad tu I 
bonos de la Libertad y gananciu 
las emisiones ferroviarias de bajo p 
cío. Los del 6 de Seaboard, loa W 
de Reajuste de Frisco, los del 4 coa 
lidados de St Luis y Southwes:ret 
los llamados "D" del 4, llegaron a na 
vos altos niveles para el afio. L» 41 
trlbución de las utilidades se d 
contra algunas de las emisioM 
cobre y azúca rea que alcanaroa 
ñas cotizaciones' en la semam p» 
N O T A S D E W A L L S T E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Enero 28. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus. 20 Ferro-
trlalea carrileras 
Hoy , , . . 99.93 
Sábaro . • • • 100.75 




D R O G U E R I A 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE-
lo la creencia popularizada d o i M | A n A r f . M r D A w i \ r c nn ruu rkc 
la ! ? 'ADA.V9N^GRANDES PREMIOS, 
debemos unirnos moralmente y no 
escatimar n ingún esfuerzo material 
para que estas ideas cristalicen en 
el t r iunfo definitivo de la justicia 
y del afianzamiento de nuestra per-
sonalidad económica. 
Habana, enero 26 de 1924. 
Pcvlro R. OSORIO, 
Colono del Central "Santa 
Isabel". Fomento. 
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-
POSICIONES A QUE HA CONCU-
RRIDO 
AGENTES OENERALES EN OUBAl 
PENA M I M E N S A Y Ca. 
K«fBol María de Z.abra 1 o7 * on 
(Antes Aguila) l ¿ f - l ¿ 9 
TELEFONOS: A-K064 Y M-4OI0 
• Una ligera baja en las ganancias ne-
tas de la Llggett and Myers Tobacco , 
para el año que terminó el 31 de Di-
ciembre pasado comprada con el record 
del afio anterior, se revela en «1 infor; 
me anual de la compafila Pil leado 
hoy. Las ganancias netas se ^ce ^ ! ] 
son 11.376.627 pisos, contra 11.463.57» , 
en el afio anterior. 
Dos ferrocarriles del Sud-oeste se 
sienten animados por la ^eJor cosech 
y las mejores condiciones Industriales 
que ee han visto en algunos afioj « -
gdn ha declarado WlUlam. R. Scott 
presidente de la Hnea de Texas del sis 
L i a Southern Pacific. El robusteci-
miento de la industria * ^ 
precios más altos para 1* ™ f er*J. 
gd. redundarían en beneficio del tra 
fleo. 
S 4 R K A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmadai 
Abierta los dla« laborab»! 
hasta las 7 de la noebe 7 os 
festivos hasta las diez j med.» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA XOCHX 
LOS MARTES 7 todo el 41» 
el domingo 10 de febrero 
1924. 
F a r m a c i a s que estarán aliie 
t a s hoy Marte? 
R E V I S T A D E C A F E 




NTJEVA YORK. Enero 28. 
El mercado de futuros de cafe re-
veló fuerza renovada hoy establéele 
do los precios nuevos altos 
con las continuas compras 
por conducto de las 
nes industriales europeas. 
La apertura estuvo sin cambio y lue-
go subió 9 puntos, vendiéndose los me-
ses activos de 15 a 18 puntos por en-
cima de los precios finales del sábado^ 
avanzando Marzo a 10 55 y septiembre 
a 10.10. Noticias de que Holanda es-
taba estudiando la conveniencia de 
imponer un derecho de importación al 
café creíase en algunos círculos que 
era en parte eso la causa de algunas 
de las compras europeas. 
Los precios finales estuvieron a po-
cos puntos de la cotización "^xlrna 










San Francis-'o y 
Péroz v Villfnueva. 
Mllagrbs y Saco. 
San Lootvudo ^ Flcrefc 
Corro número •bi>- , 
Ch trruca númeTO i • 
17 entre K y L t v ^ 
Carlos I I I y Oauendo. 
Concordia y Oquondo. 
San Migi'-el v Lealtad-
Salud y Gervasio-
Galiaoo número oj-
Rpina número a . 
Corrales y Clenfnff* 
Aguila número ^ • 
Monte número ^ :,• 
Consulado y Color-
í * * * \ l ^ Cons te* 
T o l d i l l o > 1 <• 
Monte núniero 13-• 
Compostela Y Loni 
L n L - ^ ^ / 1 f i l e r o í»1' 
j e sús del Monte rn- ro t 
Komay. ^ ' ^ ^ r i o . Condesa y Campar... 
2̂ ; entre 2 y * ¿ ro 
10 de Octub'-e n 
VAVA A 
f U M A G A U l , ; ^ 

































































































prensa Asociada es la ún ica 
posee el derecho de uti l izar pa-
oUereproducirlas, las noticias cable-
ryáficas que en este DIARIO so pn-
g'iqiien' ^ como la informacl6n lí>" 
e en el mismo se inserte. 
DIARIO DE LA MAR r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ol 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Je sús del Monte llame a ids 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a B de la 
tarde, Departamento de Fubllicidad 
y Circulación. 
i i C A L E S , SOCIALISÍAS Y C 0 1 N I S T A S JUNTOS 
ATACAN A POINCARE EN LA CAMARA FRANCESA 
j j j j Á Í M p i É Ñ T M E Ü N I O N 
D a P A R T I D O F A S C I S T A 
SE C E L E B R O E N I T A L I A 
ÉBSOUNI BOSQUEJO TODO 
EL PROGRAMA ELECTORAL 
bn\rA enero 28. 
tfnv' se celebro una Imponente 
J ó n del partido fascista en el 
i Ha Véncela. Los fascistas 
K r gados en él saludaran al P r l -
r Ministro Mussolinl cbn cntusias-
ü! áola-macionos y coa el antiguo 
« p romano da ¡ Salve; extendien-
do el brazo 7 I« mano en eu diiec-
ri6J'<f Mussollnl bosquejó el pro-
^ma electoral de su r e t i d o en su 
S r s o que duró una hora y cyar-
• Sus frases fueron interrumpidas 
frecuencia por estruendosos 
*?Sr0eS'loa asistentes figuraban 16 
yiembros del Gabinete, una veinte-
nif-de senadores, einenonta diputa-
L cien alcaldes y varios centena-
res'de concejales, todos fascistas 
Umás del Estado Mayor General 
de la milicia uacional fascista vls-
,iendo sus pintorescos uniformes y 
«tentando en el pecho numerosas 
decoraciones por hazañas en la 
^vTlevantarsa Mussollnl a hablar 
-jsodó una intensa y prolongada 
ovación. En diferentes ocasiones di i - l 
rante su largo discurso las aclama-, 
v ones ahogaron su voz, especialmen-
te cuando hizo un resumen de los 
leales v lispiracionts del fascismo 
y recordó sus éxitos en restablecer 
| autoridad del Estado y efectuar 
| reconstrucción del país Insis t ió 
f\ dictador sobre la necesidad- de te-
| l una Cámara de Diputados que 
pidiese llevar a feliz t é rmino los 
designios del Gobierno con escrupu-
losa lealtad y declaró que pí la opo-
sición intentaba bajo ¿nano tomar 
.medidas contra la seguridad del Es-
tado loa fascistas estaban resueltos 
g aplastarla despiddamente. 
INTENSA O F E N S I V A C O N T R A 
E L P R O G R A M A T R I B U T A R I O . 
A BASE D E 8 0 ENMIENDAS 
P O I N C A R E , COMO MUSSOLINI 
L A P R O Y E C T A D A R E F O R M A EN 
LOS SERVICIOS PUBLICOS H A 
D E SER S U M A M E N T E M O V I D A 
ALZA EN LOS PRECIOS D E L A 
GASOLINA 
NEW YORK, enero 28. 
Las refinerías .del Este anuncia-
ron hoy una subida en los precios 
do la gasolina al por mayor que 
l.Wtua de 1 a 2 1| 2 centavos, poi* 
Salón. La Standard Gil Company de 
York ha aumentado su precio 
a ) 112 centavos, el alza mayor du-
nuld varios añoa. 
La Standard Olí Company, de 
.Vew Jers-ey elevó el suyo 2 centa-
rir>s en New Jersey, Maryland y el 
distrito de ColumUa. y un centavo 
en Virginia y West Virgina. L a 
La Atlantic Refining Company lo 
ha subido dos centavos en Pennsyl-
vania y Delatare. 
IOS JUEGOS O L I M P I C O S E N 
C H A M O N I X 
CHAMONIX, enero 28. 
Los Estados Unidos y el Canadá se 
««tacaron como una sola clase en la 
competencia olímpica del Hocky al con-
fuir los matchs del primer día. con 
los canadienses favoritos hasta cierto 
Pinto por haber demostrado superlorl-
"d en el trabajo colectivo o de team 
y su general habilidad en todos los de-
Portes. Los expertos creen probable 
«o los finales d^l sábado se desarro-
paran entre estos teams. \ 
Los resultados de los matchs de hoy 
«eron: Estados Unidos. 19; Bélgica. 0. 
Canadá, 30; Checoeslovaquia, 0. 
J^cla. 9. Suiza, 0. 
S g a ñ a p o r " 
P ü N T 0 § A C U R T I N 
^EVA YORK, "eñero* 28. 
Ryder' d6 Brooklyn, ganó decl-
PARIS, enero 2 8. 
LOS grupos compuestos por los radicales, socialistas y comu-nistas de diversos matices que 
emprendieron una intensa ofensiva 
contra el nuevo programa t r ibutar io 
del Gobierno en la C á m a r a de Dipu-
tí.dos durante la sesión que se desa-
rro l ló en la tarde de hoy, al presen-
tar 80 enmiendas, mientras loa 11-
úers de las grandes facciones parla-
mentarlas discut ían desde la tr ibuna 
del Presidente cuatro diferentes pro-
posiciones para aplazar la discusión 
hasta después de las elecciones. 
La comisión financiera votó a fa-
vor de un informe contrario a las 
enmiendas y la C á m a r a rechazó u | i 
tras otra las proposiciones de apla-
camiento de debate, 
L a demanda de M . Po incaré , el Je-
fe del Gobierno rechazando todas las 
proposiciones que aplazaban el tomar 
en cons iderac ión las medidas fuá apro 
bada por 45 6 contra 152 votos y la 
discusión de los diversos proyectos 
de ley en _su articulado comenzar^ 
inmediatamente. 
Esa votación de 152 miembros fué 
la mayor que pudo consrfi'ulr la opo-
sición, pero no se conr ióe ra como 
vna prueba de las fuerzas del Go-
bierno, ya que la división de la Cá 
niara se modif icará cuando se voten 
las proposiciones mismas m a ñ a n a . 
Esta noche Etepredijo en los círculos 
parlamentarlos que la táct ica adopta-
da por los socialistas y radicales tra-
tando de inundar las medidas bajo 
un diluvio de enmiendas está des-
tinada a sufrir igual suerte que las 
proposiciones decretando la suspen-
sión de la sesión. 
L a mayor í a del Gobierno será 
más reducida pero a juicio de los 
tntendidos en asuntos parlamenta-
l ios t e n d r á suficiente superioridad 
para decidir la s i tuación. Las en-
miendas s e r á n rechazadas sucesiva-
mente, ya que fuera de los grupos 
xadicales y socialistas los contrarios 
a los nuevos impuestos creen que 
lo m á s conveniente es atacarlos d i -
rectamente. 
E l ataque m á s vigoroso contra el 
Gobierno fué el de M. Mountet, d i -
putado socialista por Lyons, que fué 
el defensor de M . Caillaux ante el 
Tr ibunal Supremo. Declaro M. Moun-
'et que no era este el momento opor-
tuno para que el pueblo .francés y 
sus representantes en el Parlamen-
to abdicasen sus poderes en manos 
de un sólo hombre, cuando países 
como la Gran B r e t a ñ a estaban dando 
el ejemplo de un gobierno popular. 
E l tono que prevaleció en los de-
bates de hoy indica que la refriega 
más encarnizada ocur r i r á al propo-
ner M . ^Poincaré que la Cámara lo 
autorice para proceder a la reorga-
nización de los servicios públicos por 
medio de decretos a f in de efectuar 
economías y que las decisiones to-
madas de esta suerte se sometan a 
la ap robac ión de la Cámara dentro 
de 6 meses. Los socialistas y radi-
cales a l enterarse de esto en los pa-
sillos lanzaron gritos de: "Mussoli-
n i " . En el hemiciclo sin embargo, 
las censuras y cr í t icas fueron de ca-
rác t e r m á s moderado como indicio de 
que la oposición comprende que apo-
ya una causa perdida de antemano. 
S E H A S O L U C I O N A D O A L 
F I N L A H U E L G 4 D E L O S 
F E R R O V I A R I O S I N G L E S E S 
SE LLEGO A ESTE ACUERDO 
EN U N A CONFERENCIA MIXTA 
SE H A N E X T R A I D O TODOS LOS 
C A D A V E R E S D E L A M I N A D E 
L A N C A S H I R E 
round; uno*"1*' POr piintos- su match a 12 íe j COn Johnny 'Curtin, el Irlandés 
,bc ersey City. que era el principal 
jls ro «Actuado esta noche en Ma-
,acl ^"are Carden. Ryder estuvo 
W«a . Curtin durante casi toda la 
qa» y demostró mucha más fuerza 
lílwi ,.vCOntrincante- Ryder pesaba 
^ libras y Curtin 119 V.. 
SHANKTOWN, Penn., Enero 2S. 
A l sacar hoy cinco cadáveres que 
se hallaban sepultados en las pro-
fundidades de la mina Lancashire, 
propiedad de la Compañía de carbón 
Barnes and Tucker. se dieron por 
terminadas las faenas emprendidas 
con objeto de averiguar la suerte de 
todos Iop obreros que se hallaban en 
ella al ocurrir la explosión en la tar-
de del sábado . La lista de v íc t imas 
asciende a 3 6. Doce mineros se sal-
varon. 
L O S A N U N C I O S E C O N O M I C O S D E L 
O E L A 
€ L D e p a r t a m e n t o d e A n u n -c i o s E c o n ó m i c o s d e e s t e 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r - ^ 
t o a l P ú b l i c o H a s t a l a s D i e z 
y m e d i a d e l a N o c h e , I n c l u -
y e n d o l o s D í a s F e s t i v o s 
L A E N I B A O A P O R T E N I E N T E R E Í 
J 
LONDRES, Enero 2 8. 
A ú l t i m a hora de la noche de 
hoy, cuando parec ía que se habían 
paralizado definitivamente las nego-
ciaciones relacionadas con la huel-
ga ferroviar ia , se anunció que había 
empezado, a lae diez de la noche, una 
conferencia mixta entre los directo-
res de las Compañías de ferrocarri-
les, el c o m i t é de mediación del Con-
greso de Uniones Obreras, J. Brom-
ley, secretario de la Socledád Aso-
ciada de Maquinistas y Fogoneros 
de Locomotoras y tres miembros de 
la Junta Directiva de la misma. 
A- una hora avanzada, loa confe-
renciantes no se habían separado to-
davía y se expresaban esperanzas 
de que las deliberaciones ocasiona-
r ían una solución de la controver-
sia. 
SE H A SOLUCIONADO 
L A HUELGA INGLESA 
LONDRES, enero 28. 
S e g ú n el Exchange Telegraph 
la huelga de ios miembros de la 
Sociedad Asociada de Maquinis-
tas y Fogoneros de Locomotoras 
ha sidio solucionada. 
MAS SOBRE EL ARREGLO 
DE L A HUELGA INGLESA 
LONDRES, enero 29. 
La huelga ferroviaria ha sido 
solucionada y los hombres han 
decidido reanudar sus faenas in-
mediatamente. 
Se llegó al acuerdo en una 
conferencia mixta entre miem-
br<is de la Sociedad Asociada de 
Maquinistas y Fogoneros de Lo-
comotoras y altos empléados de 
las compañ ías , que empezó a las 
10 de la noche de ayer durando 
hasta las 4 1¡2 de la noche de 
hoy martes. 
Los detalles del acuerdo que 
hirvieron a solucionar la huelga 
haciendo que los obreros regre-
sen^ al trabajo se publicarán hoy. 
E l p r o g r e s o e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
P a n a m e r i c a n o 
Es evidente que la feliz termina-
ción del ferrocarr i l entre Atocha y 
Vi i lazón a g r e g a r á otro importante 
es labón al Ferrocarri l Panamericano. 
Se abriga la esperanza de que el úl-
timo r i e l se colocará a principios del 
año de 1^25 es decir, a tiempo pa-
ra la ce lebrac ión del Centenario de 
la Independencia de Bolivia. Además 
de const i tui r otro eslabón más de la 
ruta ferroviar ia entre Nueva York 
y Buenos Aires, esta l ínea conecta-
r á a L a Paz, capital de Bolivia, 
con B . Aires, sumin is t rándole así 
a Bol ivia—que es uno de los dos 
países t ie r ra adentro de la Amér i -
ca del Sur—un medio de salida tanto 
por la costa del At lánt ico como por 
la del Pacíf ico. 
S i m u l t á n e a m e n t e con la renova-
ción de las obras del ferrocarri l Pan-
americano, el Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana ha empren-
dido la reorganizac ión de la Comi-
sión de dicho Ferrocarri l . La Comi-
pión de que se trata, creada por la 
Segunda Conferencia Internacional 
do Estados Americanos con el f in 
de poner en práct ica la construcción 
de un ferrocarr i l intercontinental cu-
ya ru ta fué trazada por una comisión 
nombrada como resultado de una re-
solución adoptada por la Primera 
Conferencia, ha prestado Importan-
tes servicios al estimular la construc-
ción de diferentes tramos del men-
cionado ferrocarr i l . Comprendiendo 
la Quinta Conferencia Internacional 
de Estadr h Americanos, celebrada en 
1923, la gr i n d í s i m a importancia del 
proyecte qu'i concibieron los esta-
distas 3 ) a ñ ^ ha, dispuso la rcor-
ganizacicn de ^ antedicha Comisión, 
b a b i é n d o e con.iado el desempeño de 
este deb* r al v^onsejo Directivo de 
la Unión Panamericana. Actualmen-
te este as mto es o b j ' ^ i de la debi-
da consld. rac ión le dicho Consejo, 
y es proba le que 'e resuelva en la 
p r ó x i m a reu alón qu < se ce lebrará el 
G de febrero del coi -lente año. 
. L a ru ta que origi. 'alments t r azó 
la Comis ión del Ferrovarr i l Paname-
ricano comprende la coistru,cción de 
una l í n e a f é r rea desde Nueva York 
hasta la frontera mejicana y de all í 
por las repúbl icas de Méjico, Gua-
temala, Honduxas, Nicaragua, Cos-
ta Rica, P a n a m á , Colomb a, Ecua-
dor, P e r ú , Bolivia y la A.-gentina, 
hasta Buenos Aires con ramales que 
se extiendan desde la l ínea principal 
hasta aquellos países qu© no se en-
cuentran en la ruta directa de dicho 
ferrocarr i l . De esta enorme distan-
cia, que aproximadamente asciende 
a 10,116 millas, se h a b r á n construi-
do cuando se termine por completo 
el t ramo de Bolivia 6.696 millas, 
nuodando así 3,420 millas por cons-
t r u i r . 
Ya se ha terminado la sección sep, 
tentr ional de la l ínea, es decir, des-
de Nueva York hasta la frontera de 
Guatemala, y lo mismo sucederá en 
1925 con la parte meridional, o sea 
iesde Buenos Aires hasta el Lago T i -
ticaca en la frontera entre Bolivia 
y el P e r ú . La distancia más larga i 
N O a C I E R R A E l B O E S I N M A Z U C A R 
m D E E C A T E O I L A C I U D A D D E N . Y O R K 
TRATA EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE LIBRARSE 
DE CONTRATOS PETROLEROS 
FUERON HECHOS POR F A L L 
EX-SECRETARIO DEL INTERIOR 
EL CUAL- SE H A L L A ENFERMO 
WASHIGTON. enero 28. 
Los acontecimientos se desarrolla-
ron ve r t ig inosamenté en el curso del 
día de hoy progresando considera-
blemente el plan del Gobierno para 
librarse de los arrendamientos de 
petróleo de Fa l l . 
En el Sonado se debat ió durante 
todo el día una proposición urgiendo 
at [Presidente que instituya procedi-
mientos legales para anular los con-
<ratos de Sinclair y los de Donehy, 
indicando todos los Indicios que se-
rá aprobada m a ñ a n a . 
E l Senador Robinson de Arkansas, 
lider democrá t ico propuso otra re-
solución instruyendo al presidente 
c;ue pida la renuncia al Secretario 
Denby por la parte que tuvo éste en 
el programa de arrendamiento, deci-
diéndose sin embargo el tomarse en 
E N J U I C I O S U P f l A P J S I M O 
F U E F U S I L A D O A Y E R U N 
J E F E D E L O S R E B E L D E S 
H A PERDIDO E L GOBIERNO SU 
D E M A N D A A N T E E L SUPREMO 
SOLICITANDO ESTA CLAUSURA 
NO S £ CREE QUE PUEDAN IR 
A T P M A K PUENTE DE IXTLA 
consideración por la Al ta C á m a r a 
El Presidente Coolidge que" ya h ^ l ^ ' ^ ' ^ ^ 1 ^ oficiales hay pocas 
MEJICO, DF., Enero 28. 
E l jefe rebelde Samuel Alva, he-
cho» prisionero en la batalla que se 
empeñó el s ábado en Cañada , Esta-
do de Morelos, cuando el General 
Almanzan ocasionó una severa de-
rrota a los revolucionarlos pertene-
cientes a las fuerzas que mandan 
los Generales Maycotte y Alfonso de 
la Huerta, fué pasado por las armas 
ayer en San Marcos, después de ser 
sometido a jucio s u m a r í s i m o por un 
consejo de guerra. 
Se mul t ip l ican las actividades mi -
litares en todos los sectores del fren-
te de Veracruz. E l General Heriber-
to J a r á ha ocupado a Oriental, l le-
gando noticias de que han ocurrido 
combates en San Andrés y Chalchi-
comula, punto- ocupado por el jefe 
rebelde Hig in io Agui lar . Las fuer-
zas que se enviaron a Toluca a cau-
sa de la posibilidad de un ataque 
contra esta ciudad por parte del 
General R ó m u l o Figueroa, han re-
gresado a esta capital y hab iéndo-
se retirado los revolucionarios a Mo-
relos se ha ordenado al General Mar-
celo Caraveo que emprenda su per-
secución. 
Puente de Ix t la , en Morelo se ve 
de nuevo amenazado por los rebel-
des, pero según informes procéden-
anunciado su propósi to de entablar 
procedimientos legales, comunicó 
con varios de los abogados que pien-
sa emplear como letrados especiales, 
pero a una hora avanzada de la no-
che de hoy no se hallaba en situa-
ción de anunciar de un modo defi-
nido quien había sido elegido. 
La C á m a r a no obstante aprobó una 
resolución concediendo un crédi to 
de $100,000 para inst i tuir procedi-
mientos de anulamiento. Sólo un 
>oto hubo en contra. En una con-
ferencia que se celebró en Ca«a Blan-
ca entre el Presidente Coolidge, Mr . 
Lenroot, presidente de la Comisión 
Petrolera del Senado y los Senado-
res Lodge de Massachusetts y Cur-
tís de Kansas, los llders republicanos, 
se t r a t ó de la s i tuación en sus diver-
sos aspectos. 
E l ex-Secretarlo del Inter ior Fa l l 
que se halla enfermo en cama man-
dó a decir que.no sólo le ser ía im-
posible comparecer m a ñ a n a ante la 
comisión petrolera como se había 
proyectado, pero que acaso no pue-
da declarar durante algunos días . 
L a resolución proponiendo la re-
nuncia del Secretario Denby fué 
presentada después de haber suge-
rido que abandone el Gabinete el 
Senador Walsh, demócra ta de Mon-
tana, f igura sobresaliente en toda la 
i-ivestigación petrolera y otros se-
nadores del partido democrát ico. 
En la C á m a r a el representante 
í í a r re t t , de Tennesee, lider democrá-
<ico hizo al Procurador General 
IJaugherty, objeto de censuras de ca-
rác te r semejante. Tanto en Casa 
Flanea como en los Departamentos 
de Marina y Justicia prevalece la 
impres ión que n i Mr. Denby n i Mr. 
Daugherty piensan d imi t i r y que el 
Presidente Coolidge no tiene por 
ahora intención de Insinuarles que 
salgan. 
L A CUESTION D E L P A L A T I N A D O 
Y L A CONTROVERSIA A N G L 0 -
FRANCESA 
PARIS, Enero 2S. 
El Gobierno francés , s egún se tle 
ne entendido, ha indicado extraofi 
cialmente a la Gran B r e t a ñ a que las 
ouvístionos principales objeto de con 
troversla entre uno v otro Gobierno, 
concernientes al Palatinado de Ba 
viera, debo someterse a la Conferen-
cia de Embajadores. 
Esta Indicación se hizo correspon-
diendo a otra del Gobierno inglés 
sugiriendo que toda la cuest ión del 
Palatinado, incluso e\ rég imen sepa 
ratista, sea sometido a l arbitraje. 
SENTENCIA C O N T R A U N L A 
D R O N D E A U T O M O V I L E S 
NEW YORK, enero 28. 
I t ^ lo Capagnani. el Secretarlo dí l 
consulado de P a n a m á en esta " M -
dad fué sentenciado ooy yal Si-íg 
Sing por un i-f.-íodo de 2 y meció 
.1 5 años y multado en $1,000 des-
pués de ser c.t ivicto y confeso , de 
baber robado un au toa ióv i l . Las in-
vt^stlgaclones efectuadas por la po-
rc ia indican q-ie embarcó 11 má-
riu'nas a P a n a - r á y des a Cuba v 
Colombia, vendiendo ana a la seño-
ra R. M . Valdrá , esmsa de un ox-
I'residente de Ja Repúbl ica de Pa-
n a m á . 
que queda, por construir se encuentra 
en la región que se extiende entre 
P a n a m á y el Lago Titicaca, donde 
todavía hay que construir aproxima-
damente 2,820 millas. Este terr i to-
rio es muy montañoso y resulta -su-
mamente difícil construir allí ferro-
carriles, razón por la cual un conoci-
do ingeniero argentino, el señor 
Juan Brlano, ha indicado que debe 
efectuarse un cambio en la ruta que 
originalmente se t razó . Según esta 
indicación evi ta r ía pasar la región 
mon tañosa a lo largo de la costa del 
Pacífico y a t r avesa r í a la parte inte-
rior , pasa r í a por la parte occidental 
del Brasi l , penetrando en Bolivia 
por el Nordeste. La indicación del In-
geniero Briano ha dado lugar a mu-
chos comentarios, de modo que al 
efectuarse la reorganización de la 
Comisión del Ferrocarri l Panameri-
cano se la t o m a r á e.n consideración. 
probabilidades de que caiga en sus 
manos por ser muy fuerte la guar-
nición que lo ocupa y estar muy 
bien abastecida. 
OPTIMISMOS DE L A E M B A J A D A 
M E J I C A N A E N WASHINGTON 
WASHINGTON, Enero 28. 
t En una nota publicada esta no-
che por la embajada mi l i t a r se dice 
lo siguiente: 
"Los e jé rc i tos rebeldes tanto en 
el frente del Este como en el del 
Oeste han sido cortados en dos y 
las fuerzas federales se encuentran 
en ta l posición que una derrota de-
cisiva de los revolucionarios es i n -
minente, dice la nota. 
"Esperanza, un centro ferroviario 
en extremo importante ha sido ocu-
pado por los federales después de 
la severa derrota sufrida por las co-
lumnas rebeldes al mando de los 
generales Maycotte, Castro, V i l l a -
nueva, Garza y otros. Hubo un gran 
n ú m e r o de muertos, heridos y p r i -
sioneros. Entre los cautivos se cuen-
ta el General Samuel Alba- A l to-
mar Esperanza los federales derro-
taron a los rebeldes en las estacio-
nes de C a ñ a d a , Morelos y Palmar 
antes de poder avanzar. 
Gracias a la captura de Esperan-
za, las fuerzas leales han metido 
una cuña entre Oaxaca y Jalapa que 
Impedi rá la u n i ó n de los reacciona-
rios y h a r á posible que el avance 
sobre Veracruz se efectúe con ma-
yor rapidez." 
"En el frente del Oeste las t ro-
pas del Gobierno han llegado a la 
Barca, cortando así las comunica-
ciones entre los grupos facciosos 
que se hal lan en Guadalajara y la 
columna que se dir ig ió al Estado de 
Michoacan. Esta operación Impedi-
r á una r econcen t r ac ión ya en Ja-
lisco ya en Michoacan. E l combate 
que se desarrolla en Morelia, Esta-
do de Michoacan se muestra favora-
ble a los rebeldes. Cortadas las co-
municaciones de sus abastecimien-
tos, los revolucionarlos se hallan sin 
municiones y completamente desmo-
ralizados. 
SOBRE ENTREGAS FUTURAS 
NO SE COMPROBO QUE DICHAS 
INSTITUCIONES^ PRETENDIESEN 
H A C E R F L U C T U A R E L M E R C A D O 
6 2 5 M I L N I Ñ O S A L E M A N E S 
S E R A N A L I M E N T 4 D 0 S C O N 
V I V E R E S D E L O S E . U N I D O S 
EIJ GOBIERNO A L E M A N PAGA 
EL 50 0 0 DEL IMPORTE TOTAL 
E L R E B E L D E SANCHEZ MARCHA 
SOBRE MEJICO 
E L PASO, Texas, enero 28. 
Noticias rad iográ f i cas recibidas 
hoy por l a j un ta que apoya a Do la 
Huerta, anuncian que los ataques 
federales en el frente de Veracruz 
han sido repulsados y que el gene-
ral Guadalupe Sánchez ha iniciado 
un ataque sobre la capital de Mé-
jico. 
El general Sánchez ha asumido el 
mando del frente rebelde en Espe-
ranza y ha resistido con facilidad los 
ataques de las tropas del Gobierno 
contra sus l íneas , dicen dichas no-
ticias, i 
Un bole t ín oficial, publicado en 
el cuartel general de los rebeldes 
manifiesta que "las noticias do que 
la ciudad de Oaxaca ha sido ocu-
pada por los federales son tan fa l -
tas d(ü fundamento como las que 
afirman que el ejérci to de Obregón 
ha entrado en Guadalajara." 
LOS F E D E R A L E S RECIBEN M U -
A C I O N E S 
E L PASO, Tejas, Enero 28. 
Un embarque de 50,000 cartuchos 
para uso de los ejérci tos de Obregón 
en el Inter ior de Méjico contra los 
rebeldes c ruzó hoy la frontera pro-
cedente de For t Bllss. Se dice que 
la cons ignación es la primera de 
una serie que h a r á el gobierno ame-
ricano a las fuerzas federales cum-
pliendo un contrato ' f i rmado recien-
temente. La mayor parte de las mu-
niciones son para rifles Enfield y 
el resto balas para pistolas au tomá-
ticas de calibre 45. 
DIMISION D E UN SECRETARIO 
D E OBREGON 
MEJICO, Enero 28. 
El Sr. Jo sé Vasconcelos, Secreta-
rio de Ins t rucc ión Públ ica del Ga-
binete de Obregón envió hoy su re-
nuncia por telégrafo. >ro se publi-
cará su texto hasta que sea acepta-
da, pero circulan rumores de que 
ha d imi t ido el secretario por no ha-
FERL1N, enero 28. 
Una porción de vagones llenos de 
víveres procedente de los Estados 
Unidos, comprados con los fondos 
'jue obtuvo la comisión del Mayor 
General Henry P. Al ien para el so-
corro de los niños alemanes, llega-
ron hoy a esta capital y se dis t r i -
bui rán por toda Alemania. 
Dentro de unos cuantos días 625 
m i l niños en 1,635 ciudades y pue-
blo de Alemania h a r á n una comida 
diaria que consis t i rá de leche con-
densada, chocolate y panecillos ame-
ricanos. 
Un 25 por oiento de esta alimen-
tación se efectuará en el á r ea de 
ocupación. 
El gobierno a l emán paga el 50 por 
ciento de los víveres cuya distribu-
ción se efectuará bajo administra-
ción americana. Los ferrocarriles 
alemanes, transportan gratis los co-
mestibles y otros abastecimientos. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
WASHINGTON, enero 28. 
L Gobierno perd ió ep el Tr ibu-
nal Supremo su demanda tra-
tando de cerrar el Bolsín de 
Cafó y Azúcar de New York y la 
Asociación de Cafó y Azúcar de New 
York. 
Censurando el reglamento y las 
disposicioses vigentes en dicho bol-
sín y en la asociación de "Clearing", 
el Gobierno alegaba que ambos efec-
tuaban sus operaciones infringiendo 
la ley Sherman contra los trusts al 
crear precios artificiales e in jus t i f i -
cados por no estar basados en las 
leyes de oferta y demanda. 
Violentas fluctuaciones en el bol-
síh en los precios de futuro de azú-
car durante los meses de Febrero, 
Marzo y A b r i l de 1923, seguidas por 
Ccimbios correspondientes en el pre-
cio de los azúcares de entrega in -
mediata, impulsaron a l Gobierno a 
presentar la demanda, oponiéndose 
principalmente a lo que alegó eran 
transacciones que cons t i tu ían verda-
deras jugadas de bolsa por medios 
de contratos para entrega futura 
cuando no existía intención de hacer 
tal entrega. 
El Tribunal Supremo declaró en 
una opinión emitida por el Primer 
Magistrado Mr. Taft que el Gobier-
no había presentado la menor prue-
ba demostrando que el bolsín y la 
ásociación de "Clearing" o cualquie-
ra de sus altos empleados o 'miem-
bros habían tomado , parte en una 
combinación o conspiración para ha-
cer subir los precios del azúcar . 
Agregó el Primer Magistrado Taft 
que los tribunales no t en í an facul-
tades para conceder la ayuda que 
el gobierno pedía, manifestando que 
sólo podr ía obtenerse por medio de 
un acto del Congreso. 
J "La uti l idad y legalidad de las ven-
tas de entregas futuras '. Af i rma el 
Tribunal Supremo, "y de proveer un 
bolsín en el cual bajo restricciones y 
ventas bien definidas pueden.Jlevar-
se a cabo negocios de esta clase, 
han sido reconocidas 'por este t r ibu-
nal. Los que han estudiado el efec-
to económico de tales bolsines con 
respecto a los contratos de entre-
gas futuras, en general concuerdan 
en que a la larga llegan a estabili-
zar los precios én vez de provocar 
fluctuaciones". 
SI se hubiera efectuado una ope-
ración con objeto de acaparar los 
azúcares obteniendo un monopolio 
de ellos en el Bolsín, los que lo hu-
bieran dirigido se hubieran expuesto 
a ser procesados í perseguidos ba-
jo la ley contra los trusts, indicó el 
tr ibunal , pero no se han hecho acu-
saciones de que se haya llevado a 
cabo una operación de'esa clase n i 
se ha aprobado nada a ese respecto. 
La violenta alza en los precios del 
azúcar que impulsaron al Gobierno 
a obrar del modo en que lo ha he-
cho, ya hay^-sido causada por tran-
raciones fu íu ras en el Bolsín o por 
informes publicados por el Departa-
mento de Comercio y por causas azu-
careras cubanas no necesita ser to-
mado en consideración, porque el administrador general de Correo? y 
Gobierno n a ha presentado pruebas del procurador general para acallar 
aduciendo que el bolsín o la Asocia- la investigación de los fraudes agra-
ción de Cylearing ha originado o! r í o s . 
— E l presidentu Coolidge ha de-
terminado convocar a una conferen-
cia con el objeto de estudiar la si-
tuación 'agrícola del noroeste. 
— E l Tribunal Supremo ha des-
estimado la acusación de^ gobierno 
centra la Bolsa de Ar.úcar y de Ca-
fó de Nueva York . 
— L a Comisión Agrícola del Se-
nado ajprobó en principio el pro.vec-
to de ley Norbock-Bursness de sub-
sidios a la agricultura, los cuales 
importan 7 5 millones de pesos. 
— L a Cámara ha resuelto conce-
der un crédi to de 100.000 pesos pa-
ra sufragar I03 gastos de los proce-
dimientos relacionados con la can-
celación de los arriendos petroleros. 
— L a comisión de medios y arbi-
trios de la Cámara ha votado en fa-
vor de conceder una reducc ión es-
pecial de 25 por ciento en el impues-
to sobre las rentas ganadas, hasta 
veinte mi l pesos. 
— E l Senador Walsh, demócra ta , 
de Montana, p resen tó su caso en el 
Senado contra Albert B . FaU y el 
secretario Denby pidiendo la renun* 
cía de Denby, "antes de que se pon-
ga el so l" . 
— E l presidente Coolidge, el pro-
curador eeneral Daugherty y A l * 
bert B . , Fa l l fueron atacados por 
los üemocrátas en la Cámara en un 
debate sobre la cuest ión petroleriy 
— L a actuación acerca del nom-
bramifcnto de George^B. Christian 
j r . , para miembro de la comisión fe-
deral de comercio e industria, ha 
sido pospuesta por la comisión del 
comercio entre los estados del Se-
nado . 
—Los nombramiento:; de Frederick 
I . Thompson, W i l l i a m S. H i l l y 
Bert E . Hamey para miembros de 
la Shipping Boaid fueron confirma-
dos por el Senado. 
— E l Senador Hefün, demócra ta , 
de Alabama, presentó una resolu-
ción en que se acusa a R. S. Crea-
ger, miembro del comi té nacional 
republicano por Texas, de haber 
ejercido influencia polí t ica cerca del 
tratado de originar disturbios en el 
mercado. 
L A CONFERENCIA N A V A L SE 
C E L E B R A R A EN R O M A E L D I A 
14 DE F E B R E R O 
GINEBRA, Enero 28. 
La conferencia naval bajo los aus-
picios de la Liga de las Naciones pa-
ra la extensión de los principios del 
tratado de Washington a las demás 
potencias, oé ha fijado definitiva-
mente para el 14 de Febrero, en 
Roma. E?ta decisión se acordó en 
los momentos en que llegaba una co-
municación oficial i e Moscou que 
los directores de la Liga coi}§¡dera-
ion concebida en tono cor tés , pre-
guntando si la fecha y el lugar de 
la conferencia se habían fijado. 
El hecho de haberse escogido a 
Roma asegura, según so cree, la 
part icipación en la conferencia de la 
Rmia soviet. 
El Gobierno Je Moscou había in -
dicado anteriormente que no concu-
r r i r ía a una conferencia en Suiza, 
país que es objeto de un bloqueo por 
parte de dicho Gobierno, a conse-
cuencia de haberse absuelto recien-
temente por un Tribunal suizo a 
Mauricio Conradi, aserino de Vaslav 
Vorovsky, enviado soviet a la se-
gunda conferencia de Lausana. 
-~E1 senador Robinoon, demócra-
ta, "ha presentado una resolución pa-
ra que el presidente pida la renun-
cia del secretario Denby y otros of i -
ciales del departamento de Marina 
' cuyas relaciones con el arrenda-
miento de las reservas petroleras 
del gobierno son casos evidentes de 
peculados o p r eva r i cac ión" . 
Los bancos nacionales, bajo la 
ley federal bancaria, no pueden es-
tablecer sucursales, según fallo del 
Tribunal Supremo, en un caso re-
cientemente presentado en San Luis, 
ni menos que estén incluidos en ex-
cepciones indicadns por el Tribunal. 
DETALLES SOBRE E L T R A T A D O 
ENTRE I T A L I A Y Y Ü G 0 E S L A V I A 
ROMA, Enero 2S. 
Varios diarios de esta capital afir-
man, al parecer autorizadamente, 
que en el primor ar t ícu lo del tratado 
(ntre I tal ia y Yugoosla^la se estipu-
la la neutralidad recíproca en caso 
de guerra. 
En el segundo ar t ículo , que fué 
exgido por Yugoeslavia, establece la 
cooperación de nmoos países en la 
defensa mi l i ta r y económica, dando 
así un carácter especial a las relacio-
nes entre ellos en todos los proble-
mas de la Europa Central y de los 
Balkanes. 
El tratado dispone, además , que 
se registre en la Liga de Naciones. 
berse detenido a los asesinos 
Senador Field Jurado. 
NOTICIAS MEJICANAS 
TAMPICO, enero 28. 
del 
Cuatro destroyers de la marina de 
guerra de los Estados Unidos entra-
ron en este puerto en la mañana de 
hoy para reabastecerse de combus-
tible anclando después mar afuera. 
Un tren procedente de Panuco 
fué atacado esta tarde en Topila por 
cinco Individuos desconocidos que 
'.obaron a los pasajeros todo lo que 
llevaban. 
Se ha reanudado el tráfico marí-
timo. Loa luques toman ya carga 
y zarpan sin intervención alguna ñor 
parte de los rebeldes. 
D I A DE TRIUNFO P A R A EL P R I -
MER MINISTRO DE EGIPTO 
EL CAIRO. Egipto, En ero 2 8. 
Hoy fué un día de t r iunfó para 
Said Zagloul Bajá, jefe de los na-
cionalistas, que ha llegado a ser el 
primer ministro de Egipto. 
A l dirigirse al palacio y salir de 
SI, después de" haber presentado al 
Rey Jos nombres de su nuevo Minls, 
terio, fué ovacionado. 
Esta noche, una enorme mul t i tud 
rodeaba la residencia de Zagloul 
cantando y aclamando al nuevo pri-
mer ministro. 
A l formar su Minifíterio, Zagloul 
da la u-eferencia a hoombres que 
como él mismo, han estado en prl^ 
sión o han sido deportados por sus 
opiniones políticas. 
P A G I N A C A T O R C E D Í A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 4 
R i p o s t a Q u e d ó C o n s a g r a d a C o m o G r a n P e n c o a l F r a c a s a r d e Nuevo 
H o y i M i l l á n y G ó m e z V s . J u a r i s t i y A r n e d i l l o M a y a r e n e l N . F r o n f ó n 
N A V A R R E T E Y E L C A T A L A N M A Y O R 
A S O M B R A R O N A N O C H E A L O S F A N A T I C O S 
C O N S U J U E G O E S T U P E N D O 
A u n q u e C a z a l i s M e n o r y B e n i t í n j u g a r o n m u c h o , f u e r o n s u p e r a d o s 
p o r l a p a r e j a v e s t i d a de b l a n c o . — E n e l p a r t i d o i n i c i a l h u b o i g u a -
l a d a t r á g i c a , g a n á n d o l o A g u i a r y A n s o l a a l p i f i a r G o e n a g a . 
Se l legó a la igualada trágica en 
el primero de la noche (Hspués de un 
juego espectacular en que el semafo-
rista tuvo que mover de continuo los 
cartones. 
Don Miguel de Artla, el padre de los 
Intendentes, hizo una magní f ica com-
binación al poner la pareja de Aguiar 
y Ansola frente a la formada por Mi-
llán y Cíocnaga. Tur algo don Miguel 
ha llegado a adquirir el enorme cartel 
que tiene como mago de la "combina", 
para arreglar partidos, seleccionandü 
artistas del asfalto. Y eso que don Mi-
guel no necesita, si quiere, de andar 
por estos mundos desempeñando car-
go de intendente, que en las altas tie-
rras de Navarra tiene castillo señorial 
de piedra berroqueña con labrado es-
cudo do armas sobre lo alto do, la po-
y remata seguido con sus bolas perfo-
rantes y el maestro Navarrete juega 
como un coloso desde los cuadros de 
retaguardia, siempre bien colocado y 
levantando cada bote pronto corrido 
que daba escalofrjps verlo, por este 
zaguero prodigioso no han pasado años, 
1 y resulta el mismo de sus famosas 
temporadas en el Palacio de los Gri -
tos. E l cartón 29 blanco se realizó por 
un hit de Navarrete. lo que antes lla-
maban una colocada, vino después una 
corta do Irigoycn que dió el tanto fi-
nal de los azules, el 24, e inmediata-
mente el mismo Irlgoyen realiza un hit 
limpio, coloca la pelota fue^a del a l -
cance de toda cesta y con ello se da 
por terminado el partido, habiéndose 
anotado los 30 de costumbre la pareja 
blanca de Irlgoyen Mayor y Navarrete, 
terna, y además, muchos labriegos que ' y la azul de Benitln y Cazalis menor 
trabajan las tierras del Señor. 
Pues sí, no se equivocó el Intendente 
cuando lanzó a estos matrimonios so-
bro el fino gris del asfalto a discutir 
el vellocino .que Jos cuatro componen-
tes hicieron aun más de lo que podían 
para agradar al núMico realizando !a 
mejor de las labore*». 
Desde la arranc i se mantuvieron 
pelo a pelo, iguahin n en el 19 y dea-
puési en el 20, por cierto que en este 
tanto estuvieron más do diez mlnuti s 
discut iéndolo , y como Mi^&n y Goena-
ga mandaban todas las pelotas para 
el territorio de Ansola, Aguiar quiso 
defenderlo y librarlo del castigo tra-
tando de encestar, lo que ocasionó la 
pérdida do este tanto, al pifiar Aguiar 
nna bola que era tinjeamento de Anso-
la, pero Aguiar colocó después reall-
sando con ello el empate mencionado a 
20. Una pifia de Ansola y otra de Goe-
naga da la igualada a 21. se repite la 
misma operación, entre los dos zague-
ros y se igruarlan a 22. Millán pifia y 
Aguiar pone una de Pamplona en lo 
alto del colchón, iguales a 23. 
Iguales a 23 estaba el partido muy 
Interesante, el público se Intrigaba por 
saber quienes habían de salir por la . 
puerta grande, en^ esto coloca de pica y 
vete Goenaga, subiendo el tanteador el 
cartón blanco número 24. Millán pifia 
una d© reborde y se produce la igua-
lada trágica en el 24. Esto hace que 
el ejército de gorras rojas se mueva 
y todo el que pueda se tape y ponga 
en condiciones de soportar lo que ven-
ga, como vino en efecto la fortuna a 
favorecer al Criollo do Alejandría y -i 
Ansola con una pifia que comete Goe-
naga, el zaguero azul, quedando el par-
tido por los blancos por sólo un car-
tón de ventaja. 
Aplaudieron mucho los fanáticos a 
estos chicos por la hermosa labor rea-
lizada. 
1 M U C H A P A R E J A B L A N C A ! 
L e l l egó su turno al partido estelar, 
«1 segundo dé la noche, donde habían 
de competir Irlgoyen mayor y Nava-
rrete. contra Echeverría (Benitln) y C a -
zalis menor. Dos matrimonios como no 
los bay mejor en el mundo de la pe-
lota pamplonarla. K l primero en sacar 
fué el pequeño Benit ín y a las dos vuel-
tas que da la pelota por la cancha |a 
encesta Navarrete y realiza una estu-
penda colocada, anotándose el primer 
tanto blanco, le sigue Irigoyen que 
realiza a renglón seguido dos remates 
y un saque, total 4 tantos blancos. L a 
primera anotación azul es un lindo re-
mate de Benitln y los blancos se ano-
tan dos más por una arenosa de Be-
nit ín y otra de igual naturaleza de 
Cazalis. As i continúan Irigoyen y Na-
yarreto llevando siempre la delantera 
con una porción (flj tantos de ventaja 
hasta el cartón 12 blanco por 5 azul, 
después los blancos piet-den un poco 
su vigor y los azules acrecientan el su-
yo, y da esto por resultado que igua-
lan en 19 y 20. y los blancos vuelven 
a tomar velocidad, pues Irigoyen saca 
se quedaron- en 24. 
Muy bien por el maestro Navarrete 
quo pudo anoche demostrar una vez 
m á s su estupenda maestría, y por el 
romano catalán, el de los saques per-
forantes. 
Guillermo PX. 
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Í T A N T O S 
blancos 
Tl í IMER P A R T I D O A 
Tabemil la y Cazálls n i , 
contra 
Arnedillo Menor y Vega, azules. 
A e^car blancos y azulas del 9 1-8 
P R I M E R A QU1NIKLA A C T A N T O S 
Arnedillo Mayor; Gómez; 
• Irigoyen Menor; Gutiérre i ; 
Juaris t i y Echeverría . 
S E G V N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A sacar blancos y azules del 10. 
MilláLu y Gómez, blancos 
contra 
Juarist i y Arnedillo Menor, azules. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
lorenzo; Agufcsr; Ortáz; 
Goenaga; Mallogaray y Tabemilla 
fl/OS P A G O S 1)K A Y h R 
$ 4 , 5 0 
PrkpiíT P a r l i d o 
B L A N C O S 
Af¡I ' IAR Y A N S O L A . Llevaban G8 bo-
h í o s . 
Los azules eran Millán y Goenaga; 
po quedaron en 24 tantos y llevaban 
100 '.>oletos que se hubieran pagado a 
^3.15. 
Ryan, el Pitcher de las ¿ o / a s M i s e r i o s a s 
Cogió Aproximación de Nueve Cerl 
Pitcheando Contra el "Almenda 
2 2 9 , 4 4 8 j 
OTOR 
A !a enorme cifra de dos-
cientos veintinueve mil, cua-
trocientos cuarenta y echo, as-
c e n d i ó el total de votos reci-
bidos en nuestro gran Con-
curso de f a n á t i c o s , s e g ú n el 
resultado del escrutinio total 
celebrado d e s p u é s de! parcial 
efectuado el viernes pasado en, 
nuestro departamento sportivo 
y el que f u é presenciado por 
un buen n ú m e r o de personas 
interesadas en é l . 
Esto constituye un record y 
por ello nos sentimos satisfe-
chos de nuestra obra. 
_ r e s ' 
U n e r r o r de P o r t u o n d o y u n b a t a z o de three ba 
e v i t a r o n a y e r q u e los azu le s s a l i e r a n d i s f r a z a d n f ? f ^ 
ce l ino G u e r r a , T h o m a s y U o y d j u g a r o n t u y ^ 
m u c h o m e j o r . 7 D,en y hi\tiIlm 
L A ñ G o r t i f ] 0 £ U B o x é O 
P r Á D c r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r 
TIMGUVEN M A Y O E 
Caz;';¡:s menor.. . . 
fll l l ífl I I 
Eguiluz 
Echeverría 
( í í mez 
$ 3 . 0 7 
Tto». Btos. Dvdo. 










N O T A S D E B A S K E T B A L L L O S P R E S Í D E N T E S D E L O S 
C L U B S D E P O R T I V O S S E R E U -
N I R A N E S T A N O C H E 
X.OS E S C O L A P I G S D E C A R D E N A S ' 
E N E A H A B A N A 
$ 2 , 9 1 
S c g u n o ^ P a r t i d o 
B L A N f O S 
l í í l G O Y E N MAYOOR Y N A Y A R R E T E . 
Licvahan 183 boletos. 
L e s azules eran Echeverría y Gazális 
Menor; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 98 boletos que se hubieran 
pagado a 55.17. 
Ayer lunes, y la tarde del domingo, 
fueron huéspedes de las Escuelas Plaa 
de la Habana, los jugadores del team 
de Basket ball de las Escuelas Pías de 
Cárdenas, los mismos que han de jugar 
la Serie Máxima, con el vencedor del 
Campeonato Universitario-Iritercolegial, 
que actualmente se celebra. 
E l objeto de su visita fué el cele-
brarse un game con el team de dicho 
colegio. Dicho Juego tuvo Jugar el lu-
nes a las 9 y media de la mañana, an-
te una gran concurrencia. 
He aquí el score final: 
E S C U E L A S F I A S D E L A H A B A N A 
U N I O N A T X E T I C A D E 
D E C U B A 
A M A T E U B S 
Segunda Q u i n i e l a 
C A Z A Ü S m 5 4 . 0 9 
C A Z A L I S I I I . . . . 
Rlallagaray 2 
Lorenzo 2 
Ta) ernilla 0 
Ortfs i . . 1 
Arnedillo Menor . . . . 4 
TtOB. Btos. Dvdo. 
. 6 152 $ 4.09 









E L S A B A D O E N L A A R E N A C O L O N 
G R A N P R O G R A M A D E B O X E O C O N F E C C I O N A D O P O R L O S S E Ñ O -
R E S S A N T O S Y A R T I G A S 
P o r creerlo de In terés para nues-
tros lectores, nos personamos ayer 
por la tarde en l a A r e n a C o l ó n , con 
la i n t e n c i ó n de entrevistar al joven 
boxeador -Eugenio F e r n á n d e z , quo 
p e l e a r á el p r ó x i m o s á b a d o por la 
roche e n el primer pre l iminar con-
t r a Ju l i o Carbonel l . 
D e s p u é s de observar su m a g n í f i -
co tra in ing lo l lamamos a la ofi-
c ina de la A r e n a C o l ó n y, al inte-
rrogarle , nos^dijo que era e s p a ñ o l 
de padres y nacimiento, na tura l de 
L l a n e s , provincia de As tur ias . T a m -
b i é n nos dijo F e r n á n d e z que tiene 
21 a ñ o s de edad y que l leva tres 
a ñ o s y pico en Cuba. Durante este 
tiempo siempre ha estado haciendo 
t r a m l n g y aprendiendo a boxear. S u 
p r o f e s i ó n es la m e c á n i c a y actual-
mente t r a b a j a de chauffeur mane-
jando un F o r d de alqui ler de plaza. 
H a tomado parte en pocas peleas, 
tros o cuatro, pero y a tiene var io» 
eontratos firmados para pelear sn 
el futuro, pues parece que Santos y 
A r t i g a s han visto las buenas cua l i -
dades de este muchacho v lo han 
contratado para varios encuentros" 
con cubanos de su peso. E n su ú l -
t ima pelea hace tres semanas con-
t r a Y o u n g Smith , al que g a n ó por 
kuock out en dos rounds. d e m o s t r ó 
« e r de los bueno?, y tener f lús pa-
r a derrotar a cualquier llght welght 
V l ^ ^ ^ 9 tenemoa en el patio. 
r i J . l én nos d , í 0 e l b o ^ r astu-
r iano que u n a de las cosas que m á s 
Jo alentaban en su c a r r e r a b o x í s t i - Entry de E 
í f I73" y "oticia que tiene de que ^ s i t a . 
C P r f e ^ c í r i o d ' ^ r í - RÍVera- al M Rey Enn,8: Acouchla 1L 
tr ia h a í l J e l . G o b « e r n o de í u pa- Oupton; VuJcanite; Jack Frost 
general y especialmente 
xeo. Por eso es su gran e m p e ñ o en 
sa l i r adelante, para ser el primero 
en complacer al Jefe del Gobierno 
de su patria y ser proclamado lo 
antes posible como la " E s t r e l l a de 
As tur ias" . 
E l resto del programa del s á b a d o 
s e r á de lo mejorcito. pues en él f i -
guran hombres de gran cal ibro y sol -
vencia moral tales como Santiago 
E s p a r r a g u e r a , champion L i g h t Hea-
vy Welght de C u b a , contra el indio 
Chief M e t o q u a í i . K l d C á r d e n a s con-
tra L u í s G u z m á n , cabo d« nusstro 
E j é r c i t o Nacional , el soldado F r o n -
tela contra Miguel G o n z á l e z , t o d / i 
en muy buenas condiciones y muy 
bien preparados. 
L a s peleas s e r á n cuatro, con un 
total de 3 6 rounds, que por lo bien 
equil ibradas que e s t á n , seguramen-
te r e s u l t a r á n del completo agrado 
de los asistentes a la fiesta. 
Desde ayer se encuentran las lo-
calidades a la venta en l a Arena Co-
l ó n , t e l é f o n o A-2667 , donde pueden 
ser adquir idas o mandadas a sepa-
rar a cualquier hora. L o s precios 
son muy bajos, oomparados con las 
buenas peleas que h a b r á el p r ó x i m o 
e á b a d o , d í a dos de febrero, por la 
noche, en la A r e n a Co lón . 
E . Cortina F . . 
I . Pérez F . . 
R. Cameraza C. 
P. Aguiar G. . 
R. Lluch( G. . 













Se cita por este medio a los seflores 
P.-esidentcs de los Clubs inscriptos en 
la ÜNION A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
D E CUBA, para la Junta Directiva E x -
traordinaria que se celebrará boy mar-
t->.s M de Enero de 1924, a las 9 p. m. 
So ruega la más puntual asistencia 
a Irb miembros de la Directiva asi como 
a lo1' señores Presidentes ya citados, 
p j - iratarso de asuntos de gran impor-
tando para las distintas Entidades que 
compenen esta Unión . 
C X i O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
D E C U B A . 
Miguel A. Moenck, 
Secretarlo. 
L O S ' T A X I S T A S " D E R R O T A -
R O N A N O C H E A L O S 
" T R I A N G U L A R E S 
H l / a C N E C E S I D A D D E J U G A R ÜW 
T I E M P O E X T R A P A R A D E S E M P A -
T A R S I i S C C R B 
Anoche ante una distinguida concu-
n encía se efectuO en el floor del Ve-
dado Tennis el match entre los "fl-
v«s" del "Habana Yacht Club" y Jó -
venes Cristianos". 
Los triangulares de la calle de E g l -
do comenzaron bien y al terminar el 
"primer "half" el score marcaba 9x5 
a su favor. 
E n el segundo tiempo reaccionaron 
los vecinos de la Playa de Marlanao y 
lograron empatar a 11. que fué la pun-
tiinclón que habla cuando sonó el pito 
Jel nme-keeper. 
Entonces se jugó un tiempo extra de 
cinco minutos y en él lograron hacer 
los yatlstas un £ield-goal marca 0 y 
los triangulares alcanzaron un punto 
m i s por un foul y si no llega a ser el 
nerviosismo que se apoderó de ellos, 
hubiesen ganado pues los contrarios 
dcoarrollaron un Juego "rough" 'y fue-
ron castigados con varios fouls quo no 
crislnllzaron. 
A cont inuación el score: 
T . M . C . A . 
Totales (1C) 11 
E S C U E L A S P I A S DE' C A R D E N A S 
Pérez F . . 
Bardiza P. 
Patell C. . 
Medina G. , 
S. Hernández G. 
C. Amador G. 
Totales (37) 


















Time outs: Habana 2, Cárdenas 1. 
Referee: H. P. Vilá. Scores: J . M . 
Olaechea. J . A . Alfonso; Umplres: J . 
R . Vfelasco. Tima Keeper: R . P . J . 
M. Borotau. 
Por la tarde volvieron a jugar, te-
niendo ahora por contrario al team for-
mado por ex-alumnos de los Escolapios 
en Cuba y de este segundo Juego, 
scores. 
A N T I G U O S A L U M N O S E S C U E L A S 
P I A S 
R E V E L A C I O N E S S O B R E E L 
S I N D I C A T O D E L M A T C H 
F I R P O - W I L L S 
X l i E V A Y O R K , E n e r o 28. 
Cuando el despacno de T h e Asso-
ciated Press , procedente de Buenos 
Aires , anunciando que L u i s Angel 
F i r p o h a b í a f irmado un contrato 
para uns pelea con W i l l s . se r e c i b i ó 
esta noche, los qae se hal lan en con-
tacto con el misterioso sindicato re-
velaron que los principales factores 
en la empresa ^on dos hermanos de 
Nueva Y o r k , Monroe y W i l l i a m 
Gross, fabricantes de ropa, mi l lona-
rios, que se han enriquecido h a r á 
una media docena de a ñ o s . 
Es tos hermanos , que son gemelos. 
Darwal F 0 
Dttancourt F •' 0 
Pérez C 0 
Atcárate G 2 
Zudalre G F 3 
I-Codríguez G 0 
Tota les . . . . S 2 3 
T A C K T C L U B 
L . Sampedro F 3 
C . I^rluser G 2 
J . Hangully F . . 0 
R . Guzmñn G 0 
A . Collazo G 1 
J . González F 0 
G . Menocal C 0 
Totales . . . . 
Referee: M . Valdepares. 
Unplre: F . J . Hernández . 
Time Iveeper: C . Tcschapil le . 
Anotador: A . N . Corqnado. 
6 1 13 
L A N D I S A P R U E B A L A V E N T A 
D E B A L D W I N A L O S 
G I G A N T E S 
N U E V A T O R K . enero 28. 
E l Comisarlo Dandis aprobó hoy la 
venta del contrato de Howard Bald 
y (ie unos veintiocho a ñ o s de edad,;u. in. pitcher estrella, a los Gigantes 
Pouls Pield Poul 
goal goal 
J . A. Alfonso F . . 2 0 
J . R . Veloso P . . . 7 0 
J . "Velasco C. . . . 0* o 
H. Poatell Vi lá G. . 5 0 
R. Pardo G. . . . 0 o 
Totales (36) . . 17 2 
E S C U E L A S P I A S D E C A R D E N A S 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
• n 
F . Whltney; Wrackanna: 
Squlre 
el bo-
Randel: North Wales; Hércules 
Korewarn; E y e Brlght; Cuba Encanto 
Nr. Pérez F . . . 
A. Bardiza F . . . 
A. Portell V i l á C. 
S. Hernández G. . 






Totales (36) . . 17 2 7 
Time outs: A. A. E . P . uno. 
Referee: A . Aldererula. Scorers: J . 
Olaechea; V . Sallés. Time Keeper: R . 
P . L . Campaya. 
Este segundo Juego fué mfts reftldo. 
al terminar el primer half estaba el 
score 18x16 a favor de los antiguo? 
alumnos. 
E l Juego desarrollado fué algo cough 
hau sido entusiastas aficionados del 
boxeo, asistiendo a los programas 
organizados por Ravmond. Se con-, 
v irt ieron en grandes admiradores de 
estp promotor, y deceando relacio-
narse Int imamente con el pugilismo, i 
lo persupdieron a que organlsase un; 
match entre F I r p o y Wi l l s . Se cree I 
que máa tarde se p u b l i c a r á n los n o m - ¡ 
bres de '.os que e s t á n asociados con, 
los hermanos Gross en la empresa. 
M C T I G U E P E L E A R A C O N 
C A R P E N T I E R Y C O N 
T U N N E Y 
N U E V A Y O R K , E n e r o 28. 
Tex R l r k a r d . el promotor, a n u n c i ó 
hoy que Mike M.cTlgue se h a b í a 
comprometdo a defender su t í t u l o de 
c a m p e ó n de peso completo ligero del 
mundo contra Georges C a r p e n t í e r en 
los matches a beneficio del fondo de 
la leche, y a encontrarse con Gene 
Tunney , qu,-. ostenta el mismo t í t u l o 
en los E i l a d o s Unidos m á s tarde en 
la temporada. 
de Xcw York, por J25.000 hecha por 
los antiguos duefios de los Internacio-
nales de Newark. contra la protesta 
del sindicato recientemente organizado 
que actualmente ejerce control sobre 
dicho club de Newark. E l fallo del 
Comisarlo so anunció después de una 
audiencia a la que asistieron represen-
t.inteji de Iop Gigantes, as í como de los 
expropia tartos del club de Newark y 
de los intereses que en la actualidad 
lo administran, termlnftndoae ast una 
controversia que ha causado cierta agí- j 
taciOn en los c írculos de base ball du-
rante la pasada semana. 
E l veredicto a favor d« Bernard I 
Moan y Will iam Ashton, de Baltlmo- j 
re. en un tiempo dueños del Newark | 
se basó en la existencia de una cláu-
sula en el contrato de venta, dándoles 
el derecho de disponer de Baldwin y 
además en laa circunstancias de que 
el trato relativo al traspaso del club 
no h i sido llevado «i cabo todavía, 
puesto que aún no ha ocurrido tran-
E l "Almendares" v o l v i ó a perder 
ayer con el " H a b a n a " ; es e l quinto 
juego consecutivo que i ' e r d e n los 
"alacranes" y por 8?r wi quinto, por 
poco M í e n los azules embarrados en 
cal , pues el no ea el error de Po* 
tuondo cu el Inning lo recoger loa 
hatos con batazo de Kddio Brown 
estando Torr lente en l a .n lc ia l por 
hit. que d i ó a l j a r d í n derecho, se 
roal iza uu fác i l double-pl que hu-
ir i era sido algo a s í como el brocho 
de oro <r.:o m e r e c í a l a iabor insupe-
rable dol "pexrubiano*" lanzador 
J a c k R y a n . Pero como Portuondo 
rnofó el batazo no hubo doblo matan-
za, sino que el Bambino l l e g ó a la 
iaterpiediu y el a h o r a inofensivo ba-
teador a ?a in ic ia l , siendo d e s p u é s 
ci pr imero de í e t o s , out forzado en 
tercera con batazo de rol l ir í f dado 
por el emergente A r m a n d o Marsans 
a las manos del pitcher, p e r j euton-
cts se lo ocurre a K r u e g e r poner la 
pelota d*! t a m a ñ o de un garbanzo 
por entro T h o m a s y B a r ó a los que 
hizo vender p e r i ó d i c o s por los em-
pantanosoi terrenos a pique de que 
uno de ellos t r o p e z a r a c a y e n d o al 
suelo se ahogara en un charco, pero 
como no hubo nada de esto. B e r n a r -
do a t a j ó a tiempo la fugaz esferlde 
y t i r á n d c f i t l a a T h o m a s que se h a -
bía quedado en l a re taguardia y é s -
te a l viejo sabio L l o y d , impidieron 
que el caveher a lmondar l s ta 6<i ano-
t a r a un home r u n , a g u a n t á n d o l o en 
la base de las ang.tstias, en donde 
q u e d ó petrificado porque F e r n á n -
deas, que h a b í a Ido a batear en l u -
gar del pitcher W i n t e r d ió un besa-
lamano a R y a n y f u é out en l a in i -
cial y entonces f u é Marcel ino Que-
rrá quien puso bu r ú b r i c a a l juego 
atrapando un foul-flay de V a l e n t í n 
Dreke junto a l a cerqui ta que e s t á 
d e t r á s de la in ic ia l , d e s p u é s de rea-
l izar un esfuerzo «robrehumano y 
caer y revolverse en el fango como 
buen cayuco que es. Todo esto lo 
hizo Marcel ino ein d e j a r caer l a pe-
lota, y a ú n d e s p u é s de haber ido eu 
su auxi l io el 'manager L u q u e quien 
lo l e v a n t ó del fangulto le c o s t ó t ra -
bajo a é s t e qu i tar la l a pelota de las 
manos, p a w la t e n í a agarrada co-
me un perro de presa. 
F u é a s í como t e r m i n ó el Juego 
de ayer, en el cua l loe azules se sa l -
varon do l a lechada, "chiflando". 
J A C K R Y A N P I T C H E O M U Y B I E X . 
L o s a lmendariatcs l legaron hasta 
el noveno acto s in lograr l legar a la 
ant igua jchocolatera, no porque lo 
í a i t a b a n ganas n i por "meteduras 
do pata", que han sido estas dos 
cosas muy natura les entre los almen-
darlstas en estos ú l t i m o s juegos, si-
no por la efectividad del lanzador 
Uyan y la defenta h e r m é t i c a que h i -
cieron sus c o m p a ñ e r o s y con espe-
cial idad L l o y d y T h o m a s . 
T a n etectivo f u é el trabajo dal 
pitcher rojo, que has ta el octavo ac-
to s ó l o dos hits lo h a b í a n dado, y 
para eso uno de eilos de rolUng a l 
pitcher. H a s t a este p e n ú l t i m o episo-
dio solamente tres veces le sacaron 
la pelota del cuadro, una vez de hit 
por el center t r e s s p , una vez de l i -
nea por el l e í t " P a t a J o r o b á " y con 
la que T h o m a s r e a l i z ó la jugada m á s 
espectacular de i a tarde a t r a p á n d o -
l a a l a a l t u r a de ^us pies 7 dando 
una vuelta de carnero s in soltar l a 
p i ldora de l a mano. Y l a otra oca-
s i ó n f u é Winter en el s é p t i m o , episo-
dio. E n el noveno inning le dieron 
dos hits m á s , lo que quiere decir quo 
en todo el Juego lograron sacarle l a 
pelota fuera del "inf le ld" a R y a n 
seis veces, que es la mejor a p o l o g í a 
que puede hacerse de su buen t r a -
bajo en el centro del diamante. 
L O S R O J O S D A X I K ) L E S A S E -
G l I D A . 
L o s muchachos del H a b a n a no so 
contuvieron ni un solo momento en 
el ataque. E n total dieron trece 
hits y con los cuales hicieron sus 
cinco anotaciones l implecitas, pues 
los players del Almendares , disfra-
zados de f e n ó m e n o s , no cometieron 
ni un error , que el ú n i c o que pare-
c í a haber era aquel de Bienvenido 
J i m é n e z con el bafazo de Bischoff 
en l a quinta entrada , pero el Ano-
tador Oficial lo « p r e c i ó como hit. 
Marcel ino b a t e ó menos que Portuon-
do, pero sus do j hits de e x t r a b a s e á 
s irv ieron para anotar tres de laa 
cinco carreras ele rsu team. 
C O N E L L I N E - 1 I P C A M B I A D O . 
Josolto v a r i ó su Mne up quitando 
del segundo l u j a r a Dresscn y oa-
jaado a Eddie 
Quo hachr ' • Brow 
del sustitut Oí 
Pues a qui £ 
ez. Que es • - íb« 
J'ouer es a JimVn 
W fiufrier.ru/un ^La ' tu&I^nte Í 
™ ese lugar su i n i S v , ? 0 1 6 ^ 
tarse. eos. C U m ^ a g e r 1""^ 
cinco « e n t i d o s e n T a S í X f t 1 ' 
eam y miontra8 tanto p^,115«» 
»a racha Que ie p e r d g V J V * au-
campo. 6 6 al y y 
¡a efect:vid.JdePe3e r - l l r 
almendarista. pues t * Z\^ 
pos que so encontraba ayer S í iCl<>• 
imposible ganar con la m e l o ^ ^ 
na del mundo. Las pelona L f 0 ^ 
cher habanlsta tenían a g ^ i í : 
so, pues a pesar de que m u c ^ 
ron las vecas que los azule, p ¿ 
taron de que se le echaba . R 
« I g u n a sustancia extraña, . ¡ C l 
la in specc ión de los jueces y 
mismos players dié resultado ne« 
tlvo, en alg-inas de ellaa sólo encon! 
traron "humo". 
A G U A N T A R O N DEMASIADO A 
W I N T E R . 
E l pitcher alnendárista duró mil 
de l a cuenta en el box, estaba ruor» 
de forma, muy xvlld, y a esto m de-
be el que los rojos le batearan coa 
tanta facilidad, pues como a todos 
los bateadores lo ponía en dos bolai 
malas y n i n g ú n strike, después tí-
n í a que entregar la "vendida", y esa 
era l a que aprovechaban los contra-
rios para batear, con éxito en la mi< 
y o r í a de lo<? casos. Al único bateador 
que l o g r ó poner Winter en dos stri-
lies y ninguna bola, fué a "Papo" 
G o n z á l e z en el sexto Inning, y sia 
embargo luego le dió las cuatro bo-
las malas seguidas, dándole la baw 
por bolas. Menos en el sexto y octa-
vo inning. en todos los demás 1» die-
ron hits a Winter hasta sumar trtcs, 
a los que hay que agregar trei bi-
ses por bolas y tres wilds. 
Indudablemente que... 
"Winter e» un pitcher de '^aertl,, 
con bolas de rompe y raja; 
pero s ó l o después de muerto 
l o g r a r á "entrar en caja". 
PETEB. 
P a r a m á s informe», "ask Mr, 
F r á n q u c z " . 
AUCSKDABBS 
v. a h. a a. 
5 
O. Dreka lf« * m m » 
Henry, I b . n.mm 
Drensen, 3b. . m 
Lundy, ss . 
Fernandez, rf.. . n * 
E . Browm, cf. « * • 
B . Jiménez, 2b.; . » 
Kru«*ger, c. « m m * 
Wlnters, p. . « • • 
A . l i larsan»x. . * 
J . M . Fernández, xx 
1 2 1 0 
0 9 0 0 
1 3 < « 
O J O » 
1 l l » 
0 i o o 
O l í * 
1 B S » 
( 0 ) 0 
o o o » 
o o o i 
Totees . . . 81 I «í*11 * 
HABANA -
V. C H. 0. A- E. 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
Thomas, lf. 
Poiluondo, 3b. m w 
B . Baró, cf. m • 
D Brown, r f . i» w 
M Guerra, I b . M m 
Bischoff, a. m m 
Lloyd ss . . ' 9 
E.González, 2b. «, 
Ryan. p. . - • 
Totales, w 
1 1 0 • 
, I I J 
J J • 1 
0 o o • 
í is • 
1 1 ; 
1 • M 
1 1S 27 U » 
Almendares m . • ^ l20 iox-4 
Habana. . w • -
Sumarlo gme»* 
Three base ^ t s : B - Guerra ^ 
Two base hits: Thomas, o 
O r í f i c e bits: ^ f ^ ; ^ 
nouble plays: Bischoff a , 
Struck outs: Wlnters a ^ ú 
B.ises on balls: l inter» ^ , 
^eud balls: Kyan a B . 
TVf-ppen. _ 
Passed balls: Krueger. 
Wüds Wlnters " 
Tiempo 2 
Umplres: V 
^if .at (bases) „ 
Score. Hilario 6 p0r ^ 





















































































, M noveno Inning; 
Wlntjrs en el noveno 
inning' 
por ambas partes, no siendo debida-
mente castigado por el referee. eJ que 
parece que «« "priv6". 
Ayer mismo lunes, marcharon di-
chos Jugadores rumbo a Cárdenas, lle-
vando dos nuevas y Justas victorias en 
su haber. 
K R X X I T O . 
L O S " P O L I T I C O S " 
D E L C A M P E O N A T O 
C L U B 
Pltchers 
H A B A N A " 
a . p-
Bosb 1 O 
MlrabaJ 1 O 
J . Ryan 1 1 






c i . r 
Fltchera 
'SANTA CI>ARA" 
O . P . Ave. 
de A continuación van los nombres 
los Jugadores que mAs bases han ro-
bado en los Juegos celebrados del Gran 
Premio Invernal, hasta la fecha; 
Marcelino, Habana 2 
Lloyd. Habana 
J i m í n e z . Almendares . , , , 
Torrlente, Almendares . . ^ | \ 
Charleston, Santa Clara . . . ] 1 
Brown 1 0 
Holland . 1 O 
Dlbut 1 0 






Pltchers O . P . Ave, 









F R A Ñ C Í V i » ^ c. 
M A T A N Z A S 
ante u ^ l J 
E l d o m i n a ^ T e efectué ^ 
tr ida conourrenoa, e, 
terrenos del A - n a l Pa g 
tro tan 
juvonile= 
tice B . 
prop 
deseado 
^ " T l ^ le 
las ¿ v ^ á r g o l ^ p o r e l ^ 
D l s t ü n g u i é n í o s e * José ' ^ 
t e ó do f. v e ^ Herrera y ^ 
tet? " v al campo 
bases; y , 8 ' t i é t i c o 
go por el At,t 
"dejó 9S n.>z, que 
el resU * • F e r ^ S d e V A t I ^ 
oto M« 
Itado 
i r A ^ o n t i u u a c i ó u va 
sobré : B c . 
Matanzas ^-- c . v ^ - ^ 











al bat y u 
« efectos dt 
Ryan en 
mejor ñor», 




]a & la bola 
a. sieapn 
-es 7 de loe 
litado neja, 
sólo encoa-
A550 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
( j h B o x e r A r g e n t i n o D e j a s i n V i d a d e m a T r o m p a d a a u n J a p o n é s . 
Q ' C o n n e l l , e l J a r d i n e r o d e l o s $ 7 5 , 0 0 0 F i r m ó c o n l o s G i g a n t e s . 
¡ T f ü Ñ C I O N d e l n a t a l i c i o d e l g r a n 
M A R T Í R E S U L T O M U Y B R I L L A N T E 
E N E L H A B A N A - M A D R I D 
Elisa cont inua f u r i o s a , a r r o l l ó e n e l i n i c i a l . — D e j ó a R o s i n a y 
^CiV A n U i é e n 1 0 . C a ñ o n a z o i n e s p e r a d o e n e l s e g u n d o . G r a n 
¡ f inal de L o l i t a y M a r í a C o n s u e l o . D e s p u é s de u n g r a n e m -
» 2 2 e n e l f e n o m e n a l t r i u n f a r o n E l e n a y L o Ü n a . 
pate cu ^ > 
. r r Z D E L A E S T R E L L A , I^AS ^ T X I H L A S 
^ • hp! c r a u M a r t í ; del r o - | V i c t o r i a , que cont iaua con l a mu-
>TatallC!f0i S o ñ a d o r del poeta de.f ieca pato, se l l e v ó l a pr imera qui -
fjfiÑ0 (1,e. í e l aUe poseso de su n ie la de '.a t a r d e . Y la segunda la 
. l ibertaü. u ^ ^ ú o s lo3 c a m i . - L e o n a , que e s t á quo desgarra los 
p-mera vag j buena nueva: l a ' corazones . 
^predicanu ref le jaba en' A s í celebramos el natal icio 
^ V u s i m a mirada; aquel que eran Mart : los f a n á t i c o s y fan; 
-"rdo del vagar, rerornó a su F a -
^ L u ñ ó en Ü mano u n a ban-
^ i f n a m e ó al viento, y l l e v á n -
¿ra. id , . fllís a na^r h e r ó i c a -
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (No R e d a m a b l e ) 
P A S A K J E M P T i A R E S X>B S O S A5OS. — T E E S FURLONES.—PREMIO §600.00 
LOS E J E M P L A R E S D E W H T T N E Y SON Z/A C L A S E 
OABAJCiZiOS P«SO O B S E R V A C I O N E S 
del 
 f á t i c a s 
o - de l a r a q u e t a . 
D O N F E R N A N D O . 
lo alto fué a ca 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
SIADO A 
a duró mil 
sstaba fuera 
' esto se de-
'atearaa coa 
no a todoe 
m dos bolas 
después te-
dida", y esa 
los contra-
to en la ma-
leo bateador 
en dos stri-
6 a "Papo" 
ling, y sin 
i cuatro he-
lólo la base 










^ ^ - U T O en su gloriosa viden-
? o el p r ó l o g o de la reden-
19 jJhía bautizaree con su san-
fonsagrarse con su v i d a . Y m a k t b s 29 d e en: 
^ y v r ° e v a u t a n d o la pr imera pie- A l a s 2 y sc p 
^ ^ y , r a nueva P a t r i a aquel ro- PRIMER PARTIDO .•. 25 TANTOS. 
^ • aauel m a g n í f i c o s o ñ a d o r ; Mary y Carmen, blancos 
^ f n i s e s o de la quimera que va- contra 
k ñor caminos, predicando l a • Tomaslta y Aurora, azule». 
^ va v a quien ios idiotas A sacar blancos y azules del cuadro 10. 
iaena ^ j ^ ' ¿ 3 loco p r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
' J í Í tal día los entusiasmos patr ió-1 E l e n a ; Tomaslta; Aurora; 
^ h í a n sei clamorosos en to- Mary; Carmen y Rosina. 
" ^ I s partes. Como lo f u é en e l , s e g u n d o PARTIDO A 30 TANTOS 
Eluia Madrid Nunca tanta y tan E l e n a y E l i s a blancos 
i L gente; cunea tan sonoro el contra 
Rosina y Julia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 1-2. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ar.toni*; Consuelin; Victoria; 
Ju l ia ; E l i s a y Gloria. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Consuelin, blancos 
contra 
Iiolita y Gloria, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 11, 
intasiasmo; nuuca tan rut i lante el 
mié las luce.-; nuuca a l e g r í a tan 
Uáosa y tan s incera. E r a el nata-
' o del gran Mart í . 
CONTINUA F U R I O S A E L I S A 
El inicial fué de Z5 tantos L o 
«'otearon las Llancas, Ros ina y A n -
•jjnia, contra las azu'es, Paqui ta y 
Bisa'. Tres bonitos empates; en 
¡H cinco y ócís. 'x b i f u r c a c i ó n 
í'pr'na de los n ú m e r o s . Como la E l i -
9 continúa en la fiebre furiosa de 
h hidrofobia, a lzó la raqueta, pe-
¡o'eó como un angelo, p e g ó , domi-
ó. arrolló y , u l v e r : ^ ^ I v e r i ^ i p a r t i d o 
A Z U I E S 
Whitney E n t r y Son unos Errindes fangueros. 
Wrackanna 113 Luce como la contendiente. 
Cassle Ann 113 Potranca muy veloz. 
También correrán: Kcsl ta , 108; Manjuesito, 111: Wanderlust, 
Glory, 10 8.; 
108 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS 5 l!2 Prrlones.—Premio $700.00. 
A C O U O H L A I I C O R R E B I E N E A P I S T A 
CABAIiIiOM Pese O B S E R V A C I O N E S 
Acouchla I I ;. • 104 King es un verdadero maleta. 
Chaparra , . . 101 •iijo del gran Salomón. 
Hand Sweep.. 109 Algún día dará la sorpresa. 
Tl>e Ally 109 Un lisiado que fué estrella. 
También correrán: Wheel In , 101; Sob Giles, 109 y Rey Ennia, 109.. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—5 112 Purlones.—Premio $700.00. 
GüPTON S I NO L O I i I iEVA MC C A B E 
OABAXXiOS Pesa O B S E R V A C I O N E S 
Cupton , r... . • 101 Parece ligeramente superior. 
Vulcanlte 107 Algo corta la distancia. 
Jyck Fr9St 101 Siempre hace PQr ganar. 
The Glr l 101 No acaba da hacer la cruz. 
' También correrán: Smart Money, lO-l; Jamlma, 104 y Jealous Woman, 96. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e d a m a b i e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—Una Milla y 1|16.—Premio $700. 
C A B I N C R E E R E S UNA E S P E C I E D E H D E E O 
C A B A L E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Cabin Creek „ , 113 Debe vencer a esta compañía . 
Regal Lodge 110 Corre bien el fanguito. 
Squire Wlgglns 1110 Su anterior fué espléndida. 
También correrán: Fannie Nall , 105: Llt t le d. , 105; American Soldier 110. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec iamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio $700 
R A N D E L Y A E S T A E N PUNTO D E C A R A M E L O 
C A B A L L O S Pesa O B S E R V A C I O N E S 
L O S P A G 0 3 í l E A Y E R 
jjrque secundada por Paqui ta , con; 
ij paquete de gracias d e j ó a R o s i -
u y Antonia en el p?lao 10; a las 
áos con melcnica. 
Cualquiera me lo d i n a a m í de 
la dé antoné; pero fué l a f i ja y be-
•amos más. 
L \ D E P A N C H O A L D A Y 
En el segundo se a r m ó el gran 
¡itinstete de la vida o ntodo y sa l -
patera; o lo que es lo mismo la 
de don Pancho Alday y d e m á s fa-
milia. ¡Casi nada! 
Que las azules, L o l i t a y María 
Consuelo, la leona naciendo una 
$ 3 . 6 0 
P A Q U I T A Y E L I S A . Llevaban 87 bo-
letos. 
Los blancos eran Rosina y Antonia; 
se quedaron en 10 tantos y llevaban 
82 bolets que se huboleran pagado a 
SS.SO. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A $ 6 . 5 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Paquita. 
Jul ia 0 
E l i s a i 
Antonia 1 
3 1 0 
9 0 0 
3 i 4 
2 0 0 
1 1 » 
1 o o 
1 1 • 
6 S 0 
0 ) < 
0 • « 
o o o 
| 4 í* » » 
. H. 0. A- E< 
1 1 0 « 
, 1 1 
I J i d 
o o o • 
I I H 
¡ i ; 
1 0 6» 
4 13 37 U » 
ooo oo»-» 
120 W-* 






D E L 
•te «°» 15 
lo'p'r0pi' 
V I C T O R I A 6 
faena digna del día volaron a los | Ericarna •• •• 2 
13— ¡malormnl, cuando las blan-
oa, la Eibarre.sa y Gloria , estaban 
torpiendentemente sorprendidas de 
«anefl el triste tres. M á s su tr i s -
toa daró pocj porijne levantando 
In dos sjs do í crestas gentiles, 
srearon pnlantt) con tan arrogante 
Epuje, haciendo faer.a can fenome-
que en 13 nos atronaron con 
cañonazo, de la igaaldad frater-, 
ta de los números . 
Se apiaude oon doVIrio. 
Las cuatro, como cuatro art i l l e -
"s al pie del cañón s-? c a ñ o n e a n 
manera b!-iutal y -eucorosa enl-
atando en 20. 21 y 2 3 . 
Saca las uña.- manicuiadas l a L o -
K abre sus ¿arpas la iiuRtre L e o -
y las dos blani'?-s iiechas uni Glor ia . . 1 
^oníén dj filer.es. No pasaron de M- C O N S U E L O . . . . 6 
77 $ 8.99 
105 6.59 
R?ndel 108 Listo para triunfar. 
N'orth "Wales. i . . . 103 Corrió bien en el Norte. 
F'itzrua . ." 105 Un potro de calidad. 
También correrán: Hércules , 100; Abe Sablotasky, 99 y Fly lng Prlnce, 108 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
E Y E B R I G E T E S T A E X MUY B U E N A P O R M A 
C A B A L L O S POSO O B S E R V A C I O N E S 
S y e Brlght 104 £1 poco peso le favorece. 
Cuba Encanto * . . 109 Hoy no llevará, a PIckens. 
Acosta . . 109 Posiblemente más cerca. 
Unen 109 L e agrada el recorrido. 
Gloom 99 Una Incógnita en la carrera. 
También correrán: Leonora P, 104; Forewarn, 106; Zapatos, 106; Financial 









$ 3 6 6 
Llevaban 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A Y M. C O N S U E L O 
93 boletos. * , 
L a s blancas eran Eibarresa y Gloria; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 90 
boleros que se hubieran pagado a $3.73. 
rjeguada Q u i n i e l a ff y | ' i * 7 
M . C O N S U E L O ^ • O * 
Ttos. Btos. Dvdo. 
55 $11.62 
146 4.37 
.'4. Lol lna 3 
JcEefii.a 1 
Eibarresa 4 
E L F E N O M E N A L 
Regular, nadi mas c.ue regular a. 
K de integrar la^ disputantes Consuelin 
Mas «stas cuatro raquetas de i 
Wmsrmo c a r í c l l o . E a s blancas T e r c e r P a r t i d o 









^ Jostfina. p a r a demostrar que 
• '^'itá li\ r iar de bien educadi-
, jiUdarr.n muy corteses empa-
^ ••!) el primer par . 
Uspu/s j . -rque ePt¿I1 ba;)tante 
nu doi bancas , suben las 
. ' ao están tampoco muy 
t i ú-:KraTnos- L a subida azul 
^ toda in pr-;mera ú e c e n a y to-
i „.;,.::'1",'!:1 L a s cosas c a m b e a n . 
kaK !' ^^'^'anas ias blancas y 
E ^ s las dos ¡ . j - 'et y la iguala-
re impone en 22 . 
« t e a cierta sorpresa, porque na-
' ¿ n d f r f ; b 3 - S i?uen ^ s cuatro ! 
K P 1 ^ medianamente. y 
ae ;aber estado on 29x2S. c i -
$ 5 . 7 9 B L A N C O S 
E L L E N A Y L O L I N A . Llevaban 47 bo-
letos . 
L a s azules eran Delfina y Josefina; 
oe quedaron en 28 tantos y llevaban 105 
boletos que se hubieran pagado a $2.76. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 




se quedaron las de 
mediocre todo ol partido, 
Habana 8; Santa Clara 7, 
20.—S. Clara 9; Almendares 3, 
23. — S . Clara 3; Almendares 2, 
24. —Habana 5; Almendares 4. 
26. —Sta . Clara 2; Habana 0. 
27. —Habana 11; Almendares 7, 
28. —Habana 5; Almendares 2. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 8 años .—Redamable .—Cinco 
y Medio Furlcmes.—Premio $700.00. 
Cabadlo Peso Jockey St. P l . Slu 
Plaid . . . . . . 
Long Green , . 
Red MUI 
„ . ,„ m 102 Dawson $ 5.00 $ 4.00 $ 3.20 
. ., . „, 106 Brothers 9.00 6.70 
104 , Bench 2.70 
Tidnpo: 1.08 1|5. También corrieron: Blue Bonnet, Cllnglng Vine, Ponce 
y Sister Cecilia. 
S E Q T N D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . — R e d a m a b l e . 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P l . Sh. 
L A P R I M E R A E T A P A 
D E L B A N Q U E T E 
E l novio de l a h i ja de Adol-
fo y Pepito A l v a r é fueron los 
primeros en bajar con los me-
nudos para el "banquete de 
los veteranos" en la tarde de 
ayer, y> en pago de tanta hon-
radez, cobraron todas las c a -
rreras del programa. 
D e s p u é s fueron bajando los 
que c o m e r á n , respectivamente, 
gracias a la velocidad de Pla id , 
Phelan, Hughie, Georgia May, 
Alex J r . y John Morill. 
A l caer de la tarde y a A n -
drés Petit t e n í a recolectada 
una fuerte suma, y un par de 
detectives, especialmente nom-
brados por la Comis ión , le vi-
gilaban de cerca los pasos, 
*porsia". 
Hoy c o n t i n u a r á la recolecta. 
S A L V A T O R . 
N W R T O S 
(Records y porcentages de los players 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
E S T A D O A C T U A L D E L O S C L U B S 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares 
H . S. A . G . P . E . Ave. 
x 1 3 4 1 0 800 
1 x 2 3 1 0 750 
0 0 x 0 5 0 000 
B A T T Z N G DE L O S C L U B S 
V b . C . H . Ave. 
Habana 157 28 53 338 
Santa Clara . . . . 134 21 41 304 
Almendares 177 18 43 243 
P I E L D I N O D E L O S C L U B S 
I 
Vb. C . H . Ave. 
Santa Clara . . . 105 46 4 
Almendares . . . . 126 66 11 




B A T T I N O I N D I V I D U A L 
V b . C . H . Av.e 
Fuhr, A 2 
Love, H 1 
J . Ryan. H . . . . 3 
Ross, H 3 
Jacinto, H 5 
Mayar!, Se. . . . . 12 
Charleston, Se. . . . 9 
Baró, H 19 
Lloyd, H . * . . . . 15 
Ríos. Se 5 
Krueger, A . . ., . . 18 
Lundy, A . . v , . 18 
Mesa, Se. . . . . 16 
Moore, Se 14 
Warfleld, Se. . . . 17 
Lundy, A 21 
Portuondo, H . . . . 18 
M . Ryan, Se. ., . , 3 










$ 4.SO $ 2.50 $ 2.50 
2.50 2.50 
4.80 
Mirabal. H . . 
Marsans, A . . 
Fernández, A . 
Oms, Se. . . 
Tiempo: 1.12 4|5. También corrieron: Llt t le Polnter. MInnie Mack, Miss 
JIolland, Alazon, Antiphon y Bob Giles. 
T E R C E R A C A R T E R \ — P a r a ejemplares de 4 afios y más .—Redamable . 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 
$ 8.00 $ 3.70 
3.90 
Hughie m •*. . m m l05 Dawson 
Qneen Mazonia. . . . . . . 106 McAlaney 
K k t y Carpenter 106 Brothers 
Tiempo: 1.21 1|5. También corrieren: Califa, Awnlng, L u c y Churchill , 




C ü A R T A C A R R E R A . - — P a r a ejemplares de 3 afios y m á s . — R e d a m a b l e . — 
5 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L siv 
Goorgia May « m m i. • . m w 104 
Franchlse . . . . . . . . 104 
Hllloro 106 
J . Callaban $ 6.70 $ 3.10 $ 2.50 
Shlllick 2.90 2.50 
Brithers 3.20 
Tiempo: 1.11 115. También corrieron: Royal Queen, Henry S . , Ashburton 
Q U I N T A C A R R E R A . — Parri i m p l a r o s de 4 afios y m á s . — R e d a m a b l e . — 
Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL. sh . 














Tiempo: 1.55 315. También corrieron: Ad^antte; Chincoteaguge y Job 
Thaye'r. 
S R R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 afios y m á s . — N o redamable. 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
ys Melenas "Garcon" 
^ .us admiradores las encuentran encantadoras: muy 
f é n i c a s , muy práct icas y muy c h i c . . . 
Sus detractores—casi todos 'tut-hank-amens" por sus 
1Ini^nfos conservadores —cierran implacables contra lo 
califican de horrendo atentado a la belleza y a lc>. fe-
minidad. 
Rev ^;osotros. como Don Homobono, ni quitamos ni ponemos 
muí eS-e ^e'to' Con melena o con undosas crenchas, la 
dice 65 slemPre L A M U J E R , de igual manera que. como 
lallere UeS'tro consP'cuo amig0» un traje salido de nuestros 
fecci^' USê 0 c ^ e n '0 use' es siempre un dechado de per-
on y un modelo de elegancia. 
e p0/ 
Josén vof 
xe u° V 
teber J,del 
mts y 
f p A C 1 6 
L a e M P E R A T B V ? -
H A B A N A 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 








W . Smith 
$ 5.S0 $ 3.00 
5.00 
Tiempo: 1.17 315. También corrieron: Ferguson y Vulcain Park, 
U N A R G E N T I N O M A T A D E 
U N A T R O M P A D A A U N 
J A P O N E S 
BTTENOS A I R U S . .enere 2 8 . 
"Luis T a k l , luchador de j i u - ; i t3u 
n a l l ó l a muerte en la noche del s á 
oado a l rec ibir un golpe en el plexo 
solar dado por el peso complo'.o 
argentino F r a n c i s c o Gu:pponi . 
E l golpe o c u r r i ó en el quinto 
round de lo que iba a sor un match 
a 12, entre los contrincantes, ucan-
oc el j a p o n é s su desiroza en j i u -
j i t su contra l u trompadas del bo-
xeador G u i p p D i í l levaba g u a n a s 
do 6 onzas . T a k ! c a y ó a l suelo al re-
c ib ir el golpe y no v o l v i ó a reco-
brar el conocimiento. 
L a tragedia a c o n t e c i ó en el pue-
blecillo de Gualeguayuhu. 
O ' C O N N E L L F I R M A S U C O N -





Dressen, A 19 
Dressen, A 16 
Dreke, A . 23 
Thomas, H1 20 
Bischoff. H . . . . 17 
Jiménez, A 14 
Douglas, Se. . . . 15 
Torriente, A . . -., . 15 
Rojo, Se 8 
Marcelino. H . . . . 17 
Pipo, H 15 
Duncan. Se 8 
Joseíto , A 10 
Henry. A 11 
Marcelle, Se. . 
E . Brown, ,A . . 
Quintana, H . . 
Fabré, A . . . 
Holland, Se. . 
Méndez, Se. . . 
Cueto, H . . . 
Fitzslmmons, H . 
Cooper, H . . . 
Dlbut, Se. .. . 
Brown, Se. . . 
Petty, A . . . , 
Palmero, A . 


































































J O H N M 0 R R 1 L L S E A P U N T O A Y E R S U Q U I N T A 
V I C T O R I A D E L A T E M P O R A D A 
E l f a n g u e r o h i j o de F a y e l t e y A r e o p ü i a n e m o s t r ó t o d a s u t r e m e n a á 
h a b i l i d a d a l v e n c e r a J o l l y . E l v e t e r a n o A l e x J r . , r e c o r d ó sus 
b u e n o s t i e m p o s e n l a q u i n t a c a r r e r a . G e o r g i a M a y , c o n J o h n m e 
C a l l a b a n e n c i m a , r o b ó l a c u a r t a de l p r o g r a m a . , R a n d e l sa le h o y 
e n pos de u n é x i t o s o b r e e s f o r z a d o s c o n t r a r i o s . 
.Júpiter Pluvioso tuvo piedad con los 
"hlp:oos" ayer tarde, permitiendo que 
gran número de aficionados se trasla-
daran a Oriental Park pára deleitrase 
con d atractivo programa de seis even-
tos que se ofreció en la función extra-
ordinaria del día festivo. 
L e s seis eventos so discutieron so-
bre pista en lastimoso estado, sobresa-
liendo por la calidad del grupo conten-
diente, asi como por las condiciones de 
la carrera, el sexto turno, que llevo al 
port a j un buen grupo integrado por 
Fersuson, Jolly, Vulcain Park. Lottle 
Lona ine y John Morrill, que ganó és te 
último, seguido en los otros dos pues-
tos por Jolly y Lottle Lorralne, que-
dám-ose el favorito Vulcain Park fuera 
del dinero por no habe í podido poner-
no siquiera cerca de los liders en nin-
guna etapa del recorrido a seis fur-
loi:gs. John Morrill, apurado por bu 
Jockey G . Will iams en el últ imo die-
cisfisavo, pudo aprovecharse del can-
üantio de Jolly. que por la gran ven-
taja que tomó en las primeras etapas 
parecía seguro vencedor. 
Los favoritos cobraron en los cuatro 
primeros turnos del programa, siendo 
los dos ú l t imos para los semifavoritos, 
por cuyo motivo, y dado el mal estado 
de Ie, pista, puede decirse que corres-
pcmiíeron muy bien los resultados con 
lo.J cálculos previos sobre cada Justa. 
John Morrill ganó como favorito tam-
bién por .haberse cotizado a igual pre-
cio que Vulcain Park, a razón de ocho 
a cince en books. 
UIT D O B L E T E D E DAWSON 
E l jockey J . Dawson fué el único 
que pudo anotarse un doble ayer tarde, 
sobre Plaid y Hughie. respectivamente 
en el primer y tercer turno. 
Con su éxi to de ayer tarde son ya 
cinco los que ha alcanzado John Mo-
ri l l en el presente mitin hípico de Ma-
rianao. 
L^n interesante evento para ejempla-
res de dos años cubre el primer turno 
del programa hípico de hoy martes, lu-
.•üia'ndo en el mismo el entry de E . F . 
Whitrey. integrado por Parmachenee 
Belle y Gymkhana, contra fuertes opo-
sitores como Wrackanna, Rosita, Mar-
qoecüto y Wanderlust, a tres furlongs. 
L a crarta y quinta son respectivamente 
a mil la y 1.16 y mil la y 70 yardas, sien-
do las otras tres a cinco y medio 
furlongs con buenos grupos de "fan-
gué-ros" a optar por el premio en ca-
da una. E n la quinta hace su primera 
aparición de esta temporada Abe Sa-
blotasky, ganador frecuente en la an-
terior temporada de Marlanao. L a ca-
rrera de "bebes* es la única del pro-
grama sin la condición del "clalm"., 
Plr.id ganó la primera del programa 
c-mo gran favorito, s iguiéndole en los 
otro«> dos puestos Long Green de alta 
cotización y el semifavorito Red Mili. 
L a lucha en esta se l imitó a los tres ya 
citados, pues Clinging Vine. Blue Bon-
net, Ponce y Slstcr Cecilia nunca lo-
graren acercarse a los del frente. 
E n el segundo turno se repit ió el 
éxit> del favorito al ganar dicha justa 
Phelan, seguido en d place y show por 
Ripos+a y Kentmere, demostrando este 
ú l thno una gran mejoría de forma al 
cerr.ir una gran brecha en el últ imo 
octavo que por poco le permite quitar-
le el segundo puesto a Rlposta. Como 
en la anterior, los restantes nunca fue-
ron factores, l imitándose la lucha a 
lo-i nrimeros tres,, 
I N C A P A C I D A D D E MC A L A N E V 
También en la tercera se dió el 
éx in . del favorito, al ganar Hughie, que 
en los primeros tramos fué mantenido 
en reserva por su jockey, para soltar-
lo doblando la recta lejana, pero des-
pués, a la mitad de la recta, tuvo que 
esforzarse para aventajar por un pes-
cuezc a la finalista Queen Mazonia. De 
Springvale se esperaba mejor demos-
tiao Cn, pero nunca pudo avanzar lo 
suficiente para mostrarse peligrosa. 
Georgia May y Franchlse compartie-
ron el gran favoritismo de la cuarta a 
razón de siete e cinco cadá uno, ga-
nando esa justa Georgia May, seguida 
por Franchlse y Hilloro. L a triunfado-
r a bija de Hoiron dió la norma de ve-
locidad én todo el trayecto, teniendo 
un amplio margen de ventaja al final.. 
K c m j S . que vino precedido de tanta 
fama como "as", resu l tó en é s ta un 
fracaso como en su anterior. 
E n la quinta se dió un final reñido 
entre el ganador Alex J r y el segundo 
Cop^rifht. favorito é s t e y semifavorito 
el anterior. Muy cerca de la meta tal 
parecía como que Copyright ganaría es-
ta carrera, pero los saltos gigantescos 
de Alex en las ú l t i m a s cincuenta yar-
das ae permitieron arrebatarle el triun-
fo al favorito por muy escaso margen. 
Annette Teller acabó en tercer lugar, 
y los restantes bien distanciados. 
F I R P O P E L E A R A C O N W I L L S 
B U E N O S A I R E S , Enero 28. 
L u i s Firpo, el peso completo argen-
tino anunció esta noche que había acep-
tado y firmado el contrato ofrecido 
po.* un sindicado de New York presi-
dido por L u i s Raymond comprometién-
dose a encontrarse con Harry Wllls el 
4 de Junio en un stadium gigantesco 
quo se construirá en las cercanías da 
New York. E l stadium tendrá capaci-
dad suficiente para alojar 125,000 es-
pectadores. , 
v' Firpo agregó que recibirá $250.000 de 
los erales ya se le han dado $50.000 co-
rro garant ía . Se dice aquí que el sin-
dicato que construirá el stadium para 
el rnr.tch Firpo-WIlls itene un capital 
de $2 000.000. 
Firpo en los Estados Unidos fué el 
Hugh Gartland, el representante de 
que trajo a Buenos Aires el contrato 
para que los firmase Firpo . 
B E R L E N B A C O O Q E A A 
C A R R O Ñ E 
N U E V A Y O R K , enero 28. 
Paul Berlenbach, de New York, s» 
apuntó su 21' knoekout consecutivo es-
ta noche, al tumbar a Frank Carbone, 
también neoyorklno, en el sexto round 
de un match a 12 efectuado en Madi» 
son Square Carden. Carbone besó el 
suelo una vez en el primer round y 
dos en el segundo y en el tercero. E l 
vencedor pesaba 164^ libras y Car-
bone 158. 
T E N D L E R D E R R O T A 
A M I T C H E L L 
F I L A D E L F I A , enero 28. 
Lew Tondler. peso ligero de F i l a d d -
fia, derrotó fác i lmente a Ray Mitche'l. 
también de esta ciudad, en un velos 
match a 10 rounds que se l levó a. o b í j 
aquí esta noche. Tendler obtuvo el fa-
llo unánime de los jueces y pesaba 
135^ libras. Mitchell peleó con un pe-
so de 139 l ibras. 
E L P L E I T O D E U N J U G A D O R 
C O N T R A E L C H I C A G O D E L A 
N U E V A Y O R K , enero 2S. 
JImmy O'Connell, el outfielder de 
$75,000 que adquirieron los Gigantes 
del club San Francisco el año pasado, 
envió hoy su contrato de 1924 ya fir-
mado. Informando al club que se en-
cuentra en excelente estado y que es-
pera mejorar en mucho su actuación 
de 1923, por haber sufrido su modo de 
jugar los efectos de la enfermedad 
que lo aquejaba. 
Joe Oeschger, el pitcher veterano 
comprado al Boston, y Claude Jon-
nard, otro lanzador, también devolvie-
ron sus contratos firmados. 
Estos jugadores han llevado muy 
cerca del total el número de contratos 
firmados recibidos. E l único recalci-
trante hasta ahora es Qayland Dean, 
el pitcljer estrella comprado reciente-
mente al Louisvllle. 
F I T Z S I M M O N S , J R . B A T E A F I N L A Ñ M g M í L 
M I L W A U K E , W i s . , enero 28. 
Hoy empezó en esta ciudad el piel-
to por $18.500 de sueldo presentado por 
Joe Jackson, exjugador del Chicago de 
la L i g a Americana contra dicho club 
con la. selección del jurado en el tri-
bunal del circuito ante el Juez J . J . 
Gregory. 
Jackson fué despedido con otros 7 
•jugadores de las Medias Blancas a raíz 
de las acusaciones de entregar juegos 
en la Serie Mundial de 1919. 
E l letrado de Jackson anunció que 
el demandante establecería como re-
damac ión que la cláusula de diez días 
fué iniciada en su contrato sin saber-
lo él, porque "no sabía leer". L a cláu-
sula faculta a un club el despedir a 
un jugador dándole un aviso de 10 
días, aunque el jugador se compromete 
para todo el tiempo en que continúa 
vigente el acuerdo del contrato. 
W A L S H 
B C R A M T O N . Penn. , E n e r o 2k» 
Bob Fi tzs lmmons , J r . , de Nueva 
Y o r k , g a n ó por K . O. t é c n i c o su 
match con B i l l y W a l s h , peso com-
pleto de A a k r o n , O. E l referee T o m 
Ointy s u s p e n d i ó l a pelea d e s p u é ñ de 
un minuto de combatir en e loctavo 
round, estando W a l s h groggy, s i é n 
d o l é imposible defenderse. 
P A T I N A J E O L I M P I C O 
P A R I S , enero 28. 
L a Comisión Olímpica Francesa en 
París publicó esta noche, sin comenta" 
rios ni explicaciones, d tanteo oficial 
ue las naciones representadas en los 
torneos de patinaje efectuados en Cha-
monix, como sigue: 
Finlandia. 62^ puntos; Noruega 
R A Y M O N D H A B L A D E L 
M A T C H F I R P O 0 W I L L S 
NEW Y O R K , Enero 28. 
L c w i s Raymond, hablando en nombre 
del sindicato que ha firmado un con-
trato con Firpo para un match con 
Harry Wil l s el 4 de Junio, dijo hoy que 
el lugar de la pelea puede ser en New 
Yctk, Nueva Jersey o Connecticut sien, 
do los puntos más probables por aho-
ra Stanford, Connecticut o Port Ches-
ter, NY-, 
T i p o s d e I n v i e r n o 
? y b r > 7 7 7 c i 
" P e p 
E l caizado Thompson es el producto de la la-
bor y la ex oriencia do muchos a ñ o s , por eso 
r 1 JuuíadTs.0 " COm0didad y R a n c i a 
T H O M P S O N S I G N I F I C A . C A L I D A D 
T H O M P S O N B R O S . S H O E í 9 
¿ FINE SÍIOEMAKERJ \¿ , 
B R O C K T O N 
MASS. 
EN TODA LA REiDBUCA S E : . . . El Casino Español de Coló» y el pro 
(Viene de la página PRIMERA. ) 
L A CONMEMORACION EN E l i 
I N T E R I O R DE L A REPUBLICA 
EN SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
(POR TELEGRAFO) 
BAN J U A N Y MARTINEZ, enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
La l luvia impidió la celebración 
del homenaje, a Mart í . En el par-
que Moralitoa celebróse una hermosa 
fiesta por la escuela de n iñas d i r i -
gida-por Calixta García concurrien-
do numeroso público, el Alcalde Mu-
nicipal, el Secretario de l? Junta de 
Educac ión y otras autoridades lo-
cales. 
Unas doscientas n iñas con sus 
maestras ofrendaron flores al Após-
tol , recitaron poesías, cantaron el 
himno y guajiras. ' 
El profesor Ignacio Guerra pro-
nunció un elocuente discurso. 
Se conmemoró el día en todas las 
escuelas del t é rmino . 
SORIANO, Corresponsal. 
crdinario lucimiento el natilicio del 
Apóstol José Mar t í . 
El inspector escolar con la coope-
iac |ón del Alcalde realizaron una la-
bor entusiasta en pro de esta fecha 
de glorif icación pat r ió t ica . 
Mema de su edificio social 
Hace cuAr«nta y dos años , el mon- Alonso, Jos© M . Gut iér rez , se pro-
tañés Pelayo Villanueva y otros es 
A una de las principales calles; pañoles de grata recordación se pro-
de la población se le impuso el nom- pusieron, levantar en esta ciudad, 
bre de Mar t í p ronunc iándose en el entonces' obscuro pueblo, un edifl-
acto de la colocación de la tarja dls- ¡ cío que por ' ostentar el nombre de 
cursos alusivos y defilando las es-! España y por ser la represen tac ión 
cuelas públ icas y los alumnos del del t e r ruño en festa t ierra hospltala-
Coleglo Municipal . . | r ia, resultara digno de su signif l-
En el teatro se celebró más tarde 
E N E L M A p I E L 
M A R I E L , enero ^28. 
DIARIO.—Habana. 
s s d ó n . 
Apesar del casi medio siglo trans-
currido y de que Colón tiene hoy 
tres veces m á s habitantes que en-
tonces, todavía la casa del Casino 
Español haca buen papel entre los 
mejoi^s edificios colombinos, 
Pero, la des t rucción operada por 
ol tiempo, la necesidad de moderni-
zar y ampliar y el orgullo legitimo 
do lós españoles y de los que, por 
defecender de ellos, con los -ospaño-
* tes vivimos identificados, de que sea 
1 su casa lo mejor del pueblo para 
henra y beneficio de é l ; todo esto 
l a t a i l c i o l e r A p ó s t o r M a r U que'díTndo Y ^ n T ! ^ v f f ^ w l í f l á ' S r t S 
el acto muy lucido pero sobresal tó f,01 Caflln0 ^ l 6 " " ^ I d e l edÑ 
la escuela n ú m e r o uno titulada Ífo- c T o ^ e ^ T í J p c e n c í a t a 
S'í Mar t í donde asistieron el Secro- " ^ * 
un acto muy interesante al que con-
currieron las escuelas. 
Hablaron el inspector doctor Ver-
daguer y ol maestro Fe rnández do 
Castro, recitando poesía? pat r ió t icas 
los alumnos de las escuelas públicas. 
ASENCIO, Corrrsponsal. 
D E GUANABACOA 
GÜANABACOA. enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
Todas las escuelas públicas de es-
ta v i l la celebraron en sus locales el 
Efectuada la fiesta escolar con • tario de la Junta de Educación P 




Lose n iños de las Escuelas Públ i -
cas recitaron poesías alusivas al acto. 
Los profesores señores Matos y 
F e r n á n d e z hicieron uso de la pala-
bra. 
FERNANDEZ, Corresponsal. 
pone entregar a su sucesor en el car 
go estando ya fabr icándose el futu-
ro Casino. 
¿Lo log ra rá? . 
Si los españoles y cubanos que tie-
nen i}(n noble i n t e r é s en que no que-
de en proyecto ese deseo, lo ayudan, 
tenemos la seguridad de que ol en-
tusiasmo, la generosidad y la esplen-
didez de don Lucio Rodr íguez ha-
ga lo demás . 
Por lo pronto acaba de dar un pa-
so avanzado y f irme hacia la conse-
cución de la realidad. 
La nuava Directiva en su sesión 
inaugural acordó establecer una cuo 
M f l S S P O R S 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E 
G Ü A N A B A C O A 
IHVOBTAKTaS SBSAFIOS »AS1J 
BJJUj 
El día 20 ae nos ha presentado ines-
peradamente el Capitán del club "Te-
rror" d© Campo Florido, Leoncio Gar-
cía, con una novena formidable, capaz 
de discutir y sanar un campeonato en 
la» I^sas Mayores; con ol firma pro-
posito de recuperar los guanteH perdi-
doa el domingo anterior con "Las Nue-
ve Panteras" do la sección segunda. 
Como as fué, en efecto, pues como los 
boys escolapios se encontraban en sus 
tasas por ser el tercer domingo de 
mei salida general, no habla jugadores 
ta voluntarla mensual de un peso en \ en el colegio para competir con aque-
adelante para que loe socios que 1 Ilob veteranos del base oall: pero para 
quieran cooperar en la hermosa obra I que no se fueran a Campo Florido des-
de acumular fondos, puedan hacerlo' contentos sin recuperar lo perdido, el 
sin má« que imponerse un pequeño ; Capltin Bullandy ha seleccionado de 
eacrificlo monetario durante algunos loa pocos jugadores que quedaban en 
meses. 
Ya hay un n ú m e r o no desprecia-
ble de nombres avalorando y dando 
calor a esa Iniciativa. 
el Colegio, una novena que resultó casi 
in^en-íible por sus magníficas jugadas 
en~ «1 campo, cogiendo f lays y líneas 
que parecían proyectiles disparados 
Nueve Directiva de la Beneficencia 
Gallega y de !« Asociación de 
Prác t i cos de I 'amiacin.—La Sub-
agencia del Lloy's Ing lés .—Labor 
para que *o adoquine la calle de 
Milanés.—He embr iagó por hacer 
mas confortable el vivac.—. Las 
fiestas do la Mocha.—Programa 
completo.—-Fallecido. 
El pasado día 20 se celebró en la 
' Sociedad de Beneficencia Gallega" 
la Junta General do Socios para ele-
gir la directiva para el corriente 
año, resultando electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: señor J o a q u í n Losa-
da; Vicepresidente: señor Moisés 
Cancela; Secretarlo: señor Lino Cor-
tizo; Vicesecretario: señor Julio Rl -
vadulla. 
Vocales: señores José García Ló-
pez, J e sús Fe rnández , Antonio Gon-
zález, Luis Otero, Angel Vázquez, 
Benito Novoa. Balbi^o Teijeiro y 
Cíumerslndo González . 
Vocales suplentes: señores Diego 
Várela . Juan López, Ventura Su4-
rez y Luis González. 
Deseamos a loa triunfadores una 
cadena de éxitos. 
coladores v r'i 
Rosario cantAn, re^rá 
toda erques^11 Sa!^ ft, 
! ^ d o Lqau,S ^ n, ^ 
' ^ i iuc io . 
A las s ,)í<* 2-
Oíosla s^ú í -U ^ - L a aía¡11 
so recorrerá 1 Ul1 alop> 
A las siete i» „ ^ 
a l e b r a r á en l i , f*; Mis:i ^ 
rroco. a Iglesja el Cu ?:« 
A las siete a n, 
wunión general admC!^ • 
Pontífice. El W n L Por el Ho?' 
Insigne o S ^ V ^ ^ a S 
-osé P. Viera 0r 1*1' 
De dos a dr . i ro n m 
f a c í a s e de d i v e 4 ^ > i t , 
tos, como car-rerae A Y 3j98os k 
rr.ras en saío y 5. £ "^os ^ 
que 8e regerva \ ¡ ^ ^ 
«'-o a los von.;edoro?1S Ón ^ 
A las cinco u m 
la Sanríaima - r g e n " ^ » * 
na ror las ca'.lep de' t. h 
paflando a la mUagrc' f̂ 01 
dos los Sacerdc tos v c S , ^ % 
<l»o orestan ,u asl^teuS 3 í í : ^ ' 
Pléndjda fiesta. QuemaudVc 
vanas piazw de fueá^ « r ^ 
quedando a oj term-n&ción í ' 
biena 'a piecioüa imo^n •de:!C:-
tíslma Virgen. ^ ¡a 
El señor Cura, Autoridadei i » 
cíales y Civiles y todo el ve n 5 
invüan con el mayor gucto , r J 
los pueblos de la A m a ^ ^ 
a tan fervoroíoa acto?. ofrSüT! 
más generosa incepción y linojat'' 
Uia 3. 
Se celebrarán dlstiutas Misng ^ 
de las cinco basta las nueví de -
mañana en las que se bendeclráu U 
cordones de San Blas, repartléndo-i 
éstos al final de las Misas. 
A Jas cinco o. m. Grandiosa Pr. 
cesión, en la que se llevará, la deToti 
Imagen de Sau Agustín, quemándw 
a. final plezus de aitificlo, con!» 
clonadas por un afamado pirótéoiko. 
En Us elecciones vertíicadas en ji 
"Asociación do Práct'co? de Fanij 
c ía" de esta ciudad, resultaron cl*y 
*0!i los siguientec señores, para ce:-
poner la Directiva del uño 1924, 
Presidente* Armando Montero, 
Vice: Dr . Julio Naranjo. Secretar; 
do Actas: José Diaz. Secretario ce 
Correspondencia: Julio Pumaricis, 
Tesorero: Rafael Jorge. 
Deseamos que su labor sea rmr/í;-
neficiosa para la simpática apuji' 
c:ón. 
Falleció sin asistencia médica ei 
su domicilio, Saiamanca 39, Ceferk' 
Rivera, natural de Caraballo de rus 
nesrra y 21 añoa de edad. 
Rivera que era soltero,, rlvía sob 
Un vecino dlé cuenta a U policio 
facilitando las generales. 
Carlos M QOMEl 
Matanías , Enero 2<, 
EN HOYO COLORADO 
HOYO COLORADO, enero 28. 
DIARIO.—Habana. # 
E l natalicio del Apóstol José Mar-
t i fué conmemorado brillantemente 
por las Escuelas Públ icas de esta 
cabecera y algunas rurales en el par-
que "Alber to Barreras", presencia-
ron el acto todas las autoridades lo-
cales y el pueblo en general. 
Hizo el panegír ico del maestro el 
Director de la Escuela Públ ica nú-
mero 1, señor Carlos V. Rosas. 
F u é ce lebradís lmo el uniforme que 
lucían cientos de niños los que des-
filaron ante el retrato del Apóstol 
a r ro j ándo le flores. 
Cantaron himnos y recitaron poe-
pias los alumnos am.enkando el acto 
la Banda de la Escuela Reformato-
ria do Guanajay, cedida al efecto. 
Llamaban la atención los níñí tos 
del Kindergarten uniformados que 
recitaron cortas estrofas alusivas al 
acto por dos discípulas de dicha 
aula. 
Felici to a los maestros y a la Jun-
ta de Educac ión por la buena orga-
nización del acto. v 
Esta noche retreta en el parque 




Don Juan Martinez Rama, el Pre-
sidente de los años 1922 y 1923; a 
tuerza de labor entusiasta, ayudado 
por los Llzama, los Areces, Manso, 
Cuervo, Itu,rriaga, Corees, Lasa, Her-
nández , León y otros, pudo acopiar 
algunos miles de pesos; la tercera 
BEJUCAL, enero 2S. 0 cuarta parte de I013 r^ie se necesl-
DIARIO.—Habana. tan. 
Por los a lumnoá de las escuelas! Don Lucio Rodr íguez , el actual 
públicas se celebró brillantemente l a ' Presidente que ha merecido el bo-
í iesta de Mar t í ; presidió la Junta ñor de ser llevado a tan prominente 
de Educación y maestros, lucieron cargo por el voto u n á n i m e de una 
preciosas banderas niñasvuniformadas nutrida Junta general, ayudado a su 
c orrectamente, hablaron presidente vez por esos ya mencionados y por 
del Ayuntamiento y el inspector es-potros como José Viña, José Ríos, Ra 
colar. nién Migoya, Angel Llaú , Manuel 
Hubo recitaciones, himnos y fio- l^eceiro, Emi l io Gómez. Fructuoso' 
iea# QuIJano. Antonio Mart ínez, J e sús i 
Todavía faltan al l í loa nombres] p0r lyS mortíferos caflonea alemanes 
respetables y prestigiosos de donj han dlatinsuido al bate, de los 
Manuel Areces, Felipe Lizama, José ¡ E£,c&1 loa( Cuervo> QUe dio un tubey; 
Muñiz, José Alvarez González, Jai-
me Rodríguez, Vicente García , Igna-
cio Nodarsé , Manuel Valllnea, An-
tonio Pazos, Julio F . Mendoza, José 
Río R o d r í g u e z . . . 
Pero tenemos la seguridad de que 
no t a r d a r á n en destacarse en ese 
verdadero cuadro de honor, con can-
tidades apreclables. 
. ¡Vamos señores , a hacer el ú l t i -
mo esfuírzo para que siga siendo 
el nombre del Casino Españo l de 
Colón, tan querido, respetado y dig-
no del aprecio de la Sociedad co-
lombina, como lo viene siendo des-
de hace más de cuarenta años ! 
Jacinto Roseñada , 
Corresponsal. 
Una brigada del Ejérc i to le hizo 1 — 
!os honores a la bandera. 
Asistieron las autoridades 
pueblo. 
í rUÑIZ, Corresponsal 
i 
y H \ D E S D E C I E N F U E G O S 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
SA!Í ANTONIO DE LOS BAÑOS, ene-
ro 28. 
DIARIO.—Habana. 
L a fiesta pat r ió t ica en conmemo-
ración del natalicio da Mar t í cele-
brada por las Escuelas P ú b l i c a s en 
las Plaza del Río resu l tó muy l u -
cida. 
Abr ió est? hermosa fiesta patria 
la señora Clementlna Armas de Ju-
ver, maestra pública, con elocuente 
discurso a''i8ivo al acto. 
Rec i t á ronse poesía por los alum-
nos de las Escuelas Públ icas ante 
numeroso público. Habiendo rendi-
do ofrenda f loral al desfilar ante el 
DE MADRUGA 
HADRUGA, enero 2S. 
DIARIO.—Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy celebróse en 
éste pueblo la parada escolar en 
ofrenda a la memoria del Apóstol 
Mar t í . 
La Junta do Educación pidió al 
Alcalde que designara el lugar en 
^ue se debían ofrendar flores en me-
moria del Apóstol designando el A l -
calde, señor Váre la , el parque I n -
dependencia, pero debido al tiempo 
¿•e lluvias, la fiesta celebróse en los 
fcalones.de la Sociedad "Liceo".. 
E l acto ha resultado orillante. Au-
toridades civiles y militares y ma-i 
yoría de profesores al frente de los 
niños dan espectáculo berujoso en 
conmemorac ión del, feliz natalicio del 
padre do la fPatría. 
ESPECIAL. 
EXERO 25. , cesldad que hay de la cons t rucción 
LOS ROTARIOS i do 1a carretera de Cienfuegoe a San-
DISTINGUIDA BODA. OTRA m ' Y I ta C ara, habiéndose abierto un anl-
PROXLMA 
DE ARTEMISA 
I^a í iesión-almuerzo de ayer, pre-
sidida por el entusiasta M r . Hugbcs, 
tuvo un g rand í s imo atractivo: el de 
efectuarse a gran a l tura; ert la te-
rraza del flamante y bien atendido 
Hotel San Carlos, desde donde ee 
divisa toda la hermoría bah ía y ciu-
dad de Cienfuegoe, con la poética 
Gampiña de sus alrededores y las 
j azu adaa lomas de Tr in idad . 
I ¡Qué cuadro más precioso! ¡Ma^-
1 nífico panlorama! 
A esta sesión concurrieron gran 
n ú m e r o do rotarlos y los Invitados 
siguientes: 
l i m o , y Rmo. Señor Obispo de es-
ta Diócesis, Monseñor Valer/tin Zubl . 
zarreta; el D r . Rafael Mart ínez Or. 
tíz, ex-MInistro de Cuba en P a r í a ; 
Coronel Luia Yoro Mlniet , Admor. de 
la Aduana; s e ñ o r Eduardo Chávez, 
empleado del Juzgado do Instrucción, 
ARTEMISA, enero 2S 
DIARIO.—Habana. 
Hoy por la m a ñ a n a en el parque, >' el doctor Bienvenido Rumbaut, D I -
públlco los maestros públicos y n i - ^cXor del periódico iocal " E l Co-
asistentes al 
remate a tan animada fiesta en elo-
cuente discurso del Inspector del Dis-
t r i to Eduardo Sánchez. 
El juego de pelota entro " M i 
rileton" y "Arlguanabo", fué gana 
do por el club visitante que hizo on 
ce carreras por diez los locales. 
Hubo protestas por la parcialidad 
del Umpire. 
E l Corresponsal. 
E N JAGÜEY GRANDE 
JAGÜEY GRANDE, enero 28. 
DIARIO.—Haban a. 
A iniciativa del entusiasta presi-
dente de la Junta de Educac ión se-
ñor Valent ín Fuentes celebróse en 
el parque del "doctor Paz" br i l lan 
t ís ima fiesta conmemorativa del 
Apóstol de la Libertad Cubana. 
Los n iños de las escuelas públ icas 
xecltaron poesías pa t r ió t i cas alusi-
vas a l acto. 
E l maestro Maximiliano G. López 
T el abogado López Sanaoria pronun-
ciaron inspirados discursos en bolo* 
rausto a la gloria excelsa del Már-




Tanto ol referido periódico como 
"La Correspondencia", " E l Sol" do 
la Habana y el DIARIO DE L A MA-
RINA, estaban representados. 
Además , esto almuerzo tenía el 
incentivo de ser un delicado obse-
sos de las Escuelas ofrpndaron flo-
res al retrato de Mar t í . 
E l acto estuvo concurr id ís imo y 
el puebla representado por todas 
clases sociales. 
Esta noche se celebrará una ve-
^ * ! * ^ . del ^ . ^ ¡ l a d a organizada por el Club Atlét ico 
cunjuptamente con la Sociedad "Luz ; qulo que el propietario del Hotei San 
Caballero" haciendo uso de la pa-j Carlos, e lnt iéndoso rotarlo, bacía al 
labra varios oradores. 1 Club de esta ciudad, de u ra manera 
La parte musical estaba a cargo ¡ completamente e sp l énd ida . Ningún 
" i de la s eño r i t a Moreira v tenor Calvos, banquete le aventaja en su variado 
Corresponsal. ¡ y b'en condimentado " m e r t ú " . 
ÜN T E M P O R A L CAUSO ESTRA-1 La terraza estaba decorada con 
GOS EN CHAMBAS plantas do «alón y ondeaban a la b r i -
sa , que en aquo las alturas bate 
mado debate sobre su oportunidad, 
cuya resolución fué encomendada a 
US Junta Directiva. 
Se leyó una invitación que hace el 
Clch Rotarlo de Calbar ién al de 
Cienfuegos, y se n o m b r ó la Comisión 
qve el próximo lunes i rá a la Vi l l a 
blanca a recibir los agasajos de tan 
distinguidos y cultos rotarlos. 
También se d ió lectura al progra-
ictk confeccionado coa motivo de 
inaugurarse el próximo domingo el 
Parque construido recientemente a 
InMiIativae de los rotarlos, de esta 
ciudad. 
La orquesta del maestro Teodulo 
Sá rcbez amenizó el acto que t e rminó 
con la ejecución de la Marsellesa y 
el Himno nacional. 
Las atenciones prodigadas por ei 
potor Antonio Mata, dueño del Hotel 
San Cárlos, fueroa muy celebradas y 
todos quedamos profundamente 
agradocldos. 
cogiendo en primera maravillas Bu-
llandy; Jimagua; Cárdenas y Mandia. 
Quiero poner aparte ol verdadero hé-
roe do esta Juego, como lo fué el plt-
chor Carlos M . Alvarez; dominando a 
esos temibles bateadores de una ma-
nera extraordinaria, no permitiéndoles 
más que siete hits e igual número do 
carreras; estrucando a cuatro y dando 
dos bases por bolas. 
Lo» de Campo Florido, Lugones, que 
es un Babe Ruth cubano; Valle; J . 
Martínez; Leoncio García, pltcher, que 
ha estado colosal, pues disparaba las 
balas con dirección al Morro, y para 
engasar al bateador ües hacía coger 
tratisferencla para la Cabaña; pero 
caían siempre en el Morro, estrucando 
a fceln y dando cuatro bases por bo-
lán. 
El resultado de dloho juego ha sido 
el siguiente: 
Caírpo Florido: 7 carreras y 7 hits. 
Fscolapios: 4 carreras y 7 hits. 
Ayer, 24, tuvo lugar un importante 
desafío entre "Las Nueve Panteras" y 
"Los •Vigilados"; resultando un Juego 
muy interesante, por encontrarse fren-
te frente los ©ternon rivales: Pupilos 
y .yigllados, y que se ha Jugado pelo-
ta de lo mejor; distinguiéndose al bate 
Guillermo y Hevia, que se han Ido de 
tubey. 
"Las Nueve Panteras", capitaneadas 
por Hevia y dirigidas hábilmente por 
Ardnengo, es una novena invencible. 
Ahí tienen la prueba. 
Antonio Tullas. 
D E LIMONAR 
LIMONAR, enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
Por efecto de las incesantes lluvias 
fueron suspendidas las . fiestas esco-
!ares en conmemorac ión del Apóstol 
Mar t í . 
M A R T I N E Z , Correspooisal. 
DE BOLONDRON 
MOLONDRON, enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
El 71 aniversario del natalicio del 
Apóstol ha sido dignamente reme-
morado en esta localidad. 
El hermoso coliseo M a r t i vióse es-
ta m a ñ a n a invadido en su totalidad 
por los escolares, el magisterio y nu-
meroso público. # 
En lugar preferente del escena-
rio so destacaba un hermoso óleo del 
Már t i r de "Dos Ríos" que tenía ple-
gado la bandera nacional. 
Explicaron la génesis del acto con 
calidad y e locuent í s imas palabras los 
teñores Fundora Núñez, Alcalde Mu-
nicipal y el doctor Juan Luis Car» 
j a l l o . Jefe Local de Sanidad quienes 
:neron muy aplaudidos. 
Hócese acreedora a grandes elo-* 
*ios la Junta de Educación por el 
' x i to alcanzado con el homenaje. 
O&A, Corresponsal. 
CHAMBAS, enero 28. * 
DIARIO.—Habana. 
Un fuerte temporal que duró vein-
te horas, azotó toda esta comarca 
ecusando grandes daños en la zona 
tabacalera o i n t e r rumpió la zafra de 
caña. / 
La vía del Ferrocarr i l Norte de 
Cuba sufrió grandes desperfectos, 
no pudlendo llegar el tren a ésta . 
GONZALEZ, Corresponsal. 
' E N OUANTANIAMO 
OUANTANAMO, enero 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Organizado por el dector Cecilio 
Porro cul to Inspector escolar del 
distri to y por la asoclac'tfn local de 
maestros se conmemoró bril lante-
mente el natalicio del APOSTOL 
M A R T I con un acto celebrado en el 
teatro Campoamor al que concurrie-
l o n los n iños de las escuelas, las 
autoridades escolares y otros ele-
mentos oficiales. 
ccnEtantemento, las banderas fran-
ffcSJi, cubana, española y america-
na. 
Entraba a formar parte del Club 
Rotarlo el distinguido sacerdote ,de 
n^ iona l idad francesa, el Rdo. Pa-
dre Amadeo Flogere, cubriendo la 
clasificación de "Clé r igo" , y resul-
tó el acto de mucho lucimiento. 
Después de haber sido leída el ac-
ta oe la sesión anterior, que fué 
aprobada por unanimidad, fué pro-
sentado el nuevo rotarlo por el pre-
sidente, M r . Hughes, y el doctor Re-
glLo de la Arena le d i r ig ió encomiás-
ticas frases y le leyó el Código en «a 
parte que seña la los deberes que con-
trae el que entra a formar parte de 
esta altruista a g r u p a c i ó n . 
Ac*o seguido el Presidente coloca 
la Insignia rotarla a l nuevo compa-
ñero . 
El doctor Adalberto Ruíz dirige 
afectuosas palabras como saludo ai 
Hablaron el Presidente de la Aso- doctor Mar t ínez Ort íz y demás Inv i -
t a c i ó n de Maestros señor Cavota-; tados, enalteciendo los mér i tos del 
no Isa lgué , el Inspector Escolar 1 primero, haciendo una descripción 
doctor Cecilio Porro, el doctor Gul-¡ ^e ios servidos que el doctor Mart í -
Hprmo Adams presidente del Clubi ^ ¡ í Ortíz ha prestado a Cuba. E l 
Rotarlo y el doctor Felipe NúñezI doctor Ruíz fué muy aplaudido 
Gallardo Juez Ccrreccionai todos do e ¡ doctor Ort íz contesta a las' fra-
n a ñ e r a pa t r ió t i ca y brillante enalte-i 8as enaltecedoras que le ha dedlca-
x ^ r H r i ^ T S f r J d ! V 0 el rotarlo Ruíz, declinado modes-
xMártir de Dos R o s . tamente loe elogios que cree inme-
La Banda Municipal tocó el h im- - .„ , 
no a Mar t í que fué cantado por t*-1 y r f t P f Í S C l a Un f ^ 3 0 " a : 
doa los n iños y maestros de la es 5 ftra1, ref l r ,éndo6e a ^ necesidad 
cuela terminando el acto solemne-
mente con el himno de Bavamo. 
A L V A R E Z 
Corresponsal. 
que tiene la nación de reformar sus 
aranco.es de Aduana, cuyas tarifas 
no corresponden a las tjecesidades 
aciuales, siendo su parecer el que 
se efectúen nuevos tratados con Ee-
patta, Francia y los Estados Unidos 
de Amér ica ; dice que deben esta-
bloceree nuevas industrias en el país 
y que, además de la caña, debe pro-
, curarse variar- la produc 
7ffLetalía, cola a f l n do ^ e la vida sea m á s 
económica . Dice que trata este asun-
to por eotar a l l í congregados hom-
bres todos de negocios. 
Su d iser tac ión estuvo a la altura 
L A P I Ñ A E N H O N O L U L U 
El señor Luis Marino Pérez , Agre 
gado Comercial de Cuba en Washlng- r a r w  J ó n a í S 
ton. ha remitido a la Secr t r ía dfl .- ín * f „ . _ n a*V 
' D E AGUACATE 
- v i ü A C A T B , enero 28. 
DIARIO.—Habana, 
Con motivo del natalicio del Após-
tol Mar t í efectuóse en la escuela de 
la cabecera con bril lante acto, pro-
t u n c i ó una atinada oración el se-
ñor Averhooíf, Director de dicho 
plantel. 
Concurrieron bastantes escolares; 
'Estado el siguiente informe relat i 
vo a las operaclonea de la "Hawai 
ian Pineapplo Company, L t d . " . 
Como la pifia es uno de los nro 
ductos de nuestro país que puede! , > T w w o * 0 1 1 eSlU\° a Ia, altura 
alcanzar un desarrollo considerable ' i J . ^ 3 ^ / 1 1 * <que í1606 de buen 
creo se rá de in te rés en Cuba 1^8*: ¡ ^ ' f ^ í ^ j 0 ] 1 ^ 0 ' 
gu íen te información nobr* i»- ^ r r ! - ^ p u é g 8q t r a t ó de la urgente ne-
raciones de la "Hawallan Pineaonh» T T T T ' 1 
Company^ L t d . " , , « T S « ^ S ^ T Í S i , » 
BODA DISTINGUIDA 
Mo refiero a la efectuada durante 
la noche del 23 del actual, en la e.e-
gante morada de la novia, en la ma-
yor int imidad, por el reclexíle luto 
da la contrayente. 
Dos almas enamoradas unieron 
eus destinos para siempre ar^to Dios 
y ante la sociedad, de la cual forman 
parte muy dist inguida. 
La muy bella y distinguida Beño-
n t a Adela Hernández y Mendoza, 
hbrmana muy estimada del Goberna-
dor do 25 Dis t r i to eefior Juan José 
Hernández , rea l izó eus ensueños , 
uniíéndose en matrimonio con el dis-
tinguido Joven, doctor Manuel Fer-
nández Tablada, médico interno del 
importante Sanatorio de la Colonia 
E s p a ñ o l a . 
» E l luto reciente de la novia i m p i -
d ió ei que se diera al acto todo el 
esplendor que hubiera tenido, habi-
da cuenta de la alta posición aocial 
de 1»b contrayentes y las grandes 
e impat íae de que gozan todos sus fa-
miliares en la m á s alta sociedad 
cleofueguera; pero a ú n habiendo si-
do en famil ia fué de verdadero lucl-
01101110, en la misma in t imidad . 
La novia, con el traje primoroso 
que vestía, estaba encantadora, l u -
ciendo un precioso ramo de boda. 
Fueron padrinos do tan interesan-
te pareja, la distinguida señora Ma-
r í a Silvia Tablada, Vda . de Fe rnán -
dez Vaileclllo, madre del revio, y 
Alfredo Hernández Mendoza, herma-
no da la novia . 
Durante el acto c iv i l fueron pa-
drinos, por la contrayeu'te, el doctor 
Adalberto Ruíz y por el novio, el 
s eño r Cárlos M . de Carbonell. 
En la ceremonia catól ica , fueron 
testigos: por la desposada, los dis-
tinguidos señores Modesto del Valla, 
Presidente de la Coloróla Española , 
don Calixto Gu t i é r r ez y el L d o . A r -
turo López Madrazo. 
Por el desposado, el doctor Alfre-
do Méndez, Director del Sanatorio 
d»» la Colonia Españo la y del Hospl-
ta1 Civi l , el doctor Rogelio Ave'.lo y 
el señor Alberto Capote. 
Loe invitados a tan s impát ico ac-
to, fueron esp lénd idamen te obse-
quiados. 
A las muchas felicitaciones que 
h a b r á n recibido los cónyugues , uni -
mos la nuestra muy sincera, deseán-
doles una eterna felicidad. 
Vea so el acore: 
TXOELASOS 
V. C. 1L O. A. B. 
L . González, r f . . 4 0 1 1 • 0 
Alonso, c A 1 0 5 0 0 
Osuna p. . . . . . . 5 0 1 1 0 1 
Crivciro, se. . ,.; „ 4 0 0 3 0 2 
Cuervo, Ib 3 0 0 9 0 1 
Herrera, Sb. « ,.. ,.,,. 8 0 1 2 0 1 
Pallarés, cf. . w .. ,. 4 1 1 4 0 0 
Acesia. 2b. . . . . . . . 3 1 2 2 0 2 
Baigorrl, M Ü • m 2 1 0 0 0 0 
Ha sido nombrado Sub-agcnte del 
Lloy's Inglés en esta ciudad el cono-
cido hombre de negocios señor Juan 
José Urquiza. 
Celebramos la merecida designa-
ción, y deseamos todo género de 
triunfos, al señor Urquiza, en el de-
sempeño de su cargo. 
Totales 83 4 « 3 7 • 7 
KVSTS PANTE»AS 
V. C. H. O. A. E. 
Bacallao, 2b. „; . . 4 
Guillermo, r f . . . ,. 4 
Aparicio, es. . •* .. .. 5 
Orlando, Ib . . . . . 4 
Hevia, cf. . . 
J . Manuel, 83b. 
Rolando, I f . . ., 
M<-.ulla, c. . .< 
Arduengo, p, 
Totales 87 9 7 38 1 7 
Anotación por «a t ra ías 





001 002— 4 
501 OIO— 9 
Two base hi t»: OuMIermo t ; He-
via 1. / 
Struc outs: por Arduengo 6; por Osu-
na i . 
Bases por bolas: por Ardeunge 7; por 
Osuna 7. 
Dep.d ball; Osuna 1; Arduengo 1., 
Tiempo: 2 horas. 
Umtires: OonsAles (boma); Bullandy 
(bapep). 
Scorer: A . Fallas. 
OTRA BODA PROXIMA 
"Boston Evenlnfí Transcript" del día 




1 % , 
31 de Diclem-
Esto eleva a un diez : "Hono lu lú T H TUI> 7 ? lo e,eva a UD aiez y 8 (Especial) rioI1C)iuiu, T. H . , Dic. siete por ciento ( 1 7 % ) el desem-
"Thfi HawíliiaTi Pinoon^i- n , bolso de la Compañía a sus acclonlá-
r L t d " nT.« p ™ ! , ^ PP 6 CK0mi)ft- durante el año que acaba de 
/ ¿ n v a s a r S Z s ^ L L V f * ™ , 7 termInar- Un Programa de amplía-
pero poco público, amenizando el ac- tolSS^oa ü n ^ l S d 1 ? ! u V ^ ' clón que a " " ' « n t « r á ra los próximos 
to la Banda Municipal. ¡ miles do ne^s v ooro « n r í . S i t ó afi08 18'0()0 acre9 de terreno * los 
L n . « ! « J , , ^ e3. Que ya tiene en cultivo, es tá ahora 
i T A n l l ^ ' ^ Z ^ T ^ S S * l levándose a -cabo. James B. Dole. 
K ^ a n t í T X c ^ ^ í S r K i í P u e n t e de la Compañía se enl 
4 t f « n T r ^ ^ ! Peso^ euentra actualmente en Europa ín-
£ S J 2 ¡ ¡ f í í í reU°í?n de 103 ^s i lgando las condiciones del mer-
rectores d e j a Compañía se votó un cado europeo para i n iña en con-
dividendo extraordinario de un 6% i serva" 
;i l. 
GARRASTAZU, Corresponsal. 
D E PLACETAS 
PLACETAS, enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se ba celebrado con extra-
Koa complacemos en anticipar la 
grata noticia de que el día ocho del 
próximo mee de febrero, c o n t r a e r á n 
matrimonio dos jóvenes pertenecion-
tna a la buena sociedad clenfuegue-
ra, que por primera vez sintieron la-
t i r al ua í sono sus corazones, sin que 
desde ese momento ninguna nube da 
desa lento haya cruzado por el cielo 
y i de su dicha. 
El a es la bel l ís ima señor i ta , co-
legia'a hace poco, Aúgéiica Carreras 
y Botancourt. y el Inteligente y cul-
to Joven James Mazarredo y Alsina. 
El mismo día que efectúen su bo-
da embarca rán para Calbar ién , don-
de fijarán eu residencia. 
La Vi l l a b anca perá su nido de 
amor 
T<> me complaceré en reseñar este 
acto dé sociedad. 
Lula S imó» 
L O S " O S O S " D a C E N T R A I 
H E R S H E T I N A U G U R A R O N 
C O N U N T R I U N F O 
GONZALEZ PITOHEO B I E N , PERO 
SUS COMPAÑEROS NO LO SEGUN-
DARON 
E l domingo 20 del actual se llevó 
a cabo la Inaugurac ión de la tempo-
rada de base ball en loa espléndidos 
terrenos que posee en esta la socie-
dad "Hershey Sport Club". 
En este primer Juego del año, m i -
dieron sus fúerzas las aguerridas no-
venas "Social de Casa Blanca" y 
"Osos de Hershey", resultando vic-
toriosa esta ú l t i m a por una anota-
ción de 4 z 1. 
La labor desplegada por amhot! 
pitchers, F e r n á n d e z y González fué 
sumamente br i l lante , mereciendo co-
mo Justo premio a eu labor «al aplau-
6o u n á n i m e del numeroso público 
que llenaba las gradas. 
Del resto de los Jugadores, solo di -
remos que todos, sin excebelón, so-
bresalieron en la defensa de sus res-
pectlvaM poaiciones, especialmente 
D. U l lba r r i en el es. y Charles Cur-
tís, el héroe de la tarde al degollar-
l? un "home r u n " con una mano, úl-
tima tabla de salvación que le que-
daba a la primera base del "Social" 
Qulr'co .teniendo é í to s un hombre 
en base. Debido a la cor tes ía del se-
ñor A. Rodr íguez , que eee día ac tuó 
como scorer damos a cont inuación 
el mismo que nos fué facilitado por 
dicho señor : 
L a C á m a r a de Comercio ha soli-
citado el apoyo de las instituciones 
aná logas , para hacer fuerte su pe-
tición de que sea adoquinada la ca-
lle de Mllanés. 
La prensa toda se ha sumaclo a la 
solicitud y ea do esperar que se ac-
ceda, puesto i.ue lo ¿esoado . redun-
da única y exemslvament»1 en bien de 
la ciudad, por la que debemos mirar 
todos. 
lias obras cos tarán unos noventa 
m i l pesos; merece h- pena, ya que 
se invierte tan serla suma en reparar 
las calles, quo és tas queden bien, y 
no es el" caso hacerlo medianamente 
cuando por r n poco m á s queda rán 
magníf icas , siempre que se emplee 
debidamente el dinero, y como hasta 
abona—los trabajos se realicen a 
conciencia. 
—'Nicolás Sánchez, dueño del kios-
ko "La Aurora" , par t ic ipó a la poli-
cía que un individuo nombrado Luís 
F e r n á n d e z tomó quince roñes en su 
establecimiento, negándose a pagar-
le el valor de los mismos, o sea un 
peso cuarenta centavos. 
F e r n á n d e z respor.dló a las inte-
rrogaciones acerca de su proceder, 
de esta peregrina manera: que im-
pulsado por c» vicio, t o r i ó las dos 
primeras copas, y ya satisfecho, re-
capaci tó y se dló cuenta quo no tenía 
dinero para pagar, por lo que prevler-
do el final del sa íne le , y ya dándole 
vueltas en la mente la penumbra del 
calabozo decidió, para pasar mejor 
la noche en la tar ima carcelaria, em-
briagarse. 
Programa de las suntuosas y tra-
dicionales fiestas clvlco-rellglosas, 
que se ce lebra rán en el vecino pueblo 
de Ceiba Mocia , durante loa días 
primero, dos y tres del entrante mes 
de febrero, on honor do la Sant ís ima 
y Milagrosa Virgen de la Candelaria: 
Día l o . 
A las seis de la tarde. Palenques, 
Cí 
'^qc: 









C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
DOS SEÑORES E S P M 1 O T 
alfini/, 
i/9 part 
F u l presentado a dos cefiores en 
una comiáa mundana, en que se ha-
bía hablado de suges t ión , esplritla-
mo y toda otra oLaee de cíentelas ocul-
tan 
Uno do dichos señores era suloto: 
d otro, méd ico . 
Cuando es t ábamos en el fumador, 
se acerca a m i ol médico y me dijo en 
voz baja: 
— ¿Quiere usted hacer una expe-
riencia? Piense que ha invitado a mi 
sujeto a comer m a ñ a n a , a las siete, 
en casa de Vois l» . 
• Apenas hab ía pronunciado él « t a s 
pa;a.r.ras, cuando el sujeto con paso 
ráp ido , a t ravesó el saión y me dijo, 
al tiempo que me miraba fijamente: 
—Acaba usted de invitarme a co-
mer en casa de Voislni, a las siete, 
m a ñ a n a . N 
Se en tab ló «n él una lucha espan-
tosa, y como Impulsado por irresis-
tible fuerza, a g r e g ó : i 
—Acepto. mtM . 
— A c u d i r é yo t a m b i é n — d i j o el 
médico ,—v le h a r é ver a usted cosas 
curiosas. 
A l d í a siguiente, a las siete, acudí 
a la cita, y ya me esperaban los dos 
epñores espiritistas. 
Ei sujeto estaba algo pálido y te-
n ía aspecto de fat iga. 
Su falta de apetito mo inquieta 
—-dijo e". m é d i c o . — E s necesario que 
:oma extraordinariamente, porque 
ce fatiga mucho. Me veré obligado a 
comer algo máa de lo corriente para 
d a ñ e ejemplo. 
Después me eflcriblo una lista ae 
platos especiales que, según e , fa-
vorecerían el desprendimiento de 
f lúUo, a saber: filete al madera, per-
dices trufadas, ensalada rusa y va-
rios prirfcipios. , 
—Sobre todo—me indico,—nada 
de patatas al agua y do buey cocido. 
Hico el encargo inmediatainente. 
y t u v t bien pronto la satisfacción de 
comprobar que el ©Mico habU 
cho la verdad. . . . . . . .ubdId 
Gracias a su estimulantj » ^ Q i 
y a ia elección culdad^ j ^ ^ 
montos, se decidió el rojew 
el honor a todos los platos-
Cuando llegábamos » ^ 
el médico se levantó y w 
^ ü v a usted a hacer úna m -
ela muy divertida. ^ u ; ¿ e Bal 
dos botellas ^ Pomard VW 
Nos trajeron el vino J tb 
eos la botella: lo probé y » 
t ré muy l™»00- vkao.U»"^ 
E l médico w b«b10 ^ ^ T w * ' r el del sujeto y dijo con vot"W 
^ H e a q u í v l ^ 
E l sujeto bebió el c o ^ 
vaso e hizo un gesto 
Se realizó ^ " ^ ¿ I t o * * 
experiencia, y todas e l l " 
Jclo el mismo gesto. ^ 
_ Y o har ía con. ¡ f . o * 1 * 0 
mverst l ^ a l m e n t e ^ " » 1( ^ 
_ L 3 ofrecería v l n ^ 
creer ^ e es excelente f tóoU 
¿ o lo hago 
ge P i ^ ^ 0 ^ ; 1 ^ Médico, ' 
gestionado por ela~L eeplr1*0 
fn las abo r r ac io^ de ^ P p 0 ^ . 
reregrinas; tomó ™ a ! ^ 
í e t t e ! kummel P ^ ^ V ^ 
verde, por ^ a r t ^ m ó d i ^ ( 
nX contrario. H f taendo que ^ 
Después a f | ^ g graban; 
mesas, tres ^eflf la8 '^ todo * c^ 
.nente las m f ^ ' ^ y e l i * * 0 , * 
Oor, la caja. ^ c^erJi módico J ^ 
Cuando salimos, el por * 
fi„jeto ataban tan P O j » ^ 
(snír l tus, qne lbanQfP otros f ^ ' V 
Sedes, er,las c u ^ otontraioSí» 
'os enviaban a eu ve^ ^ ^ 
rolec. 
Oms. 3b. . . . 8 0 1 
Rodr íguez , c. . 3 0 0 
Pajare. 2b. . . 3 0 1 
Rey, cf 3 1 2 
Rui . Fumero, rf . - 0 * 
Quirico, I b . . ^ 2 0 0 
Totales . . 25 1 6 21 13 i 
Osos de Hershey 
V. C. H . O. A. E , 
Social de Casa Blanca 
V . C. H . 
Fumero, I f . . 
Ul lva r r l , sa. 




D. U l iva r r i , ss. 
Wait , cf. . • 
Delfín, If . . . 
Gómez, c. . . 
Tremols, 3b. . 
Vergara, I b . . 
Viego, 21j. . . 
Cur t í s , r f . . 










I n a l í n . p í e p r e p a r a c i ' » J 
i S e r a d e v u e l v e so color 
p e l o 
parecer > receta " j ^ o i , 
aprovecha ^ ^ n n a t i . para Je barbero de O n c i ^ ^ i . * 
al cabello ^ 
la receta: 
| 4 21 10 Totales . . 26 
Anolaoióil illor entradas: 
S. de Casa Blanca . 001 000 0 — i 
Gaos de Hershey . . 003 000 1—4 
Nota:—Solo se jugaron siete m -
nings. 
Juan D. Cabrera. 
to de Barho. f* ingred^ üaií 
sa disuelvan lo« arge ene 
e " ^ ^ f m u r P r - f l r 3 c i é n a l cuales P ^ y P " ' - ¿ n a ' J botica por m u y J preparac> v 
APlí<,U,ltív.ces Por ^ m r f el 
r ^ l L Es' fácilJ*3BPo 
A p i í < i u ^ « o r 
b e ^ 0 d 1 i ^ 
pronto el p „ je a? m,ccS» ^ 
dppeado. f,3 eragienta. n0 f0Í 




X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIETE 
inancLs Clasificados de Ultima Hora 
E q ü i l e r e s 
c S á s y p i s o s 
" * ú i Por'1 
Habrí, 
"tallos 
^ c o a d » d e l P n d o , e n l a c a -
¿ e l M o r r o , e n t r e G e n i o s y R e -
^jo a l q u i l 0 c o n c o n t r a t o u n a 
^ o j a n a v e p r o p i a p a r a j a r a g e 
^ b l f i c n n i e n t o . 
S D G U E L F . M A R Q U E Z 
C I J B A . 3 2 . D E 3 A l ^ 
; — ^ r r ' - C l J S A L U D E S Q l ' I K A A ' . t O C O A E » ^ t , " n1s,n rifi d i c h a 
C O C I N E R A S 
SE N O L I C I T A K XTSA. C O C X N E S A Y 
u n a c r i a d a d « m a n o s , p e r u n s u l a r e e , q u e 
s e p a n c u m p l i r c o n s u a d e b e r e s . B u e n 
sue ldq . . I n f o r m e B . B u e n a v e n t u r a N o . 1, 
c a e l ¿ e q u i n a a P o c l t o , V í b o r a , - T e l é f o n o 
1-1910. 
3240 51 e n . 
S E X T E C K S I T A U N A C O C Z H E K A P A K A 
c o r t a f a m i l i a , e n G l o r i a 46, a l t o s , c o n 
r t f o r e n c l a , s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
S u e l d o c o n v e n c i o n a l . S e ^ d a b u e n t r a t o . 
H a y m o d e s t i a . 
!2G0 >1 e n . 
SE S O I I C I T A C O C t V E B A r S J » A S O I . A 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n e n M a n r i q u e 130 
a l t o s . 
2314 81 e n 
S o l i c i t a c a s a a n a b u e n a c o c i n e r a f r a n -
c c : ¿ ; e s r e p o s t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s ; 
d i r i g i r s e c a U e P a s e o y T e r c e r a , f r e n t e 
a l g a r a g e , p e r T e r c e r a , V e d a d o . 
3 3 0 3 3 1 c u . 
S E S O Z J O I T A t W A C O C I N E R A P B -
n l r s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 . 
M o n t e S26 a l t o s . I z q u i e r d a . 
« 1 8 S I e n . 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
Sñ O P R E C i : U N A C O C I N E R A Q I E S A > 
be s u o b l i g a c i ó n , p a r a c a s a q u o d e n 
b u e n t r a t o ; n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
I r a l c a m p o . I n f o r m a n c a l l e S a n t a C l a -
r a N o . 2 2 . 
2278 ' 31 e n , 
c o o n r E X A e spaso j /a d e s e a c a s a 
de p o s a f a m i l i a o de c o m e r c i o . C o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o 2 S . T e -
l e f o n o A - 4 4 4 2 . 
S2S2 31 e n . 
C R I A N D E R A S 
SESEA C O Z f O C A X S S UNA C A Z A N SE-
r a , p e n i n s u l a r , c o n a b u n d a n t e l e c h t ; s u 
n i h o de c i n c o m e s e s , p e s a 22 l i b r a s . 
I n f o r m a n : Z a n j a 1 2 2 . 
m 2 1 fb . 
O l . B £ A C O L O C A R S E U N A C R I A N D K -
tn p e n i n s u l a r . T i e n e h e c h a o t r a c r i a n -
z a e n e l p a í s . T i e n e a b u n d a n t e l e c h e 
y C e r t i f i c a d o do S a n i d a d . N o l e I m p o r -
t a I r a l c a m p o . C e r r o ¿ 1 0 , h a b i t a c i ó n 
N o . 2 2 . 
£ 2 6 4 S I e n . 
C H A U F F E U R S 
S e , V E N D E TNA CASITA B I E N S I T U A . 
d a e n l a c a l l e d e P a z e n t r e S a n t o s S u á -
r o z y S a n t a E m i l i a , j u n t o a l a b o d e g a , 
c o m p u e s t a d e s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o s s a h l t i a r i o s y p a t i o . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a o e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 
N o , 5 8 C . T e l . 1 - 1 2 8 3 . 
SSOO 5 f b . 
E S Q U I N A S : U S A D T A D , D O S P L A N T A S 
m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; r e n t a 
$ 1 , 5 0 0 a l a ñ o . S e d a e n $ 1 4 . 5 0 0 . 
E s q u i n a C a m p a n a r i o , d o s p l a n t a s , m o -
d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o l o s b a j o s , 
a l i o s f a m i l i a , r e n t a $ 1 . 6 0 0 a l a ñ o P r e -
c i o : $ 1 8 . 0 0 0 . 
E f j u l n a b a r r i o S a n L e o p o l d o , d o s p l a n -
t a s , m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , m e -
d i d a i d e a l , r e n t a $ 2 . 9 0 0 a l a ñ o ; p r e c i o 
5 3 1 . 0 0 0 . 6 p o r 2 9 . 
V e n d o c a s a L e a l t a d , p e g a d a a N e p t u n o , 
d o s p l a n t a s , m o d e r n a , 6 p o r 19, r e n t a 
? 1 . 5 8 0 a l a ñ o ; p r e c i o ? 1 8 . 0 0 0 . 
E c o n o m í a , p r ó x i m a a M o n t e , d o » p l a n -
t a ? , s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor , m o d e r n a , r e n t a $ 2 , 1 7 0 a l a l i o . S e 
d a ei> $ 1 7 , 0 0 0 . 
C a l l e S a n J o s é de A m i s t a d a B e l a s -
c c i i n , d o s p l a n t a s , m o d e r n a , s a l a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s e n c a d a p l a n t a , b u e n a r e n -
t t a , $ 1 6 . 0 0 0 . N o c o r r e d o r e s . N o t a r í a 
D r . M l c h e l e n a a l t o s M a r t e y B e l o n a 
M e n t e y A m i s t a d . T e l . A - 4 6 9 7 . 
3296 31 e n 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
L n j o s a c a s a d e e s q u i n a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a y d e l C o l e g i o d e l o s 
M a r í s t a s , c o n c a p a c i d a d p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a , j a r d i n e s , g a r a g e , 
f r u t a l e s y 1 , 4 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , e n 
$ 3 2 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z ' 
C U B A , 3 2 . D E - 3 A 5 . 
3d-27 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
' f o l i ó n i 
ris P i n J : 
h a enj I ' 
artif icié.1, 
ción 
11 de la Saí: 
"Idadej ^ ¿ 
el vecindario 
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) . Secretar ; 
secretarlo Ü 
Pumariejs. 
• sea mny M 
.tica apupi' 
i médica t | 
39, Ceferin.' 
>allo de nn 
id. 
3. TMa seb 
a la poltói. 
M QOMEl 
Q ^ v ^ B e l p r i m e r p i s o do d i c h a K E a o C x o S E G U R O . S O L I C I T O UN S O -
c í o e m p r e n d e d o r c o n $ 5 0 0 . 0 0 . N a d a d e 
p a l u c h a . V e a a l S r . L ó p e z , C o n d e C . 
H a b a n a . 
3239 2 f b . 
£ E O P R E C E C H A U f P K i . R S S P A 5 Í O E , 
c o n t í t u l o de B u e n o s A i r a s y de l a 
H p . b a n a . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 1-7409, • b o d e g a ; m i d e 1 0 x 2 6 ; todo f a b r i c a d o ; e s 
E S Q U I N A N U E V A E N 6 . 0 0 0 
V ' í n d o e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a a b r i r 
" ~ „ o f n de- S a l a , s a l e t a , c o m e 
c0 « i ^^ m a c n í í i o a s h a b l t a c l o -
^ . ^ s a n i U r l o m o d e r n o I n t e r -
gerviclo s a m i a ^ ^ c r l a t í o y c a -
cocina. c u a r t o A. ira<3 P r e c i o 5115 ,00 I n f o r -
« f r D r d e / u a n M a r i a n e l l o . R e i n a 2 7 . 
A.4991. L a l l a v e e n l a b o ^ e | * -
C a m p a n a r i o 48 e s q u i n a a 
l * 8 e a l q u i l a n c o m p u e s t o s d e 
¿ráor r e c i b i d o r . 4 h a b i t a c i o n e s , 
v c a c l n a . c o m p l e t a m e n t e n u e -
^ ¿ r n o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
N e p t u n o 1 0 6 . 
2 f b . I n f o r m e s : 
- -•-^rTlAN LOS RAJOS Y DOS PI - . , , 
Í ^ H p P o r v e n i r N o , 2, c a s i e s q u í - SE SOLICITA UNA 
^ ufhana I n f o r a n e n l a m i s m a d e j a r a e l c o m e d o r y 
8E D E S E A U N A C R I A D A D E C O M E -
d o r <jue s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . P a s e o 273 e n t r e 27 y 29, 
V e d a d o . 
3263 1 e n . 
Haba . I n 
i a . m . y d « 1 a 4 p . m 31 e a 
r T T o C I L A N I - O S A I - T O S D E X A l E -
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n -
i m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a . 2 c u a r -
í í f f i de b a ñ o y c o c i n a de g a s 
n S i S í r N P R O P O S I C I O N E S S O B R E 
«Tasa con m u c h o fondo, p r o p i a p a r a 
¡ í X s t r i a . m ó d i c o a l q u i l e r , e n S a r t 
u n a c u a d r a de R e i n a . 
t o d a s h o r a s . 
31 e n 
kolis 168, 
l ia misma i n f o r m a n 
alauila l a c a í a C i e n f u e g o s 4 4 , b a -
l a l i a r e t i n f o r m e s e n l a m i s m a , 
~8 a 11 y de 2 a 5 . T e L F - 2 1 5 d . 
3256 1 fb - _ 
I Se a l q u i l a u n a l m a c é n d e 6 1 0 
metros d e c a p a c i d a d , c l a r o , 
vent i lado, c o n a l t o s , p r o p i o s 
para o f c i ñ a . O b r a p í a n ú m e -
ro 6 1 . C e n t r o C o m e r c i a l . P r e -
cio r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
los altos* 
3 f b . UOÓ 
P A R A D E N T I S T A 
I 
' últiuila un d e p a r t a m e n t o a l i o de d o s 
iWudones y s a l e t a c o n b a l c ó n a l a 
He, preparado e s p e c l a l i n e n t e p a r a g á -
nete dental, todo independiente^ e p 
onic Í94, altos , e s q u i n a a S a n J o a -
31 e n . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s , de m á s d e 40 a ñ o s , d e a l g u n a 
c u l t u r a , p a r a e n c a r g a d o s de u n a c a s a 
de f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 113 e n t r e S o l 
y M u r a l l a . 
1 f b . 
C E N A C R Í Á D A 
o t r a p a r a c u a r t o s . 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . P r a d o 77 A , a l t o s 
U e p a r t o A l m e n d a r e s , 9 
c e r o . V í c t o r S o r i a . 
3257 
y 13, c a f ó , c r u -
3 f b , 
C a á U P P E U R E S P A S O I i C O N V A R I O S 
a ñ o s d e p r á c t i c a , e x p e r t o t n t o d a c l a s e 
de m á q u i n a s , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
P.292 81 e n . 
V A R I O S 
32S4 ¡ I e n . 
S e n e c e s i t a n 
M O D I S T A S 
O F I C I A L A S 
Q u e s e p a n t r a b a j a r b i e n e n 
V E S T I D O S 
y q u e b o r d e n y c a l e n b i e n . 
I n f o r m a n e n 
" T H E L E A D E R " 
G a l i a n o 7 9 
e s s o 2 d 29 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d f r a s 
G A R A G E 
alfialla un g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
partlcularef», p r e p a r a d o e s p e c i a l -
•nte con todo lo n e c e s a r i o y c u a r t o 
n el c h a u f í e u r , todo i n d e p e n d i e n t e . 
' t i , e s q u i n a a S a i } J o a q u í n , en e l 
to Informan. 
« 1 ' 31 e n . 
ESOS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
f ©9 
uta 
. usted 8 » 1 
[•viejo. 
i y * « H * 
* unr ü50' u n a c a ¿ a c o n j a r d í n . 
Jeto S ^ l «al. sala, s a l e t a , 4 c u a r t o s , b u e n p a -
Ltos. ;.,y °?má:is s e r v i c i o s . L a l l a v e e n e l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a do 
m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C e r r o , S a n A g u s t í n 1 9 . T e l . 1 -2041 . 
3236 31 e n . 
JO-VTGN P E N I N S U L A R D E S E A C O X . O -
c ^ r s e <3e c r i a d a ' d e c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a ; e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . T l e n í 
r e f e r e n c i a s . N e p t u » o 230 B . T e l é f o n o 
A - 0 1 3 8 . 
3242 31 e n . 
S E O F R E C E U N A S I R V I E N T A , M A N E -
j a ^ o r a o c r i a d a de m a n o , e s p a ñ o l a , de 
22 a ñ o s de e d a u ; e n t i e n d o de c o c i n a y 
s o l o s e c o l o c a p a r a u n a c o s a . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . T r a t a r e n O f i c i o s 
N o . 35,. a l t o s . 
S297 31 e n . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
c h r . s , de m a n e j a c l o r a s o c r i a d a s de m a -
i io : l l e v a n p o c o t i e m p o e n e l p a í s . . I n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a 1 5 0 . 
3301 31 e n . 
Iob poet-' T e l . M - 9 3 0 Ü . d u e ñ o C e r r o 
1 i b . 
vos lOP^'f 
psntoío. 
ico, ^ L ^ ' 
^ 
o qoe * 
teIlid0;a,do» 
1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ t O L A U N A H A B I T A C I O N E S -
ur C a, c a s a dQ n i o r a l i d a d , M a -
iilfBCr!rü1 ú<i S a n i d a d . Se d a n y 
' referencias. P o u . 
I 31 en , 
i ^ ^ t r L ' K f H A » I T A C I O N E N 
. o _ í b 
F S r i , A N H A B Í T A C I O N E S OOS 
h VitFfS10* C o c i » a y l u z e l é c -
lÍn\ 0- C a l l e H o d r i g u o z , 57, 
benigno y F l o r e s , T a m a r i n d o . 
A L Q u f £ I i r \ - K ¿ 8 -
con ^ i men,to y u r , a h a b i t a c i ó n VI> a l a c a l l o . 
DESEA COLOCA Ase U N A JOVEN E s -
p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no, e n c a s a de m o r a l i d a d . T e l . M - 5 8 4 3 . 
3304 . 31 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r d e c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o i a ; e n t i e n d e a l g o de c o c i n a ; l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s . T i e n e b u e n o s i n f o r -
m e s . D a n r a z ó n O b r a p í a 64, a l t o s . 
8 3 1 « 31 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D S 
m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
T e l . M - 3 3 1 9 . H o t e l B é l g i c a . 
3306 1 f b . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A O O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
P r o g r e s o 22, h a b i t a c i ó n 2 4 . 
3281 81 e n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a do c u a r t o s o c o m e d o r ; p u e d e 
a y u d a r e" l a c o c i n a ; e s t r a b a j a d o r a . 
I n d i o 45 e n t x e G l o r i a y M i s i ó n . 
3240 1 i b . 
U N A S R A . M A S A O I S T A , T R A B A J A A 
d o m i c i l i o ; m a s a j e s de b e l l e z a y p a r a 
r e d u c i r e l v i e n t r e y e n f o r m o a d e t r a u -
m a t i s m o . L l a m e a l T e l . A - 1 5 7 8 a l a 
S r n . L ó p e z . S o l a m e n t e de 9 a 11 a . m . 
1 f b . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
de s e g u n d o c r i a d o o c a m a r e r o .o p a r a 
p o r t e r o o l i m p i e z a de o f i c i n a s ; e s f o r -
m a l , c u m p l i d o r y t i e n e q u i e n l e g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n . T e l . F - 4 4 6 4 . 
3265 31 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N £ S -
p i ñ o l a p a r a c o m e d o r , o c o s e r y b o r d a r . 
C a l l e 9 N o . 4, e n t r e J y K . V e d a d o . 
326$ 31 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E N 
c a s a de f a m i l i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y e s m u y p r á c t i c o e n o l t r a b a j o . 
T e l . M - 3 0 6 4 . H o t e l E u r o p a . 
3293 31 en . 
S E O P R E C E N O O S J O V E N E S E S P A ^ O -
l a s , u n a p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y o t r a 
p a r a c r i a d a de c o m e d o r . I n f o r m a n c a l l e 
T e n i e n t e R e y 7 7 . 
3294 31 - e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , d e s e g u n d o c r i a d o n de a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r ; l l e v a m e n o s de u n a ñ o 
en e l p a í s ; t e n g o q u i e n m e r e c o m i e n d e ; 
a s í e s q u e n o s e o l v i d e n ; l l a m e n a l 
T e l . A - 1 5 S 8 . C a l ^ 9 e s e n i n a a I , V e -
d a d o . 
3303 81 e n 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
D e b u e n a f a m i l i a , d e s e a c o l o c a c i ó n e n 
l a H a b a n a o e n e l I n t e r i o r , s e a c o m o 
i n s t i t u t r i z » s e a p a r a l a c a s a . S e d a n 
r e f e r e n c i a s . O f e r t a s a l A p a r t a d o 2205, 
H a b a n a . 
3262 5 f b . 
de a z o t e a , n u e v a . I n f o r m a s u a p o d e r a d o 
B c l a s c o a i n 54, a l t o s . A - 0 5 1 f l . 
3286 8 f b . 
V I 2 0 R A , C A L L E J O S E F I N A 
V e n d o c h a l e t d e 2 p l a n t a s , c o a 
5 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a d o s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a e n $ 7 , 0 0 0 
y r e c o n o c e r $ 6 , 0 0 0 a l 8 O f O . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
*->; 84 -27 E n , 
E N L A H A B A N A 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A 
P a s a d o B e l a s c o a í n , V e n d o 2 m o d e r n a s 
c a s a s q u e m i d e n 5 , 6 5 x 2 0 m e t r o s . S e 
c o m p o n e c a d a u n a d e s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
fondo , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
R e n t a c a d a u n a | 1 B 0 , 0 0 . P r e c i o , a 
$18.500 c a d a u n a o l a s d o s e n $ 3 6 , 0 0 0 . 
E N C A M P A N A R I O 
E s q u i n a , m i d e 7 . 0 5 x 2 0 . 6 0 m e t r o s , 2 
p l a n t a s , r e n t a n d o $ 2 4 0 . 0 0 . P r e c i o , 29 
m i l p e s o s . 
E N C O N S U L A D O 
D e e s q u i n a , 8 p l a n t a s , m i d a 8x18 m e -
t r o s , i g u - i l a 1 0 3 . 5 0 m e t r o s , a l a b r i -
s a . R e n t a $ 2 3 0 , P r e c i o , $30 ,000 . D e j o 
$14,000 e n h i p o t e c a . 
V E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A m n y 
c e r c a de T o y o . p u n t o a l t o , t i e n e 13 p o r 
40 v a r a s , d o s c a s i t a s m a m p o s t e r l a c e r -
c a d¿ T o y o de 13 p o r 40 e n $9,000 l a s 
d o s y u n a c a s i t a s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s y s e r v i c i o s m a m p o s t e r l a e n 4,200 
p e s o s I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
l l e P é r e z , n ú m e r o 50, e n t r e E n s e n a d a y 
A t a r é s . de 2 a 6. 
2 ^ ? » 89 E n . 
G A N G A E N 6 . 8 0 0 
V e n d o c a s a e n S a n t o s S u á r c z . p e g a d a a 
l a l í n e a . T i e n e p o r t a l , wvla , 3 |4, b a ñ o 
a l c e n t r o , c o m e d o r a l fondo , c o c i n a , p a -
t io y t r a s p a t i o ; e s u n a g a n g a . R e n t a 
$ 6 5 . 0 0 . S u d u e ñ o B e l a s c o a í n 64, a l t o s . 
A - 0 5 1 6 . 
3286 8 f b . 
P A S E O Y C A L Z A D A 
S e v e n d e e l s o l a r d e e s q u i n a d e f r e n -
te p o r C a l z a d a , 3 5 - 3 4 m e t r o . F r e n t e 
p o r P a s e o 3 3 - 8 9 m e t r o s . I n f o r m a r á n 
d e 3 a 6 . M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 , 
t e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
3 2 3 2 7 f 
N U E V O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P O R L A " M O D E R N A P O E S I A " 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A R E A L 
de P u e n t e s G r a n d e s a t r e s c u a d r a s d e l 
n u e v o c o n v e n t o d e B e l é n , u n a g r a n c a s a 
c o n c a p a c i d a d p a r a m u c h o s de f a m i l i a ; 
t l^ne s a l a de 50 m e t r o s , c o m e d o r 25 ; 
7 c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , l u z y a g u a a b u n d a n t e ; s e 
d a b a r a t o . M á s I n f o r m e s : R o v ü l a g l g o d o 
N o . 79, bajos , ' de 10 a 4 . T e l . A - 6 4 3 2 . 
J M . F a r i ñ a s . 
« 2 4 4 S f b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 e s q u i n a 4 1 . 4 9 v a r a s p o r 2 1 . 3 2 S u p e r -
f i c i e 8 8 4 . 4 4 . P r e c i o 10 p e s o s . 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 E s q u i n a 2 3 . 5 8 v a r a s p o r 2 9 . 4 7 s u p e r -
f i c i e 6 9 4 . 9 0 . P r e c i o 10 p e s o s v a r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
E s q u i n a 2 3 . C 8 p o r 4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 
97291 v a r a s , p r e c i o 9 p e s o s v a r a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
N O U V E A U T R A I T E M E D E C I N E — 4 
( T o m o V I I I ) E s c r i t o e n f r a n c é a p o t 
G . H . R o g c e , F e r n a n d W l d a l y P . J . 
T e l s s l e r . 450 p á g i n a s y u n b u e n n ú -
m e r o de f o t o g r a f í a s , e n c u a d e r n a d o e n 
t e l a . 
P r e c i o f * - 0 0 
M A G N E T I S M O , H I P N O T I S M O T S U -
G E S T I O N . — P o r H e n r l D u r v l l l » . 1 9 « 
p á g i n a s , e n c u a d e r n a d o e n t e l a . 
P r e c i o $ 1 . 6 0 
S E R I E D E , L E C C I O N E S D E R A J A 
Y O G A . — P o r ' T o g ^ R a n a c h a r a k * . T r a - . 
d u c l d o d i r e c t a m e n t e d e l i n g l é s p o r N . 
L ó p e z V l l l a m l l y R i c a r d o V l v l e . 830 
p á g i n a s . 
P r e c i o >s. $ 1 . 5 0 
C A T O R C E L E C C I O N E S S O B R E F I -
L O S O F I A Y O G I Y O C U L T I S M O 
O R I E N T A L . — P o r Y o g l R a m a c h a r a k a . 
g a d ó n d e l a C a l z a d a d e l V e d a d o , L a ¡ T r a d u c i d o d e l i n g l é s p o r M L ó p e z 
1 V l l l a m l l y R i c a r d o V l v l e , S e g u n d a 
e d i c i ó n . 800 p á g i n a s . 
P r e c i o $ 1 . 6 0 ^ 
D I C C I O N A R I O G E O G R A F I C O P O -
P U L A R D E C A N T A R E S . R E F R A N E S , 
A D A G I O S , P R O V E R B I O S . L O C U C I O -
N E S , F R A S E S P R O V E R B I A L E S Y 
M O D I S M O S E S P A Ñ O L E S , — R e c o g i d o s 
y o r d e n a d o s p o r G a b r i e l M a r t a V e r g a -
r a M a r t í n , 830 p á g i n a s . 
P r e c i o $ 3 , 6 0 
H I S T O R I A A N E C D O T I C A D E L D U E -
L O , — E n t o d a s l a s é p o c a s y e n t o d o s 
p a í s e s , p o r E m i l i o C o l o m b e y , t r a -
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
V*>ndo u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s d e 
e s t a c a l l e a $ 3 8 . C a l l e 17, V e d a d o , V e n -
do d o s s o l a r e s b i e n s i t u a d o s a $ 3 8 . 0 0 
m o t r o . S a n M i g u e l , d o s c a s a s m o d e r -
n a s , d o s p l a n t a s , 7 p o r 22 m e t r o s a 
$ 2 4 , 0 0 0 , M - 8 0 0 2 . B r . G o n z á l e z . N e p -
t u n o . 117 112. 
S317 81 e n , _ 
S o l a r e s a p l a z o s . V e n d o e n l o s m e -
j o r e s r e p a r t o s d e l a H a b a n a , A l t u r a s 
d e l R í o A l m e n d a r e s , M i r a m a r , P r o l o n 
S i ? r r a , l o s t e n g o d e s d e 1 0 0 p e s o s d e 
e n t r a d a y 1 0 p e s o s m e n s u a l e s . P a r a 
p l a n o s y d e m á a i n f o r m e s : B e l a s c o a í n 
N o . 5 4 , a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
A . 0 5 1 6 . 
^ 2 8 5 1 2 f b . 
S E T O M A E N A R R I E N D O P I N Q U I 
t a p a r a G r a n j a . H a de t e n e r b u e n a y i l o s a b u n d a n t e a g u a , a l g u n a a r b o l e d a y e s -
t a r m u y p r ó x i m a a e s t a c a p i t a l , e n c a -
r r e t e r a o a l p i e d e e s t a c i ó n f e r r o c a r r i -
l e r a . L l a m e a l t e l é f o n o M - 3 3 3 1 , 
S Í 1 9 2 F e b . 
S A N A N T O N I O D E L O S R A S O S . O N C E 
c a b a l l e r í a s c o n f r u t a l e s , v a r i a s c a s a s , 
c a s a s de t a b a c o , , p o z o s , p a l m a r . P r e c i o 
$ 2 4 . 0 0 0 . • 
C U A T R O C A R A L L E R I A S , C A Í A , P O -
SOS, f r u t a l e s , $ 7 . 0 0 0 . 
S A N A N T O N I O , 2 C A B A L L E R I A S , C A -
SA p o z o s , p a l m a r , f r u t a l e s , $ 5 . 0 0 0 . G u a -
n a b a c o a , u n a c a b a l l e r í a y m e d i a , p a l -
m a r , r í o , p o z o s , m a n a n t i a l e s , c e r e a d a , 
p a s a n t r a n v í a s H e r s h e y p o r f r e n t e . 
$ 4 . 0 0 0 . N o t a r í a D r . M l c h e l e n a , a l t o s 
M ? r t e y B e l o n a . T e l . A - 4 6 9 7 . N o c o -
r r e d o r e s . 
8298 81 e n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E s q u i n a 2 3 . 6 2 
1,451 . 8 2 v a r a s . 
p o r 6 0 . 6 0 S u p e r f i c i e 
p r e c i o 10 p e s o s v a r a . 
E N C O N S U L A D O 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o d e 3 p l a n t a s , 6 
p a r t a m e n t o s . R e n t a $ 7 0 0 . P r e c i o , 
m i l p e s o s . 
d e -
80 
E N C O N S U L A D O 
D o s p l a n t a s , m i d o 1CS m e t r o s . B a s t a n -
te m o d e r n a , e n b u e n e s t a d o . R e n t a 
§ 2 5 0 . 0 0 . P r e c i o , $ 3 4 , 0 0 0 . 
E N C O N S U L A D O 
C O C I N A S D E G A S 
L h n p i o y a r r e g l o , q u i t o e! t i z n e y l a s 
e x p l o s i o n e s a l o s q u e m a d o r e s ; d o y 
f u ? r z a a l g a s Y s a c o e l a e u a d e l a s t ° d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . C a d a 
S ' , , n l a n t a co rr imrtnnA rio c a l i . r A C i h l d o r . 
c a ñ e r í a s I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a e n g e -
n e r a l . . P o c h e t . P r o g r e s o 1 8 . A - 6 5 4 7 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o de 
b r i s a , a m e d i a c u a d r a 
2 p l a n t a s , a l a 
de P r a d o , c o n 
e 1 - 2 6 1 1 . 
>1 e n 
D K S E A C O L O C A R S E U N A ¡ S E Ñ O R I T A 
e s p a ñ o l a p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o 
d o s s e ñ o r i t a s . S a b e c o s e r y e n t i e n d e de 
c o r t e . I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 2 2 . 
8279 31 e n . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
h a l l , 6 h a b i t a c i o n e s , e n l a a z o t e a 4 h a -
b i t a c i o n e s c o n s u s b a ñ o s . P r e c i o , 55,000 
p e s o s . E s t á r e n t a n d o $ 3 5 0 , 0 0 . 
E N E S C O B A R 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o de d o s p l a n t a s , m o -
d e r n o , m i d e 7x30 m e t r o s , z í i g u á n , r e c i b i -
d o r , s a l a , 4 e s p l é n d i d o s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s . L o s a l t o s 
e x a c t a m e n t e i g u a l e s . P r e c i o , $ 4 0 . 0 0 0 . 
E N E S C O B A R 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A W t C H A C H A 
p a r a c o s e r » N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
4 - m p í a r u n a h a b i t a c i ó n o p a r a h a b i t a -
c i o n e s . C a l z a d a d é J e s ú s d e l M o n t e 494 
a l t o s , e n t r e E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s . 
T e ! . 1 -2900 . 
3270 S I e n . 
Jropia p a r a 
S I e n . 
H A B I T A C I O N " kN u n a s o l a p e r s o n a , 
i i a v / » ^ d e s e a n r e f e r e n c i a s . 
" a \ i a . M o n t e 3 9 6 . 
1 i b . 
^ u a a m a g a í f i c a h a b i t a c i ó n 
hL c a I l e a m a t r i m o n i o r e s -
¿ J m ¡ J 1 0 ^ » , e n c a s a d e f a m i -
• V L c a i n t o a n r e f e r e n c i a s . 
Waino 5 7 , a l t o s , e t - q n í n a a C o n -
U N A J O V E N E S P A D O L A D L 8 S A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a do m a n o ; s a b e t r a -
b a j a r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f i r m e s : O f i c i o s "56. E n t r a d a p o r M u -
r a l l a , 
3269 31 e n . 
PE OPRECB UNA MI CHACHA PARA 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n e n l a P l a z a 
d o l P o l v o r í n , a l t o s , N o . S3 y 34, p o r 
T r o c a d e r o . 
3271 31 « n . 
UNa Q ' I L A solo 
" de 
tóa8 a c a l l e , 
3 1 e n ^ 
H A B I T A C I O N ' 
nos* pd H 
d a d » 
S * * 





a c i ó n 
i ao3 
E «e cort"1^1"1")^11'' s , n n i ñ o s , L ' ^ a a ,5a,?1 W a . b i e n a m u e 
m u y b u e n a s 
60, p r i m e r 
L a m p a r i l l a . 
311 en, 
D E S E A C O L O C A R S r . U N A J O V E N P E -
i . I n s u l a r d e m a n e j a d o r a y a d e m á s s a b e 
c o o e r . I n f o r m a n F á b r i c a y M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 3 1 . 
JR273 81 « n . 
D F S E A C O L O C A R E U N A S R A ? DE 
m e d i a n a e d a d , e s p a ñ o l a , p a r a h a c e r a l -
g u n a l i m p i e z a y c o s e r . S a b e c o r t a r p o r 
f i g u r í n ; d e s e a d o r m i r f u e r a . M e r c a d e -
r e s 41, a l t o s . 
' 2 8 9 81 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
^ T W P1,11 l i t a c i ó n a 
' y l u z . p r e c l 
^ T i ^ — 
T N a n e i a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
f o r m a l y de m e d i a n a e d a d , de c r i a d o 
d e m a n o , a y u d a n t e c h a u f f e u r o p o r t e -
r o T e l . F - 1 9 Ü 0 o e s q u i n a 1, V e d a d o , 
3233 31 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d o d e m a n o ? , m u y p r á c t i c o e n 
•íl s e r v i c i o de c o m e d o r ; lo m i s m o p a r a 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 1 5 
E n t r e c a l l e s d e l e t r a s , s i t u a d a d e P i s e o 
a D , v e n d o e s p l é n d i d o e d i f i c i o , m i d o 
1 3 . 6 6 x 5 0 m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r t o s d e b a ñ o , 
c o m e d o r , p a n t r y , c o c i m , c u a r t o d e c r i a -
do c o n s e r v i c i o s , 2 g a r a g e s , h a b i t a c i o n e s 
a l t a s p a r a e l c h a u f f e u r y c r i a d o s . L a 
f a b r i c a c i ó n - e s m o d e r n a . P r e c i o , $47,000, 
o igo o f e r t e . 
E N L A C A L L E 1 7 
E n t r e c a l l e s de l e t r a s , m i d e 1 5 . 6 5 x 3 5 
m e t r o s . C a s a d e u n a p l a n t a y s ó t a n o , 
s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o m e -
dor , c o c i n a y g a r a g e . C u a r t o de c r i a d o . 
P r e c i o , $ 3 0 , 0 0 0 . 
E N L A C A L L E 1 9 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o m o d e r n o , m i d e 13 
p o r 2 2 , 6 6 m e t r o s , 2 p l a n t a s . B a j o s , p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , o o m e d o r . c u a r t o d e 
c r i a d o , c o c l i v i , 2 c l o u s s e s y b a ñ o s . A l -
tos , 5 h a b i t a c i o n e s , c o n s u s b a ñ o s y t e -
r r a z a a l f r e n t e y c o s t a d o . P r e c i o , 34,000 
p e s o s . T i e n e g a r a g e . 
E N L A C A L L E 1 5 
E n t r a c a l l e s d e l e t r a s . 2 c a s a s de 10 
p o r 8 5 m e t r o s . S e c o m p o n e c a d a u n a 
do J a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l 
c o r r i d o , 5 c u a r t o s , 3 de u n l a d o y 2 
d e l o t r o c o n s u b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
d o . P r e c i o , $30 .000 c a d a u n a . 
E N L A C A L L E B A Ñ O S 
P r ó x i m o a 2 3 í V e n d o u n c h a l e t m o d e r -
no, s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , u n c u a r t o , 
b ' i ñ o y c o c i n a . A l t o s : 4 h a b i t a c i o n e s 
c o n B u s b a ñ o s . P r e c i o , $ 2 8 . 0 0 0 . 
E N L A C A L L E 1 3 
E n t r e c a l l e s . d e n ú m e r o . V e n d o u n a c a -
s a , m i d e 2 0 x 2 2 . 6 6 m e t r o s . J a r d í n , p o r -
t a l , s n l a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 6 
e l c u i d a d o d e r o p a de c a b a l l e r o s . S a l e I c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a 
a l i n t e r i o r . T r a b a j o c o n l a s p r i n c i p a l e s c r i a d o s . R e n t a $ 1 0 0 . ( n ) . P r e c i o , $22.000. 
f a m i ü a s . T e l . A - 3 3 1 8 . ' ¡ I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o , O b i s p o , n ú -
_ "-30 81 « n . j m e r o 59, a l t o s . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
D e V i r t u d e s a N e p t u n o , 140 m e t r ó s , c o n 
240 m e l r o s d e f a b r i c a c i ó n , m i d i e n d o d e 
f r e n t e 5 m e t r o s , 2 p l a n t a s , m o d e r n a . 
S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
d o s y s e r v i c i o s . L o s a l t o s e x a c t a m e n t e 
i g u a l e s . P r e c i o . $ 2 6 . 5 0 0 . 
D A N D O i F R E N T E A L A A V E N I D A 
D E L G O L F O 
V e n d o e s p l é n d i d a c a s a . 4 0 m e t r o s d e 
f r e n t e e n t o t a l 100 m e t r o s . E d i f i c i o de 
3 p l a n t a s , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o . R e n t a $ 2 2 5 , P r e c i o , m í -
n i m u n $ 2 4 , 0 0 0 . d e d u c i é n d o s e l e u n a h l -
p o t e o i d e $ 1 2 . 0 0 0 . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
C e r c a d e G a l i a n o , e d i f i c i o q u e m i d e 6 
p o r 20 m e t r o s . 3 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . S o c o m -
p o n e c a d a p i s o de s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
do , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . R e n -
t a $280 . P r e c i o , $ 3 6 , 0 0 0 . 
S A N L A Z A R O 
E s p l é n d i d a e s q u i n a 10x30 , 3 p l a n t a s , 
b a j o s c o n c o m e r c i o , l o s o t r o s 2 p i s o s 
s a l a , r e c i b i d o r , 6 c u a r t o s c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o , h a l l c e n t m l , 1 c u a r t o de 
c r i a d o y c o c i n a . R e n t a e n t o t a l $ 4 4 0 . 
P r e c i o , $ 5 5 . 0 0 0 , o i g o o f e r t a J u s t a . 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 s o l a r e s c e n t r o 1 1 . 7 9 p o r 4 1 . 2 6 . S u -
p e r f i c i e 4 S 6 . 4 5 v a r a s . P r e c i o 9 p e s o s 
v a r a 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
8 s o l a r e s c e n t r o 1 1 . 7 9 p o r 47.18 S u p e r -
f i c i e 5 5 6 . 0 1 . P r e c i o 8 p e s o s v a r a . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 s o l a r e s c e n t r o 1 1 , 7 9 p o r 4 1 . 2 6 . S u -
p e r f i c i e 4 8 6 . 4 5 . P r e c i o 7 p e s o s v a r a . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
I e s q u i n a 2 3 . 6 0 p o r 4 8 , 2 2 . S u p e r f i c i e 
1 ,104 ,72 v a r a s . P r e c i o 10 p e s o s v a r a . 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h l y , M a n z a n a 
<?.e G ó m e z 355, d e 3 a C . T e l é f o n o A -
0 3 8 3 . 
3 2 3 i 7 F e b . 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
V e n d o p r e c i o s a e s q u i n a c o n f r e n t e d e 
32x40 m e t r o s , y u n t e r r e n o a n e x o d e 
20x40 h a c i e n d o u n t o t a l de u n o s 2,000 
m e t r o s . P r e c i o , $ 6 0 . 0 0 , e s t á s i tufado de 
C a r l o s I I I a l m a r 
E N I N F A N T A , M U Y C E R C A D E 
C A R L O S I I I 
U n g r a n l o t e d e t e r r e n o q u e m i d o 18 
m e t r o s de f r e n t e d a n d o a 2 c a l l e s , h a -
c i e n d o e s q u i n a c o t T u n t o t a l de 1,900 
m e t r o s . P r e c i o , $ 3 0 , 0 0 . I n f o r m a : M . 
de J . A c e v e d o . O b j s p o , n ú m e r o 59 . a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l é f o -
n o M - 9 0 3 6 . 
3d 27 e n 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 1 9 
E n t r e c a l l e s de L e t r a s . V e n d o u n t e r r e -
n o m i d e 2 6 x 3 3 . 3 6 i g u a l a 8 6 6 . 7 7 m e t r o s 
e n l a a c e r a de l a s o m b r a y b r i s a . P r e -
c i o $ 3 7 . 0 0 m e t r o . 
E N L A C A L L E 1 4 
A c e r a d e l a b r i s a y s o m b r a . V e n d o s o l a r 
c o n v a r i a s h a b i t a c i o n e s r e n t a n d o $60 
m i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o , $20 m e -
t r o . 
E N L A C A L L E 1 3 
D e 12 a 1 3 . V e n d e » u n s o l a r d e 1 3 . 6 6 x 5 0 
m e t r o s , a c e r a d e La s o m b r a y b r i s a . 
P r e c i o , a $19 m e t r o . 
E N L A C A L L E B 
E s q u i n a , m i d e 2 3 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , y ü n a 
p a r c e l a de 15x85 m e t r o s e n t o t a l 1,332 
m e t r o s . P r e c i o , $36 m e t r o . 
E N L A C A L L E G 
E s q u i n a , m i d e 2 2 . 0 6 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o , 
a $ 3 6 . 0 0 . 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
V e n d o c a s a d e h u é s p e d e s , a c r e d i t a d a , 84 
h a b i t a c i o n e s , t o d a o c u p a d a , t r e s a ñ o s 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r . P r e c i o , $ 8 , 0 0 0 . 
D i r e c t o c o n i n t e r e s a d o s . 
E N L A C A L L E P R A D O 
V e n d o u n g r a n h o t e l , m u y a c r e d i t a d o , 
c o n m á s de c u a t r o - a ñ o s c o n t r a t o , c o n 
25 h a b i t a c i o n e s . P r e c i o , $ 1 5 , 0 0 0 . T r a t o 
d i r e c t o c o n i t n e r e s a d o . 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A 
S e c e do u n a c a s a d e h u é s p e d e s c o n 40 
h a b i t a c i o n e s , t o ^ a s a m u e b l a d a s , l e q u e -
d a 6 a ñ o s de c o n t r a t o . R e n t a $650 m e n -
s u a l e s , d e j a u n a b o n i t a u t i l i d a d , p u e s 
e s t á t o d a o c u p a d a . P r e c i o , $17,000. s o 
o y e o f e r t a r a z o n a b l e t r a t o d i r e c t o c o n 
l a p e r s o n a i n t e r e s a d a . I n f o r m a : M , de 
J . A c e v e d o . O b i s p o , n ú m e r o 59. a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
3 d 27 e n 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A D E 
t a b a c o s q u e h a y e n l a H a b a n a , c o n 3 
a ñ o s de c o n t r a t o , c o n m u y b u e n a v e n -
t a , e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d a l a H a -
b a n a . L a v e n d o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r -
m e . I n f o r m e s e n l a m i s m a . C a f é e l 
B i s c u i t . P r a d o y C á r c e l . 
3238 31 e n . 
d u c c i ó n p o r L u i s de T e r á n , S e c r e t a r i o 
d e l a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a d e l A t e n e o 
de M a d r i d . 1 t o m o e n p a s t a e s p a ñ o l a . . 
P r e c i o 5 1 . 2 0 
C I E N P O E M A S D E K A B I R . — P o r R a -
b l n d r a n a t h T a g o r e . ^ T r a d u c i d o d i r e c t a -
m e n t e d e l I n g l é s p o r J o a q u í n V . G o n -
z á l e z , c o n n o t a s y p r ó l o g o d o l m i s m o . ] 
S e g u n d a e d i c i ó n . 147 p á g i n a s . 
P r e c i o . . H - O * 
L A D A M A D E L O S P E C E S D E C O -
L O R E S . — P o r T i r s o M e d i n a . 
P r e c i o 1 0 . $0 
D I A N A E A R R I N G T O N I n ó r e l a ) p e ? 
B . M . C r o k e r . 
P r e o i o $0.99 ^ 
L A F R I A L D A D A M O R O S A D E U í 
M U J E R . — P o r e l D r . W , M a c k e n c l e . 
C o m p r e n d e E l e n i g m a d e l t e m p o r a m e n » 
to y la.s d e c e p c i o n e s d a l o a e o n t i d o s . . 
P r e c i o l l - « 0 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P i y M a r g a l l 1 3 5 . — A p a r t a d o 
H A B A N A 
6 0 8 
S U A R E Z N U M E R O 7 B A J O S 
I n f o r m a n d e u n b u e n h o r n o y b u e n 
o b r a d o r de d u l c e r í a c o n t o d o l o n e c e -
s a r i o p a r a t r a b a j a r . T i e n e u n a v i d r i e -
r a de lo m á s m o d e r n o c o n " b u e n a v e n t a 
S u d u e ñ o lo a r r i e n d a p o r q u e t i e n e o t r o s 
n e g o c i o s "y n o p u e d e a t e n d e r l o . S u l o -
c a l y bu h o r n o y s u b u e n a h a b i t a c i ó n . , 
S i r v e n p a r a p a n a d e r í a t a m b i é n . 
3295 ,. 81 e n . 
A V I S O S 
S E V E N D E U N A GRAN V A R M A C I A E N 
l a H a b a n a , p u n t o c é n t r i c o , h e r m o s o e d i -
f i c i o , l o c a l a m p l i o , 30 a ñ o s de e s t a b l e -
c i d a , l u j o s a m e n t e i n s t a l a d a , m u y s u r -
t i d a , no t i e n e d e u d a s , c o n t r a t o l a r g o , 
b r i l l a n t e p o r v e n i r ; v e n d e e n l a a c t u a -
l i d a d $ 3 0 , 0 0 0 a l a ñ o ( t r e i n t a m i l ) P a i - a 
o t r o s i n f o r m e s d i r í j a s e a l S r , J o s é d e l 
V a l l e . G l o r i a 22 e n t r e F a c t o r í a y S o -
m . ^ r u e l o s . 
^ 3 3 1 0 S f b . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E O A -
l a d o , t r a b a j o c o n s t a n t e , c o n t o d o s l o s 
u t e n s i l i o s S e a c e p t a l a p r i m e r a o f e r t a 
p o r e m b a r c a r m e , c o m o s o l o h a r é v e r . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . S a n L á z a r o 374 
e s q u i n a a O q U e n d o . 
3311 4 f b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T e n g o Y a r í a s p a r t i d a s p a r a m v e r -
tír e n h i p o t e c a a l 7 p o r c i e n t o , 
c o n l a m a y o r r a p i d e z y s e r v a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A g . 
A N I M A S 
E s q u i n * m u y c e r c a de P r a d o , m i d o 
8 , 2 0 x 3 0 m e t r o s , a n c h á n d o s e e n e l f r e n -
te de f o n d o e n t o t a l 325 m e t r o s . R e n -
t a $ 3 2 0 . P r e c i o , $ 4 0 , 0 0 0 , 
S A N R A F A E L 
P a s a d o B e ü a s c o a í n . \ n l d e 7x33 m e t r o s . 
E d i f i c i o de 3 p l a n t a s m o d e r n o , f a b r i -
c a c i ó n m o n o l í t i c a . B a j o s , c o m e r c i o . A l -
t o s , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i m , 
c u a r t o y b a ñ o c r i a d o . R e n t a , $ 4 0 0 . 0 0 . 
P r e c i o . $ 5 0 . 0 0 0 . I n f o r m a : M . de J . 
A c e v e d o . O b i s p o , n ú m e r o 59, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3d 27 e n 
S E O P R E C E U N J O V E N E S F A S O L P A -
r a c r í a l o de m a n o . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l . F - 1 6 6 t í o 
e n l a c a l l o A 154, V e d a d o . 
8307 i f b . 
3d 27 e n 
C O C I N E R A S V e n d o u n a g r a n c a s a d e e s q u i n a 
D F S E A C O L O C A R S E 
J i ñ a p e n i n s u l a r q u e no d u e r m 
k . 8 ? * ^ r i n f ^ N E ' A D O R A ~ M i100^0'0" n i h a c e P l a z a , T i e n e q u i e n l a 
' Pr.»* ^ n e r >'empo e n * ^ T V 6 1 " 1 6 - S o m e r u e l o s 59, b a j o s . 
* ' ^ n í f ? í e n e l C e r r o , f r e n t e a l a C o v a d o n -
fe 
si 
I l c a r . 
o ra*1 
l i m p i a r 
J ^ i f a c i o n e s y 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a d e s e a c o l ó -
c a r s e s o l o p a r a l a c o c i n a ; s a b e / l i m p l l r 
t o n s u o b l i g a c i ó n . E n t i e n d e a l g o d e h a -
c e r ^ d u l c e s . M a l o j a 181 . T e l . A - 5 0 1 6 . 
- ^ • - s i en . 
c o s e r 
i s n a c l j 
' A Q U E N O 
?za de h a b l -
• C h a c ó n l . 
T e l . M - 6 0 0 6 
1 f b . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D I ^ E A c o -
l o c a r s e e n c a s a de c o r t a f a m i l i a , l o 
m i s m o a y u d a a c o r t a l l m ü l * » z a ; no d u e r -
w e n J 5 c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
L á z a r o 3 7 2 . S a n 
!1 en . 
S O M C 1 T A C R I A D A T O R M A l , Q U E 
s f ? , a c o c i n a r . C o m p o s t e l a 1 6 ? , e n t r a d a j ^ r i « s t a b l e c l r o i e n t o . ' e n t r a < l a j ¿ 3 0 9 „ _ 
2 f b . 
g a , c o n 7 0 0 m e t r o s y r e s i s t e n c i a 
p a r a t r e s p l a n t a s , e n $ 2 8 , 0 0 0 . 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
C o b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
V 2 7 E n . 
C E R C A D E L C O L E G I O 
" L A S A L L E " 
R e g i a ¿ a s a d e e s q u i n a , 2 p l a n t a s , 
f o n g a r a g e , e n $ 6 0 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
E N L A C A L L E F 
se-E s q u i n a . M i d o 2 2 . 6 6 x 3 8 m e t r o s , 
m e t r o s . P r e c i o , $ 3 6 . 0 0 . 
E N L A C A L L E 1 9 , E S Q . D E L E T R A 
E s q u i n a d e f r a i l e , m i d o 2 4 x 3 3 , 6 8 m e -
t r o s , 807 m e t r o s . P r e c i o , $ 3 4 . 0 0 0 , p u e -
de d e j a r s e a l g o e n h i p o t e c a . 
3d -27 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R , , D O S 
' . ' d r i e i a s y e n t r e p a ñ o s , s e d a m u y b a r a -
to I n f o r m a n e n P é r e z , n ú m e r o 15 e s -
q a : n « a E n s e n a d a , a t o d a s h o r a s . 
2988 29 E n . 
E N L A C A L L E J 
E s q u i n a . M i d e 2 2 . 6 6 x 2 6 m e t r o s , a 
m e t r o . $2D 
83 -27 E n . 
A $5,000 C A D A U N A H E V E N D E N D O S 
^ a s a s de r e c i e n t e y b o n i t a f a b r i c a c i ó n , 
p r ó x i m a s a l a C a l z a d a d e l a V í b o r a , a 
1p b r i s a y c o n e x c e l e n t e v e c i n d a r i o . S e 
o m p o n e n d e : p o r t a l , s a l a , d o s h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o , cooNtt . p a t i o y 
t r a s p a t i o , p a s i l l o de a m e t r o c o n o t r a 
e n t r a d a m á s ; t e c h o s de v i g a do h i e r r o 
y c i e lo r a s o . D u e ñ o : S r , M o l i n a . T e l é -
f o n o 1-1570 o b o d e g a S a n A n a s t a s i o y 
j V I h t a A l e g r e . ' 
* i i r * f b . , 
E N L A C A L L E 2 1 , E S Q . D E L E T R A 
E s q u i n a , m i d e 2 2 . 6 6 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o , 
$ 3 0 . 0 0 m e t r o , o i g o o f e r t a . 
E N L A C A L L E 2 1 
V e n d o 2 s o l a r e s d e 1 3 . 6 6 x 5 0 c a d a u n o . 
E s t á n s i t u a d o s do 2 a 8 . P r e c i o , $ 3 0 . 0 0 
m e t r o . 1 ' 
E N L A C A L L E 6 
D e 17 a 2 3 . v e n d o 2 s o l a r e s de c e n t r o 
y s o m b r a , m i d e n 1 3 . 6 8 x 5 0 m e t r o s . P r e -
c io , $ 3 0 . y * 
E N L A C A L L E 2 3 
E s q u i n a a l e t r a , v e n d o un^ c u a r t o m a n -
z a n a , 2 . 6 6 1 m e t r o s , c o n 2 c a s a s f a b r i -
c a d a s , u n a de e l l a s m o d e r n a , de 2 p l a n -
t a s . P r e c i o d e todo, r $ 4 0 . 0 0 m e t r o . 
E s a c e r a do l a s o m b r a y b r i s a . 
E N L A C A L L E 2 3 
S o l a r do e s q u i n a y c e n t r o , e s q u i n a do 
$50 00 ^ t 0 t a l **" « « t r o s . p r e c i o , 
E N L A C A L L E 2 3 
A c e r a N o r t e , m i d e ' 8 8 , 8 2 x 5 0 m e t r o s , 
J'o " t S r ^ r e c l o 4 $ « ? e n t r 6 ^ 
E N L A C A L L E 0 
. E N L A C A L L E 2 1 
E n l o m i s a l t o de l a L o m a , m i d e 17x47 
T K V - ^ r e C Í ? í J 3 5 - 0 0 - H ' f o r m a f M de J . A c e v e d o , O b i s p o . 59, a l t o s . D e p a r -t a m e n t o . 4 . T o l é f o n ¿ M - 9 0 3 6 . • lJepar 
S7 «q 
S E V E N D E UN J L E G O D E S A L A Q U E 
vrIo m á s d e $ 2 0 0 , 0 0 e n $100 . (Jo . T a m -
b i é n s e v e n d e u n a l á m p a r a e n C o n s u -
l a d o 31, a l t o s . 
S308 i f b . 
S e v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o d e 
c a o b a , m a c i z o , a p a r t i c u l a r . B e r -
n a z a , 3 6 , a l t o s . H a b i t a c i ó n 1 . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E X T R A J U D Í C I A L 
D O C T O R J O A Q U I N M A R I A B A -
R R A Q U E Y G O N Z A L E Z , A b o -
g a d o , y N o t a r i o d e l o s C o l e g i o s 
y D i s t r i t o d e e s t a c a p i t a l , c o n 
r e s i d e n c i a e n l a m i s m a : 
P o r m e d i o d e l p r e s e n t e e d i c t o h a g o 
s a b e r : que a v i r t u d de r e q u e r i m i e n t o 
p u e m e h a s i d o h e c h o p o r e l L i c e n -
c i a d o J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y A d u é . 
en s u c a r á c t e r de a p o d e r a d o d e l s e ñ o r 
d o n F e r n a n d o V l l a l l o n g a y B a l a m , s e 
v e n d e r á n a n t e m i , e n p ú b l i c a s u b a s t a 
e x t r a j u d l c i a l , c o n j u n t a m e n t e , l a s c a -
s a s S a n R a f a e l , h o y G e n e r a l C a r r i l l o , 
n ú m e r o t r e i n t a y d o s , y A g u i l a , h o y 
R a f a e l M a r í a d « L a b r a , n ú m e r o s e -
t e n t a y o c h o , c o n t i g u a l a u n a d e l a 
o t r a y d e t e r m i n a n d o a m b a s u n s o l o 
p a ñ o d® t e r r e n o e n l a e s q u i n a q u o 
f o r m a n d i c h a s 2 c a l l e s , c o m p l e t a n d o 
l a m a n z a n a l a s de S . M i g u e l y G a l l a -
no , h o y G e n e r a l M a n u e l S u á r e z y 
A v e n i d a de I t a l i a , r e s p e c t i v a m e n t e , 
f o n u n a c a b i d a t o t a l de t r e s c i e n t o s 
c ' n c u e n t a y o c h o m e t r o s s e s e n t a y 
««eis d e c í m e t r o s c u a d r a d o s ; q u e p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n de d i c h a s u b a s t a s s 
b a s e ñ a l a d o o l d í a c u a t r o de f e b r e r o 
de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i c u a t r o , a l a s 
t r e s de l a t a r d e , y e l l o c a l de m i N o -
t a r í a , c a l l e de A m a r g u r a , h o y M a r t a 
A b r e n , n ú m e r o t r e i n t a y dos , d e p a r -
t a m e n t o s e i s c i e n t o s o n c e ; q u e l o s t í -
t u l o s de l a p r o p i e d a d de d i c h a s f i n -
c a s y c e r t i f i c a c i ó n d e g r a v á m e n e s s e 
e n c u e n t r a n a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s 
q u e q u i e r a n e x a m i n a r l o s e n e l l o c a l 
ña m i N o t a r í a ; q u e no s e a d m i t i r á n 
p o s t u r a s que no . c u b r a n e l i m p o r t e 
t o t a l de l a t a s a c i ó n de d i c h a s f i n c a s , 
a s c e n d e n t e a l a c a n t i d a d de C I E N T O 
C I N C U E N T A M I L P E S O S m o n e d a d e 
l o s E s t a a o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a 
u o r o o f i c i a l a c u ñ a d o , n i p o s t u r a s p o r 
s e p a r a d o p a r a c a d a u n a de e l l a s , p u -
d i e n d o h a c e r s e l a s m i s m a s a c a l i d a d 
de c e d e r e'. r e m a t e a u n t e r c e r o ; q u e 
p a r a t o m a r p a r t o e n l a s u b a s t a s e r á 
n e c e s a r i o d e p o s i t a r p r e v i a m e n t e a n t e 
e l N o t a r l o q u e s u s c r i b e e l i m p o r t e d e l 
d i e z p o r c i e n t o de l a t a s a c i ó n de l a a 
f i n c a s , o s e a n Q U I N C E M I L P E S O S 
m o n e d a a m e r i c a n a u o r o o f i c i a l a c u -
ñ a d o , deb iendo e l r e m a t a d o r o c e s l o -
Tiar lo en s u c a s o , d e n t r o d e q u i n t o 
d í a , f o r m a l l z t i r a s u c o t í t a l a o p o r t u n a 
e s c r i t u r a de v e n t a , c o m p l e t a n d o e n e s a 
i c t o e l I m p o r t e de s u p o s t u r a y q u e -
d a n d o e s t a b l e c i d o q u e , s i a s í n o l o 
h i c i e r e , s e d e c l a r a r á l a s u b a s t a e n 
q u i e b r a , con d e v o l u c i ó n s ó l o d e l 
o c h e n t a p o r c i e n t o de l a c a n t i d a d 
c o n s i g n a d a p r e v i a m e n t e , p u e s e l v e i n -
t e p o r c i e n t o r e s t a n t e s e a p l i c a r á a 
I n d e m n i z a c i ó n de g a s t o s , d a ñ o s y p e r -
j u i c i o s . \ 
5313 31 e n . 
H A Y Q U E V E R L O 
M - í q u l n a s do e s c r i b i r M o n a r c h , v i s i b l e 
r e t r o c e s o , b i c o l o r , $ 3 5 ; v e l e $ 1 2 5 ; n u e -
v a O l l v e r v i s i b l e , r e t r o c e s o , e tc . $30 
U n d e r w o o d , $ 1 0 , R e m l n g t o n $20- P r e -
m i e r $ 1 2 . O t r a do v i a j e , n u e v a , $85 
G a r a n t í a c i n c o a ñ o s . C i n t a s $ 0 , 5 0 . L ó -
P i o e s F a b e r , b l a n d o s , $3 g r u e s a M i -
c r o s c o p i o $ 1 2 . C í e n - m i l p o s t a l e s ba 'ra -
t í P i m n s . O ' R e i l l y 13, l i b r e r í a . 
5320 ' 31 « n . 
A U T O M O V I L E S 
V U N D O U N P O R D D E U L T I M O M O 
d>lo, t i p o c o m p l e t a m e n t e r u o v o , a t o d a 
p r u e b a ; s e d a b a r a t o p o r n e c e s i t a r d i -
n e r o . S e puedo v e r e n F e r n a n d l n a 83 a 
t o n a s h o r a s . 
™ * 2 í l e n . 
T p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O 
D F L A M A R I N A e x p i d o e l p r e s e n t e e n -
w H a b a n a a v e i n t i d ó s de e n e r o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t i c u a t r o , 
* J . ' M . B a r r a q u é . 
3254 3o e n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l a V e n e r a b l e O r d e n T e r -
c e r a d e S a n F r a n v i s c o 
M i s a s o l e m n e c o n s e r r a f i n a l g l o r i o s o 
S a n B l a s e l d í a 3 a l a s 9 de l a m a f i a -
n a f - l l u n e s 4 a l a s 9 m t e a p o r l o s f i e -
l e s a i f u n t o s d e v o t o s d e S a n B l a s . I n v i -
t a a todos s u s d e v o t o s y d e m á s f i e l e s 
l a c a m a r e r a . M . B , N . 
3261 2 f b . 
P L A N C I U d e G A S O L I N A ; 
C O N F O R T 
8d 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n e l t r a y e c t o d e G a l i a n o a M a l e c ó n 
N ? . 2 3 6 , e n n n a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r I / a ú n i c a r o r d a d e r a r a o n t o ú t i l e f l 
D o d g e B r o t h e r s , s e e x t r a v i ó u n a V r ' - ! i w * e ^ t r ^ e c ? n ó a i l c a - S e 081 
..• , • ' l i e n t a e n t r e s m i n u t o s f i o n n u m A ! 
t i j a d e s e ñ o r a c o n u n s o l i t a r i o d e d o s | c e n t a v o s d e g a s o l i n a e n 1 0 h o r w d ! 
k i l a t c s , a p r o x i m a d a m e n t e . S i l o h a e n -
c o n t r a d o a l g u n a p e r s o n a h o n r a d a y 
q u i e r e d e v o l v e r l o s e l e c o m p e n s a r á 
g e n e r o s a m e n t e . D i r e c c i ó n : M a l e c ó n 
N o . 2 3 6 , s e g u n d o p i s o 
3272 
t r a b a j o . 
P r e c i o S 7 , 0 0 : p o r e x p r e s o , B 0 c e n 
| t a v o s m á s . H a y p i e z a s d e r e p u e s ^ 
i 7 s e c o m p o n e n . « 
B . S A N T O S ' « V f N U S S A L O N " 
¡ M o n t e « O . — T e L K 9 3 * l ^ - H * h f l n « 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O WE L A M A R I N A Enero 29 de 1924 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I í A P O L I T I C A Y E L C L E R O 
C A R T A D E L C A R D E N A L G A S P A -
R R I 
"Itmo. y Revdmo. Señor: 
L a s graves y delicadas cuestiones 
político-religiosas, que actualmente 
ee agitan en la República de Chile, 
han movido a V. S. Iltlma. y Rev-
ma., a dirigirse a la Santa Sede con 
guida y sincera estimación, de V. S. 
Iltlma. y Rvdma. 
P . Cardenal Gasparri. 
Al limo, y Rvdmo. Sr. Don Gil-
berto Fuenzállda, Obispo de Con-
cepción. 
Aun cuando la precedente Ins-
trucción está, dirigida a otro pueblo, 
su doctrina y sus consejos soii Igual-
mente aplicables al clero en todas 
el objeto de tener normas seguras I partes y de una manera muy espe-
acerca d© la Dirección, que conven- cial al que vive y labora en los paí-
dría dar al clero y a los fieles en ¡ ses latino americanos. No lo hechen 
las luchas políticas. 
Accediendo gustoso a este Justo 
desc > de V. S. paso a exponerle aque-
llos principios que la Santa Sede en 
diversas oportunidades, ha manifes-
tado a los Obispos de otras nacio-
nes en semejantes circunstancias. 
Y ante todo, no hay duda alguna 
que debe condenarse como errónea 
y perniciosa la opinión de aquellos 
que quieren rebajar la religión de la 
política: siendo evidente que las le-
yes y el orden político no podrán ser 
eficaces ni proveer a la paz y a la 
tranquilidad de los pueblos, si no es-
tán informadas en los Principios de 
la fe cristiana. 
De donde se sigue que obraría 
según la falsa prudencia del mundo 
aquel Pastor de almas que dejase 
de Iluminar la mente de sus fieles 
sobre este punto, o no protestase con 
la debida firmeza contra la autori-
dad política cuando ésta violase los 
derechos de la religión y de la Igle-
sia-
en saco roto". Bolet ín do la Provin 
cía Eclesiástica do la República de 
Cuba. Mes de noviembre de 1923. 
* P A L I Q U E 
Véase lo que sobre política del 
Clero, dice " L a Hojlta Parroquial 
del Arcipréstazgo de Cocentaina (Va-
lencia) : 
—Pues, si los curas somos ciuda-
danos con Iguales derechos que us-
ted y los demás ¿qué razón tienen 
los que se quejan de que los curas 
se meten en política? A nadie se 
niega ese derecho. Pueden abogados, 
médicos, maestros, pensar y traba-
Jar en sentido que creen beneficioso 
para su país; un artesano, un la-
brador, un limpiabotas, un mendigo 
puede convertirse en Azrati o Le-
rroux es decir, en un político de fa-
ma, aunque sea para medrar i eos-
RAZONADA EXPOSICION DE LOS HIJOS DE LA 
ESTRADA AL GENERAL MIGUEL P R 1 0 DE RIVERA 
R e i n a G r a n E n t u s i a s m o P a r a e l B a f l e d e l o s H i j o s d e l a s I s l a s A f o r t u n a d a s - F u é S u s p e n -
d i d a l a J u n t a E l e c t o r a l d e l a B e n e f i c e n c i a V a ! e n c ¡ a n a . ~ C o n g r a n d i o s o é ^ t o c e l e -
b r a r o n l o s H i j o s de C a b r a n e s s u J u n t a y T o m a d e P o s e s i ó n d e l a D i r e c t i v a . 
Por otra parte no es menos cier-
to que cuando la lucha política se 
agita entre diferentes partidos pero 
Sin dañar en lo más mínimo los de-
rechos de la Iglesia, los Obispos de-
ben impedir cuidadosamente que la 
L O S HIJOS D E L A E S T R A D A 
" L a Delegación do la Sociedad 
"Hijos del Ayuntamiento de la Ee-
írada", ew Cuba, que la misma tiene 
establecido en la mencionada villa 
do la Estrada, a nombre de la Socie-
dad matriz de la Habana, ha eleva-
do ol Presidente del Directorio mi-
litar. Excmo. Sr . Miguel Primo de 
Rivera, una razonada exposición por 
medio de la cual solicitan lo siguler.v 
te: 
PRIMERO.—Que siendo de una 
capitalísima importancia para la vi-
da económica de esta Comarca y la 
vecina de Forcarey, la pronta cons-
trucción de una red de caminos ve-
cinales en estudio, y sobre todo, del 
provincial que del Kilómetro 20 de 
la carretera de Chapa a Carril, va 
a Forcarey por CereIJo, Vlnsclro, 
Mavtí.. etc. , y cuyas obras empeza-
ron ei 1915 y se hallan paralizadas 
desdo 1917, hallándose en estado de 
reconocer a los curas Igual derecho? 
¿Por qué puede imponérsenos tribu-
tos, contribuciones, cargas, y no se 
nos permitirá vigilar nuestros Inte-
reses, Investigar la Inversión y ad-
ministración de los fondos públicos, 
r M e ¡ 6 n U e R n e ^ s e r u n TnsTrum^nto I a los que contribuimos como los de-
^ d e { « m t o ¿ 0 P>^dQ. siendo la más? Usted dice que bien estamos 
Iglesia madre común do todos los en las Iglesias. Yo podría contestar 
fíeles, ministro de paz y caridad. Por a usted iBIen están los médicos con 
tanto en este caso, el clero como sub enfermos y los abogados con sus 
tal, debe observar la más estricta P l f tos y os Ingenieros con sus obras, 
este es el verdadero i ^ los militares en sus cuarteles! De 
ta de tantos, y a pretexto de la po-
lítica. Y ¿por qué no se nos ha de ru'"a por falta de un Peón caminero 
los c'nco kilómetros que ya se ha-
bían construido, y tod^ ello, a pesar 
de haber costeado los estudios y ce-' 
dído los terrenos el Sindicato de 
"VJnselro y CereIJo", con el fin de 
que se atendiera con preferencia a 
1 la ejecución de dichas obras, como 
ss determina em las Bases para el 
tercer y cuarto concursos de caminos 
vecinales. 
SEGUNDO: Que siendo de Impe-
riosa necesidad la constnicclón de 
un puet|te económico sobre el Río 
^ S ^ I ^ H R Í t T S S ha í w ü S S i i o i í emos que se ocupen de la política UUa, en el punto denominado Sai*an-
1 ™ l ^ ^ ^ f r ^ e n r a los Ion que no tienen oficio ni beneficio; ción de Riveira V ^ ^ p ^ ^ 
dejemos que nos dicten leyes les va- ^ comarcas de Estrada (Ppnteve-
( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
U F N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
Per falta de número no se pudo 
celebrar â Junta General ordinaria 
de E.ecclones citada para el domingo 
27. 
Por segunda Convocatoria se dta 
de nuevo para celebrarla el domingo 
tros de Febrero a las dos de la tar-
de en el local social sito en Prado 
110-E. entrada por Neptuno. Se rue-
ga a todos los asociados la más pun-
túa: acistencla. 
DEL GABRIEL 
M a r í a C r i s t i n a G o n z á l e z 
Diego S i l v a . 
E l día 24 del actual se celabró 
; la boda de estos distinguidos jóvenes 
iu!iy estimados en esta sociedad 
Desde mucho antes do las siete 
de la noche, hora señalada para el ac-
to, estuvieron afluyendo a la casa de 
la novia, gran número de personas 
que eran atentamente recibidas por 
la bella joven María Tabares. sobrina 
de María Cristina y el correcto joven 
Demetrio González, hermano do la 
contrayente. 
Muy bella lucía la novia, pues real-
zaba sus naturales encantos el ele 
He aquí la candidatura oficial pa-
ra loe elecclomes que habrán de ce-
lebrarse el mismo día: 
Vicepresidente, Sr . Luis M. Re-
gü^s. Tesorero, Sr Tomás Penal-
ba. Secretario Contador, Sr. Leopol-
do Vicente. Vice secretario, Sr. Ma-
nuel Sanchis Sebastlá. Vocal de Re-
patriación, Sr . Joaquín Ravenet. 
Vocales: Juan Puchados, Eduardo 
Pe'ró, Manuel Cllment, José Naya, 
Federico Blasco. 
Suplentes: Rafael Correoso, Joa-
quín Seguí, Francisco Vernia, An-
gel F o m é s . 
muchas veces rigurosamente a los 
eclesiásticos la Intervención en cues-
tiones políticas. 
Mas, si tales normas pueden sin 
dificultad alguna ser llevadas a la 
práctica cuando los partidos políti 
eos sustentan programas que no afee 
tan en manera alguna a la religión. 
LOS H U O S D E C A B R A N E S 
Celebró esta prestigiosa sociedad 
Junta general y elecciones, grande 
era el entusiasmo que animaba a 
todos los socios concurrentes demos-
trando una vez más el amor que por 
ella sienten, pues pasaba de un cen-
tenar entusiasmados todos por cono-
cer el estado floreciente de la Insti-
tución y luego elegir en votación en 
gido el señor Gerardo del Olmo, 
que tantos aciertos ha tenido en 
el mismo puesto el año pasado. E l 
resto de esta Sección queda inte-
grado por los señores Gerardo Sán-
chez, Inocencio Blanco, José Llamas 
e Isidro García, los que representan 
dentro da la Colonia Castellana una 
garantía de éxito. Mucho espera de 
esta Sección de Administración, in 
legrada por tan importantes perso 
ñas demVo del mundo de los nego-
cios teniendo en cuenta qu.e ellos es-
tán dispuesto a laborar por el en-
grandecimiento del Centro, el que 
repetimos, que lleva una marcha 
triunfal. 
E n breve será la toma de pose-
sión de estos miembros do la Sec-
ción y pronto veremos, los resulta-
dos de los trabajos que ellos reali-
cen al frente de Sección tan impor-
tante. 
También dentro de breves días da-
remos a conocer a los demás com-
ponentes de las restantes Secciones, 
cuyos nombres serán facilitados por 
la Sección de Propaganda, la que 
oslá a su cargo la publicidad de las 
notas de este Centro. 
^ Maouel G 
*U*L' nümero JJ | í'otnií 
1A 
D R - A B E L A R D O i 
testigos del enlace los señores Pablo | i c V de~^al4 mO-.n40e' «quínaae«i 
García y Juan Serrracant. acreditados liós di^elll?coaln y S a n H ^ V v ^ l 
gante traje de desposada. Fueron|?- . Monte g 
Lji 
do Beñorar P̂ Ci?llda<l en t-* 
los fondos públicos los que, por no 
trabajar, han derrochado su fortuna. 
¿Le parece a usted así la política 
en buenas manos? 
i —No por pienso: eso sería una 
por el contrario, es bastante arduo j locura. 
el deber de los Obispos y del clero | — E s verdad; porque siendo la 
cuando entre los partidos se enclen- | política el arte de gobernar "bien' 
tusiasta y cívica. los miembros que 
han de llevarla por los mismos mol-
gos de profesión, y que administren '^a) y Vedra (Coruña), hoy copara- deg de prosperl£¿d qUe siempre han das por el expresado río y malamer^ 
te comunicadas por una primitiva 
Barcaza, y que, no obstante hacer 
Va muchísimos años que estos pue-
blos vienen clamando por mejora 
tan necesaria, y a pesar de haber si-
do prometida la cor*trucción del 
mismo infinidad de veces por los 
malditos caciques, quienes de estas 
de la lucha precisamente sobre la ; entiéndalo usted B I E N , los pueblos, oíertas se valían para obtener ej vo 
cuestión religiosa. E n este caso es • debe confiarse a manos expertas, In-
deber estricto de los Obispos y del! teligenclas cultas, corazones honra-
clero Inculcar a los fieles la nece-1 dos, todo en una pieza-
sidad de tomar posiciones contra los j Si así no eg _ .la bancarrota? 
partidos hostiles a la Iglesia y ae • Arcipréstazgo de Cocentaina, 2 5 no-
mantenerse unidos, aun sacrifican-! vjembre de 1923". 
do el propio parecer, "a fin de que ' 
mediante el trabajo organizado y ¡ 
constante, como 'se expresaba ol Su-
mo Pontífice León X I I I en la carta \ 
de 16 de noviembre de 1890 al Obis-
C U L T O C A T O L I C O UARA HOY 
E l Jubileo Circular en la fglesia 
po de St. Flour, logren conseguir que , de lag Ursulinas. L a Misa del Sacra-
las instituciones y las leyes se ins- mento a las ocho a. m. L a reserva 
piren en las normas de la justicia 1 a |ag cinco p> mt 
y que el espíritu y la virtud benéfi- ; E n log demás ' templos las Misas 
ca de la religión Penetre por todo , rezadas y cantadas de costumbre. 
el organismo de la República". 
Y a la necesidad de los católicos [. 
es tan grande, que, como escribía 
en venerable memoria Pío X al Epis-
copado de Portugál, el 1-5 de Marzo 
de 1911, "no Hay otro camino para 
C A B A L L E R O S D E COLÓN 
De orden del Gran Caballero del 
Consejo San Agustín número 1390 
lograr que vuestros fieles pu?dan 11- doctor L'Roy, el Conferencista del 
brarse de las dificultades qu? cada Consejo, cita a los Hermanos, a la 
día van siendo mayores, y para pre- Conferencia, CientífitvvSocial, que 
parar mejores tiempos a la Iglesia". • a iag ocho v media de la nochs. pro-
De lo contrario si no se unen y nunciará en el local del Consejo, 
trabajan los católicos, sucedería co- Avcn¡da de s imón Bolívar número 
rao ya lo preveía el Sumo Pontífice 93, ci m. I . Sr. Provisor y Vicario 
León X I I I en su Encíclica "Imnorta- 1 de la Diócesis, Hermano doctor Ma-
le Dci" del lo. de noviembre de 18 8 5, • nuei Arteaga y Betancour. 
que fácilmente se apoderarían de los 
te para Caballeros de Colón. 





DIA 29 DE E.VERO 
mes está consagrado al Niflo 
negocios públicos personas cuya nía 
ñera de pensar puede no ofrecer 
grandes esperanzas de saludable go-
bierno. Lo cual estaría por otra par-
te unido con no pequeño daño de la 
religión cristiana, porque, precisa-
mente, podrían mucho los enemigos 
de la Iglesia y muy poco sus ami-
gos. 
Bajo la dirección del Obispo, se-
rán los sacerdotes sus principales | 
cooperadores para fomentar esta 
unión de los católicos, tanto enn la 
palabra y con la obra, como con el 
ejemplo. Con esté fin deberán no 
solo obrar dentro de los principios 
de la legalidad en tiempos de elec-
ciones, sino también proceder con 
gran circunspección, prudencia/y ca-
ridad cristiana, aún para con los ad-
versarios, de suerte que todos vean 
que al luchar el sacerdote en el cam-
po político se vale de un medio le-
gítimo e indispensable para proveer 
a la salvación de las almas, a la 
defensa de la religión y al verda-
dero bien de la Patria. ¡ -«ono de la Religión Cristiana, slguirt 
Así mismo, es deber del clero el . fielmente todas sus máximas, arre-
formar la conciencia de los fieles Iglando sus costumbres con el espíritu 
acerca de sus deberes en luchas po-, de la ley santa de Dios, cuyo santo te-
lítico-religiosas, puesto que es claro, mor qued flgrabado en r.u pecho desde 
que la religión debe ser la guía de (que se despert en él la luz de la razón 
los católicos, no sólo en su vida pri- Dotado d6 emlnente3 virtudes y clarísi-
vada, sino también y con mayor r a - 1 ™ talent0i fué BobresaUente 
E l hermano Enrique Hernández 
Egea, hace saber, que exclusivamen- 1 zacionee locales da,este país, y se da 
to del pueblo que los odiaba, y ade-
: más haberse tramitado el oportuno 
I expediente, ignoranldo la suerte que 
ósio haya corrido, contir^amos con 
| ol puente sin construir. 
| T E R C E R O : ' Que eritre los muchos 
problemas que esta comarca tiene 
sin resolver, debido a la vergonzan-
te presión caciquil, hay uno muy cul-
minante que no eolo irteresa a Ga-
'.Icia entera sino que a España en 
general, como es la inmediata cons-
trucción' del llamado "Ferrocarril 
Ccrtral Gallego" que, saliendo de 
Pontevedra, deberá pasar por los 
Ayuntamientos de Barro, Caldas, 
Cuntís. Estrada, Silleda, Lalín y 
Monteroso para empalmar en Lugo 
con (•' ya estudiado a Rlbadeo, com-
pletando así una linea de puerto a 
puerto a través de la región galle-
ga, taita en extremo de esta clase de 
vías de comunicación. 
Excmo. Señor: ia escasez de fe-
rrocanlles en Ltoestra región resulta 
verdaderamente vergonzosa. 
Galicia tiene cerca de dos millo-
nes v medio de habitantes distribui-
dos en 322 municipios y 16613 en-
tidades menores, casi todas ellas di-
É'jiniiiadas por la campiña, debido a 
la contextura especial de las organi 
caracterizado su buena marcha 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra el activar la suscripción iniciada 
por la Junta Directiva para adquirir 
una escultura del busto del nunca 
bien llorado cabranense don Dionisio 
Peón (q. e. p. d.) que ha de ser co-
locada en el Ayuntamiento de Cabra-
nes, para perpetuar su memoria. 
También se acordó activar \ob datos 
E N T U S I A S M O G R E d B N T B P A R A 
E L B A I L E D E L D O S D E F E B R E -
R O 
Grande es el entuslsamo que exis-
ta entre loa miembros de la Asocia-
cl in Canaria cor* motivo del baile 
que organizado por la Sección de 
Recreo y Adorno de dicha institu-
ción tendrá efecto la noche del sá-
bado, dos de Febrero próximo, en 
los hermosos saloríes del Centro 
Castellano, situado en e! Paseo de 
Mí-r*í esquina a Dragones, con el 
fin de solemnizar dignamente la té&-
t ív idaj de Nuestra Señora de la Can-
delaria que es a la vez Patrorn de 
aonélláa Islas Afortunadas y del 
Gran Sanatorio que la Asociación 
oespo en el barrio de Arroyo Apolo, 
en las afueras de esta Capital. 
Eí<á decidido que en la menciona-
da fiesta bailable, que es a benefi-
comerciantes de esta plaza. L a con 
ciK-rencia fué espléndidamente obse-
quiada con dulces, sidre y cerveza. 
Citaré algunos nombres do los asis-
tentes: 
Señoras María Pérez viuda de Gon-
zález. Dolores L . do Mendieta. 
Adriana Loide de Peraza, María H 
de Leal, Aurelia G . da García. An-
tonia Machado de Vióra. Andrea Ló-
pez de Se rracant. Esperanza Ormoza 
de Cuervo, Micaela R . de Garríga. 
Señoritas: Caridad Ormaza, Lo-
la, Mercedes y Esperanza Capote, 
Ofelia Silva, Nena v Fedelia Pas-
cual, María Pérez, Catalina y Pan-
chita González, María González y la 
muy bella Rogolia Fernández con su 
gentil hermana Eloísa . 
Yuo la felicidad sonría er el nuevo 
hogar son los déseos del Cronista. 
^ Especial 
u-J señoras. Darrn0 ̂   erif^ tuS 
^nfermed,lde3 i»?8, venérec 
Jmravenosa6^^^^^^ 
1761 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VTJNTA E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
clos: 
Vacuno, de 6% a 7 centavo». 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar d e 7 y % a 8 y % centavos. 
DR. J . A. 
14 
Medina Interna , 
do 7 pancrea^ , g0- 'ntestu4* 1 
tnc!órP. "¿Ubi és' " 
emuento. etc. Co¿8î esida(i 
Panano, 81 v'onsultas de 2 » ^ 
2787 X-
Lunes. Martes v .ar8anta. rn, 
hace vlsu,^ q T e l ^ T ^ Í 















Dr. JUAN J . 
Especialista de nlñn. , 
nlclpal. Medicina y,"'1' ^Pltai 
ración dei reumatism^J n'C 
cíalas. C o n s u l t a s ^ 
883 
pedidos a Cabranes relacionados con! ció ¿ e ios asociados y sus familiares, 
la construcción de casas escuelas,! toyue la Orquesta del corocido Pro-
que ea nuestro primordial interés. 1 fesor Pablo Zerquera, con sujeción 
Después de los asuntos ordinarios se! al tiguiente Programa: Primera par-
papó a celebrar las elecciones; s e i t e l o . Vale "Sufrimiento"; 2o. Dan-
presentaron 2 candidaturas, ambas; zón "Yo reiré cuando tu llores"; 3o. 
compuestas de socios prestlgiosoo i Danzón " E l mareo de Victico"; 4o. 
entusiastas y capacitados para des-i Fox Trot "Blue Danube Blue"; 5o. 
empeñor los puestos designados. | Danzón "Ay que ver"; 6 0 . Paso Do-
Una lleva como presidente al socio! bi-s " E l dueño de mi alma"; 7o. 
fundador y entusiasta colaborador| Danzón "Skimo Pié"; 8 0 . Schotis 
en todos los actos sociales, señorj "Saturnino". Segunda parte: l o . 
Faustino García, y la otra al no me-l Paso Doble "Cuba en Melilia"; 2o. 
rio», entusiasta cabranense, Miguel Danzón "Papá Montero"; 3o. Fox 
G. Pedregal, de amor bien probado Troi "Sombody Stole My Gal"; 4o. 
Danzón "Habana Perfecto", 5o. One 
el taso Irrisorio de que su red ferro-
viar.a apenas suma unos 700 kilóme-
tros, que representan poco más o 
monee unos dos kilómetros de vía 
férrea por cada 100 cuadrados de 
territorio, y no más de uno por ca-
da 4000 pobladores, contando Bola-
mente esta región con el 4,10 por 
cien de las 16757 que tiene España, 
cuando debía contar con el 5,77 por 
su cuperficie, y por '.o menos el 8 o 
• ' ol 10 por su diseminada, población. 
Jubileo ireular. Su Divina Majestad con lo que ya quedarían mediana-
eotl de manifiesto en las Ursulinas. 1 mente relacionados este sin número 
• ¡ de pueblos rurales con las capitales 
Santos Francisco de Sales, oblsjo, doc do sus respectivas provincias y con 
tor y fundador de la Orden de la Visl- los puertos de mar, dando así un 
a Cabranes 
Efect;):la la votación y hecho el es-
crutinio con el mayor orden y correc-
Step "Hold Me"; 6 0 . Danzón " P . 
W; X . " ; 7o. Danzón "Los Caballe-
ción, fué aclamada ia candidatura' ros me matar"; 8 0 . Paso dbie "Las 
siguiente, cuyos miembros tomaron Canarias" (estreno). Como extra 
«erá ejecutada al final de este pro-
rrama ja alegre Jota titulada "Viva 
luí t ierra". 
E l programa, como se ve, no pue-
de btr más" sujpstlvo y seleccloi ado, 




toción; Valerio, Sulplclo y Valero, con-
fesores; Constancio y Aquilino, márti-
res; Santa Radegunda, virgen. 
San Sulplclo confesor. Uno , de los 
Ilustres y santos prelados de las Ga-
V'ac, fué San Sulplclo. Educado en el 
zón en la pública. Y como V. S. me 
ha preguntado de un modo especial 
si para tal objeto de formar la con-
ciencia política podrá el clero valer-
se de la sagrada predicación sin con-
travenir a reconocidas y recientes 
normas de la Santa Sede al respec 
en pie-
dad y en las letras. Al Influjo de sus 
conocimientos y virtudes, propagó y ex-
tendió grandemente la Religión Cris-
tiana. Algunos años después, no obs-
tante su modestia, que rehusaba toda' las vías estudiadas, presupuestadas 
d'stlnclón. fué elevado a la alta dignl- en 300 millones de pesetas, tenemos 
enorme Impulso al desarro'-lo de las 
transacciones comerciales, a las In-
dustrias locales asi como a todas las 
riquezas estancadas hoy por falta de 
medios do transporte con destino al 
mercado exterior. 
P' r lo tanto, teniendo en cuenta 
todo lo expuesto y teniendo en cuen-
ta, además, que la agricultura es 
nuestra principal fuerjte de riqueza, 
y que al lado de la misma vive la 
ganadería, cuya exportación, a pe-
sar ce la actual crisis porque atra-
viesa, se valora en cincuenta millo-
nea de pesetas, originando las malas 
Condiciones de transporte una pérdi-
da en su paso que oscila entre el 15 
y S ü | Í 0 0 . 
Tenienédo en cuenta que en la mi-
nería conque se contruyan tan solo 
posesión de sus cargos respectivos: 
Presidente: Miguel G. Pedregal. 
Segundo Vicepresidente: Manuel 
Palacios. 
Vicesecretario: Benjamín Corriplo, 
Tesorero: Daniel Naredo. 
Vicetesorero: Gonzalo Corrales. 
Vocales. Angel Lavandoro. Ber-
nardo Pérez, Manuel Prida, Angel 
Prieto, Atllano Corriplo, Manuel Igle-
sias, Pedro Lavandero, Francisco I 
Madiedo, Adellno García, Francisco i 
Cabranes, Celestino Palacios, Froi - | 
lán Obaya, Cándido Vega, José Mo-
neítina, Vicente G. Pedregal, Félix 
dal Tejo, José Fernández Medio y 
Manuel Moral. 
Ya en su^ puestos hanía el Presi 
dente saliente señor Enrique Mo-¡en los salones del "Club Liceo", los 
nestina y se expresa en términos cor-1 nsoclado3 de egta mstituclón para 
diales, felicitando al nuevo Presiden-, t.legir su Dueva junta de gobIerno 
tb por su elección y pidiendo M j » ^ quedó constituida en la forma 
socios que lo perdonen por las ^e*1-' i;iKUiente-
ciencias que haya tenido que no ¡ presidente3 de j¿onoT: 8eñoreg 
K ' J S S r i ^ í n Linares Morfl, Federico do colaborar con el calor que siem-j pérez Laurencio Gonz41eZ| 
Mr. Barye, y D. Carlos Quevedo. 
| ^Presidente efectivo: Sr. Ismael 
Falla Rumaga. Vice-Presidente: Dr. 
Melchor González Acosta. Secretario: 
' 9r. José Manuel Rulz. Vice: Plutar-
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cnüTtzn a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 




Las roses beneficiadas en este mattu 
dero s« cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 80 centvos. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
Lanar, de 42 a 45 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Se espera un tren de CamagOey con 
doce carros con ganado vacuno para el 
consumo que vienen consignados a la 
oasa Lykes Bros. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un „„ 
••llmfento inyectable Rin naeT0 PnW 
ningün dolor, y promo aTvír160^ 
6 enfermo continuar su, tl°'KP.uíl«X 
ríos. Rayos X. corriente. .iN0» * 
masajes, anAlisfa d, o,?n eUctrtcai 
$2.00. Consulta, de la. s'í C0»Pl« 
a 9 de U noche C u r L ^ » ¿i 
«tuto Chnlco Mercrt Sú* "iV01 
DO A-0861. n,lm-
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIPa 
Catedrático de Anatomía d« 1. ~ 
a de Medicina. Dlrec?or / c t ó 
la Caso, d3 Salud del Centro p,n 0< 
trasladado su gabinete a 
altos, entre San Rafael t fan tÜ 
Consulta, de 2 a « Teléfon^ . j y i 
DR. JOSE ALFONSO 
illsta del Sanatorio Cova 
Uro Asturiano. Médico A¿. — 
pltal Calixto García. Enfermed^eTl 
los ojos nariz garganta y oldoa. c» 
1 a *• Mont«. 386. TeléíS M-3330. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica a» 
Uulversldad de la Habana. MedlclniL 
terna. EBpecIallmente afecciones deia 
raitJn. Consultas de 2 a 4, Campi» 





































A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R Í V E R 0 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
X U E V A D I R E C T I V A 
D R . LÜCIUS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco d« 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-l7 E n . 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico ê la Casi de Benefícendi 
Maternidad. Especialista en Us ento 
medades de los niños. Médicas j 
rúrgícas. Consultas de I¡ « !. G- :! 
mero 116, entre Linea y 12, VeJifc 
Teléfono F-42í:3. 
DOCTOR H. FERRER 
Especialista en las enferroedides de la 
ojos garganta, nariz y oídos Conŝ  
tas de 2 a 5 p. m. JB.OO Por las m» 
Ranas, a horas previamente concdMi 




Medicina general. Z W f * * * * ^ 
«o. Deblldad «"ual. Airona d»«J a , 
floras de la sangre y 
4 y a horas especiales iei 
8751 
C9678 
5. e n t n u i a ^ r ^ 
pre lo había hecho. Habla el eeñor 
Pedregal, y después de dar las gra-
cias por haberlo llevado a la Presi-
dencia de la Sociedad, promete 11-3-
rar a cabo una labor fructífera para 
Cabranes y pide a torío3 los eoc'o. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O ORTÍZ 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOUADO -T NOTA-RIO 
San Ignacio 40, altos, tutea Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-37C1 
coeperaelón en beneficio de la *P Polo Puente. Tesorero: Sr. Ral 
to, me es grato decirle que la pro-[d,!d del episcopado. La ciudad de Bour- una base cierta de una gran pros-
'gcr. cuya silla episcopal ocupó, fué peridad, porque el estaño gallego hibición de tratar de política desde 
el pulpito no puede extenderse a to-
dos aquellos argumentos que. aun-
que desgraciadamente combatidos e 
Impugnados, por los partidos políti-
cos, tienen estrecha relación ron la 
relación y la moral cristiana y cons-
tituyen los principios más sólidos 
del orden civil. 
Más aún, es conveniente que el 
predicador, para que la predicación 
sea más fácilmente comprendida por 
el pueblo, trate de tales argumentos 
cuando se presenta la ocasión, en 
forma concreta, descendiendo a las 
conclusiones prácticas de la doctrina 
católica en dichas materias, y ha-
blando, por ejemplo del divorcio, del 
matrimonio civil, de la enseñanza re-
ligiosa, de las Ordenes Religiosas, de 
la libertad e independencia de la 
Iglesia, etc. 
Por lo demás para instruir a los 
fieles en tales materias, podrá él va-
lerse también de otros medios, se-
gún las oportunidades como las con-
ferencias y la prensa, la cual, con-
servando la necesaria moderación pa-
r a con los adversarios, se pueden 
y deben defender con franqueza la 
doctrina y los derechos de la Reli-
gión. 
Aprovecho esta ocasión para rei-
terarme con sentimientos de dlstin-
tesllgo de sus raras y eminentes virtu-
des. 
su espíritu al Señor en la ciudad cita 
da. el día 29 de Enero del año 69X. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 06, en almacén es 
como signe: 
puede competir con e] de Malaca, 
) de merecimientos, entrego A-*J6tralia y Bolivia, y el mineral do 
hierro, solo el existente en Lugo, 
asciende a más de 60 millones de to-
neladas habiendo merecido grandes 
elogios en el Congreso de Estokol-
mo. 
Teniendo en cuenta todo esto, re-
petimos, y ar<te el magno programa 
dH reconstrucción nacional que lle-
va por bandera el Directorio que V. 
E . con tanto acierto preside, es por 
lo que rogamos, encarecidamente, se 
dl£Ue dar las órdenes oportunas a 
fin de que cuanto antes ee de prin-
cipio al* Ferrocarril Central Gallego, 
cuyo proyecto se halla en estudio 
denle el año de 1909, y lo mismo el 
tan necesario puente de Sarar«dón, 
en Riveira, así como el camino pro-
vincial de Estrada a Forcarey por 
Ccrcijo y Vinseiro, partiendo del 
ki lómetro 20 de la carretera de Cha-
pa a Carri l , 
E n v'sta de tal solicitud acaba de 
asignarse por el Estado para dicha 
carretera una subvención de 126.333 
78 pesetas correspondiendo 61.149.11 
al Ayuntamiento de la Estrada y las 
65,148.78 restantes al de Forcarey." 
¿Por qué los demás gallegos no 
luchan como loa estradenses, por el 
mejoramiento cultural de la región 
ineierr.a? 1 
misma. Invita al señor Faustino 
García para que haga uso de la pa-
labra y éste así lo hace y dice QVJB 
lo realiza con el mismo calor y en-
tusiasmo que si hubiese triunfado, 
ene el señor Pedregal le merece to-
da su confianza y le prestará su 
apoyo más decidido para que salga 
airoso con su programa y añade que 
61 no se sentía vencido en la contien-
da electoral porque entendía que 
vencidos y vencedores estaban obli-
gados a servir a la Sociedad, que 
era la que había triunfado. Grandes 
aplausos hubo para todos. E l señor! Mato, Urbano Moreno López y Ra-
Manuel Palacio también ha tenido món Castiñeira. 
mundo Cueto. Vice-Tesorero: Sr. 
Juan Féjlx Arrieta. 
Vocales: señores Dr. Orlando Gar-
cía Quevedo. José Llaguno, Eutiquío 
Pérez Sotolongo, Manuel Blanco, 
Augusto Cébalos Abreu, Bicardo Fer-
nández Alvarez. Saturnino Marcebo, 
Bernardino Fernández, Pedro Anto-
nio Martínez, José Soto Rodríguez. 
Manuel Fernández Castañón y Dr. 
Armando Moreno. 
Vocales suplentes: señores Domin-
go Linares Morfi. José Pérez Castro, 
Eaniel Pulg Cueto, Virgilio Aceta 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CASX.O8 OABATE BBT7 
ABOGADO Telefono A-2434. 
E S T U D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R , G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm 30, esquina a Compostel» 
3a 9 a 12 y de a a 3 
Teléfono A-7967 
hermosas palabras de paz y armonía 
para todos, al que escucharon los so-
Teniendo en cuenta la actividad 



















D i f e r e n c i a do 
menos . , , . . O.0309433 
clos con verdadera atención, porque 1 te Señor Falla Rumaga. el "Club L i -
de él esperan un buen rasgo de fi-1 ceo", entra en una era de floreci-
lantropía que esté a la altura de eu : nilento y prosperidad. Nosotros po-
considerablo fortuna, y que ayudará (1einog asegnrar qUe la Presidencia 
a la Sociedad de una manera labo- hará por el engrandecimiento de es-
riosa y constante. ta institución, colocándola al nivel 
Felicitamos a todos los miembros de lag demág asociaciones de la Re-
y socios electos, a los que le auBura 1 . bjjca 
moe triunfos muy honrosos por tra-1 B , señor Fal la ha donado aI ..Club 
^aTS,e^e. U D . ^ d e & l ^ n á ^ n ^ 1 ^ 0 . . f a Liceo", un hermoso retrato de jo-
sé Martí, el cual será descubierto 
el día 28 en conmemoracín del día 
de su nacimiento. 
'Por nuetsra parte deseamos mu-
chos éxitos en el ejercicio de sus 
funciones a la directiva electa. 
la instrucción y beneficencia único 
objeto de la Sociedad. 
Debemos anotar también la idea 
de algunos socaos que tienen la In-
tención de festejar a los dos can-
didatos. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E N T R E NOSOTROS 
Encuéntrase entre nosotros desde 
hace algunos días, las bellas y dis-
tinguidas señoritas María Caridad 
Alonso y Lima, dulce prometida de 
un buen amigo, el joven José Llr ia-
E n la últ ima Junta Directiva ce-
lehrada por esta entidad en días pa-
sados, fueron elegidos los Presiden-
tes da las Secciones que han de coo-
perar con el Presidente señor Feli-
pe Fernández, en continuar el en-
grandecimiento de este Centro, el do. 
que marcha a pasos agigantados de-l Acompaña a María Caridad, su 
ludo a los esfuerzos que todos loe] hermana la bella y espiritual Rosa 
Castellanos están desplegando, reca-i Elena Alonso y Lima, damita roden-
yendo el nombramiento de presiden- se, hoy residente en la Perla del Sur. 
te de la Sección de Administración 1 Esta señorita en el corto tiempo qué 
" persona del señor Hilarino i lleva entre nosotros se ha captado 
aprecio y estimacióa de todas 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-8319 
D R . E . ODIO CASAflAS 
ABOGADO 
(Consnitorío del Diarlo en Orienier Edi-
ficio "Martínez". José A. Saco bajoa 
núm'ro 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. , . . _ 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A H C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abocadon AffuUr. 71 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De S a 12 a. ia. J 
5 p. m. 
Dr. Alberto S. de Buslamante 
Prolesor de Obstétrica por o ^ j 
de U FaculUd á % ^ 2 l d a i ^ * 
dad: Partos y . ^ ¡ ¡ ^ U del" 
ras: Consultas lunes y 'c y.. ir 
8 e.i Sol 79; Donudllo- 16 entre J 7 
Vedado, Teléfono F-l?". 
CLINICA BUSTAMANTE-NÜfffi 
Calle J y 11. Ve^o ^ . ¿ a ^ 
Cirugía de especialldaíles. 
yoa X. Tel. F-118*. J9 rtí 
ENRIQUE LUIRIA 
OBXAPZA « 
Wrcoles. y v' , Enfermedades TlM* 
Lynes. miércoles a n« ^ 
cinco.  riñon, 
crónkas. Teléfono A-4364. 
DR. REGUEYRA 
• 
Medicina i ^ a e n j e ^ ^ m 
"aTldád en ei artrltlsmo I 
l\Vl (excema ^ ^ { J ' ^ K , ^ 
• histerismo. d''f*%Quectf »! 
a (acldej), c o l l t U j a ^ r » ^ fyj 
tenia 
trldrla (ac demás ralglas. Paráll8ls.-Litas 1 L « des nerviosas Consuiw ^ w r . » 
ves gratis a lo» pobdes. j | 
antlgu». 
D R . F . H. BUSQUE 
trawmlentos ^ 
Consultas 5 ; T a - - - M é d l ^ ^ , 
narlas y E1"l v corr'entí''-iiU ' alta freeuescla ^ ¿ ^ o 
^ A S U B l N A ^ ^ r 
Espec»»'"-— Telf. '"Vil-la 
2 4 5 PÓB*SPO *5. ALTOS ^ 
lalmente ^ ^ 1 ^ 
4<2E: 
J . Veb* 
J a * * , * * ^ 
de 8 a 
W O L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z ANAYA 
ABOGADOS 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
leg. **W.ilfr€.feo". O'Rellly. número 11*. 
altos. 'Engllsh Spoken.) 
D R . O M E U O f R E Y R E 
Abobado y Notario 
O ' R F I L L Y . 114 . T e I f . M - 5 8 7 9 
en la el 
Arenas, que ya durante el pasado 
año desempeñó este puesto con el 
beneplácito de todos, siendo una 
sanción de esto que dicha junta lo 
reeligiera nuevamente. 
Fara el puesto de Vice-Presldente 
de esta Sección también fué reele-
e l 
aquelas personas que hau tenido el 
gusto de tratarla. 
Muy grata etsancia deseamos en 
este pueblo, a las distinguidas her-
manas Alonso y Lima. 
E L CORRESPONSAL,. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E M E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 15. 
aU-.s. Teléfono M-4415. . 
2812 23 *c 
C).-uJano 
de Andrad 
rías y ent 
pía y <** •ecclones w 
Ha 10 a 12 Cub» n la call«í de 
Doctoré» en Medicina y Cirugía 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista t-n enfermcaades ae ios «« 
fies. Rayos X, y el«-triCidad mC-aica-
Ajjulla. número 98. Consultas ^ 6 ^ 4 
Teléfono A-Í715. 
49289 31 En. 
laborables, de Saiud. 3t-
les, previo aviso. 
cesarlo. « a 10 %¿.Ta<. ^ 





imo del HosP ^st en 
DR. J-
C a t e t o ao^^^, de 

















































A N O XC11 Ü i A K I O D t L A M A K h N A K n e r o 2 9 de 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
^ ¡ T j A H e r n á n d e z I b a n e z 
~t *V TSTA D E VIAS C R I N A -
Í«1-CDE L A A S O C I A C I O N D E D E -
|aA> DE p E N D l E N T E S 
. _ . r l 0 N Í 5 S D E N E C S A T . V A R S A N 
¡ ^ C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
• A J U J A K T A , « A J U » Y OIDOS 
P rt« 'a Quinta de Dependien-
f £ C ^ : * * L e a í t A 18. Teléfono 
J ^ C i J N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a l i i 
- n a Do 10 a 12. r>e 1 a 4 
h * * * } vedado. De s a 1«. antes en 
í» T 3 v,> cordales, i20 
« DAVID C A B A R R C C A S . — E n f e r -
de Beftoras vené ieas . piel V 
filis rH,fnía <".;eo3alvar»ani, reurna-
asma tuberculos-b anemia etc. 
^ ^ ' . i s eTgeneral $2 00 para la s í f l -
Ana ,s'sn « u v e s X . Reconocimiento ea-
U9 K\ JB v derecho a medlclnaa despa-
peclales V nombre d^ la sociedad la 
StÍí1rnacrio^LJi_0_0: 
DR. E. P E R D 0 M 0 
i*.a de 1 » Especialista en 
Con,^mirlas , estrechea de la orUia. 
^ . . n Vdrocele s í f i l i s ; su trataralen-
g g ^ c i r r ^ ^ ^ ^ Mm' 
í 2 T r 1 : e l i o f . l e n d i a n 
^ - « , i t a 3 todos los dl-.s hábi les ds S 
Consultas Medlcina interna, especial-
» • l <i«l corazón y de los pulmones. 
^ ^ ^ ^ d T e n r i q u e c a s t e l l s 
. ^ . c U U s t a en Piel y SiXUla del 
B?Ps^l t Iionls de París , 
^ ¿ r S<mt» y " d l c a . de la a l f lU . 
Í I r "Suero del Dr. Qnory". 
ei r, tratamiento curativo da la 
- ' L S l S r e n e r ^ de la "Ataxia" t 
¡ f w d U S * enf^medade. paras l í l l i -
tl<?oirSTIl.TAS ($5) de 10 a 12 m. y 
. ^ f 5 D m. ECOKOaílCAS de 6 a 1 
df«¿!rTTPES. 70. Teléfono A-8225. 
I N f H T U T O C U N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T.iífono A-0861. Tratamientos por es-
I f f l s u s en cada enfermedad. Me-
SwTina y Clrujla de urgencia y total. 
C o S l ^ ^ 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
i de la ncche. 
L 0 5 P O B R E S G R A T I S 
flH%f«rme¿aile« dtl e.ttdmago, Jate^tl-
SoB Hígado. Páncreas, Oorazdn. Riftda 
5 Pulmüi:es Enfermedades de et-Aoras 
V niños, -le la piel, aangi^ v í a s urlna-
ítaa y partos, obesidad y en?Iaqu»-cl-
L °nto afecciones nerviosas y menia-
üi -"¿fern.edades dé los ojos, gargan-
tT'nan • y oidoa. Consullas extras $2.C0 
rTcomclro^nto $3.00. Completo con 
Eoarato* í o . 0 0 . Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tubercuio-
ils asma, diabetes por las nuevas in-
vecciones, reumatismo parális is , ntu-
rastenia. cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Ncosalvarsan). Rayos X, ultravio-
letas roasages corrientes e léctricas , 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
de orina, (completo $2.00) Vigre 
(conteo y reaccidn de Wasserma*»), es-
puto j , heces fecales y Hqu.do cefalo-
raqulaeo. Curaciones, pagoa semana-
les, (a plazos). 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Mídlco Cirujano, «iii«o ahes os Inter-
no en el Hospital "Calixto García" Me-
dicina General, especialmante enferme-
dades nerviosas y mentales, e s tómago 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
cltnlentos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San 
Líiaro 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 I n d . 4 E n , 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad arecdo-
Dt» del pecho xgudas» y crónicas . C a -
•w incipientes y avansa^os á» Tuber-
nloBis Puljaonar. Ha trasladado su do-
aicillo y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-166Q. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades d̂e nlflos. 
mtalcina en general. Consultas de 1 a 
3. Esconar número 142, ^Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 19 Det 
H E M O R R O I D E S 
Coradas sin operaclfin radical procedl-
ffilento, pronto alivio y curación, pu-
aiendo el enfernu. seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárea, 82, Poll-
olinlca. Tejfffono M-6238. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
SliSOTKXCXDAD BCBDZOA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eflcaa c\e la im-
Mtenda. Consultes de 1 a 4 p. m . 
l*apanarle, í l . , 
«020 >w.2e D 
D R . J . L Y 0 N 
Oí « Paoultad de P a r í s . Especialidad 
A Íí60*"401611 radical de las hemorroi-
sin operación. Consultas: de 1 a 8 
^ a ^ d l a r i a a . Correa, esquina a San 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Meatotea y Cirugía. Con preforenota. 
^ o » . mfernjedades de nlllos. del pe-
y sangre. Consultas de í a i . 
I g a S 11 Teléfono A-«4»«, 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades d« la Piel y Señoras ) 
dlV ...rasladad<> » Virtudes, 148 y me-
A-9203 Con*ulU,: de 3 » 6- TeléfO-
J ^ 8 0 * ind, 21 a 
. DR. J, B . K Ü I Z 
Yor--10! .h,08Pltales de Fíladelfla, Wow 
«rin»/.Mercede8- E s p ^ l a l l s t a en vlaa 
vláuV'Ü8 v«n*>"eo y s í f i l i s . Examen 
4» \n, a , . la ureua, vejiga y oaterlsmo 
los R.,ur*tSre8 Examen del rlflón por 
Reina , í t ^ J ^ c c l ^ n e s de 608 y 914. 
ó.?- l0*- Consultas de 12 a 3. 
mSl a id- io . 
V a l e n t í n G a r r í a H e r n á n d e i 
a»¿l"* a« Consulta: Lúa, 18. M-t044. 
^nu i - ^"""Has de 1 »» 3. Domicilio: 
I.'¿4«n*,y Serrano. Jesús del Mon-
*-M8. Medicina lnte¡rn». 
, Ind. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Utc 1 ,Al tpAXnj^A. 74 
^ • n h f ? í inter-inos exclusivamente. 
E Exir»'5*:.8 » 10 m. y 1 a 2 p . 
•U. Ra^0016" M contenido estoma-
" l̂»» a k opl» y tratamientos espo-
«I2i4 noras convenclonalea. 
L _ 81 E n . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZXVJASO 
y médico de visita de â Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vfaz urinarias y enfermedades de sefio-
raa. Martes, jueves y sábados de 3 a S. 
Obrapía. 61. altos. Teléfono A-4364. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
K Z D X C O - C Z S V J A S O 
De las Facultades de Madrid y la R a -
bana. Con treinta y tres aflos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, peqho, n«ftoras y nlfton. partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a S. Qratls los mar-
tea y viernes. Lealtad. 81 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
26 9 Feb . 
D R . E M I U 0 R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, aa-
fermedades de sefloras y nlfioa. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vndoajsa. 
Horas de consuita, de una y media a 
trep y media, todos los días. 
San Rafael. 113. titos. Telefono K -
1417, Habana. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmología de la tjnlver-
sidad do la Habana. Aguacate. 27. altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convento pre-
- l o . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í c n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad ae Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 3 a 5-. Paseo, 
esquina a 1». Vedado. Telf . F-4467. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Méd'co de. Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5. excepto los sábados . Escobar 
número Ite . Teléfono M-7237. 
»» 
' T O L Í C U N I C A - H A B A N A 
S n á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De nuedlclna y Cirugía en general. B«-
peclallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a S de xa tarde y de 7 
a 9 de 1h noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y mftos. Gar-
ganta, Naris y Oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Parto», Kamorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Lo», tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tubarculosls), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344, 
C269 80d-« Bn. . 
D O C T O R A A M A D O R 
Eepeclallsta en las enfermedades «el 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y en.v.erltls por procedimien-
to propio Consultas dianas de l a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vler-
nes. Refnü. 80. 
C 4505 Ind • fa 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de Sfeflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 9^ 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
C3051 ind. 18 a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telerono i 
7418. Industria 87. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pt»eo8. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 30d-6 E n . . 
D S . OONZAI.33Z I ' E . B I S . PXBZi. S I P I -
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m . 
martes, Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro. 854. altos. Te-
léfono A-0386, 
C184 l a d , 4 E n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
.DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor da la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loa señores a^los del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65, bajos. 
P R O F E S I O N A L E S 
X C M P A R I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
CALLISTAS 
" A l f a r o ' ' , Q u i r o p e d i s l a E s p a ñ o l 
eln cuchilla ni dolor. $1.00. Hay maní-
cure. 60 centavos. Qulropedlsta de la 
Asociac ión de Dependientes y Bepor-
ters. Obispo. 87. Teléfono M-5367 
• 77 / « 
Admite pasajeros para los puertea 
de su itinerario: y carga general in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
L U I S E . R E Y 
Q i m O P X D X B T A . 
Unloo en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
s egún distancia. Prado, ?8. Teléfono 
A-3817. Mauicure. Masajes 
E l rápido y lujoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
i sobre el d í a 
3 D E F E B R E R O 
ÍTcvando la correspondencia páb í í ca . 
Admite c a r g á y pasajero* para dicho ltos ^ p ^ m ^ eB los que no h a v 
P""*0* " escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
Despacho de billetes: De 8 a n | a b o r d o en V a l p a r a í s o , 
df la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde, j • 
só lo 
j n J u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasai«*ro deber* estar a bor-
de D O S H O R A S a r T s de la marea 
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribij so-
ibre todo* los bultos de su equipaje. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U 8 0 Z 
) é d i c o O r t o p i 
V X S K T X B PENrWJLO Y AJBVXiTADO 
no só lo es ridículo. Bino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo j u funciona-
miento; nuestra faja especial -educe 
suspende haciendo eliminar las granas 
k^asta llegar a dar al cuerpo "u forma 
normal. R I R O N F L O T A N T E Oescen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertoltrai. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emitió P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso ie Europa 
ae ha instalado en Animas. 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
I . 
• O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t i m e t r í s t a 
Con 20 años de práctica Heconoclmlen-
to científ ico de -a ,r,.sta para elección 
de eapeluelcs, cambio de cristales, des-
pacho de recetas señores oculistas, 
el roconocirniento absolutamente gra-
tis en su domicilio, a* rae pasa aviso al 
te léfono M-4878. 
661 4 Feb. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fhamente el día 4 de Febrero 
admitlendn pasajeros do P R I M E R A . S E -
GUNDA y T E R C E R A Superior, para 
los puertos da 
L A C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
I Á P A L U C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
: gor ías de pasaje. 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I -
D E Z Y S E G U R I D A D 
Precios incluso Impuestos: Primera, 
$238.43. Segunda Lujosa, $124.12; Ter-
cera Cignal que otras Compañías) . L a 
tercera de estoj buques es una cámara. 
E l hermoso trasat lántico 
" G R I T A " 
de 19.100 toneladas de desplazamiento. 
Rale para los mismos puertos fijamen-
te el día 20 d.- febrero. 
Prados Incluso impuestos: Primera. 
$2«7.60; Segunda, $135.45. 
Grandes reba.l1 s en billetes de Ida y 
vuelta, validos por un año, prorrostablea 
a un año más mediante pago del dles 
por ciento. ^ 
L o s billetes de pasaje ' 0 ¡ 0 s e r j V s u nombre y puerto J e destino con 
^Lo- billetes de pasaje soio s e r á n ' « x p e d i d o i hasta Mas D I E Z del d ía de t0¿;¡i con ja miyíSr d a -
ir j _ _ i »~ i - . rv j _ i jf_ j _ • i , i . . 
ndad. 
S u Consignatario. 
m. o i A D i n 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
expedidos hasta las Diez del d í a de i |a salida 
salida, • 
L a s p ó l i z a s de carga se finnaran 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so- j por el Consignatario antes de correr-
br? todo» los bultos de r a equipaje, las, sin cuyo requisito serán nulas. 
4 ü nombre y puerto de destino con — -
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
vguno de equipaje que no lleve da* 
t mente estampado el nombre y ape-
'lido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n I fnaeio , 72 , altes. T e » . A - 7 § 0 0 
O F I C I A L L o s pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, . ^ 
su nombre y puerto de d ^ O ^ . a ^ ^ H f ^ ^ ^ S b g í í 
todas sus letras y con la mayor c í a 
ri(J?.d, 
E l vapor 
Manuel A t e u s 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n I i a a c i » , 7 2 , altos. T«!f. A . 7 m 
1 A R 1 A A N A V A I D E S 
A N A M A R I A ' V . V A L D E S 
C O X A D B O K A S 
Muchos años oe práctica Los úl t imos 
pn cedlmientua científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vem 
t l trés Fo. 381, entre 2 y *. Vedado Te-
»éfono P-1262. 
2487 20 Ftfb, 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
R A . L A G U A I R A . F L O T O C A B E -
L L O . Q J R A Z A O . S A B A i N J l X A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A I X A O . 
MOL I E N D O , A R I C A I O U I O U E ; AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i a i n a llegando la correspondencia p ú b l i c a . 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
G I R O S D E L E T R A S 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen {jiros de-todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias . Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres. París . 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leana. Viladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos le* 
pueblos 
E l v a p o r h o l a n d é s 
« 1 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
r | Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
d i en el billete. 
do) dta 81 de Enero de 19*4 a* recibirán 
en la Oficina del Hospital Clv 1 de B a -
racoa alto en la Plazoleta de la Punta, 
proposjcloneB en pliegos cerrados para 
: el f imimatro de vivero* efectos de Ja-
„ • » \ i . i v i d j . medicina», material y út i les de 
L a C o m p a ñ í a no amiUra buito al - ouracion. y efectos de ropería para el 
guoo de equipaje que no lleve c lara- * $ ^ a ^ J % S ^ % & ^ 
mente estampado el nombre y «peHi- g . ¿ r A n ^ ^ ; " . - ' S ^ U ñ o r ^ D i r e ^ o 6 ; 
do de SU d u e ñ o asi como el puerto 5e, Hospital y l levarán e.scritas las pa-
» - labrR8 - P R O P O S I C I O N P A R A S U B A S -
T A " . B a r a n a , 2 de Eneru de 1924. Dr. 
R . Cremt. director del Hospital. 
C4 -id-l 2d-29 E n 
H A d V A L A S XWB8 X>» L A X A J í A r A 
dtl día Si de enero de laü* 8« recibi-
rán en la oficina del nospital -jivil 
Ü.í'acoa, alto en la plaaoleta de Is Pun-
| t i p-oponldones en phegos cer-adoa 
pare e' euroimstr*' de víveres «fff*1,0* 
d j la't-ado, medlcina», material y ú t i l e s 
i d» w racl í t i y efectos- de ropería para 
i el resto rtel actual e j e r c i ó ^del año 
• líiSií t en esta ofiC.na. se oarán in-
f o r m e s ai que lo aol icte . Los pliegos 
T e ^ J á n dlrisidoa al señor Director del 
Hospital y l levarán esorltas las Pala-
%| bras "Proposiciones para subasta . 
Baracoa, í de enero de 1924. D r . R -
Cierno. Drector del Hospital, 
j 010228 4d-2a Dlc . 2d-2> E n . 
»Xyi7BI.ZOA CtTBA. S B C B B T A ^ 
ría de S a n i ú a j y-Beneficencia, Dlrec-
cU>n de Beneficencia. Hospital Civil de 
Baracoa, Oriente. Hasta las diez da la 
mañana del día 31 do Enero de 1924, se 
recibirán en 1k Oficina del Hospltat 
C i \ i l de Baracoa, alto en la Plazoleta 
de la Punta pioposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de víveres, 
efectos de lavado, medicina», material 
de curación y e'ectos» de ropería para 
E l vapor 
ALFONSO S 
C a p i t á n : A . G I B E R N A Ü 
saldrá para 
C O R U Ñ » . 
G U O N V 
S A N T A N D E R 
E L 20 D E F E B R E R O 
' ¡ ae curación y ©"ecio!» uo rupoi. 
J i k . . » ^ lUvinrlrt la el «"e810 del actaal Ejercicio del año 
a las cuatro de la tarae. uevanao n 192.J a ig34 E n e3ta 0ficjna 8e \darán 
l nitKüra oue «Ólo SC1 Informes al que o solicite. Los plle-
correspondcncia puoiica. que sow »c sQg d^lg,d03 a! 8eñor Drector 
admite en la Admini s trac ión do Co-
reos. 
Admite pasajeros y carga general. 
N . G r L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103. Aguglar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a lk corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, abl como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas do crédito 
sobre New York,. B'lladelfia, New Or-
leans. Saa Francisco. Londres, París . 
Hamburgo, Madrid y Barcelon-i. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra béveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaari i 'r va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do los interesados. E n esta ofi-
cina d-aremos todos los detalles que ae 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen ptigos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todaa las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Huleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra inuendiua 
Boya l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA P I L L O S 
S a l d r á e l 9 d e F e b r e r o p a r a 
V I G 0 , C O R L E A , 
SANTANDER y 
r o t t e r d a m 
p r ó x i m a s C a u d a s p a r a 
E U R O P A 
1 Vapo. "Maasdam' !> do febrero, 
i Vapor "EDAM" 1» de Marzo. 
Vapor V E E R D A M ' 2̂  de Marso. 
Vapor •,SPAARNÜA^Í• 12 de AbrlL 
Vapor " V O L E N D A M 5 de Mayo. 
' Vapor " R Y N D A M " . 2b de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a ^ 
Vapor "Edam" 3 de Febrero, 
l Vapoi "Leerdam". 24 de Febrero. 
Vapo- "Spaarndam" 14 de Marea 
I Admiten pasajeros de primera o'aae, 
de Segur da E c o n é m i c i y de Torcera 
O-dmarla reuniendo ovios ellos como-
dldaues especiales para les oasaje^oa 
•iü tercera clase. 
Ampias cubiertas cor toldos cama 
rot*e numerados para 3. 4 y 6 personas 
Cordado' con asientos 'ndtvlduaiea. 
Bsoelente oomiaa * «a «spasoxa 
P a r a m á s in formes d i r ig i r se a : 
R . DUSSAQ, S. e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A ' 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Pz-ovistos de la Telegrafia ahí hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
, S A V VKXmO. «.—JSJ'e^' v T?rUrrí«ea# '•««preaare'% A-oattada i m . 
T E L E F O N O S : 
'i-e315—Informa ció» Oeneral. 
A-4730—Pepto. de Trif loo y »l«taf . 
A.-0236—Oont»dnrla y Fasajea. 
A-3ftee—Depto. de Comnr*.» y Al»ne. 
JC-aass—Frtmer S s p l t é a de Faula;. 
A-aeSi.—Segnado E>pi féa ae F a » ^ . 
M r ^ c z o v » » l o a * X * O » M B q c s u s t a s 
w v m n t o 
C O S T A N O R T E 
A i 'A c a m a Mfnrm 
del actual para NÜB-
del Hospital v l l evarán escritas las pa-
labras "PROPOSICtON P A R A S U B A S -
T A " . Baracoa, i de Enero de 1933.— 
Director del Hospital. 
0274 4d-8 2d-29 E n . 
UOSF¿TAXi O S O X V S N T S S DB C U B A 
Tesorería. Pagaduría y Contaduría. 
Mazorra. Anuncio de subasta. Secre-
tan?, de Sanidad y Beneficencia. D l -
recc.ón de Beneficencia. Hospital do 
Dementes de Cuba. Mazorra, 24 de Ene-
re, de 1924. Hasta las 9 a . m. del día 
U de Febrero de 1824. se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de V I V E R E S , 
E F E C T O S D B L A V A D O . F O R R A J E Y 
A L C O H O L E S al Hospital de Dementes 
durante el resto del año fiscal en curso 
y entonces se abrirán y , leerán pdbllca? 
men'e. Kn la Contaduría del Hospital, 
en días y horas hábi les se fác i l . tarán 
modelos y todos los informes que se 
solicHen. A D R I A N O S I L V A . Tesorero 
Contador, Pagador del .Hospital de De-
mentes. 
C8C7 8d-26 E n . 3d-7 Feb . 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " . saldr el viernes 
V I T A S ! MANATI / P U E R T O P A D R E (Chaparra) 
Vapor "SANTIAOO D E CUPA" a a l l r i el vlenles ¡o del actual, para T A -
R A F A G I B A R A (Holg-iín y Velasco). V I T A , BAÑES, NIPK, «Mayarl. Antl-
l l í P r e a t o n ^ S A G U A D E T A N AMO, Cayo Mambí. GUANTANAMO. Boquerón 
y S A N T I A G O D E CUBA. 4j i? r 
Este cuque recmira carga a flete corrido en oomblnacldn con ios f - J - " 
del Norte d / C u b a (vía Puerto Tarafe) para las estaciones •l?.u,«ntM.: . *Vl* 
RON. E D E N , DEL1A. O E O B O I N A , V I O L E T A . ^ E l ^ S C a L A G L N A LAR.- .A, 
I B A R R A . C U NAGUA, CAONA-». ^ O O D J N DONATO. J ^ " i A R i 0 i ^ i l/lc «O* 
rHíTici n f A H R I T \ L O M B I L L O SOLA SENADO. NUwBZ. LUGAREÑO. 
CIEC^» ^ V I L a! SANTO TOMAS, £AÑ M I G U E L L A R E D O N D A C E B A -
L L O S . PINA. C A R O L I N A . S i ' L V E I R . V J U C A R O . ^ y O R I D A , I ^ B A L E G R I A S , 
C E S P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A , J A G U E T A U CHAMBAS. SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. AOUAMONTEJ. 
C O S T A S U R 
aulldas de esto puerto todos loe vljrnes, para loa d« ci í í í : 'FÜ59?T5;r.9V 
J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
S J 3 C R B T A B I A D B OBBAB P T 7 B U C A S . 
'rNerrociado de Construcciones Civiles y 
MUItarea. Anuncio. Habana. 23 de Ene-
ro da 1924. Hasta las tres de la tarde 
(hora d í la Habana) del día 27 de F e -
brero de 1924, se recibirán en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras P ú -
Wiona do la ciudad de Santa Clara, pro-
potdclones en pliegos cerrados para la 
"Reconstrucción de los. techos y otra» 
obras en la casa eoc-ela da cuatro au-
las en al pueblo de ali^lra, provincia 
de S.mta Clara . A la hora y día expre-
sado > s imul táneamente en ambas Ofi-
cinas por los respectivos Tribunales de 
subasta, serán abiertas y leídas las pro-
poelclonea presentadas. E n las misma» 
oficinas «o fac i l i tarán t quienes lo so-
liciten informes e Iriipresos. Fdo. Pablo 
Uiquiaga. Ingeniero Jefe. 
C8334 4d-38 E n . 2d-36 Feb. 
S J L D A . T U N A S DB ZAZA, « v - " - » - . - : . r , ¿ ~ ~ „ - ¿ , v ^ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NTQUEHC, C A M P E C H U B L A . 
KNSKNADA DB MORA r S A N T I A G O D E C U B J 




" L A S V I L L A S " 
mencionado». 
aa ldr i al viorneo 25 del actual pnra los puer-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
í o. ro.. 
B S P B . 
iTO D E L 
D R . S A L V A D O R V 1 E T A 
OXBBJAHO OBIfTZSTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
138, altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Feb . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a S. O'Reilly, 
60 por Villegas. Teléfono A-8730, 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: «nlermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 11 y ds 12 a 6 p m . Monte. 141. 
altes. 
1409 11 Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
a f B B T I S T A 1CBB30AHO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m . a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la «oche . Trocadero. 68-B. frente al ea.-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
de 10.50O toneladas. C a p i t á n D U -
R A N . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
d í a 4 de febrero, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
V I G O . C O R U J A . G I J O N . S A N T A N -
D E R . B I L B A O , C A D I Z y B A R C E -
L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
$73.05, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, Nigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
H a b a n a 
A V I S O 
a los «eSores pasajeros, tanto espa-
ñ o l e s como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para España sin antes piesentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
tenor Cónsul 4e E s p a ñ a . 
Habana 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
E l vaoor 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, 24. altos, entre Ani-
mos y Virtudes. T e l . A-8583. Denta-
duras de 16 a 89 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
49259 SO B n . 
G A B R I E L M . L A N D A 
"f**" 3 » 3 Monte 330 
<,7|l í D r « ^ . w 1 CU3r B*nk> 
J Í « ^ - T « l é f o n o F-2238. 
^ F E D E R I C O * ! . 0 D 0 A R D 0 
DEDICO C I R U J A N O 
T0*» y v'a. . a «nfermedades de se-
? r k . N . G O M E Z D E R O S A S 
Í2$?a^I>ahrite«rf«Tu,?lorC3 »«>aominaies 
• ^ ^ " s i ^ ^ o a n ^ 
D R . J . D I A G 0 
^ . • J a d e a d * vf>* ur inar ia . . E n -» a 4. ae a^, Befioras. Aguila. 12. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T l 
OZBTKABO BBMTXBTA 
De las facultades de Washington. U , 
S. A . Paría y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Te l é fono A-2074, 
Habana. 
P . 80d-lo, E n . 
A NUEVA YORK 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E E N E R O 
a l a i r jatro de ¡a tarde, ilevaodo U 
correspondencia públ ica que só lo se 
admUe en la Adminis trac ión de Co-
rreo». 
Tapo? " A x r o r s n bbx> co^fcABO* 
Saldrá de este puerto los dtaa S, 1.1 y 36 de cada mes. a Ix* 
para loa de BAHIA HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S . P U E R T O 
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Mlnaa de Ms-'sMmhrO I 
MEDIO, DTMAS, ARROTO» D 3 M A N T U A y L A F B . 
* , I N E A D E C i U B A R | E N 
Tapo» « O A l B A B r o r * 
Saldrá toóos les «abado* de este puerto directo par^ ^(Utarlék r«<:ibtca. 
do carga a flete corrid» para Punta alegra y Punta San Juan, desde el miér-
coles haata la* • «. na del dta da «a s a ü d a 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
fTtaja* directos a ©manUaamo y Santiago dt Cuba.) 
Vapor - H A B A N A " « s l d r i <3e este puerto el sábado 16 da Febrero a las 
10 de la maftana directo para GÜAN'f'AVAMO S A N T I A G O D E C i : ra 
P U E R T O P L A T A , SAN J U A N . MATAOTTEZ. A G U A D I L I . A y P O N C E fP R ) 
De Santiago de Cuba. saldrA el salado día 23 de Febrero a las 8 a. m 
Vapor "GüANTANAMO", saldrá de este puarto el sábado día 2 de febrero 
¡directo oara GÜANTANAMO. SANTIAGO D B CUBA. SANTO DOMINGO SAN 
P § N C B <PE g$COma' t R *>•> SAN TUAN. M A Y A O U E Z , AGUAD!¿LA y 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado di» 9 a las 8 a. m. 
CBSBOBTASrTB 
Suplicamos a loa embareadorea que efectúen embarques de d.*oras r m* 
lerlas Inflamable*. e»cribnn claramente con tlnt» roja en el conocimiento 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G U O " De no hacerl- aM .«rf* 
i g l^y "af bbtiqu*!' 103 C''n0fl 7 De^Julcto!, <,u<> P « V « r a i ocasionar a h» demá» car-
B B P U B U C A B B C C S A , — T O N T A B B 
Pue"tos. Habana, Enero 21 de 1924. 
Hasta las once a . m del día lo. do 
febrero de 1924 se recibirán en esta, 
Ofloina situada, en la casa de la callo 
de Cuba, número 24, altos, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
á«» 6000 metros cable de acero galvanl-
?ado de 3132" de diámetro, y entonce* 
s e r í p abiertos y leidos públicamente. 
S" faci l i tarán a los que lo soliciten in-
formes e Impresos en la citada Oficina. 
( F d o . ) José I , del Alamo. Ingeniero 
Jefe de la Junta do Puertos. 
C765 4d-2a E n . 2d-80 E n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E m e d a l a 
i t M a y Regre»» 
• 1 3 0 
O C U L I S T A S 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 108. Te lé fono A-1B40, 
Habana. ConsulUa de t a 12 y da I a 
4. 
D r . F R A N C I S a T M ; . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tlco por Oposición de U Universidad 
Nacional, 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, narla y oiaoa, con-
Hultas de 1 a 4 para pobres de 1 « S 
82.00 a l mee. San Nicolás . 8», Teiafol 
no A-8837. 
M * veetee íoel»-
r*B aeadde r ea-
•Mrots. Botettoee s JS*. 
eelidee per a a l e M ^ ! 
mmm «*I«b tedea la Martas r loa Sabadee 
0 E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a t 
f^r loe galgea a u Waro L4ae 
Q u i l í n •aHdmw rWea Uf Lmmm, d» f r l f a , 
• ^rea»'*—• Ver* Crmm y Tampicc 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C % 
•AUr/CdENTO DE P A S A J V 
U . Claaa, Telefona A-SlM 
Peaee da Man! 1.» 
V te. CUae, Telefane A-*U» 
Sglde aao a Partía 
^raecU Gaearel 
M r M. Telefono M- ftm 
WM HARRY SMITH 
Vlee-Praa r Aeeota Oenarat 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos Duerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la m a ñ a n a v <Je I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a borde 
D O S H O R A S antes de la maicada en 
el billete. 
C O M P p i E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francé» 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A ^ O M P A f í l A A T R A C A N A L O S M H F 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R F l f m 
B A R Q U F . Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
MERCAÍÍCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para T A M P I C O 
Vapor correo francé» "FLAJíDRíT' saldrá el 4 de Febreto 
Para C 0 R U S A , S A N T A N D E R y S A I N l ' N A Z A 1 R E 
S S A L Q T j r L A N H A B A N A , 123, 8K-
gunrlo piso, cinco departamentos, cuar-
to de bailo y cocina, todo moderno, 
'230 31 K n . 
K E A I . Q Z m . A N L O S X O S B B N O S B A -
joc do Crespo 42, sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, baflo Intercalado, cocina de 
gas» y servIclOH de crladoa. patio w 
traspatio. Informes: A-3809. L a llave 
en los altos. 
3196 39 Ene. 
pUoa Se alquilan dos e sp lénd idos 
a í 'o s , acabados de cocsrtnir, com-
puestos cada uno d s : ja la , saleta, i 
habitaciones, b a ñ o intercalado com-
pleto, saleta de comedor aJ fondo, co-
cina de pa», cuarto y servicio de cr ia-
dos y terraza. S u á r e z 17, A cuadra y 
media del Campo de Marte. Informes: 
al lado, en l a casa de Prés tamos . 
3195 30 Ene . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
E» Ja Habana. Sa a b u l i a en San F r a n -
cisco y Valle para vería e Informea en 
la misma da 4 l is a 5 1|2 o Neptuno 197 
Canos Rodríguez . 
3125 29 an. 
día Vapor correo francéa " F L A M D R E " »»Mri al U de Fébn del 
tea m a 
Los pasaiero» d e b e r á n esentir sobre 
todoi los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda» 
sus letras v con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M , O T A D U T 
^an f i n a d o . 72, alto». Telf. A - 7 9 M 
E l va^or 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
r . ^ i ^ P T A ! / E 1 f O ^ P ^ » d* bodsga y camarote se recibir* en el mneii- ¿e s « n 
Francisco (en dor.de estará atracado el vapor) solamentr ate. i a S ? í„Kb* 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E tienen comedor con 
i asientos mdmduules y son servido» en la me,a, Camarole» para una do . 
Per90naS, 8al¿n de fumar V amplias cubierta» 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A R O L E S 
Para mi$ ü i fo iy ie» , dinfirse a 
E R N E S T G A Y E 
O f i d w , No. M . A p t r M o 1 0 9 a T c f é f a a a A . U 7 8 . 
H A B A N A 
V I L L E G A S 1 1 5 
Car i esquina a Mural la , se alquila a i 
primer piso^ con sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor y 
cocina, cuarto > servicios para cr ia-
do». Agna abundante. Informa D r . L a -
me'as, Cuba 62. L a llave e a los bajos 
29 en. 
L O C A L E N M O N T E . VltOFZO ^ A v a 
S u l e r M g l r o - , 3á " d a i S ^ t S ! 
k*5 tiene vidrieras nuevas y entrepaños 
nuevos Trabadelo, Crespo 82 ca?*. S í 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila en Revillagi^edo y T a l l » -
piedra un gran local con departamen-
to alto para dependientes. Informa: 
Dr. L á m e l a s . C u b a 62 
3133 29 en. 
O F I C I O S 8 6 
STn ' l 5 o n t m J e s o V 9 a,<íu,I* ta i ta 
S a « .im.?^1"05 de 8uP«rflcl». propio 
Para almacén o estableolmlanto situa-
f<J frente a la Alameda do Paula rñ 
8447 671 O,l0!os 88, almacén • a 
SI an. 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Ene*. 29 de 1924 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AIiQUII.A. &á CASA NEPTUXO 23 
ríe dos pisos comunicado». Precio ?130 
los dos. Tel. M-5514 y M-6931 
?147 '¿9 en. 
P A U I . A , 98, A 30 M . D E I . A E S T A C I O N Terminal; i>e alquilan naratoa loa 2 úl-timos pisos oroplos para almacén, in-dustria etc. son salones de 200 m, c También ¿o cede toda la casa seis pi-sos; con pequeño costes se convierte en hotel con 50 cuartos en los cinco pisos altos o para cualquiera otra industria, tiene* elevador, servicios en cada plan-ta. Informes: Telefono 1-7656. 
2129 tm. 
X I O C A I I G R A N D E : S E A L Q U I L A E N Deí.ap-Ue 60, de 1,000 metros cubiertos y 40'j de patios todo de cemento ar-mado rodeado de ventanales grandes de acero. Informes: Dr. Alejandro Cas-tre Campanario. 236. Teléfono A-2a02. 2673 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS I ALQUILARES DE CASAS M A R I A N A S CEIBA 
SE ALQUILA EL PBESCO, COMODO Y SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA- VEDADO. CALLES 11 V 13 ENTRE 1 
HABITACIONES 
noderno tercer piso alto de Consulado No. 24, a media cuadra del Prado, com-puesto de gran sala, saleta corrida, co-
Kiedor, cinco habitaciones, lujoso baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-Jos, cocina de gas: toda de pisos de mílrmol. Precio $100.00. La llave en ci primer piso alto. Para tratar, su dufflo. Calle 17 esquina a I. bajos 
7 Feb. 
BE ALQUILA EL PRIMER PISO UB la Crespo. 4, con sala, saleta, dos ha-bitaciones, cocina y servicio sanitario. Informan: San Miguel, 117-A. Teléfo-no A-5688. „, „ 2357 31 En. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN Manrique y Peñalver compuestos de saia comedor y tres hermosas habi-taciones con baño intercalado y coci-na de gas. Informan: en la bodega. 2955 30 En. 
SE NECESITA UNA CASA CON 10 O 1 i cuartos por calles Gloria, Economía, Blanco, Misión o se puede comprar el negocio. Apartado 1170. Habana. C817 4d-26 
PROZIMA A DESOCUPARSE, ALQül-
lo la moderna y lujosa tercera planta 
de Malecón 23. Precio $150.00. Cam-
yararía. Habana 66. M-7785. 
3035 29 en. 
>751 7 f. SAN NICOLAS 179, A VNA CUADRA 
de Monte, se alquila el trímero y se-gundo piso, sin estrenar, compuesto de sal», recibidor, tres cuartos grandes y uno chico, comedor, /baño intercalado «.on agrua fría y caliente, cocina de gas. servicio para criados, un patio grande y dos pequeños. Informan en Monte 97 Tel. M-3568. 2747 31 en. 
OBISPO 97 
Segundo piso. Se alquila espléndido de-j/artamento con lavabo de agua corrien-te y vista a la calle. Tel. A-8843k Ex-celente comida. 
2S86 29 en. 
jos de la rasa Crespo, 12 compuestos j y <i se alquila o se vende esta herm(«a de sala con ees ventanas, cuatro cuar-| residencia, dentro de uní manzana do 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
tos y dos cjartos de baño. La llave en la bodega ae Crespo y San Lázaro, su dueño: Prado, 113. Teléfonos A-3537. M-2313, 
2511 28 En. 
diez mil metros. Informan en la misma J610 3 en. 
SE ALQUILA 10, ENTRE la. Y 3a. Be-piirtü Almendares (después del Veda-do). Tiene todo el confort moderno In-cluso garage, se da barata. La llave al jado. Informan: Teléfono F-24I2. 
¡803 
VIBORA Y LUYANO 
L O C A L D E E S Q U I N A P R O P I O P A R A establecimiento se dan 5 y medio con-trató por pooa regalía. Informan en Cuba, 91 de 12 a 3 el local está en Cuba y Jesús María no se quiere bodega. , 2492 1 Feb. 
SE ALQUILA LA CASA AMARGURA, ¿J. esquina b Aguacate, propia para cual quler clase de estabitcimiento. Próxi-ma a desalquilarse. Puede verse a to-das horas. Módico alquiler y no hay que drr regalía . Su dueño; Edificio Ba-rraqué. Amargura 82, séptimo piso, se-ñor Cintas, quien dará informes. 2499 2 Feb. 
SE ALQUILAN E>7 $60 LOS MODER-noa bajos Perseverancia número 59. sa-la, comedor, 2 cuartos cocina de gas. Llaves en la bodega. Concordia y Per-Se alquila el frente de los bajos de 
i -» J n -- en J„-l severancia, dueño 1-2450. 
I la casa situada en Carmen con dos, OB.ÍS 3i En. 
o tres habitaciones, amplia cocina, co-1 C A R - T I C E R O S . S E A L Q U I L A U » L O -
I medor V Sala; en la misma alquilan cal Maloja y M. González. Informes en 
1 cuartos ampliô  con referencias; la! 
1 casa esmerable, según marca la Sa-
nidad con todos los requisitos nece-
29 en. tanoc 2993 
SE A L Q U I L A E N N E P T U N O 204 A , A una cuadra de Belascoain. una casa prf pía para taller o industria de cual-quier ramo, con puerta amplia a la ca-lle y una vidriera pfopla para exhibi-ción de mercancías. PreMo módico. In-forman al lado. Tintorería. 3026 W **• 
SE ALQUILA 
• En Lealtad No. 185, la planta baja, ¡pala, dos habitaciones, seivicios y abun-dante agua todo el año, $40.00. Infor-mes en los altos. 
3041 29 en. 
En la hermosa casa acabada de 
fabricar. Indio. 14 casi esquina a 
Monte, se alquila un piso alto y 
otro bajo, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor, cocina de 
gas, cuano y servicio de criados 
Independientes, patio y traspatio 
La llave e informes en la misma. 
3040 30 en. 
1852 31 En, 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
rocina de gas y servicio de criados, 
en $90 informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
EN f-O PESOS EN LA HABANA, SE al-qullar. los altos de San Francisco 53, es-quina a Vall^ y otros por Valle, estos más baratos. Informan en Neptuno 197. Carlos Rodríguez. 3124 . 29 En. 
SE ALQUILA 
El piso principal de la casa calle de 
" T f s ^ : . . 2 3 ^ . " . ^ B U S D E MONTE, 
ssua, recibidor, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas, habitación y servicio 
paia criados. Vale $100. Fiador a sa-
tisfacción; para verla lodos los días, 
de 4 a 5 d? la tarde. Informa M. 
Rodríguez, Riela 23, teléfono A-
2706. 
2679 29 e 
U En. 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., fren;e a !a quinta del señor Ba-rraqué a dos cuadras de la linea aei Vedado y a 3 de la de Zanja, HC alquli-la por años un gran chalet de dos plan-tas: sala, recibidor, hall, gabinete co-medor, panf.ry. 'oclna, cuarto criados, baño Idem, i-ortal. terraza altos; o cuartos, nall, baño moderno; garage pa-ra 2 máquinas lavadero, gallinero etc. etc.. gran jardín con 50 m. de Informes .-n la mlíima. Teléfono I-I6OÜ. 
S E A L Q U I L \ U N A H A B I T A C I O N A hombres soloj con balcón a la calle v luz. AngelJS. 63, altos esquina a Co-rrales. > 
2523 30 En. 
2129 29 En. 
GRAN CASA B E H U E S P E D E S P A R A familias estables, se ofrecen espl.'-rull-dos departamentos y Habitaciones con todo el servicio excelente comida nre cios económicos. Informan: Prado 8?" esquina a Neptuno. ' 24H 31 En. 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio jpara cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol, altos, 
por Habana, al lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
3E ALQUILAN LOS BAJOS BE LUA-cos. número 7. esquina a Carlos 111, onsenche de Habana sala, recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, comedor al fondo cuarto y .servicio de criada 80 reso5 Llave boaega. Informan: Mer-caderes, 27. Teléfono F-2501. 2087 31 En-
SE ALQUILA EN SAN LEONABPO, 21, casi esquina a Flores,, esplén.'ida casa compuesta de portal, sala, saleta, corrida 6 habltaclonec baño Interca-lado comedor, cocina cuaroa y pervl-clos de criados, garage. Para más in-forme* É>U dueño en Barcelon» 7. C4C4 15d-13 
SE ALQUILAN 
En lo mejor de la Loma del Mazo, 
tres hermoso:, cómodos y ventilados 
chalets, con todas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
na, jardines, buen vecindario y a una 
cuadra del nuevo Colegio de niños 
"Champagnat". Sus precios respecti# 
vos, $140.00. $150.00 y $160.00. la 
forman eu el teléfono 1-2484. 
ind 25 e. 
ALTURAS DE ALMENJARES, AVE-niela do Aliados, se alquila casa con 5 habitaciones, garage y todos los demás servicios. Informes: Reina, 70. Teléfo-no A-1383. 2935 30 En. 
EN LOS A L T O S DE C U B A Y JEEÜs María se ¿iq.illan departamentos para familias de moralidad los bajos un local propio para barbería. 




AL COMERCIO, SE ALQUILA UN SO-lar en Luyanó, con 4 cuartos de mani-postería al fondo, de 350 metros de su-perficie para guardar mulos, caballos, faetonen o camiones, contrato por años. Obrapía 33, altos de la Bolsa. Apto. 3. J. Ponjoan. 3223 31 En. 
tTi ALQUI-A VO*. UN At*0 UNA C A -oi en el pai.i.tro de Buena '• j.'a. Tle-ix recibidor sala comedir s.̂  « cuar-ut y baño en ia alta. Además tiene :ecibic.or, sala comedor se'.s cuartos y dos bdños en la planta baja y tres cuar-iOU con bañ3 en .a alta. Además tiene cocina repostería, despensa > garage y tres cuartos criados con ser" cío sanita-rio y un Jardín de cinco mil varas. Pue-i llamars peor teléfono ai 1-7466. 2551 ' 1 Feb._ 
EN EL REPARTO LOMA LLAVE A dos cuadras del Hipódromo, se alquilan dos casitas recién construidas y mo-dernas, agua a todas horas y luz eléc-trica Informan, Vázquez Suárua y VI-1 alón Pogolotti. 
2783 1 Feb. 
VARIOS 
S ^ ^ n ^ í S * A ^ r . ^ S r í l S e solicita una casa, con 10 ó 12 
49, compuesta de portal, sala, un cuar-to, patio y sus servicios en 18 pesos, dos meses en fondo. Informa en la misma de 2 a 4. Teléfono 15$1. Conde. 3¿17 31 En. 




Gran casa ae huéspedes. Habitaciones desde 25 30 y 40 peí-os pdr persona In-cluso cc.-mda y demás eerMcios Bafiô  con ducha fría y cadente ye admiten abonados al comedor a i 7 pesos men suales en adelante. Trato inmejorable eficiente servicio y rigurosa moralidad" Se exigen referencias. Industria. .124' altos. 
garage ^ ^ ^ ^ ^ 
Alendares. eutr» U y ^ 0 ^ 
- - c T o s T ^ ^ alquil otro rfpi.na de eas £ ^ 24 P e ^ o s . f e ^ e S - ^ * ' ^ 
HOTEL «CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Animas 177 A, altos entre Oquendo y Srledad, compuesta de sala, saleta, 3 habitaciones, magnífico baño. Informan Ramén González t Infanta 47. Teléfono A-4157. 
24 3Í 29 en. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS V hermosos altos de Oquendo, númeit) diez y s ete con balcones por Oquendo y el Pasaje Giquel. Tiene sala, comedor, des caartos y servicios sanitarios. Pa-T\ Informes en Escobar. 65. casa de Huttiberto Giquel y Compañía. 2825 31-En 
SE A L Q U I L A N A L T O S E N B E L A S . coaín 104, esquina a, Benjumeda, sala, saleta, tres cuartos, cuarto baño, coci-na gas, cuarto yi servicio de criada, al-tiuile" 85 pesos. Llaves en los bajos. Informes: Mercaderes 27. Teléfono F-2501 . S08P 31 En. 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N 10= ba-jos ce Compostela 5, frente por frente a la Iglesia del Angel, son/muy bonitos tiener cielo raso y dos cuartos cabece-ros, sala, buen baño y espléndida coci-na. I-lave en los altos. Teléfono A-3537 V "0"6 En. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ISA-jos en Monasterio, 13, Cerro, sala y" tres cuartos comedor y cocina y sus rervicios. Informes en la bodega. Pe-llón y Monasterio. 30'i2 30 En. 
A L C O M E R C I O , C A S A . N A V E , P C N T O 
'céntrico, con 230 metros cuadrados, te-cho monolítico, "piso sólido que puede servir Tiaru estorage i.nstalación eléc-trica completdl dos puertas de hierro onduladas, se. da contrato. Precio rea-J'ir.tado.' Informan: Gallano 90, plate-ría. Tel. M-3583. 
i 0̂08 30 en. 
N E P T U N O , 177, E S Q U I N A A G E R V A -SIO, se alquila un piso con sala tres cuartos y uno en la azotea, también se t.lquila la mitad. 2913 1 Feb. 
O D E P O S I T O , se 
tres cuartos, gran 
P A R A I N D U S T R I A ! iJqui'la - una nave y 
yatlo 560 metros superficiales. Flor'da 4 7, ventajosa situación, cerca de mue-11er;. Estación Terminal y Tallapledra. liifcrmes: Teléfono 1-1620. 29̂ 4 4 Feb. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS DE Mo-ralidad, un segundo piso de la moderna casi Lucena número 21, entre San Ra-fael y 'San José, compuesto de sala, re-cibidci. 4 habitaciones, baño Intercala-do, comedor al fondo, cocina y cuarto de criados independiente. Gana 90 pesos. Infirmes en la ferretería de Belascoain esquina a San Rafael. Teléfono M-9416. '123 l Feb. 
Se alquibn IOÍ bajos acabados de fa-
brear de la calle de Armas entre San 
S E A L Q U I L A v S E V E N B B L A C A S A , Mariano y la Avenida de Acosta a 
calle de José Antonio Naco, e itre Ô Fa- ¿ i« «vemua oe Acosia, a 
una cuadra deí Parque Lawton, com-
puesta de portal, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
salón de comer al fondo, todo muy 
amplio, y servicio de criados, propio! 
para persona de gusto. Alquiler, $70 
e informan en los altos. 
3228 3 f. 
rrill y Patrocinio, falda de la loma del Mazo, puede verse la llave en la casa más arriba. Informarán en Muralla, nú-mero 71. Tfléfono A-S45Ü. 1963 1 Feb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I V M A R . gall 88, antes Obispo, entre Bernaza y Villegas, dos plantas de cgastrucción moderna para establecimiento. Informa doctor Lazo. Agular 38 de 2 a 4 y de 6 a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado. 2081 '' En. 
S E ALQUILAN EOS AMPLIOS ALTOS 
tle Suárez 116 A con sala, saleta, cua-tro grandes habitaciones, baño Interca-lado, cocina de gas, calsntador y servi-cio» de criados, agua abundante. Infor-man: A-4258, altos Droguería Sarrá. Alauller $75.00. 
2595 29 en. 
bnliitannnpt mií» tena» 2 kanos CASA 1 ) E H U E S P E D E S C O M P O S T E na Dilaciones que lenga £ Bdnos la l0 esquina chacón, tenemos habita 
que sea dará y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Hotel Santander 
Belascoain 98, Teléfono A 1058. 
770 15 en. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cielos rasos. La llave en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 1 6 e 
VEDADO 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N B O N I T O tercer piso, moderna construcción, ca-lle 10, número 9 entre Línea y Once, entrada independiente, sala, comedor, tres cuartos, baño intercalado, galería. 006ina de gas, cuarto y servicio de criado. Informan: San Miguel 117-B. ToMfono A-0127. Precio 90 pesos.' 3227 2 Feb. 
SE ALQMLA EN EE VEDADO EN LA 
calle 17 esquina a 22 una casita propia Tarlna III 1 fi.R <I« - UniUr, !«« L_ para corta familia, situada en la acera CarlOS 111,15-5. Se alquÜan los ba- de u sombra, lugar.muy fresco y salu-
jos en $90, con sala, comedor, tre8|clable. con luz eléctrica. informan al 
fondo en el establecimiento. habitaciones, baño intercalado, coci-na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind._28 d 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA plan'a alta compuesta de sala, comedor, trer habitaciones, baño y cocina, con una terraza a la calle, a precio suma-mente módico. Neptuno 25S. La llave a' lado. Informan: S. Rafael 133. Z8S9 30 En. 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a ftei-
¿a, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
.- gra •Jes habitacicnc s. espaciosa cocina, ser-vicio-, sanitarios, cielo raso, instalación eléctrioa eu 20 pesos. Informan en los bajos. 
2655 30 En. 
3187 80 Ene. 
SE ALQUILA 
En la parte alta del Vedado, 21 y 
M, con o sin muebles, lujoso pala-
cete de dos plantas, sótanos, mag-
níficos jardines y arboleda de fru-
tales. Planta principal: terrazas, 
portal, vestíbulo, sala, Hving room, 
comedor, pantry, un dormitorio, 
cuarto de baño y galería. Planta 
alta: cuatro hermosas habitacio-
nes con closet, lujoso baño inter-
calado, cuarto de criadas, lavade-
cnnM frescas con vista a la calle con todo servicio, excelente comida. Pre-cios módicos, casa tranquila. 2846 ? Feb> 
CASA PARA FAMILIAS 
alquiia habitaclon-is muy frascas al-tas, y bajas, lujosamente amuebladas servicio de ropa y criados, con y sin comida, mucha limpieza y moralidad, a precios muy reajustados. Grandes ba-ños, agua fría y caliente. Manrique 123. entre Reina y Salud hay pianola y radio para los huéspedes. 
553 4 Feb. 
Ajuiar 92 tntre Obispo y Obrapía, 
"Casa Blanca", frente a los Bancos, 
S E N E C E S i f A N 
Criadas de mano 
/ maDejadorj, 
una y ropa llmpir Tamw1 ̂  ,3» ^ 
recomendación unas habitaciones nii\o.« Calle 17 Mestte. 3129 
entre 6 
ras tolas se necesita Ü • 
medU-na edad que sena cr,«5S"£ 
düerma en la c o i o S ^ l ^ bfea": 
y buon trato. Prirncul1 î en, 8o¿d5 
íiulcrda. a una cuadra riV1, altos. £ 
31U<anVlas del Cerro.061 
¡0 En. 
PFLIPE POEY No. 12, ENTRE LA 
Calzada de Estrada Palma y Libertad. 
alquila una casa compuesta de jar-dín, portal, sala, saleta, comedor, cua-tro cuartos, cuarto de baño, otro para criados, cocina de gas, garage pequeño, patio y traspatio. La llave en el No. 8. informa: Sr. Palá. Agular 100. Telé-fono M-1009. 
¿ 3188 31_Enê _ 
SE ALQUILA EN $100.00 LA HEBMO-SH casa Estrada Palma 109. con portal, sala, comedor de mármel, cuartos de crKdos. garage y ef alto escalera de marmol, terraza, seis cuartos y baño completo. La llave en el 105. Infor-min: Tel. I-152Í. 
3142 2 fb. 
A LOS CARNICEROS 
En la mejor barriada de la Víbora un hermoso local se alquila. No hay car-nicerías a cinco cuadras. Vista hac» fe; ul lado el almacén de víveres "La Re-voltosa, Av. de Acosta y J. B. Zayas. Informan. Módico precio. 
.:]53 30 en. 
83 ALQUILAN EN LA MAGNIFICA 
ca.~a de Monte 394. altos esquina a San 
Joaquín, preciosas habitaciones con la-
comida, ésta si se quiere, precio mó 
dl̂ o, Monserrate 7 moderno, altos. Te-
léfono A-6018. 
3183 1 Fbro. 
SÍT ALQUILA UNA HERMOSA Y 
fresca habitación alta en casa particu-lar y seria, con balcón a la calle en l̂ü. Gervasio 60 por Virtudes. 
3197 • 30 Ene. 
SE SOLICITA C R I ^ S T i l i r ^ F -
ĥ f'11?111?-. americana oarfVEQUI:-hacer la limpieza de la ̂ . cocl,lar y tarse en San Lázaro nüm ;̂nPres«! utWo i, en el seguSd™^90 ̂ pt. 
SE~SOLIClTA UNA CuTI^r^^. 
HABITACIONES AMUEBLADAS EN 
casa seria, tranquila, frente calle e1 . 
interior muy clara, excelente servicio Ja casa mas tranquila Ót la ciudad 
y comida, ésta si se quiere, precio mó-,, . • -A ,„ _ * •"-""» • oueu 
bahitaciones a 10, 15, 18 y 20 pesos I ^ P ' ^ - Hospital, 50 "cafir"" V 0 M 
h i i . . . ! ân Rafael ' wue esquina a ombres solos o matrimonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda, S O L I C I T A U N A 3 
^ " C i a / . ' Sueldo^so^í, 1 ^ 
S O L O A M A T R I M O N I O S SIN MífOS 
alquilo un departamento con 2 habita-
ciones independientes con gervlclo; 
•3nico Inquilino donde no hay niños y 
cal.e comercial, referencias se dan y 
piden. Informan Teléfono M-3922. 
3191 31 Ene. 
SE ALQl'ILAN CTARTOS ALTOS EN-
tr̂ da independient» a hombres solos de 
absoluta moralidad, de 12 y 14 pesos. 
Belascoain No. 31, por Concordia. 
3145 3 fb. 
Se alquila una habitación a hom-
bres solos con asistencia o sin ella 
en Estrella 6 y medio, altos. 
3037 5 fb. 
SE A L Q U I L A N E N C A R D E N A S 57 MO-
derno, dos habitaciones, juntas con bal-
la noche. 
;J.140 10 fb. 
S E ALQUILAN H E R M O S A S H A B I T A -ciones con lavabos de agua corriente en San Rafael 144, son frascas y baratas, casi esquina a Belascoain. Informa la i ra encargada. 2351 
de mediYna'edacTq.re S ^ J * * ? * char ropa fina deqsedrrieerrlr' 
yU8!CCVe3d0adPoe.SOS- CaIz^ " 0 , " ^ 
29 En. 
Oficinas. Edificio Llata, calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. Véanse. 
1078 9 f 
Fasec 273. entre 27 y 29 vedado. 
EL ORIENTAL" 
SE NECESITA UNA MrCHACHTTr 
P*fi.eJfLJ°ven P?^ todo el sS*": r30-pV /̂roraríi0pia6 Misión. 73 , 2998 
29 En, 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas con vista a la calle. A prec.us razonables. 
yabos de agua corriente y departamen- c¿n ¿ la oalle y d08 m£« separadas y tos de dos habitaciones con servicio ^ peqUeña en $12.00. Se piden refe-pnvado, todo con balcón a la calle y ê̂ das. en él dejo un garage para dos máqui-
nas con todo servicio y cuarto para el 
chauffeur, todo independiente. 
3114 29 enn. 
la .̂ 29 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S del Monte 543. con sala, saleta, cinco habiiacicnes. cuarto de baño y-servicio dr criados etc. La llave e Informes al lado 2678 2 Feb. 
SK ALQUILAN SOS HABITACIONES 
amuebladas con agua corriente, casa muy limpia: sólo a hombres solos o trlmoijios sin niños, una cuadra del Parque Central, calle Virtudes No. 13, Habana. 
3039 30 en. 
baño intercalado, comedor al fondo, 
f í l a ^ e Y ^ n ^ ^ S ^ f r e ^ g r ? ^ hahíl*C¡Ó* y «emeio, de criado., in-
dependientes, agua caliente en toda I ro, baño de criados, un salón, ga-
la casa. Informan en el segundo piso.|rage ¿0i máquinas, con 00$ 
C l0-3Q9 ÍÍÍÍÍ5Í__ habitaciones. Instalación eléctrica, 
3167 31 en. 
1837 31 
Se alquila una amplia nave propia ê ^nüa en el barrio comercial un gas, aparatos de calefacción. Pue-
para comercio o cualquier industria o anacen moderno, Sol 14 entre Ofi- e ver5e Je 2 a o teléfono F-1523. 
eyr?osic¡ón. Se encuentra situada en c'08 e Inquisidor. Informan en Indus-
la Avenida Presidente Menocal, es- iria 8 y en la misma. 
qu;na a Otneral Manuel Suárez; an-
tes Infanta y Sart Miguel respectiva-
mente. Tiene una capacidad de unos 
500 metros cuadrados; está a la ace-
ra de la brisa y además tiene un dc-
partamenxo que puede destinarse a 
oficinas. Se puede ver a todas horas 
e informan en la misma. Está acaba-
da de construir a la moderna. 
2 5 3 7 3 0 Q 
hK ALQl'lLA UN APAKT AMENTO, con dos cuartos, sala, o.nnedor, cocina baño intercalado y patio. Informan en líeina 28. 
29 en 
F E ALQUILA UNA SALA GRANDE V tena habitación en Progreso 26, bajos vis-ta a la calle. W71 27 en. 
LEALTAD, 142, ENTRE REINA Y ES-trella. se alquila toda o separadamen-te sus diversos departamentos. Las llaves en la misma casa. Informes: Lealtad, 165 y Merced. 35, entra Cuba y Damas, do 8 a 11 a. m. 2327 29 En. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de a moderna ca- a. Malecón /3. entre San Isicolá.? y Maî 'ique. compuesto de sa-.a, comedor 'dos habitaciones, baño in-tercairdo -ompleto; cocina de gas y tuarto de cr.t-dos. Informan en Monte ..70. leléfono A-2066. 
2r44 ' l Feb. 
E N D E S A G Ü E , 60, S E A L Q U I L A U N A cas;», alta compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cuarto de baño con sus accerorios y eocina de gas. Precio 45 p sos. Para más informes; Dr. Ale-jandro Castro. Campanario. 23o. Telé-fono A-2502. 267, 29 En. 
870, CALLE PINLAY 102, LA LLAVE en ia casa al lado, cinco habitaciones. Propia para comercio. Cerro, 609. A-4 J 6 • . 
. '̂-̂  í 30 En. 
T̂9f B̂ DA.1I)= PINTAR, 3 B -iLQUILA Malecón. 31, bajos a dos cuadras del irado, sala, antesala, comedor al fon-do cuatro habitaciones. cuartos de criados, servicios sanitarios modernos. Las llaves e informan: Consulado. 62, Mtos. Teléfono A-1689 • g064 3 Feb. 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E P E B R E . ro, se alquilan los espaciosos bajos de la casa Han Rafael número 10o com? pues.c y do saja, anteaala. cinco culi-tos, comedor, cocina de gas, natío y traspatio cuarto de baño e nstalaclón san.tar'.a completa. Se puede ver a to-das horas Informan en la mlfcraa 5 V, Campanario número 224. Teléfono A-
- 3̂ 8 30 En. 
CALLE 15, ENTRE A Y PASEO 
dfna™rVaai * * l f Cas,a impuesta de jar-
nes y ŝ rviefó?- STaletÍV 0,nco habitacio-*~ y °ervicios. La 1 ave al lado Tn-
Bufl tÚáíCTHen\e: JOcrtfe trinando R S Z 
Teh-fono^A^1" y SOla- 91. 
* J 2 n * 3 Feb. 
Se alquila el primer piso alto de 
Habana 133, entre Sol y Muralla, 
servicios inmejorables, todas co-
modidades; puede verse de 2 a 5. 
AGVIAR 27 en. 
i la calle; hay r---b*3* t 0 * to.1 3036 
otro propio para depó-
2 fb. 
S E ALQUILA LA GRAN PLANTA BA-ja de Salud. 141. sobre 500 m. buena fa-bricación, oropia para almacén o fá-brica de tabacos, fábrica do sombreros, industria de '-onfecciones en general etc. La llave en la bodega donde In-forman y ¿u dueño en San Miguel. 80. altos. Teléfono A-6954 
2191 31 Un. 
C A L L E D I E Z E N T R E 17 Y 19, V E D A -
do, apartamentos acabados de construir de dos y cuatro cuartos, sala, comedor, baño moderno, cocina de gas, entrada independiente para criados. Pueden ver-se a todas horas. Informes ¿"'-2124. 3169 29 en. 
VIBORA. E N 90 P E S O S S E ALQUILA el espléndido chalet calle Avellaneda número 21 esquina a Andrés, en el Ru-blo; compuesto de jardín, portal, reci-bidor, sala, comedor, tres cuartos, ba-ño intercalado, cocina pantry, despen-si. cutrto y baño de criados, garage y 
?sulo: toda decorada. Las llaves ,e In-ormts en Andrés número 20 y en el teléfono F-1043 . 
3131 30 En. 
SE ALQUILA UNA COCINA CON CO-medor, casa seria. Informes en Zanja, 61. Teléfono A-0282. 
i ] 10 30 En. 
Se alquila una habitación a hom-
bres solos con asistencia o sin ella 
en Estrella 6 12, altos. 
3037 i fb. 
CASA DE HUUESPEDES G A N G A , L I N D O C H A L E T V I L L A A D A de dos pisos, se alquila en 125 men-suales, en la Avenida de Acosta, casi 1 En esta casa, de amplios departamen esquina a la Calzada, con sala, come- i tos cen dos aposentos en cada uno, ca-dor gabinete, seis cuartos, dos cuartos paces para tres, cuatro y hasta cinco, de sirvientes, cuarto de baño espléndl- | i-ersonas, se (jfrece a familias estables, do cocina, garage, jardín. La llave en hospedaje completo a precios tan mó 
PALACIO TCRREGR0SA 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios Fa-nítarioj en todas las habitaciones y vista K la calle, propias para familias, elevador a todas horas, precios econó-micos, espléndida comida. Teléfono A-3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
I W l 31 En. 
do*Se solicita una criada para el «r. 
vi.-o del comedor y h limpieza de 
hab'tacicnes en Prado 68, altos, que 
se^ cumplir su obligación. 
2739 29 «n CRIADA. SE SOLICITA UNA QUE J iprma en la colocación, para tres per-B'nfls, sin pretcnsiones, ni requisitos. Infirma: calle Rivera entre Lincoln y Aeramontí». Reparto Santa \malia. Vi-Lora . Preguntar por Delia Rodríguez. Í.744 30 en. 
CRIADOS DE MANO 
S E ALQUILA T7N D E P A R T A M E N T O doble apropiado para 3 o 4 de familia o a matrimonio con todo servicio bueno, O'Reilly 5 altos. 
1475 31 En. 
EN O F I C I O S NUMERO 84, MODERNO edificio con elevador. ]unto a todos los muelles, se alquilan espléndidos de-partamentos para oficinas a veinte pe-sos mensuales. 
C395 30d-n 
S R A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ia particular a peí 
Villegas 90, altos. 
SE NECESITA CBIADO DE MANO 
quo haya servido casa particular y ten-
ga recomendación de la misma sueldo 
S4í. También se necesita un segundo 
Tiado para limpieza de patios y jar-
dín, sueldo $35 y un muchacho pan 
fregador. Habana 12í bajos. 
3201 2 Fbr<,' 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA C O C W B W SB 
mejana *edad en Calzada númsro m 
y medio, entce 2 y 4. \edado. 
31 En. 
ción en cas s rsonas de ! S E NECESITA USA COCINERA S8PA-
ñola para un matrimonio amtrimo.̂ o ralldad. 2590 30 en. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -let en 23, esquina a A. Informan: I-7003. 3063 5 Feb. 
En el Vedado, se alquilan los hermo 
sos altos de la casa acabada de cons 
tmír, Calzada entre J e I. Tienen sa 
la, saleta, hall y comedor, seis cuar 
tos con dos baños de lujo, pantry, co-
cina y dos cuartos de criados con sus 
servicios. Informes, K esquina a 11, 
teléfono F-2115. 
3082 2 f. 
la bodega de la esquina. Informan Conccrdla 98. Dr. Loredo. Teléfno A -4492. 3092 2 Feb, 
A L Q U I L O A C C E S O R I A S C O N D O S cuartos, servicios, cocina y luz eléctri-ca a 16 pesos en Dolores, entre 13 y 14 Reparto Lawton. __CÉ5S 4d-27 
ÜF A L Q U I L A M O D E R N A C A S A S E 
altes en Tamarindo; lo más elegante de la Calzada, media cuadra de los tran-vías, abundante agua cuatro habitacio-nes, baño intercalado. Bala, saleta, re-cibidor, gran cocina, espléndido patio. Lnn llaves en i& misma, la encargada. Informes: Tamarindo ¿0, Teléfono A -1'607. 
2890 31 En. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A V cómoda casa de Benito Lagueruela y Quinta, alquiler módico. La llave e In-forman en la bodega de Cuarta. Telé-fono A-0174. 2776 29 En. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, derecha, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
8d-22 En. C70R 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O depósito, aloulla, acabado de cons-truir, con puerta metálica en esquin*. do Hogpital y Salud: no se quiere re-galía. Alquiler módico. _ 2445 29 en. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L O C A L P A I ra puesto de frutas, no tiene que pagar contribución, poco alquiler. Villegas 118 puesto de aves y huevos al lado da una carnicería. 
9" 31 En. 
f.^QTm,AN, C O ^ C O B D I A 19, A L T O S , 0KS«COn. 8ala• r̂an saleta 4 cuar 'cocrna ,nAer5!lado:.. ^edor l l Lf o" 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S M U T ciaron y muy frescos, compuestos saia saleta, gabinete. seis grandes cuartos, cocina y comedor al fondo, dos nanos y tres patios, en Desagüe 72, a tres cuadras de Belascoain. Cario» III Infanta. Informan en loa altos. 
8 Feb. 
PRONTO A DESOCUPARSE SE AL-quila la casa calle D, número 220, esqui-na a 23 en el Vedado. Informes: Telé-fono F-1943. 3m 30 En. 
Í E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-sa calle C, número 190, esquina a 21, con gran sala, comedor y cuatro cuar-tos muy amplios, baño, cocina y servi-cio de criados, alquiler 140 pesos. 2089 2 Feb. 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E A L Q U X -la ur.u casa amueblada, compuesta de jardín, portal, sala, dos habitaciones, comedor, baño completo, lavabos en los cuartos, cuarto y servicio para criado, cocina de gas, lavaderos y entrada in-dependiente para el servicio a una cua-dra de los tranvías, puede verse de 10 al2a. m. y de 2 a4p. m.. Calle L, 117, entre 11 y 13. 
3121 81 En. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A ern sus servicios modernos. Calle Cor-tina y O'Farrill. Informan en la bo-dega de la esquina. 2C72 31 En. 
SE ALQUILA BUENA CASA EN J, de la Luz Caballero entre Milagros y Li-bertad, dos cuadras del tranvía, muy fresca de dos plantas. Precio razona-ble. Teléfono F-5557 llave al lado. 2t>93 4 Feb. 
dlcos como los requiero la actual crisis económica. Prado 101, esquina a Te-niente Rey. 2911 1 Feb. 
H A B A N A 131, B A J O S , E N T R E S O L Y Muralla, se alquilan dos habitaciones a hombres solos, se dan y piden referen-
8E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Fernandina. número 43 entre Monte y Cád'T Informan en la misma. 2644 29 En. 
¡dv'erme'en.la casa ?35. .Edifico Lew 
6 T .11 6o. piso. 30 Ehe | 
SE^OLlCITA-UíírBSA COCETB; 
ra y repostera en Prado 
1̂90 
cías. 2949 2 Feb. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de dos, tr-a y cuatro habitaciones cada uno, todo con vista a la calle, freseps a cuatro vientos; los hay con todo su servicio interior y con hermosa vista al mar. Narciso López número 4. antes Enna, freiuo a la Plaza de Armas. Se exigen referencias. Informa el encar-gado. 
SE ALQUILA 
en Monte, 2, letra A , esquina a Zulue-ta, un hermoso departamento de dos habitaciones con vista a' 1-a callo, casa Ir moralidad, se exigen referencias. 2936 29 En. 
Si' ALQUILA EN SAN NICOLAS, 111-A . ur departamento interior completa-mente Independiente, compuesto de dos cuartos cocina y patio. Precio 38 pe-tos. Informan en los bajos, 2948 1 Feb. 
HOTEL "CHICAGO 
ŝpec'al para familias, espléndidas ha-bitaciones con vista al paseo del Prado, interiores muy frescas, buenos baños y 
duchas, luz toda la noche a precios lo ! gjj gQLlCITA UNA más barato de la Habana, espléndida , „ñola cocinera y que comida a gusto de los señores huéspe-¡ *, a aue Sepa cumplir con su " re. des vista hace fe. visítenos y se con-i ha ,la Ser honrada. ^ ,ex'» .tso, vencerá. Prado. 117, altos. Teléfono A-¡ ^ñcias. Industria 164, P^r 71 í/9 «.co 
A. altos. 
30 Ene. 
SE SOLICITA v ™ * ™ * \ ^ f r t 
y que sea aseada. Sueldo î>."u-
do 66. altos. -o en. 
2150 
MUCHACHA -r.de a la l1!"' obliga-
2669 7 Feb. 
Villegas, 21, esquina a Empedra-
do, se alquilan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua co-
rriente. Luz teda la noche. Esme-
rada limpieza. Casa de moral'dad. 
288» < 8 fb. 
EN LUZ, 24, ULTIMO PISO 
St a'qu'la una habitación con todo el 
V I B O R A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A , calle Miguel, a dos cuadras de la Cal-rada se alquila moderna y espaciosa 
casa con jardín, portal, sala, 4 cuartos servicio, para dos compañeros escasa 
baño completo, hall, ¿omedor. garage ' 
Indfpendiente: dos habitaciones altas. en módico alquiler. Informan en Ave-nida y Dolores, bodega y en Composte-la y Muralla, café. Tel. A-3372. 2703 30 En. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-zada de Zapata, esquina a B, prepara-aa pa-a carro, gana 40 pesos. Informa: Teléfono 1-3880. 2831 31 En. 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U I L E R D E 25 35 pesos mensuales, compuestas de sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-cha y servicios sanitarios, agua v alum-brado eléctrico cada una de ellas En la calle 28. entre las do 15 y 17. Veda-do. Informes: Compañía de Crédito Co-mercial o Industrial, Calzada del Mon-te 66. 
1112 9 Feb. 
2801 
de gas, cuarto y servicio» 
1601 
NEPl UNO BASARRATE, ESQUINA* Sro^'n^V1?,1111.* un local nioderno propio para bHrberla o puesto de fru-. âs. Informe» en el taller de car 
-><» I «cal- lado de la bodega, en, ^ Z6i»í» tplnte-
28 En. 
V E D A D O . S E A ¿ Q U I L A x.A C A S A U E esquina ie fraile, de la ca.l<» 6 y 25, con seis .labitaciones, sal*, gabinete! comedor, cuartos criados y chauffeur, garage y buen jardín. La llave aj lado, xniormes: .Sr. Ignacio Gonzálc?. Calle 6 entre la. y 3a. Ueparto ••.'.a Fierra". Teléfono 1-7542. 
2259 29 En. 
EN PANCHIPO aOME3 TORO, Corra-les, número ?-E. etre Zulueta y Cárde-nas. So alquila un hermoso piso alto con todo 1̂ -onfort moderno, compues-to do sala* saleta, cuatro amplias habi-taciones, comedor y oemás servicios. Las llaves o Informes: "MAximo Gómez-Monte, número 15. Almacén da Tabaco. 2222 29 En. 
Ó E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O C E 
Jes*ls del Monte, cerca de Chaple. una 
;asa nueva. es*á decorada, jai-'.ln por-al, sala comedor 4 cuartos, baño in-».ercah do, liail pantry coj-na de gas. aespex sa, nstalacRn de agua cal ente cuarto y sérvelo de criados, gfinfhe, âtio y tranitatio de 50 metro s Calle 
Fiores. llj, entre Enea-nailon > Co-v-os. informan en el 113, alti-;. 11050. 254o i i tb. 
C E R R O 
de una sola familia. Se piden referen-cias. Teléfono A-7953. 2929 4 Feb. 
F N R E I N A , 49, E S Q U I N A R A Y O . E S . pléndidas habitaciones con vista a la calle. Agua en abundancia, precios mó-dicos en las mismas condiciones en Sa-lud '2 2623 31 En. 
P R A D O 113 E E A L Q U I L X Ñ ^ E N ' L O S altos do esta casa Antiguo Capitolio, hermosas habitaciones, las hay al fren-te de Prado, muy en proporción. 2509 i Feb. 
Casa de huespedes, Obrapía 57, es-
quina a Composlela, altos de Borbo-
lla. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
5152 
30 «n̂ . m. y joven, bajos. 
3160 
SE SOLICITA XJNA cŵ "gTbueM* *epa cocinar mi-,y bien ̂  y Que 
referencias, para ^f^se le ^ uerma en la colocación. Se ̂  jar 1 uer sueldo; pues tiene que ^ b iuu, t> ĉ ohisoo. s comedor solamente en Obisp la g 
tos, de 2 a 4. P f̂V/condiciones di-ñor- y si no tiene laf j:°n chas es inútil presentarse. 81 ^ 
2621 
COCINEROS 
CRUZ DEL PADRE V AMENIDAD, A 
una cuadra do Infanta, so alquilan ca-sas con sala, cuarto, comedor, servi-1 ci<<8 y patio. La llave e informes en1 la bodega de Cruz del Padre y Pedroso A-P531. 
3135 io en. 
A UNA CUADRA DEL CARRO EN ZA-ragoza 13, se alquilan 3 casas nuevas con sala do 2 ventanas de 4 y 5 cuar-tos en 40 o 60 pesos t>egún contrato. 308-. 31 En. 
PALACIO LA PURISIMA 
So alquilan departamentos y habita-ciones con baños y lavabos de agua corriente, ' i t han hecho grandes refor»-mas, 100 iiab tac ones. también hay ca-pilla propi.% en li casa, misa los domin-gos a las 10 Exclusivamente a perso-
nan de mur̂ lldail. los t r^wícB a la puerta para tod'.» los lados de la ciu-dad. Máximo Oómcz, núrava 6, (an-tes Monta'» Te'éxono A-10C0. 
2178 •? Feb. 
E N OFICIOS N U M E B O 84. MODERNO edificio con elevador, junto a todos los muelles, se alquilan espléndidos de-partamentos para oficinas a veinte pe-sos mensuales. 1658 14 Feb. 
HOTELES 
"BRAÑA' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones j departamentos 
••on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come Telefono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102 
10 C0CS*0ar0unCa<>^ 
- juilaf o arrear ercial 7 jall  comerc sea 
SE 
.-a para alfU 
amplia y fresca e.. ase 
tílmPbién una cmda Escobar J 




J O S E ñ Sitios 36, Haoan*. /osé Bon*^ 
p^dero de su P/̂ provinda 0̂ j, 
toltero ^Pf^Rivas / 




bre Andrés Sáncne ^ gn»̂  bre 
Habana 
'5206 
S I T D E S E A S A B E B 
ios irdi-i-jcs a ia ,., ——-—_——r. A* Francj;.̂  . 
los lados de la clu- : SE ALQUILAN EN MANRIQUE LJli- j0sé Mata. 
- Pederá V ^ ^ i , ^ _ -i- irrancipco •!"£1i£lle ¿.rsenai 
EN 2í PESOS CON LUZ SE ALQUILA en ios bajos de Monas (¿¡rio Cerro 15, un departamento Independiente de sa-la, dos cuartos, cocina y servicios. In-forman en los altos. 3095 29 En. 
SE ALQl'lLA UN LOTE DE TERKE-no de 5.000 metros en lo Calzada de Buenos Aires No. 31 con casa propia para serano, informan: Tel. A-4358. Altos Droguería Sarrá. 2597 29 en. 
CASA BÜFFALO 
Zulueta 32. entro Pasaje y Parque Central. L». mejor casa para familias. No deje de verla y también los altos de Payre:. po" Zuiueta. 1486 13 Feb. 
HOTEL "ROMA' 
L A V A N D E R O S , A L Q U I L O U N A E S -qulna para establecimiento-, profiero ta-ller de lavadi a mano, pues tiene cinco lavaderos con su Instalación, carbonera yesealeras para tender. Calle Infanta y Santa Teresa. Las Cañas. Cerro. La llave en la bodega o Informan. 2394 39 En., 
F.st» hermoso y antiguo ' H L I I C O ha si-do completamente reformada) Hay en 61 departamentos con baños y domAs servicios privados. Todas las habita-cienes tienen lavabos y agua corriente. Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-ce a 'as familias estables el hospedaje ibas serio, mfldlco y cómodo do la Ha-bana. Teléfono A-9268. Huitl Roma A-1630. Quinta Avenida. CaMe y Telé-grafo "Romoter'". 
dos habitaciones espléndidas con el confort, do extricta moralidad, le-léfono M-3884. j, _ " 742 • Feb. 
HOTEL "MEXICO", AMARGURA, EN 
tre Cuba y AJtj'.ar. Gran cas millas. Los dueños do esta nueva casa tienen el gusto de ofrecer a usted hermonas. frescas y limpias na-bitaciones con todo el confort moder-no, siendo la cesa acabada de fabricar con todas laa comodidades, tiene agua corriente 'n todas la« habitaciones, ba-ños de agua c; liento, buena comida, precios reducidos: lineas de comunica-ción: excelen-.o trato. Vista hace fe. 2256 8 Feb, 
LAS 
U R A , fia ^f^umf î P^^Yos ;a para fa- I asunto «i6. facionados .f^ecerra • ^ hermosa y « *™ Colpnla^^, Infor .̂ que posee T ¿^r Camas" ¿x Cruz del °Síe«. Monte. .Arturo uonzaie*. 
alts* 
i m i 
S E D E S E A Franfisco f*rJ,0¿. en licita un famiu«" I3- ?rED. 
JOSé SE ALQUILAN HABITACIONES hay para ta calle y son baratísima» y ¡ solicita puede comerse en la casa si se quiere Prado 115. altos. 2273 31 en. 
S E ALQUILA UNA COCINA CON DOS fogones gas y bonito comedor y haui-lac:.-»Res con lavamanos, una sala con *u cuarto. Campanario entre Salud v Reina. 154, bajos., y 27titt ( • - 8 Feb. 
EN AGUACATE 94 Y MEDIO, ESQUI-na a Lampar.Ha. altos de la carnicería, stí alquila una habitación con vista a la 
CH'IO con todo el servicio para dos 'com-pafierob o matrimonio, -n la misma ca-sa de comidas, es casa de moralidad. Teléfono A-7166. 2ftiü 31 En. 
informen * 
Mantel Posada. 
¿ « C I T A U N A SRT 






^C*100 f a r m a c i a de e s t a c iudad . 
5 ^ . r J - s O M C I T A E « O ' B E I -
^foo'r V i U e & a s ) . 30 E n 30 E n . 
n C R I A D A E S P A Ñ O L A 
- w í í o 0 * ¿ V i a d o r a que t r a i g a reco -
• f ! ^ P a ™ M a t a n z a s , c a s a 
í ^ o r ^ a n S a n L á z a r o No. 478. 
' 30 E n e . 
J ^ ^ S ^ i 1 A B B I C A W T E A M E -
^rÍTtT1'1'?*^ p-n b a r r a s n e c e s i t a 
^ f d * 3acomlsl6n que conozca l a 
^ ¿ o r ,a « a b a n a , bodegueros y a l -
^ d e Ia E x c e l e n t e opor tu-
•íínes den2rsona que e s t é a c t u a l m e n -
para p , Hesee e s ta l í n e a como a r -
K d o n a í G e r m á n . L o n j a 518. H a -
l» * 29 E n . 
' j - - - - - ^ T T r T B E S A G E N T E S Q U E 
r í ^ ^ T a r a sueldo y c o m i s i ó n 
" | ^ S 2 0 0 B P A T K s o l n T ( i ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 1924 
/ A G I N A V E I N T I U N A 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
- r - T ^ A C R I A D A P E l T T N S r -
f C S S ^ , ios quehaceres de l a c a s a 
^ . m a t r i m o n i o y a y u d e en 
S ^ Q u R a f a e l 59 1er. p i s o . 
w;iDa- £ 2 F b r o . 
^ — ^ Í T K R L O A T E N D E R S E S O -
í T ^ f o J í r a un c a f é y f o n d a 
% u n norte poco c a p i t a l p a r a d e j a r -
Jje apor^ j ^ ^ o d o . D a n r a z ó n : So l 
Pregunte por Sant iago a to-
4 F b r o . 
- ' ^ Í Ü T Í C Ó ' P B A C T I C O , S E S O -
^ r a " e b l o p r é x l m o _ a ^ l a ^ H a -
Puedo quedarse 
TTWA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , B E -
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , desea c o l e a r s e 
'le m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : S a n M a r t í n n ú m e r o 12, 
2920 28 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
c u s a c m a n e j a d o r a y entiende t a m b i é n 
de o c i n a , T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . D r a g o n e s , 
7. 
2907 28 E a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a da c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a o c u a r t o s . Sabe BU o b l i g a c i ó n y t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . D u e r m e f u e r a 
s i es p r e c i s o . I n f o r m a n I n d u s t r i a 101, 
H a b a n a . L l e v a t i empo en el p a í s 
3141 29 en. 
SE OFRECEN 
3 B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , t i ene q u i e n l a represente 
p a r a c a s a de f a m J H a de m o r a l i d a d . S I 
nr- es a s i no se presente . No sabe c o c i -
nar . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 36 a l tos , 
M a r i a . 
3212 2 F b r o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
color, a m e r i c a n a , p a r a c r i a d a de mano 
y sabe de c o s t u r a . I n f o r m a n : Mons'e-
r r a t e 119 . 
3046 29 e n . 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S U N A 
do m a n e j a d o r a o comedor y l a o t r a p a -
re c u a r t o s y r e p a s a r r o p a en Monte 431\ 
T e l é f o n o M:-4669. 
275̂ 6 29 E n . 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A O C R I A -
di. de c u a r t o s p e n i n s u l a r de 23 a ñ o s e i v 
c a s a de m o r a l i d a d s e r i a , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t iempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 10b. 
T e l é f o n o M - 7 7 4 7 . 
t i i 2 28 E n . 
D ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
r r i a d a de m a n o s o h a b i t a c i o n e s ; en-
tiende de c o s t u r a y es f o r m a l y no le 
i m p o r t a s a l i r con l a f a m i l i a f u e r a . I n -
f o r m a n en E s t r e l l a 42 . 
3033 29 en. 
- B S ^ a ^ e l L Ü V ; I n f o r m a : 
'feio E s c r i t o r i o D r o g u e r l a ^ S a r r á . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s p a r a u n m a -
i t r i m o n i o solo o p a r a m a n e j a d o r a . L l e -
v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n en R e i -
n a N o . 74 . 
3050 . 29 en. 
$10 DIARIOS 
*«H tranarlos y h a s t a m á s en 
tíaí l a n W e l , n ú m e r o 11. 
_ jtanOií"- . ^ s t lonamos r á p i d a -
f̂0D0,, titulo' de c h a u f f e u r y le en-
: - ^ et manejo de c u a l q u i e r m á -
^ Duplicados y l i c e n c i a s ' o a r -
P1, Hágase chauf feur , quo le con-
^38 
30 E n . 
ertTJCITA U N S O C I O P A R A U N A 
• ^ d f m u c h a m a r c h a n t e r l a y 
^ e c h o a m u c h a m á s . t iene u n c a -
v en un l u g a r de m u c h o p o r v e -
' V i le Interesa este asunto t ra te de 
Uñarse b i e n ) . L l a m e a l t e l é f o n o 
1 F e b . 
¡REVENDEDORES! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
muñamos la a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
i S n do juguetes l e m a n e s H a y 
S a Precios s u m a m e n t e bajos . 
" E L GATO N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
mi 9d-23 
C R I A D O S D E M A N O 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A B D E 26 a ñ o s 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de mano o p a -
r a l i m p i a r o f i c i n a o p a r a portero, sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m -
po en e l p a í s , t i ene quien lo r e c o m i e n -
de y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
que s i r v i ó y en l a m i s m a u n secador de 
m á q u i n a s p a r a g a r a g e . I n f o r m a n : J e -
s ü s P e r e g r i n o , n ú m e r o 106. T e l é f o n o M -
7V17 . 
32r4 31 E n . 
üA S O L I C I T A S R A . O C A B A L L E R O 
socio con p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a c a -
da huéspedes . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
titos No l lamen por t e l é f o n o . 
• *'' Sí) K n 
solicita an jardinero competente y 
nctico, con referencias. Presentarse 
la mañana en la Quinta Palatino, 
4 d 26 
SOLICITA M t J E R P E N I N S U L A R . 
no sea muy joven, n i r e c i é n l l e g a -
para servir "a m a t r i m o n i o solo. D o r -
lá en su casa. Sueldo c o n v e n c i o n a l . 
Jílascoain esquina a A n i m a s . A l t o s de 
bodega. 
042 3 Í L e n , _ 
El SOLICITA U N S O C I O C O N C A P I -
u' para trabajar u n a m a r c a de tabaco 
Miocida en plaza. E s buen negocio, no 
ítje dj verme hoy m i s m o . I n f o r m a n ; 
atuso, 25J-B. 
;:<•:; 4 E n . 
U AGENCIA " L A UNION" 
D* Marcelino M e n é n d e z ss l a ú n i c a que 
bco minutos fac i l i ta todo el p e r -
icón buenas referencias. P a r a den-
r fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l 
A-3318. H a b a n a 114. 
31 e n . 
S K O F R E C E H O M B R E D E 23 A S O S , 
p e n i n s u l a r p a r a cr iado do mano.3 etc. 
on c a s a u a r t i c u l a r o de comerc io , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n t a C l a r a 
No. 16. H o t e l L a T a l o m a U n o . T e l é f o n o 
A-7100. 
S202 30 E n e . 
S E O F R E C E C R I A D O B E M A N O 
a c o s t u m b r a d o a s e r v i r en c a s a s conoc i -
das de l a s c u a l e s d a r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n se ofrece otro p a r a portero, c r iado 
(1 o f i c inas , c a m a r e r o o dependiente, 
p r á c t i c o en t » d o . c u m p l i d o r de s u obl i -
g a c i ó n y t lena b u e n a s recomendac iones I 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
S201 2 F b r o . 
Abogado americano, de la ciudad de 
New York, se hace cargo de cualquier 
reclamación o asunto en los Estados 
Unidos, Estancia solamente dos sema-
nas. Abogado. Hotel Sevilla 307. 
3139 29 en. 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E U N B U E N C A N T I N E R O 
c n c a i g a d o de t i e n d a de ingenio, co lon ia 
o cosa a n á l o g a , p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s 
a c a a l q u l r e p a r t e de l a I s j a . D i r i g i r s e : 
F é l i x G o y o . Z u l u e t a , 24, H a b a n a . 
M I C ' 29 E n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u p -
dadoraa ó- este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o n s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . Pida-.i i n f o r m e s : 
A g u i l a . 101. e n t r e S a x M i g i m l y N e p -
t u n o . P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
254 < F e b . 
S O L I C I T O F A R A E L C A M F O O E N 
e s u c iudad empleo, l l evo l l o r o s y e s c r i -
bo en m á q u i n a . C h a c ó n , n ú m e r o l t a ! 
t o j R a f a e l C . M a h y . 
3071 20 E n . 
E N ?4 H O R A S , T R A S M I T O C A R T A S 
d^ cHidadanla , p a s a p o r t e s , t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s . cobros de c u e n t a s a t r a s a -
das, an t i c ipo d inero p a r a c u a l q u i e r c l a -
se de negoc ios . C o n c o r d i a , 83. a l tos , por 
L e a l t a d . 
29V3 30 E n . 
E N G L I S H W O M A N W I L L I N & W O R -
k o r - w i s h e s p o s i t i o n w i t h a m e r i c a n f a -
m i l v a s l a u n d e s s o r g e n e r a l house m a i d . 
C a l l o H , n ú m e r o 11, entre 7 y 9. V e -
dad t. 
3229 31 E n . 
U N J O V E N B E C I E N L L E G A D O D B 
E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de co-
m e r c i e , t i ene b u e n a contab i l idad y h a 
t r a b a j a n d o en b u e n a s c a s a s en Oviedo . 
I n f o r m a n : C a l l e 9 y J , B o d e g a . 
29S5 28 E n . 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E . 
s e a co locarse , v a n a l campo, é l es j a r -
d ¡ n e r c , experto , t i ene quien lo g a r a n f i c o 
í;er honrado y c u m p l i d o r , t iene a r t e p a -
r a a d m i n i s t r a r el m e j o r j a r d í n o f^nca 
de r e c r e o . I n f o r m a n : Vedado , 8 y 25 . 
T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . M o s q u e r a . 
2915 4 F e b . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n a o f l a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
j l a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos aprobados . 22 p io feso -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e inglé1», G r e g g . O r e l l a -
na R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a J c o m p l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n -
g l é s lo . y 2o. C u r s o s , f r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . . 
I N T E R N A D O 
A d m i t l m o a p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l ame a l 
t e l é f o n o M-2766 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, c a -
j o s y a l tos , e n t r e A g u i a r y H a b a n a , 
C u a t r o l í n ^ p de t r a n v í a s . C u b a , 68. 
49238 31 E n . 
M O D I S T A . C O N F E C C I O N A E E E O A N -
t c s y c a p r i c h o s o s t r a j e s est i lo f r a n c é s ; 
a t a v í o s p a r a n o v i a s , a r r e g l o s de todas 
c l a s e s y b o r d a d o s . Se h a c e n y r e f o r -
m a n s o m b r e r o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
P e r s e v e r a n c i a y C o n c o r d i a , T e l . A-7381. 
J o v i t a . 
2868 29 « n . 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O . 
r u d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C l a s e s en 
conjunto dos v e c e s por s e m a n a a 5 pe-
s e s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y a domic i l io a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . P a g o s a d e l a n -
tados S a n N i c o l á s , 62. a l t o s . 
45257 1 F e b . 
S E O F R E C E I N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a cr iado de m a n o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n F y 19. T e l . F - 2 1 4 8 . 
3165 29 en. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A S U N A B U E N A 
I c o c i n e r a ing l e sa , sabe c o c i n a r c r i o l l a de 
r e p c i t e r í a con f a m i l i a c u b a n a o a m e -
i i c a n a . C a l z a d a de L u y a n ó . n ú m e r o 71, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 . 
3116 29 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , es b u e n a c o c i n e r a y u n a 
j o v e n c i t a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, t ienen b u e n a s r e f e r e n i c a s . V i l l e -
gas , 131 a l t o s . 
.109C 29 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . C a l l e F . n ú m e r o 5, e n t r e T e r -
c e r a y Q u i n t a . V e d a d o , 
5107 29 E n . 
CENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
3 , ' > E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color a m e r i c a n a , de c o c i n e r a : sabe co-
c i n a r de todo. I n f o r m a n : P u e r t a C e -
r r a d a N o . 41. 
3045 29 en. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalacioa sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
ogua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame ai 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tínno. 
48594 S I E n . _ ^ 
A L O S B O D E O U E R O S C A F E T E R O S 
y a l comerc io en g e n e r a l que desee c o m -
p n . r o v e n d e r : tengo c o m p r a d o r e s p a r a 
t o ó o s los b a r r i o s de l a H a b a n a ; t a m -
b i é n tengo v a n a s e s q u i n a s en el cen-
t n de l a H a b a n a p a r a a b r i r b o d e g a . 
I m ' o r m e s en "Crespo y V i r t u d e s . C a f é . 
R a m o s . De 2 a 4. 
2574 1 f r 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y A^ambnrn. 
Ind. 2 a% 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentada . d a c l a s e s do s u i d i o m a y t a m -
b i é n de i n g l é s a domic i l i o y en s u c a s a . 
M l l e M a h i e u , c a l l e 10. c a s i t a 7, en-
tre 17 y 19. P a r a m á s i n f o r m e s : L l a -
m e n a l t e l é f o n o F-5816. anteo de l a s 8 
de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
n o c h e . E l domingo todo el d í a . 
2635 y 7 F e b . _ 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a -
dos U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . 
D i r i g i r s e a M l s s . H . C a l l o J v 15. n ú -
mero 139. 
2018 1 F e b . 
C O C I N E R O S 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A B -
b o r i c u l t o r , ue ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r con b u e n a s recomendac iones de 
donde t r a b a j ó , lo m i s m o p a r a el c a m p o 
que p a r a M u d a d . I n f o r m e s en el J a r d í n 
E l C r i s a n t e m o . T e l é f o n o F - 5 1 2 4 . 
2235 29 E n . 
B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
P A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C l a s e s de ba i l e e I n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e per fec tos de 12 a 22 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 1 y de 3 a 
4, 
259 12 F e b . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIAWcT, 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l i a -
de. c l a s e s a domic i l i o y en s u A c a d e -
m i a S u á r e z 3. a l t o s . T e l é f o n o M-6191. 
1247 10 F e b . 
ÜKDES Y A C R E D I T A D O S C E N -
"s de colocaciones. Ten iente R e y . 59, 
—••'.rj, de P l á c i d a N ú ñ e z , L u z 7, A -
Kí, (aconcia cíe A . S o s a ) s i q u i e r e n 
bien servidos p idan s u s depen-
y toda clase de s e r v i d u m b r e a 
tos centros quo s e r á n s erv idos a s a -
íuolftn y todos los que q u i e r a n co -
JM^ que vendan que se g a r a n t i z a 
«urlos por ser los m á s a n t i g u o s . 
3 F e b 
C O C I N E R O E S P A S O L , C O N O A R A N -
t í a a y s i n pretens iones , n c t r a b a j o en 
c a s M DarticuIa^ttS n i f o n d a s . L u z 77. 
A-2753 . R o d r í g u e z . 
3043 30 e n . 
S E O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N P A r t A 
d a m a do c o m p a ñ í a de "es tr i c ta m o r a l i -
d a d . I n f o r m e s en H o t e l F l o r de C u b a . 
T e l é f o n o 2261. C a r m e n A m o r . 
2337 31 E n . 
C R I A N D E R A S 
VILLA V E R D E V C a , 
• ^.ZILLY, 13. T E L E F O N O A-2348 
acreílltada Agenc ia f a c i l i t a r a p í -
cente buenos deptes, , coc ineros y 
«cuant j oersonal usted necesite con 
• U referencias de su apt i tud y mo-
PM. se mandan a toda la I s l a , C u a -
BJf ae trabajatiores iv.ira el c a m p o . 
>• 13. Telefono A-2348. 
31 E n . 
ÍMMaRA D E L V E D A D O S E N E -
r¡-t cocineras cr iadas y n i a n e j a d o -
(im» servlcio d o m é s t i c o , v e n g a y 
líf,r, -Coerán- Ca l l e 21. n ú m e r o 2G4. 
i1""/ o897, entre B a ñ o s y D . 
^ 22 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a de c r i a n d e r a , 
t iene r e c o m e n d a c i ó n del D r . T r e m o l s 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche, se puedo 
v e r de 12 a 6 e n P o c i t o n ú m e r o 114, a l -
tos, e n t r e E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . 
^130 29 E n * 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
J o v s a de c r i a n d e r a , t iene cer t i f i cado de 
s a n i d a d . D o m i c i l i o P r í n c i p e , n ú m e r o 11 
l e t r a C . 
C070 29 E n . 
DÍ:Í?EA C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c-ién l l e g a d a . I n f o r m a n en V i l l e g a s 68 . 
3029 30 e n . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
p r i m e r o 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . J D e s e a usted 
aprender pronto y bien el ic"o»na i n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senoi l lo y a g r a -
deble: con é l p o d r á c u a l q u ' s r persona 
d o m i n a r en poco t iempo' la l e n g u a "n-
g l e s a t a n n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e -
p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s u . $1 ,60 . 
563 •"• 31 E n . 
P A R A L A S D A M A S 1 P A R * ^ D S M S 
i 
P E L U Q U E R I A D E 
SEÑORAS Y N W 0 S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
Obisuo- 86 . T e l é f o n o A-6977 
H A B A N A 
Casa notabi l í s ima por la perfec-
c ión de todos los trabajos concer-
nientes a la c o n s e r v a c i ó n y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 3 0 
tubos de Ondulac ión Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da M A R C E L , del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual n ú m e r o , y en breve tendrá 
una mayor ampl iac ión en salones y 
personal. 
c u t i s lo d e j a terso y l i m p i a los p o r o s . 
L l a m f . a F-4527k. 
2954 2 F e b . 
B O R D A D O S 
Se h a c e n toda c laso de nordados . por 
f i g u r í n . M a r í a L. de S á n c h e z . S a n t a 
E m i l i a . 49. e s q u i n a S a n J u l i o , oe en-
v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . , ^ ^ 
809 7 F e b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de f a m i -
l i a y t a l l r r e s . E n s e ñ a n r a de bordados 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
"SInger" n u e v a , a l contado o a plazos , 
no a u m e n t a m o s el precio. Se h a c e n c a m -
bios. Se a l q u i l a n y hacqn r e p a r a c i o n e s 
A v í s e n o a persona lmente , por correo o a l 
t e l é f o n o A-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d 
A g e n c i a do "Síngcr' , ' . L l e v a m o s c a t á l o -
go a domic i l io s i us ted lo desea. No se 
moles te en v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-45 22. S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
1564 9 F e b . 
PARA LAS DAMAS 
P A R A S E R R U B I A 
y c o n s e r v a r s e s i e m p r e r u b i a , use m a n -
z a n i l l a a l e m a n a " T h e G o l a S u n . uo 
v e n t a en D r o g u e r í a s , f a r m a c i a s , p e r -
f u m e r í a s y en s u d e p ó s i t o : I n d u s t r i a , 
i 112. T e l é f o n o A-3749 , J . S a a v e d r a . 
I > 2396 31 E n . 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
i L a c a s a do E n r i q u e » vendo m u y nont-
i tos modelos y m u y baratos , c a s a WJj 
1 pec ia l en s o m b r e r o s de n i ñ a . y en 
| s o m b r e r o s de l u t o . So m a n d a n p a r a ec-
coger . Neptuno , 74. T e l é f o n o M:6761 . 
i l i F e b r o . 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' i m p l a n y 
a r r e g l a n coc inas de gas . ca l entadores y 
coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n loda c l a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , 
contando con un p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
men, 66 . T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
C H A U F F E U R S 
«.^i^., v jenLtta. ico 
l" Bfl» todo lc necesar io y co loca-
" N». r?0 centavos a l m e s Monte. 
¡jW Castil lo. T e l é f o n o M-46G9. 
1 F e b . 
C H A C r r E T J B K S P A S O I i J O V E N D E -
e c a co locarse p a r a c a s a comerc io no 
p : i r t i c u l a r t iene r e f e r e n c i a s de l a c a s a 
oue t r a b a j ó y no t iene i :rotensiones de 
g r a n sueldo. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-2484 
3200 30 E n e . 
C H A T T r r E T T R J O V E N E S P A S O I i CON 
m á s de 7 a ñ o s de p r á c t i c a desea colo-
i c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r no c a m i ó n , 
sabe m u c h a m e c á n i c a y tione buenas re-
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1419 . 
3200 ' 30 E n e . 
1 
U{¡g, . uy^iJiiic 
^ I n * ! ^ 0 1 , 0 0 ^ « * A M l l C H A -
se n r i c 6 " CaSa S e r i a y s ino 
S * * maTw. .V5 de m a n e j a d o r a o 
^ San in°s t lene r e f e r e n c i a s . I n -
JU. Leonardo 16 A . J e s ú s de l 
30 E n e . 
O F R E C E N 
alas de mano 
y manejadoras 
r ii ^ COLOCAR E N A J O V E N es -
cumrvif 11:1 de mano o de comedor, 
j.-mpiir con su o b l i g a c i ó n . C o r r a -
31 E n . 
r ^ I N S U L A R S E O F R E C E 
C ? solo « o p a r a u n m a t r ' -
ÍS*. 185 V ^ H ^ d e algo de c o c i n a . 
KJaf T e l é f o n o A-7014 
fefc 31 E n . 
^ de r H 1 ' i ) C A R 1 N A J O V E N 
SI- Eo-idrT de mano. T e l é f o n o ta ^'do y Merced. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I -
da doblo, se ofrece p a r a l l e v a r c o n t a b i -
l i d a d p o r v a r i a s h o r a s d i a r i a s ; a s í m i s -
mo s€ c o m p r o m e t e a l a p r e s e n t a c i ó n de 
lo:i b a l a n c e s - p a r a el 4 por c i e n t o . T o -
d a s l a s recomendac iones que se deseen 
y prec io c o n v e n c i o n a l . T e l é f o n o M-7 432 
y A - 0 1 3 4 . 
2922 4 F e b . 
T E N E D O R D E L I B R O S D E V E R D A D E -
r a competenc ia , s e ofrece p a r a toda 
c l a s e de t r a b a j o s , dentro de s u profe-
s i ó n . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r í -
j a s e a l T e l . A-35&4. 
2849 3 f b . 
30 E n e . 
S E O F R E C E F A R A T E N E D O R D E I .X-
l>ros c o r r e s p o n s a l o c u a l q u i e r otro t r a -
bajo e n o f i c i n a m e r c a n t i l , dentro o 
f u e r * de l a c i u d a d , p e r s o n a f o r m a l con 
m u c h a p r á c t i c a en contab i l idad , cono-
ciendo a l a p e r f e c c i ó n los i d i o m a s i n -
g l é s y f r a n c é s y con m u y buenas re-
I t e r e r . c i a s . D i r i g i r s e a N . N . A p a r t a d o 
' de C o r r e o s . 1277 o a l t e l é f o n o M-2305 . 
2820 27 E n . 
^ r * c ° a i?Ci i ;a U H A J 0 V E N p « -
I T 5 » clasp de mano o comedor. 
(|rh» t r a b a d 6 re?0mendac ione8 en 
^ j . m a j a d o . I n f o r m a n : E s c o -
í f c t j j r - — . 29 E n . 
^ coser K V 6 n i a n ü 0 m a r i e j a -
270ser b ien . C a l l e B 246 en -
Í T ^ t ^ - r — 29 en. 
P ^ * * ™ * ™™* E S ¿'« len i p , ^ comed 
^ Dará T "*" *• Jü -
^n la rlnrBa0nifClür 0 c u a r t o s . 
154 entreBrHSeente- I n f o r r a a n en 
r.Para mInPfI^E1TA C R I A D A a . 
¿ 0 Uene t í c n n x ü r ^ : es mu>- f o r -
te fami ra00n^en,e,nte e" v i a j a r 
l ^ b » n a . i " ! q i ^ , * a l í r a de la H a -
- S ^ ^ ¿*- T e l é f o n o A-4792 . 
''O E n . 
S L ^ U e n ^ ^ a d a p a r a f a m i l i a 
h v<I>cias 2* ^ B o de cocina, t i e -
'-alle P r o g r e s o . U - A , 
27 E n . 
iadt ~ ' ^ E A COÍF-
*? ^-í" r J ? , ? 0 8 o de c u a r t o s . 
i l-52 "o s- I n £ o r ™ n S a n 
29 en. 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S D l s -
poa'ciones , desea colocar.se e n el I n t e -
r i o r en ingenio , c a s a de comercio , colo-
nos, e t c . , p a r a l l e v a r contab i l idad y de-
m á s e x i g e n c i a s del negocio . D e s e a c a s a 
s e r i a . Se r e t i r a de l a c o l o c a c i ó n donde 
s i e m p r e h a t r a b a j a d o por no s e r de 
p o r v e n i r . D a r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e por 
escr i to a A . S u á r e z . C a m p a n a r i o 133, 
H a b a n a . , 
i746 31 en._^ 
T E N E D O R D E I . I B R O S . MXTY P K A C -
t ico y recomendado se ofrece f i j o o 
por h o r a s . H a g o ba lances , l i q u i d a c i o n e s 
y a r r e g l o c u a l q u i e r contab i l idad a u n q u e 
e s t é m u y a t r a s a d a o m a l l l e v a d a . D i -
r i g i r é A . S a e z . E n n a 2 . 
2771 1 F e b . 
E L FRANCES MUY RAPIDAMENTE 
Se sabe que la mejor manera para 
aprender bien un idioma, es pasar al-
gún tiempo en el país mismo. Pero 
Vds. Señoras y Señoritas pueden 
aprender el francés en la Habana; lo 
enseñan de una macera muy prácti-
ca dos profesoras francesas diploma-
das de inmejorables referencias. Cla-
ses individuales o colectivas, a do-
micilio o en la academia situada en 
lugar céntrico. Pura pronunciación 
paríanse. También se dan cursos de 
correspondencia comercial francesa. 
Para informes llamar al Teléfono 
F-2407 o escribir al apartado No. 
1901. Academia "Lutetia". 
3221 1-F. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho do 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche, 
T a q u s r i a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
! do L l o r p s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . r C o m -
j p é t e n t e c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
I e spec ia; a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
i T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los y medio pupi los . T a m b i é n 
I e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V l s í -
! t e ñ o s o p ida i n f o r m e s . S a n R a f a e i . n ú -
I mero 101. entro G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
49251 39 E n . 
F U E R A C A N A S . O B T E N G A T7N H E B -
moso color negro, c a s t a ñ o o rub io u s a n -
do " L a F a v o r i t a " , t i n c u r a i n s t a n t á n e a 
vege ta l a base de Q u i n a , E s t u c h e $1 .00 
D J v e n t a en bot icas y s e d e r í a s . D e p ó -
s i to " P e l u q u e r í a P i l a r " . ' C o n c o r d i a S 
y A g u i l a . T e l . M-9392 . 
10« . I F o b . 
P E L U Q U E R I A F R A N C f 5 A 
para 
SEÑORAS Y NIflOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s moderna 
LOS ENEMIGOS DE L A MUJER !en Untura para el cabello. Negro. 
Indiscutiblemente los enemigos de la cas taño , oscuro, c a s t a ñ o . 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca- | SlJ e l a ^ a ^ es el conjunto 
oeUo liso, estos dos enemigos se do- , , . , # • r 
nrnan fácilmente, el primero con la de teor ía y practica, la umea for-
mojor tintura instantánea Alemana muía para preparar un producto 
E K O que se vende en todaa las bo- absolutamente efectivo, 
ticas y se aplica gratis en esta casa Su mejor garant ía es que em-
cen la presentación del estuche, y el pleamos )d sejecta en nUestro8 sa-
senindo. ron la maquina mas moder- , . . T * — 
na y perfecta de ondulación Marcel lon^ especiales para Tintura, 
permanente que se acaba de recibir) De venta en todas las droeuc-
de Estados Unidos, que por su rapí -^ ías y boticas de Cuba, 
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida se turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
1575 3 f. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
S E TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad uumero 49, a 
V'íegas núm. 43, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", e! "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra para las canas, instantánea en un so-
casa. Enseño a Manicure; también lo pomo e inofensiva. Especialista en 
hacemos servicios a domicilio. 1 el -masaje que con su gran método re-
A R R E G L O DE CEJAÍ3: 50 C T S . Iduce en 30 masajes la gordura de la 
Esta casa es la primera en Cuba1 P s r s o R a ' P o r mucha que sea. En el 
que implantó la moda dei arreglo de ™™0 s a l ó n ^ de BeUeza se corta la 
cejas; po, algo las cejas arregladas m?,ena a 8enor,tas y n , n a s * ! . m f i m o 
Salón de "Belleza" v denósito de l a 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Juana Alonso 
R E C U E R D E E S T O : 
Mientras dure la baja del franco, he-
mos rebajado a un peso el bote de la 
incomparable CREMA V E L O U T Y , de 
Dlxor, fabricada en París para em-
bebecer las manoc, los codos, los bra-
zos y el escote Se aplica también en 
la cara sin necesitar polvos Escriba 
en seguida al Apartado 1915, Haba-
na, al señor A. Sánchez, indicando 
el color nue desoa: Blanco o Marfil. 
C 863 * 5 d 27 
B A I L E S 
A p r e n d a a b a i l a r en seis d í a s e l F o x 
T r c t . Tangro. V a l s , etc . , cor. competente 
p r o f e s o r . C l a s e s p r i v a d a s y a domi -
c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l . F - 4 1 6 7 . 
3122 2 fb . 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
31^n e d u c a d a con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c ias de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a H a -
bana, (Jesea dar c l a s e s a d o m i c i l i o o en 
su c a s a . D i r i g i r s e a P s r s e v e r a n c i a 59, 
a l t o s . 
3101 2 f b . 
S E & O K I T A I N G L E S A L O N D R E S , 
da c l a s e s de i n g l é s a domici l io y en s u 
{•asa M i s s . J e s t y , Obispo , 54, a l t o s . 
2840 31 E n . 
VARIOS 
D E S E A C O D O O A U S E U N P E N I N S U -
'.ar c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de por tero 
o de sereno o p a r a m a n e j a r u n a s c e n s o r . 
I n f o r m a r á n : So l , 44, bodega . 
C226 31 E n . 
EK D E S E A C O L C T - i B D E P O U T E B O , 
\u\ h o m b r e de n i S s i í m a edad es de c u n -
l i r . n z a , h a es tado por espac io de s iete 
af.os e n u n a c a s a d© l a s b u e n a s de l a 
H a b a n a , t iene r e f e r e n c i a s de l a s que 
Id c a s a q u i e r a a a r . I n r o r m a n : Moutt) 
13 a l t o s . 
3209 30 E n e . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E Í 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th, St. New York City. 
30 d 17 e 
Academia de Corte y Costura 
" S i s t e m a P a r r i l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
de M a u r i z . < orte, c o s t u r a corset , s o m -
brero y p i r . t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en -
s e ñ a n z a r á p i d a * p r e c i o s r e d u c i d o s . Se 
dan f i n a s l a b o r e s g r a t i s . L a a l u m n a 
puede c o n C ñ c c l o n a r s u t r a j e a los 8 
d í a s . A j u s t e de corte en dos meses , 
corset en c i a s e s . Se p r e p a r a n . a l u m -
n a s p a r a e l t i tulo , se venJe el m é t o d o 
de o r t e " F ' a r r i l l a " . Neptuno , 134, a l -
tos . 
61 i F e b . 
P A R A L A S D A M A S 
S o m b r e r o s y v e s t i d o s do p é ñ o r a s y n i -
ñ a " , se hacen desde $3 .00 ; se bordan 
vftf5*idos a mano \ a m á q u i n a y en mos -
t a c i l l a . R a p i d e z y esmero en los t r a -
bados. C o m p o s t c i a 4, ba jos a l lado de 
l a I g l e s i a de l A n g e l . 
'1158 25 fb. 
aquí, por malas y pobres de pelo que P ^ « 0 ^ 50 c ts . Se l a v a l a c a b e z a a 
estén, se diferencian, por s u inimita- M * * - ; m a m c u r e a 50 cts. Se h a c e n 
ble perfección a las otras que están toda .ch** d e P p s h z o s c o n e s m e r o y 
arregladas en otro sitio; se arreglan P r o n t i t u d a p r e c i o s i n s i g n i f i c a n t e s . Se 
sin dolor con crema que yo preparo. c o m P r a 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTfc: 
garantía nn año; duran 2 y 3. F u e - , . 
den lavarse la cabeza todos los días; V l ! ! ^ nunj- 45' Telf- M-619?, 
y en competencia de las casas más 
bai atas del Norte, hemos establecido j 
el módico precio de $1.00 el tubo. Esi 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa ( 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se! 
2230 19 f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con so lu u n t a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a í a m o -
siente en la cabeza. Vendo material s a c r e m a m e t e r l o de L e c h u g a ; t a m -
• , . i . - i b i é n e s ta c r e m a q u i t a por comple to las 
de la mismapara Cl n Z O , a p a r t l C U - ¡ a r r u g a s . Vnle $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , la 
mando por $ a . 5 0 . P í d a l a en bot i cas o 
mejor , en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81. 
ENCAJES Y EMBR01DERIAS 
Una casa americana, fabricantes de 
encajes de novedad y embroiderías, 
dcr.ea un buen Agente con buenas re-
ferencias, para trabajar a base de co-
misión; conteste con todos los porme-¡ í0,rnan 'ambien las usadas, poniendo 
ñores a Harry E . Posaer and Co. Inc. 'a8 a Ia moda; no compre en ningu-
i a i e s y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillaó, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por cieilo más bara-
ta,» y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
354 Fourth Avcnije. New York City, 
New York. 
R64 6 d ^7 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
U N A S U E N A O F E R T A : F O B 76 C E W -
U'.vos e n v i a m o s a l i n t e r i o r un c r e y ó n y 
OcpilHto p a r a l a s c e j a s , indique el co-
lor que desea y e s c r i b a hoy m i s m o a l 
s e ñ o r A . S á n c h e z . B o x , 1915. H a b a -
n a . 
CSOÍ , . 5d-26 
A C A D E M I A " V E S P U G O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
I n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a d ibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . H e l t » 
m a n . G e r v a s i o 108, a l t o s . 
1668 14 F e b . 
3704 I n d . 15 N 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal. B o r d a d o a m á q u i n a , c l a se s a domi -
c i l i o . J e s ú s de l M o n t e CftJ. T e l . 1-2326 
7223 1 10 F e b . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O C O M K R C I O E I D I O M A S 
B m e j o r colegio d ? l a cap i ta i p a r a 
p u p i l o s y medio -pupi los 40.000 metros 
« e s u p e r f i c i e p a r a base -oa l l foot-bal l 
tennis , b a s k e t - b a i l , e tc . Q u i n t a S a n J o -
s é B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s -
t a y P r . r n e r a . V í b o r a , F í b a n a . T e l é -
fon» 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
<92"> 27 E n . 
¿ Q U I E N N O S E F E I N A F O B 50 C E N -
t a v o s en C o n c o r d i a 83. al tos , por L e a l -
tad, se d e s e n r i z a el cahe.l(v por un pro-
cedimiento e spec ia l , 50 c é n t a v o s nada 
m;'is 
2 9 ' ? . 80 E n . 
P A R A S E R R U B I A 
y c o n s e r v a r s e FiAmpr© r u b i a , u se m a n -
z a n i l l a a l e m a n a w " T h e Go ld S u n " . D e 
v e n t a en D r o g u e r í a s , f a r m a c i a s » p e r f u -
m e ó l a s y en su deposito: I n d u s t r i a 112 
T e l . A - 3 7 4 9 . J . S a a v e d i a . 
•->39G 3 ! eiu 
S E B O R D A N 
T o d a c i a s e de v e s t i d o s . Se h a c e dobla-
d lio de o jo se f o r r a n botones y se 
vtl.san s a y a s y vue los de todos a n c h o s . 
M a r t a L . de S á n c h e z . J e s ú s del Mon-
te. 4 60. entre Concci5ci6n y S a n F r a n -
c i sco . 
808 7 F e b . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta lece los te j idos del cu-
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s pr imeroe a ñ o s . S u j e f a los polvoai 
envasado en pomos de $2 . D e v e n t a on 
s e d e r í a s y oo t i cas . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a d a r b n l t e a las u ñ a s , de m e j o r ca -
l idad y m i s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
Í F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n ile la c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a -on l a j e " ( ! v j c i ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y di fe-
rente de todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a , tín E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c s o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I I Á T 0 R 1 O " M I S T E R I O ' * 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y B r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a l a s trea veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
, ¿ .Quiere ser r u b i a ? L o cons igue rdcll-
prmos de esta casa. Mando pedidos mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r o 
d , j i AH t ii a c l a r a r s e el p e l o ' T a n i n o f e n s i v a es es-
C todo ?1 campo, manden sello para j t a agua, q u « puede e m p i c a r s e en la c a -
bec l ta de na n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intas feos quo usted se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s ' . a a g u a 
no mancha. . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pí>-
SOB. 
na parte sin antes ver Jos modelos y 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtara de "Misterio" ¡5 ' r a T T e ^ P r o i r o E o r E u s f e de P a r í s ? E s " í o 
J 11 ' m e j o r que se vende . C o n u n a so la a p l i -
h a s t a 41 d í a s ; use un 
Vale 3 pe 
- - n t a en S a 
minos O la aplicamos en los esplendí- r rá ' w l l s o n - T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n 
d_ . 1 . T . . . de, J o h n s j n F i n do S i g l o . L a Bot loa 
Os gabinetes Cíe esta casa. También A m e r i c a n a . T a m b i é n venden 
AGUA R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é uvted tiene el pelo lac lo y 
f l e c h u d o . Nc conoce e l A g u a R i z a d o -
. 1 . . i j que 
co.ores y todos garantizados. Hay es- c a c i ó n le 
tuches de un peso y dos: también te- K Dq venta en g-. 
d u r a 





S E B O R D A N Z A P A T O S 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
hablando cas te l lano y f r a n c é s , con in-
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , tiene a l g u n a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . B e r n a z a 3 6 p r i n -
c i p a l . T e l é f o n o M-4670. 
18<" 31 E n . 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
1.08 C A R N A V A I i E S E S T A N F R O X I -
No pas ten eu dinero Infl t i lmento aprv>n-
u a con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
s o n l a s ú n i c a s quo e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e el F o x T r o t . One Step 
V a l s y todos los ba i l e s modernos por-' 
que son o a n e s d* el los. E s t r i c t a m e n t e 
u n v a d a s . No es a c a i e m l a . I n d u s t r i a 73 
p i i m e r piso, dexecha. 
1291 26 E n . 
Hn * a í V : ^•SJ>0T í ' e u r r n . M a -
I ™ u.' ae S á : i c h e ? . S a n t a E m i l i a 49, 
e s q u i n a a S a n J u l i o , fíe r e m i t e n t r a b a -
Jos por correo "«.oa. 
' 7 P e b . 
S E O F R E C E U N A S R T A . F A R M A C E U -
I t i c a p a r a r e g e n t e a r en l a H a b a n a - o s u s 
1 t l r e d e d o r e s . I n f o r m a ; D r . M á r q u e z . 
. D r o g u e r í a S a r r á " . 
1 2982 1 F e b . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C C S T V W * 
s i s t e m a - ' M a r t r . C l a J O - d i a r i a s por 
I r o f e s o r a m p omada, con o p c i ó n a l T i -
tulo de l a C e n t r a l de B a - c e l o n a . . E n s e -
n a m o s U u u b x é n c o r s é » y s o m b r e r o s 
c i a s e s a todas h o r a s . S v u R a f a e l . 101 
b a ^ s - T e l ó r c a o A-73fc-7. ' 
49-52 30 E n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a do tAm 
bros. G r a m á t i c a . E s c r i t u r . i fu m á q u -
n a , e t c . C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por la n o c h e . D i r t c t c r : Abe -
lardo L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o "o i l t o s 
2SC :9 E n . 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la (intura francesa Mar-
got. E n l íqu ido , en pastillas 7 
en po(vo. L a Parisién, Pelu-
quería de señoras y n iños . Sa-
lud, 47 . T e l é f o n o M-412S. 
la hay progresiva que 
ésta se aplica ai pelo 
ningún mancha. 
VINAGRILLO M I S 1 E R I 0 
Para pintar ios labios, cara y uñas.' 
Fxtracto legítimo de .fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale. 
60 centavos. Se vende en Agencias.' 
himacias. Sederías y en su depósito,! 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO. 81, E N T R E MANRIQUE' B o t i 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
y reco-
m i e n d a n todos los productos Mis t er io 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t i n e s . Sef'' 
tuno, I I , T d . í f o n o A - 5 Ü 3 9 . 
A\iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s a 
l l a m a esta iociOn a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es i n í a l l b i a j oon r a p i lo;; q u i t a p e c a » 
m a n c h a s y p?fto de s u c a r a , es tas pro-
d u c i d a s por le que s e a n de m u c h o s 
a ñ o s v usted l a s c r e a i n c u r a b l e s V a l e 
t re s pesos pr.ra el c a m p o 1 3 . 4 ü Pldal-> 
en l a s botioan y s e d e r í a s o en s u d e n ó -
s i to ; P e l u q u e r í a de J u a n M a r t l n w 
Neptuno, 8 i . ' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , suav iza , e v i t a 1& c a s c a o r a u a -
t i l i a s , da b-.:o y s o l t u r a a l cabel lo no 
n l é n d o l o sedoso. Use un pomo V 
peso M a n d a r l o a l in ter ior " 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r 






NEPTÜNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Te lé fono A - 5 0 3 9 . 
dos dicen que cortan melenas. "Com- ^ e ^ a m o s a *0d08 niños jo-
pare la# d« esta casa con las demás y ?uele8» X '08 retratamos gratis 
verá qué perfectas y airosas, qué es- igual que a todas las señoras o sel 
tilo tan d.stiHto a las ctra.. Qoé or- ñorita que se pelen o se h ^ L 
güilo para la casa que nadie oneA» I ' • • r i • . naffan 
imitarnos en la perfección de Ia me! ^ í " " T 0 0 ' ^ ^ y rizado 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca- . mn0S eS °ec'10 Por expert í -
st y les dirán que vengan ustedes a 8Ímos P e q u e r o s . E n la ggran pe-
servirse a la gran Peluquería de J u a n > q u e r í a de Juan Mart ínez . H f - . 
Martínez, Neptuno, 81, 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 ^ 
P A R A L A S D A M A S 
C U Z I A 
Para tefi tr el cabe l l é ion matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor Ñ o se dan muestras ni s© aplica 
gratis ' . C u t i á e r m i s P a r í s , para b lan-
quear, suavizar y qui tar las manchas y 
pecas del cutis, éx i to garantizado; s i r-
ve t a m b i é n para la raza de color . Be 
venta en D r o g u e r í a s y Farmacias. Dis -
t r i bu ido r : Barrera . Depós i to : Compos-
te la 167. P i l a r G a r c í a . Habana. 
309 ¿ 1' eb. 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Mariano, el peluquero especialista en 
corte de melenaa y corte de pelo a los 
m í o s , que estuvo en la P e l u q u e r í a 
Francesa desde su f u n d a c i ó n . Avisa a 
numerosa clientela av.o tiene a su 
cargo un departamento exclusivo para 
ecios servicios en el gran Salón de. , , • . „• 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s do Costa y Cabe-1 esmalta, barniza y se tapiza y se en 
za<i. Indus t r ia 119. T e l . A-7034. En t re 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos , pianolas, pianos, v ic t ro las , 
D E O F I C I N A 
Burcaus, mesas, archivos, m á q u i n a s , 
cajas. Pagamos b ien y en e l ac to . 
" L a S o c i e d a d ' . S a á r e z , 3 4 , A - 7 5 8 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparamos toda clase de muebles de-
j á n d o l o s completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor . So 
San Rafael 
Í027 
y San Miguel 
9 f b . 
P I L A R P E t U Q U E B I A D E SEfirOBAS 
y n i ñ o s ; peinado $1.00; lavado ele ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manlcure 50 
centavos; arreglo de cojas, $0.50; ten i -
do de. cabello con la superior t i n t u r a 
" L a Favori ta" , desde $6.00. Concordia 
N o . 8, esquina a A g u i l a , ft'el. M-9á9-J. 
IOS 1 Feb. 
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No . 7 . T e l . A - 2 8 2 9 . 
1572 29 ea 
D E 
M A N T O N E S D E M A R I D A , M A N T 1 -
llas v peinetas españo lan en todos co-
lorer,' trajes t íp icos de todas épocar 
pelucas blancas, pinturas para art is tas 
y aficionados con un gran surt ido ae 
disfraces para el Carnaval; so s i rven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y A g u i l a . Te léfono M-9392. 
108 1 Feb-
A DAS SESOBAS, APBOVECHter- « A 
l iqu idac ión da sombreros por traslado 
del local, se l iquidan a mi tad Ce precio 
solo por este mes. Hacemos m a n i q u í e s 
a la medida, te reforman sombreros y 
arreglamos pieles, d e j á n d o l a s como 
nuevas a precios convencionales 
fono M-3387. Agullat 43. 
2213 29 
Te l é -
E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I O U I D A C I O N 
M U E B L E S 
Juegos de cuar to , comedor, saleta y 
rec ib idor , en caoba, mimbre y esaa!-
i.a&os, l á m p a r a s , camas, pianolas, v i c -
t rolas , buros, a rch ivos , l ibreros, ca-
jas de caudales y toda , clase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e A 
E N J O Y E R I A 
Tenemos n n inmenso sur t ido en rose-
tas, aretes, sort i jas, solitarios de se-
ñ o r a y cabal lero, prendedores, gar-
gant i l las , relojes y reloj i tos de oro, 
p la t ino y br i l lantes , a precios b a r a t í -
simos po r proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase d e | ^ ^ ¿ ^ « f 1 ^ 
objetos que representen va lor " L a 
A R T I S T I C A A N T I G Ü E D A D 
Aparador de cerezo, tallado, con f i g u -
ran diversas, muy a r t í s t i c a s ; anticuo, 
m á s de un s iglo . Se vende meñlanVe 
oferta razonable y se txh'.be en " E l 
Vesubio", Muebler ía , Joyorla y P r é s t a -
mos. F a c t o r í a y Corralea. 
2754 \ 2 f b . _ 
I M P O B T A N T E . COMPBAMOS CAJAS 
do caudales, vidrieras, contadoras, s i l las 
y mesas de cafes, fonda y muebles de 
of ic ina . Avisen a l Tel. M-3288. 
1183 9 e»- , 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos oo 
cuarto, do sala y comedo- tanto finos 
como corrientes: tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós . s i l l e r ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos ..oyas h a r t í s i -
mas. . 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S EX) O A N Q A 
Neptuno. 191-193. entro Gervasio y 
BelascoaJn. Te lé fono A-2()10. A l m a c é n 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentov juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy ba/atoa; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, bu rós . escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esQuinas dorados, porta-macetes es-
maltados v i t r inas , coquetaSw entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clasis. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «'.llonea 
do portal , escaparates anierloar.oo, l i -
breros, s i l las girator lau, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
C O M P R A M O S 
Vic t ro las , f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i -
na.*; de escribir y coser muebles mo-
dernos y de of ic ina . A g u i l a n ú m . 145, 
eoire San J o s é y Barcelona. T e l é f o -
no A - 2 8 9 8 . 
2 6 6 4 7 f. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y mu l t i p l i ca r hasta 999,999.99 
para el bo ls i l lo . Pidan c a t á l o g o s y en-
víen sus podidos a J . R* Ascenclo. 
Parcclona 3. Apartado 2512. Habana. 
263}> 7 Feb. 
COMPBA GBAPOPOlKO O V I C T B O -
la con discos de fami l ia par t icular que 
le estorbe o es tén aburridos da ella; 
se compra en cualquier estado. Leal -
t i . i l 33. T e l . A-6855. 
2724 2 f b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a l o s C o r r e d o r e s 
O f i c i n a Pa r t i cu la r " S a r r á " , altos Bo- ^ ' ? 
t i c i . Teniente Rey y Compostela. Te 
l é í o n o A 4 3 5 8 . Preguntar por los se 
ñ o r e s Roque o Falber . 
9 f b . 
V E N D O E S I 
La Estrella Y MA¿Í 
ES 
3028 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Vendemos bureaus planos y de cortina, 
in»sas y t r í p o d e s para m e c a n ó g r a f o s , 
butacas, m á q u i n a s de escribir, etc. etc. 
Completamente nuevas v a precios de 
ufadas. T e l . M-?612. Suárez 58, 
3170 31 en. 
Acabamos de recibi r 30 m u j " U I N E R O D E S D E $300. « A S T . 
mera de p r imera , de 1100 a 1200 U- «n tudas c a n t l d a d ¿ s para Upotecas p r i -
b j I - J - 1 ,T,cras y scKimdas y alquileres. I n t e r é s 
ias de pcsor g ran alzada y maestras jel m á s h&io Re3fcrva pront i tud, serie-
dad. Lago Soto. A v e . PJ y Maj-gall 
(Obispo) £9, altos Café Europa. A-9113 
y 1-5940. 
3004 9 f b . 
en toda clase de t rabajos a g r í c o l a s 
Tenemos u n m a g n í f i c o bur ro semental 
de hermosa f i g u r a . 
TENvlO P A H A l a . HIPOTECA 810,000 
al 7 por ciento con buena g a r a n t í a 
Francisco F e r n á n d e z . Monte 2-D 
^ 3 0 'En. 
E N 24 H O R A S NECESITO COLOCAR 
en primeras y segundas hipotecas 90.000 
IK-sos, bajo In te rés , para cnalquier pun-
to. No quiero corredores. Concordia 83 
altos, por Lea l tad . 
3154 31 en. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
á ' .Her de l i m p ^ z a , reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D exclusivamente . Unicos d o ' lo» n ^ s . T a m b i é tenemos m a g m -
Tenemos en nuestro establo u n buen 
lote do excelentes vacas Hols tc in , 
Guernsey y Jcrseys, r e c e n t í n a s que dan! S E D A N $5.000 E N P R I M E R A H I P O 
. • J J J 1 u J • o J í í r a •'n Propiedad dentro de la Haban. 
g ran can t idad de leche d i a n a . Pueden 
vetse o r d e ñ a r en nuestro establo to 
P i n t a d j * * * El 
T V A S ' ganga' Si fe , ^ T * * 
0 d t rcAde PoV 2084 • InfaiHa nüme"8» 
A L M A C E N . « p o ^ ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , aesea 
usted comprar, venoer o cambiar m á -
dulnafa Se coser al contado o a planos? 
Llame a l te léfono A-8381., Agente de 
tílnger. P í o Fernandez. 
8 7 81 Marzo 
j t r e Barcelona v San J o s é . 
V E N D E M O S 
Var i a s pianolas de los mejores 
fabricantes , nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de e t iqueta en venta y 
a lqui le r . 
L A Z I L I A . 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 4 5 . 
A U N P A D R E C A P R I C H O S O 
Vendemos una p ianola en m i n i a t u -
r a p rop ia para n i ñ o s t'esde 6 a ñ o s , 
toca los rolles de 88 notas. San Ra -
f a f ? 1 7 1 T e l A l 7 2 9 . 
3 1 9 4 1 F b r o . 
G R A X PIANO A L E M A N , PRECIOSAS 
voces como nuevo, caja de nogal, te-
clado ,muy blanco en 5160.00, L'rge. 
F.mpedrado 51, a l tos . 
2157 30 en. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
r i ' f "»» A . ' i u e A oono I coqueta, mesa de noch«. chlffonler y 
Conf ianza , A g u i l a 145. A - 2 8 9 8 , e i - bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atencldn acerca da unos 
Juegos de recibidor f i n í s imos de me-
ple . cuero m a r r o q u í de lo m á s f i n a 
elegante, Jcómodo y^OUdo ouo han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial ' . Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a ffusto 
del m á s exigente. 
Las v e n t á s del campo no pagan Ma-
se ponen en l a e s t a c i ó n . 
Ind. 27 Se*. 
MASAJES G E N B R A E E 3 Y ESPECIA-
les a domici l io por competente masajis-
ta . Sra . Helene Brandor f f . L u y a n ó . 
I n f a n z ó n . 7i). T e l . 1-3952. 
49287 81 En. . 
C O L C H O N E S ; 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
SE' A R R E G L A N M U E B L E S 
Refctmamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por a r t í s t i c o s 
que sean. Construimos mobil iar ios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la cooperac ión de nn ex-
perto escultor cx-empleado de la casa 
V a l ! t í o de Madrid y M a r r a c ó , de la H a -
lhana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l A r t e " . L a 
casa m á s antigua del j i r o , g a r a n t í a ab-
soluta . Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1937 T E I F . A - 6 7 2 4 1Hj»?a una róita y se c o n v e n c e r á . 
C3 S l d - l o . E n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s , 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
10 Feb. 
SE V E N D E U N J X 7 E G O D E COMEDOR 
cíitilo Inglés , de poeps meses do uso; 
y dos l á m p a r a s , uñar estilo Imperio y la 
ctr : i un plato de alabastro, en magni -
ficas condiciones, se dan en p r o p o r c i ó n ; 
1.0 s>- quieren tratos "om e m p e ñ l s t a s . 
Pueden verse 9 a 12 y do 2 a 4 en 
19 n ú m e r o 239, bajos, esquina a P. Ve-
dado. 
25^'! 29 E n . 
balaje y 
C7343 
E L R I O D E Z.A P L A T A . VENDEMOS 
«illa Vlena, nuevas, en cantidad, bu rós 
de roble y vidr ieras de todas clases y 
t a m a ñ o s . Apodaca SS* 
2577 1 f r . 
Agentes : V i u d a da J . P a s c u i l B a l d -
v . m , Obicpo, 3 6 , Habana , P. O. Box , 
n ú m . 8 4 . 
C 6337 i n d . 12 ag 
ficas vacas p r ó x i m a s a pa r i r . Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
e.-ia o p o r t u n i d a d . 
" L A R E G E N C I A ' 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con mfidico In te rés , l iquidamos toda 
clase de muebles. Joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, t a m b i é n compramos 
muebles p a g á n d o l o s a buén precio. S u á -
rez, 8 y 10. Te lé fono A-C628. 
988 8 Feb. 
ORAIT O P O R T U N I D A D P A S A « O S 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que re t i ra r todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de p r é s -
tamos los "Dos He rmanos ' . A g u i l a 188 
2513 6 Feb. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
nviebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, sur t ido pa ra todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
v i á tó s . Nep tuno , 197 y 199, entre Be-
l a s c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s l r ver estos precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desdo 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesotf mesa correderas 7 pe-
sos, s i l las desde SI.50 s i l lón 3 pesos 
y otros que no se'detallan todos en re-
lac ión a los precios antes mencionados, 
véa lo s en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
31 
SE R E G A L A N A L P R I M E R COMPRA. 
dor, en lo que de un hermoso armatos-
te, do cedro, propio para s ede r í a o cual-
quier comercio. Mercaderes, 25. pre-
guntar por J u l i o . 
SÍHi 29 E n . 
C O N T A D O R A S 
Surt ido completo de ios a í an^ados B l -
L L A R J í S marca ' - B R U N S W l C ü " . 
Hacemos ventas a p í a - j a . 
Toda ciase de accesorios para b i l l a r . 
P.eparacioaes. Pida Ca tá logos y precios. 
O ' R e i l l y Í G 2 
H a b a n a . 
I n d . 15 ^ i z . 
H a r t m a ü n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
COMPRO MOEHLES, V I C T R O L A S , m á -
quinas S ínger y de escribir, pago m á s 
que nadie. Llame al te léfono M-1966. 
2912 9 E n . 
P I A N O L A 
I")? buena marca, casi nueva, con cien 
rol 'os y banqueta, se voKde barata . 
Suá rez N o . 53 esquina a Gloria. 
2893 28 en . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasf-... Monte. 9. Te lé fono A-1902 
i X T E R E S A r T E . VENDEMOS A R C H I -
VOS de metal, banquetas y si l las g i ra -
torias para ca iv ' í t a s y b u r é s y m á q u i -
n^q de escribir e i Apodaca 58, a todas 
horas. 
i 2^75 1 f r . 
SE V E N D E TTNA CAJA DE CAUDA-
les marca Moslor a l to un metro 15 c. 
•ancho 80 c e n t í m e t r o s , d á a t r o puertas in -
terior, y 2 exterior, so da por l a mi tad 
de su valor por tener que embarcarse 
fu riuefto. C. Almendares, n ú m e r o 2, 
Mar ía nao. 
2fi63 22 Feb. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
ü J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a tenc ión hacia nuestra 
exh.bichvn de juguetes alemanes. Hay 
de todo .» nreclos sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C73: 9d-23 
G A N G A . —VENDEMOS U N HKRMOSO 
aparador caoba con bronces, cocinas da 
gas. una v id r ie ra para tren de lavado 
o t i n t o r e r í a . Apodaca 68. 
-r.Tf, _ J 1 fr . 
Se venden de relance garantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo. H o y 
una para su negocio, v é a l a . Zulueta 3, 
C u c h i l l e r í a . T e l . A-2618. 
.Í155 81 en. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco E s p a ñ o l , en 
perfecto estalo, a $30.00, modernas. 
Otras, Underwood, Remington, comple-
tamente nuevis , t a r a t í s i m a s . Corrales. 
70, entre Agui la y Angeles. 
2197 29 E n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s > a l m a c é n de muebles. Se 
rea l izan grandes existencias de j oye -
r ía f ina , procedente d ¿ p r é s t a m o s 
vencidos, por la m i t a d de su va lor . 
| T a m b i é n se rea l i zan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier prec io . D o y dinero con m ó -
dico i n t e r é s , sobre alhajas y objetos 
de va lor , guardando macha reserva 
en las operaciones. Vis i te esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 2 5 0 , en-
tre Corrales y G l o r í a , t e l é f o n o M -
2S75. 
R U F I N O G, A R A N G O 
Se c o m p r a n y (cambian mnebles y 
Vic t ro las , pagando los mejores pre 
dos . 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa P e m a s ; r e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles ; especialidad en 
barnices de muebles f inos, esmalte y 
t a p i z ; se envasan muebles y pianos. 
San M i g u e l n ú m . 8 7 , T e l é f o n o A - 0 2 1 4 . 
G a r a n t í a en todos los t rabajos . 
40330 29 e 
C o m p r o M u e b l e s e n C a n t i d a d 
que S3an modernos; necesito muchos 
para r emi t i r al campo; juegos y piezas 
sueltas; m á q u i n a s S ínger y muebles de 
oficinas; deseo comprar gran cantidad 
antes del d ía prlrqero. Llame al te lé-
fono M-7566 y se convence rá que pago 
muy buenos precios y cen m á s nadie 
c e r r a r á usted negocio. No se olvide del 
M-7566. \ 
2757 31 en 
L c r mejores caballos y yeguas de 
K e n t u c k y y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son m n y finos cami-
nadores y boni tos t ipos . A d e m á s t eñe* 
mos buenas Jacas Criol las . 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d ; : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 
C387 I n d . 11 E n . 
T O R O M A G N I F I C O 
L o me.icr que ha venido a Cuba, se 
v^nde mu; ' barato, se da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
138S 11 Feb. 
al 9 po- ciento. Cerro, 592. Blanco. 
gTOO 30 En. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
O F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
d e c i e r t o s c l i e n t e s q u e d e -
s e a m o s i n v e r t i r e n h i p o t e c a s , 
d e p r i m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s e n l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
te y los r e p a r t o s m á s c e r c a -
n o s . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 . 
C78¿ 
T e l . M . 6 9 6 7 . 
7d-25 En. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E S I D E Ü N C H E V R O E E T L I S T O 
para trabajar. I n f o r m a n : Compostela 
139. Garage " B e l é n " . 
S192 1 Fbro. 
S I , V E N D E N EOS VACAS B E L E C H E 
con sus crias muy buenas, juntas o- se-
paradas a 150 cada una. Reparto Buena 
Vis t a . 5a, Avenida, entre 2 y 3. Mar la -
nao. 
2989 30 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M I S C E L A N E A 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
Vendo tejas f lbro cemento corrugadas, 
do A-arlos tamafios a precio de verda-
dera ganga. V é a n l a y se c o n v e n c e r á n 
en Matadero 4, casi frente a l Mércado 
3138 29 en . 
P I A N O E N PERFECTAS CC17EICZO-
ncs. vendo uno de Inmejorable marca, 
a un precio de s i t uac ión , me urge su 
venta . Concorlda, 117, altos, entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
2516 29 E n . 
¡ Y a C u b a t i e n e c a r b ó n d e p i e d r a ! 
E l que quiera probar las muestnas de 
ca rbón Ul l a do 7200 c a l e r í a s puede d i r i -
girse a su dueí lo L.eopo!do Jorge y Ca-
dezo. S á b a l o , provincia de Pinar del 
Río , que por paquete postal m a n d a r á 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se v e n d e r á 30 por ciento m á s barato 
que el extranjero para protejer las i n -
dustrias cubanas por ser dueño nat ivo 
de este hermoso pa í s , e s t á expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la v idr ie ra de tabacos del 
café I ng l a t e r r a . Prado y San Rafael . 
Pronto se q u e d a r á n los 50 millones que 
se gastan anuales en esto combustible 
al extranjero t o d a v í a Cuba tiene quien 
busca su b ien . ¡ Y a Cuba tiene ca rbón 
de piedra! . 
2075 2 Feb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
$ ! 6 C € $ T f l $ 
C O . M P O S T R L A 48 . . H A B A N A 
SU V K N D E l N PANTEON CON BOVE-
da y osarlo de primera ^lasa y sin es-
t renar . InfoYman Someruelos 70. 
1883 31 en 
B O T O N 
A E S F E R A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M U E B L E S 
c°™FT*-a muebles p a g á n d o l o s m á s 
qae nadie, aol como t a m b i é n los vea-
demos a precio» de verdadera Bangx. 
J O Y A S 
El quiere comprar BUS íoyas , pase por 
Suá rez , 8. L a Sultana, • y le cobramos 
irenos I n t e r é s que kln^una de su el-
ro, baratas, por proceder de empefio No 
se olvide: I<a Sul tán» , a u á r e » . i . T « . 
l é fono M - i m . . Rey y S M Í - P ^ 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
-De t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a j a s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o , , . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , en 
t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en t o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e ' 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l to s , p a r a a p a -
r a t o s , en t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, 1100. con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
^n adelante, coque ta» modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas , $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; cdlumnaa de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis si l las y 
dos sillones de caoba $25. Hay n ' lh v i - -
t ro la de sa l én modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $Db. S i l l e r ía de to-
áon modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese.-, bur6s de cort ina y planos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa l to 
os lc lón . N e p t u n o á i 5 9 , entre Esco-
T e l é i f n o A-7Ó20. 
M U E B L E S E ! . G A N G A 
' X a Especial", a l m a c é n Importador 
e l  .  
do exp 
bar y Gervasio 
Vendamos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juego* de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
cê  cama« de hierro, canias de nlfio bu-
r é s escritorios de s eño ra , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas maydllcas f l -
gun.s e l éc t r i ca s , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tadoa, v i t r inas , coquetas, entrenleses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal escaparates americanos, l ibre-
ros, afilas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r ía del p a í s en to-
dos los esti los. Véndenlos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de» noche, 
chlffonler y banqueta R 185 pesos. 
Anfes de comprar hagan una v i s i t a a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Neptuno, 
169, 
Vendo ¡os muebles a plazos y f ab r i -
carnos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo tío pagan em-
balaje y se ponen en ja e s t a c i ó n . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
p a n t e ó n de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con r u monumento. Traslado de 
restos con ;aja de máfme>¡ $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
m o l e r í a " L a Pr imera de 23' d i r ig ida ; 
administrada por su duofto Rogelio Suá -
rez. Es ta casa no t i m e agentes; por 
eso mejora *>! precio en favor del pú-
bl ico . Calle 9?., esqu'na a 8, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
49227 SI E n . 
D I S C O S 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
V B N D O i r m r B A R A T O TIN " B B I S C O E " 
c i rco pasajeros, lo someto a cualquier 
prueba, gomas, p in tu ra y fuelle nuevo 
l£an Miguel y Lucena. Aecharla. 
3210 2 Fbro. 
M A Q U I N A A X FBXMBBO QUE SE 
preatnte se la l leva, se da en ganga, 
garantizo su motor por tener que au-
eontarse. L a L i g a 1-1713 y en Gallano 
125, a l tos . 
2091 31 E n . 
F O B A U S E N T A R S E SU DUEÑO, SE 
vendo un a u t o m ó v i l Mercer, 6 ruedas 
alambre, 6 gomas Michel ln pintura, fue-
l le y vestidura nueva. Puede verse: 
Carage "Badla" . San Rafael y Mar-
q u é s González , para t ra ta r de su pre-
cio: Bernaza n ú m e r o 67. 
Clíf- 31 E n . 
v "Crown" 1 U B h j heor r 
P^P'as para 
preao* razonable,. l ^ L ^ 
^ o t r a 3 m - ^ 
reparaciones. ^ ^ ™ 
H á g a n o s usa vúita 
R A M O N SANCHEZ 
Ajnacate nún , . 50. entre ( f e 
7 Progreso, Telf. A . ? " - ^ 
SK VENDE UX POBn 
vestidura nuevas rí . ' 
$130.00. Santos I W ^ Z K 8UL,EÍ 




A U T O M O V I L I S T A T ^ 
Cuiden su dinero; no compren Bit(l 
dan sus antostsin ver primero C 
tengo en existencia, carro, ^ 
bpos tipos, precios sorprendente?! 
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso £ 
va l Oficinas y garage: Morro £ 
te lé fono A-7055. Habana K 
W H I R L W I N D A U T O M A T I C 
" A I R B Ü R N E R " 
Su Ford puede ser económico pero con 
el "Al rburner" s e fá un 23 0|0 m á s eco-
nómico . Agentes: P é r e z e I r l b a r r e n . 
A v d a . de Bélg ica 2 A, a l tos . 
3164 3 f b . 
I N T E B E S A N T E . SE V E N D E N DOS 
camknes Republic. 3 y media tonela-
das, un camión Bussing, 5 toneladas, 
tres c u ñ l t a s Fo rd con magneto, carroce-
ría y fuelle, de paquete, asi como pie-
zas de repuesto para camiones R e p ú -
b l ica . Todo esto en inmejorable estado, 
p iu lando verse a todas horas en Concha 
y V t l á z q u e z . garage U n i ó n . Te léfono 
í - iMO, donde el que le interese s e r á 
atendido. Antonio P é r e z . 
3060 3 Feb. 
San Nico lás . 98. Teléfono A-3976. A -
4206 y A-SdOfí. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, ."aja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Inter ior en carros, 
camiones o zorras. 
122» 10 Feb. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L V E N E C 1 A 
Oif-a para famil ias . Situado en Campa-
nario 06 esquina a Concordia. La casa 
nuls vent i lad •. de la Habana, const rui -
da con todoa los adelantos modernos 
o;»-a personas de mora l l lad reconocida. 
Habitaciones co/* servicios pr ivados. 
A^na caliente a todas horas. E s p l é n -
dida fornida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
T e l . M-3705. 
2573 29 en. 
D I N E R O E H Í P O T E C A S 
Dí 'sde $0.20. Nuevos y de uso. Operas, 
Danzones^ Fox- t rox , en La Sevillana. 
Habana 90 1¡2 entre Obispo ly O'Reilly. 
;!:27 1 fb. 
P A D E C E U S T E D D E A G O T A M I E N -
T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
8032 4 f b . 
D E A N I M A L E S 
C O M P R O 
COMPEO M U E B L E S QTTH ESTEfe x^f 
buen « s t a d o , p a g á n d o l o s m á s que nad e 
Neptuno, 199. T*Üft~— »*-*«»S4 
5 Ü E * . 
Si l lar y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l íC-ievo Rastro Cuba-
no". Monte, » . Te léfono A-1903. 
Ind. 28 Oct . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio r áp ido a domicil io. . Reina. 
44. Teléfono M-4507. 
1815 16 Feb.. 
M A G N i r i C O PERRO CACHORRO gran-
de y bravo, propio para finca, se vende 
m u y barato, verlo en calle Lincoln y 
A l i n a s . Reparto Santa* Amal l a . Víbo-
ra . 
3127 1 Feb. 
U N A C H I V A R A Z A ISXiEÑA, CON SU 
cria, dos chivi tos , da dos l i t ros de le-
che, se vende muy barato por estorbar. 
C*lle L inco ln y A r m a s . Reparto Santa 
A m a l l a . V í b o r a . ' 
Ó127 1 Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de prlf tera, 
segunda, y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras, y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t a m b i é n g r a ^ Rurtido de Vacas le-
cheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy f inos . 
Estb ganado se recibe semanalmente. 
Tenemo? a d e m á s 20 troys, 12 c á r r o s , 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos. 3 aratVas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta eu casa y 
s e r á bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l , tal ler do Gancedo. Te-
l é fonos 1-1370, 1-5030. 
1188 10 Feb. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $20,000. $15.000, ?11,000, $7,000, 
$5.000. $4,000, $3.000, $2,000, $1,000, y 
$300.00. Operac ión serla v r áp ida . A g u i -
la 118 entre Monte y Corrales. Te lé fo-
no M-94C8. 
3136 29 en. 
E M I L I A N O M A Z O N 
Hago hipotecas al 7 por ciento desde 
3,00u en adelante. Habana y Vedado, 
voy a J e s ú s del Monte, calzada, el 8 
por ciento, compro casas y esquinas, 
operaciones en 24 horas, no acepto ne-
gocie sin la t i t u l a c i ó n inmediata, ven-
do fincas de Recreo y P r o d u c c i ó n . Pe-
S-ÍO colocar 400,000. Empedrado 18. 
Teléfono A-7999. de 9 a 11 . 
-090 • 30 E n . 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$3.000; pago el 10 OjO sohro una propie-
dad $7.000: tiempo 3 años y dos m á s . 
nl'ormes Belascoain 54, a l tos , A-0516. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E 
M e d i d a s P r e c i o s 
3 2 x 3 ! / > $ 7 . 0 0 
3 4 x 4 . M " 8 . 0 0 
3 7 x 5 . . " 8 . 0 0 
3 3 x 4 ^ " 9 . 0 0 
3 5 x 4 1 / 2 . . " I K O O 
3 5 x 5 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 7 5 x 1 0 5 " 8 . 0 0 
8 8 0 x 1 2 0 " 1 0 . 0 0 
8 9 5 x 1 3 5 " 1 0 . 0 0 
9 3 5 x 1 3 5 . " 1 2 . 0 0 
S o n G o m a s f rescas acabadas 
r e c i b i r . 
V é a n l a s e n C o m p o s t e l a , 9 0 , 9 2 y 
9 4 ( e n t r e S o l y M u r a l l a ) 
CUSA ETROPEA EK $250.00. ^ 2 
a todas horas. Santo ío'nááq i p.-l1 
Te.éfono 1-1071 ' C<rn 
2470 „ 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D0VAL 
A l m a c é n de gomas Fíreítone, Gru 
surtido í k accesorios y Dovedadtt pi 
ra au tomevi le» . Vista hace fe, Ofid 
ñ a s y Garages: Concordia, 149, frtali 
a l F r o n t ó n Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
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M A Q U I N A S PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard »• 
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
trxrage, que es la casa más serla y un-
dltada de Cuba. Para el servicio d» bo-
das y pageos, precios módicos. Xarcisc 
Do va l . Morro, 5-A. Teléfono A-i05i j 
A-8138. Habana, Giba. 
C2892 Ind. 15 »b 
Vendo an Cadillac, tipo cando (ii 
raonsine) en magnífico estado y a « 
precio sumamente módico. Informa; 
Ser or Triana, en Industria, 8, gara 
ge y en O'Reilly 114, alfoi, Notana 
P ú b l i c a , de 9 a 12 a. B . y di 
5 p . m . 
1324 
ns VENDO U N A CUÑA 
¡Tslentos, ocho cilindros, todo n e^p j 
ra persona do Busi0s ^ . . n r m V 
vendo por haber adquirido «na 
na mks grande. Egreso U ' o ^ 
nlda-de Bélgrlca. 14. 
Teléfono A-4501. IX ES. 
1667 
S e ñ o r e s .ntomovilistas y cbauf^' 
b , c á m a r a s ^ " f " ^ 8 " ^ -
las 12 m . pueden ' - "W™ J ^ 
larde. Vendo y compro goma» d< • * 
^ í A * . * vnlcanizada!, de •] 
n e d i d i . T a l k r de repara^ ^ 
" 1 2 . 0 0 reconstruidas 
das las m e d í 
y n i l c a n i z a c i ó n ^ fomas, " ^ ¿ E * ^ 
de la R e p ú b l i c a . 352, entre 0err«« | 
y B e l a s c o a í n . y e 
002 ^ I E S Q U 





SE TIENDE U N FORD D E A R R A N Q U E 
t-strt. mejor que nuevo, ii<> pierda esta 
oportunidad 260 pesos. Informan a to-
das horas. 17 y A, garage. , 
2066 29 E n . 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Se-vicio de autos de a lqu i l e r de 5 y 7 
parajeros con chapa par t i cu la r , a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 23 y X» 
t e l é f o n o F - 1 7 7 1 , Vedado . Para entie-
rros , bodas, pasco, bautizos y viajes 
a l campo, precio? convencionales, siem 
Se venden y « m P r . a n í carr0, 
cas. Tengo ^ , o ^ -
daderamente regios a p r e ^ ¿ i * 
dentes. Vista hace f e ^ G ^ . 
de Antonio D o M p n c 
frente al F r o n t ó n Jai Alai. 
A-8138 A-0898. Habana. j 
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3 y m e d i a t o n e l a d a s C » ^ 
p e r f e c t o es tado . A r o a r g . M „ 
C595 r - ^ T " " ? ^ 
y sus gomas "^bado de ^ 
K toca P r u ^ 0 ? recitarme « 
esto negocio por r r0 l3. 
dueñe en Lu>ano 
Monte. 
2778 
p rc e c o n ó m i c o s . 
24 Feb. 
C A S A E N $ 4 . 6 0 0 , A P L A Z O S 
Vendo casa m a m p o s t e r í a y azotea en 
Almendares, pegado a la linea y ccr-
qu ta del crucero, en la siguiente fo r -
ma: $1.600 de contado y $3.000 a pagar 
H razfin de $35.00; tiene j a r d í n , por ta l , 
nala, saleta, 314, baño y cecina. Su apo-
derado Informa: Be lascoa ín 64, altos, 
emre Zanja y Salud. A-0516. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los do todas clases y t a m a ñ o s teniendo 
siempre en existencia do 50 a 100 mu-
loa. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns, Jersey y ü u e r n s e y de lo 
má.8 f ino oue' viene a Cuba. Vendemos 
un burro ae Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
C A S A E N G A N G A 
Vendo en Santos Suárez , pegada a la 
Urea; tiene pnr tü l , sala, comedor, 3|4. 
gran baño , patio y traspatio. Su dueño 
Bdascoaln 54, altos entre Zanja y Sa-
lud . A-051C. Sr . J . P . Quintana. 
^047 29 en._ 
TOMO SI.600, $3.000, S5.0OO, 86^0O0_AI, 
12 0¡0; $7.500 al 9 0|0: $12.000 al 
10 0|0. Varias partidas &1 8. 9 y 10 O!0 
hipotecas. Soto. Obispo 59. Departa-
mr- i to N o . 25. A-9115. 
3005 ' J i «n. 
Se vende n n Chandler , ú l t i m o mode 
l o , comple tamente nuevo, con motor 
Pikes Peak v cambio T r a f f i c 
c ió razo 
L á z a r o , 370 . T e l é f o n o A 9870 . 
.3080 3 f 
tíet 
proc 
í? t ra t 
74, 
»eak y ca b io T r a f f i c . Pr*- L = = = = = f ^ ? 2 E T Ó * ^ 
»nable . S tewar t Auto" Co. San ^ ^ p Y e t a m o n t e n ^ 
i . A Ofl7íl VV...... bodega 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
JJal Año el 1923. Para mejorar t i pre-
s a u í c 1324! ofrecemos una gr »n i ea. r 
cifin de p í t e l o s , en toda n u n u v i u n t a . 
D 1 N F R 0 P A R A H Í P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á . r q u e z . C u b a . 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
16 Fbo. 
M U Í I V S traseros y Delanteros l"1/3-. , 
da claso de camiones V cutoir.^vMos. 
coronas, r - « . r e s , ejef. y ur. ^ ' J l H L ^ 
l ido en faroles, del gusto mAs refinado. 
Todo acabado de rec ib i r . Completo sur-
t ido de accesorios en general, n t ievo» y 
de usro. V i s i t á n d o n o s se ahorra dinero 
y t iempo. Avenida de l a República, (an-
tes San L á z a r o ) , 362 esquina Belascoa ín 
TeKMono A-8124. R . Serrano 
2799 23 Feb. 
G O M A S ü . S. R O Y A L C O R D . 
Almacenis ta 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n sur t ido de accesorios y noveda-
des para a u l o c i ó v i l e s . N o deje de vis i -
t a r esta su c a s K Vi s t a bace fe. O f i c i -
nas y Garage : M o r r o 5 A , T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C 1784 I n d 4 mz . 
oesltirst;. 
5E V f mi-la iu",v'1 i 1 con una ' "neces i t a r^ . ¿, 
r f 0 P;ir ^ n a d e r í a ^ i 
illa.- ' - • - o-
E O C H Í S ^ A » * 1 ^ k,jar 
i r re<>í, liquidan po 
con su. 
Suswcta peso Informa 
23 
A U T O M O V X i O V E K I . A N D VTPO OVA-
tro. se vende muy barato. A y e s t e r d » . 
n t tmtro 2. garage. 29 E n 
P A K A r N A t)3 
vende en l ^ fKyde 
callente P-eecs0de ag 
ácf tonelada3 n< 
el motor m á s peda 
cuatro 0 un - pueu» 
s^ descompon^ e3os. 
^Trlo. Costó 400 Pnca Cu¿r.ineí 
bajando en ^ lc0 de 
^ r V 0 , , f L Terminal 
^ v a T a í - . 
2553 
17 
« A l 
12 12 
5 « Y V E Ñ T A D E 
! N C A S , SOURES 








1 entre pu? 
oprenBiY(, 
Af?o x c n DIARIO DE L A MARINA Enero 29 de 1924 
PAGINA V E I N 1 T R E S _ . 
MAQUINARIA 
- — ^ T r ^ A C A X D E S A H O R I Z O N -
^•vPB yr-p y dos verticales de 
r de *0 Maceo 4. Teléfono 4. San 
$10,000, urge la 
^ " P ^ r ^ r e o ' d o invertir. Suárez 
S ' r S - ' H t f ^ * 4d-27 
^ - r r = 5 5 ú i i r A S I E T E A C A T O B -
Í ^ Í O S ! v casita $3,500 de Belas-
f < P E g l d < ¿ Se1»116- Cerr0' 609 ^ 
5ÍTB * ^ E n . 
se venda en proporción, 
ĉorredores, trato con el dueño. 
L enseguida a Gregono, Te-
le Rey 94. 29 en, 
SMS "TASÁ 3>B B O S P L A N T A S en 
Ó Ó ^ nn cuyo precio no exceda de 
^ e o s s ? informan: Teléfono M-
28 E n . 
r ^ í a una casa o dos en el ba-
1 áel Aríeuai desde Economía, Glo-
^ Suárez y Corrales, desde cinco 
^ diez o doce mü pesos. No se 
¡ 5 e corredor. Carmen 62, altos. -
«« 
MANUEL LLENIN 
i RIO DE3 L A M A R I N A se com-
S ^ recomendar a este acreditado 
i ^ f l romnra y vende casas, so a-
^0p^bl?c lmlentos . Tiene Inmejo-
^v/. r^renclas . Domicilio V oficina 
1*̂ 1" " 7 / ^ r c a de Monte. Teléfcfcií 
fe di 11 » 3 y de B a 9 de la no-
di». . 29 E n . 
50.00. T| 







ice fe. 0 
a, 149, frenli 
(oncs A-813 
BODAS 
i Pacsard ce-1 
a Morro, 5-A.| 
i seria y acrs-
ervlcio de bo-
lieos. Narcisc 
ono A-705Í j 
Ind. 15 ab 
cerrído (¡i 
stado y a nil 
o. Infonna:| 
Iria, 8, ían 
jlfM, Notarial 
o. y de 2 i| 
r ^ t n r a A ITNA CASA P A K A R E E -
^ C0Mfral2ada o es punto céntrico 
I T ^abant informan: Teléfono 
Slío. Crtlz- No soy corredor^ ^ 
til? 
SlÓálPRA S E U S I N A AI i M A R Y 
? ^ K a I n al muelle terreno do me-
tifaproxrmada 6 por 20 o casa que no 
S da 14,000 nesos. Informan. Fer -
tíclÍ4,l2. altos, de 10 a 12 m 
2(37 
M » ¿ 0 SOÚA» E H C U A L Q U I E R R e -
«rtídoy en pago chalet con frente a 
PcSiudl Víboia que va)^ $15,000. pue-
h dejar fl.O^ú pesos, plazo largo tam-
én doy casa <íe dos plantas que vale 
.8 E n . 
Cui compro ana de esquina nueva o 
pra fabricar chica. En el centro ca-
ik comercial. Manuel Pico, Teléfono 
A-ÍI735, ferretería Plaza Polvorín, 




Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en todau i 
cantidades. Habana 66 ele 10 a 12 y de 
3 a 5.. 
200 C A S A S E N V E N T A 
Lagunas ;25.00o; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18.000: Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32.000; 
TejadiUo $23.000; San Miguel $18.500; 
Industria $25.000. En Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros en $43.000. Frente al Parque 
Maceo de altos $26.000: Aguiar $37.000; 
Sol $27,000; Antfiu Recio $13.000; Blan-
co $15,500; San Lázaro, 2 casas $30.000 
y $36,000; Suárez $12,500 Hospital, 8 
ca^as de altos a $16.500; Esperanza, 
$5.000; San Rafael, dos casas de altos 
a $40,000; Virtudes con salida a Agui-
la, de altos. $42.000 y muchas m á s de 
cequina y centro. Evelio Martínez. H a -
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C A L L E " V I R T U D E S 
Vendo una casa a dos cuadras de P r a -
do casa de altos con salida a otra calla. 
Mide 260 metros, renta $360.00, ú l t imo 
precio $40.000. Evello Martínez. Haba-
na 66, dé 10 a 12 y de 3 a 5.. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lagunas $32.000: Estre l la $34.000 y 
$29.000; Industria $36.000; Aguacate 
$37.000; Crespo $25.000; Consulado 
$68.000; Prado $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina $36.000» Malecfin cien 
mU; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evello Martínez. Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
CALLEAÑGELES 
Vendo una casa con establecimiento de 
mueblería; mide 13 metros de frente y 
en total 270 a unos 12 metros de E s -
trella; no tiene contrato. Precio $37.500 
se deja en hipoteca si se Quiere $25.000 
al 7 0|0 por dos a ñ o s . Evelio Martínez. 
Habana 66 de 10 a 13 y de S a 5. 
E N OBISPO 
Vendo una casa antigua, de altos en 
$45.000, la entrego desocupada. EvellcJ 
Mart ínez . Habana 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
8144 30 en. 
OPORTUNIDAD 
Se venden dos casas en lo mejor 
de Santos Suárez, juntas o sepa-
radas, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios y cocina y buen 
patio; todo de construcción moder-
na. Precio de ocasión: $5.500; 
trato directo con su dueño. Infor-
man Santos Suárez y Flores, altos. 
S162 81 en. 
2 NAVES CERCA AL MERCADO 
Unico de 330 y 500 metros, pisos ce-
mento techos de fibrocemento, paredes 
c i tarón . Precio razonable, doy facili-
dades para el pago. Vendo 3 esquinas y 
doy 40,000 al 7 por ciento en hipote-
ca. Emiliano A-7999. Empedrado 18. 
3090 80 E n . 
E N Ele V E D A D O , V E H D O DOS E S Q U I -
nas con bodega, precio módico y dan 
buena renta. D e m á s informes en Mon-
te 2-D. Francisco Fernández. 
3113 30 E n . 
URBANAS 
EN 10,000 P E S O S C A S A R E G I A 11 por 
50 meiroa, portal, sala, columnas finas, 
escayola comedor cuatro habitaciones, 
bafio Intercalado, toda decorada, gara-
re, cuarto y servicios de criados, pega-
do > U Calzada Víbora. Figuras, i8 . 
ÍM\. Manuel Llenln. 
laclo Baiw* 
ní,700 PESOS CASA 10 P O R 35 M E -
troj portal, sala, tres habitaciones, co-
wüur. baño moderno, cuarto de crla-
to*, tran cocina, cielo raso, gran tras-
pino, una cuadra de la Calzada V I -
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W 3,000 PESOS CASA P O R T A L , S A -
1̂ , comedor, tres cuartos, patio grande 
tidrado. calle Armonía 20 metros de 
i dlzada Palatino cerca del tranvía 
Apiras 78. A-6021. Manuel Llentn. 
J»0 1 Feb. 
TIJDO. 5 MU, PESOS CASA E l f B U E . 
I?7í,u prOxima paradero Columbia. 
IMrillos y azotea, jardín. sala, tres 
l5frV>3, Patio. traspatio. Primera en-
l-t Avenidas 7 y 8. 35 mil pesos en 
aeros cerca de Monte. 3 plantas, 
'o. hierro, cemento. A 10 pesos y 
— metro solar. San Francisco en-
y 9• Reparto Lawton. Sánchez , 
'no. Compostela 19. 
81 E n . 
A dos cuadras del Colegio La Salle, 
en el Vedado y próxima al tranvía, 
vendo mi casa áa cinco habitaciones, 
produciendo un buen interés, por el 
precio de $15.000. Dan razón en Ha-
bana, 82. A-2474. 
C 848 7 d 27 
V E * n > 0 CASA D E 8.50 POR 36 E N San 
NicoJás, pegado San Rafael a 90 pesos 
metro; Salud, 767 metros a 65 pesos 
mt,tro, pegado Campanario. Villegas 3 
plantas 45 mil pesos. 85 mi l . Castillo 
$6 500. Luyanó $8.000. Monte 6 por 33 
a 80 pesos. Suárez Cáceres . Habana 89. 
C858 ' 4d-27 
A XiOS R E N T I S T A S S E V E N D E CASA 
Curazao 3 plantas nueva a 3 cuadras 
de la Terminal renta 140 pesos, asegu-
radA en $10.000, precio $14.000. Colón, 
l . fi'.árez. Teléfono A-4457, estoy do-
mingo. 
Ó0S8 6 Feb . 
V E N D O , MUY B A R A T A S , DOS C A S I -
tno de actualidad en J e s ú s del Monte, 
punto muy alto a una cuadra del tran-
vía, acabadas do fabricar, da cielo raso 
InEtalaclón eléctrica, todos los departa-
mentos con sala, tres cuartos, bafta-
oera, patio y servicios, si no necesita 
vivirlas le rentan el 12 0|0; siempre 
ottán alquiladas; Oltlmo precio $3,500 
cada una. Informes: Tel. 1-5361. 
S049 1 Fbro. 
URBANAS 
GRAN NEGOCIO 
En 28 mil pesos, vendo una 
de las mejores casas de es-
quina y a la brisa, de la Cal-
zada de! Cerro. Próxima a 
Esquina de Tejas. Mide 20 
metros de frente por 37 de 
fondo. Sus paredes están ga-
rantizadas para cinco pisos. 
Renta $300. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32. 
2984 1 Feb. 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada plañía de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qnes Gonrález entre Desagüe y Pe-
ñalver; renta $125.00. Informa su 
dueño, Sr Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
2735 29 en. 
En $11,900 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta cuatro habitaciones y demás ser-
TÍCÍOS, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 6. 
2736 29 en. 
SOLARES YERMOS 
£ D V E N D E U N SODAK E N I . A VXBO-
IÜ Reparto L a s Flores, de esquina, 
mide 15 por 40 de fondo calle de Freiré 
Andrade, esquina a F'iTaroa, precio 4 
pesos la vara . Informarán en la Manza-
na de Gómez, tienda de ropa E l Gallo. 
Antonio Rodr íguez . Teléfono A-7009. 
2945 2 Feb. 
RUSTICAS 
V E N D O U N A CASA N U E V A COIi 700 
Viir.-.s de teTreno sin fabricar todo en 
1600 nesos. Informan: Vicente Pafrdo. 
San Martín, número 10. 
t7t7 1 Feb . 
S E V E N D E , V E D A D O , l E R M O S A C A -
sa esquina de fraile, situada en la ca-
llo 19. esquina a D . Grandes comodi-
dades hermoso Jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
ro 2 de 1 a 2 de la tarde. 
1964 1 Feb. 
S E V E N D E E N $30,000 E N L O M E J O R 
del Vedado, calle Paseo No. 9. entre 
7 y 9. acera de la brisa ron 309 metros 
une. amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4358, altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela. 
2596 29 en. 
P. AND VALLADARES 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido interés . Oficina Banco Nova-
Scotla. Dto.. 206. Teléfono A-8068. A-
2649. 
1493 29 E n . 
CASITAS A PLAZOS 
Se venflen casitas dando una cantidad 
df, contado y a pagar el resto en plazos 
cómodos . L a s hay desde $3,500 en ade-
lante. Su dueño: Jorge Batista. Calle 
E , entre 11 y 12 . Teléfono I-22>9 
2692 28 E n . 
SOLARES YERMOS 
O ANO A, E N 910,600 S E V E N D ? I T<A 
casa calle 28 entre las de 15 y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura. 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcc ión . Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66. 
1079 9 Feb . 
S E V E N D E U N C H A L E T E N DA M B -
Jop s i tuac ión del Reparto Buen Retiro 
próximo al Paradero de los Quemados 
de Marlanao y a la l ínea de los tran-
v í a s de la Habana Electr ic . Precio 7.000 
pesos. Informa P , A . Calonge, de 8 a 
11 en Habana 49. Teléfono A-2443 y 
en Neptuno 7,2 de 1 a 5. No corredores. 
3100 29 E n . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teatro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pués temimos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir BU dinero In-
mediatamente. Tnmblén damos cual-
quier cartidad en hipoteca a los tipos 
más bajof: nuestras operaciones son 
rá f idas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dese-je. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardiñas . 
653 3 F e b . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrafe, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 I n d l O j l 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
En el Vedado, vendo la mitad de un 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su dueño, en la calle C y 29, Ve-
dado, de 1 a 5 p. m. A. CorbeUe. 
3128 2 f 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acora de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
£944 14 Feb . 
V I B O R A . S E V E N D E O D E J A A C E N -
SO para fabricar la esquina de Avenidas 
de Acosta y Porvenir. Teléfono 1-3011, 
de 7 a 9 . 
2772 1 Feb . 
$3 
Obispby Aquiar n«55(«tto»}* 
Telf. A - 6 3 4 « - j a b o n a . 
C'Í87 Ind-25 E n . 
G R A N O P O R T U N I D A D E N DO M E J O R 
de Luyanó. calle Recleta. se vende un 
.solar que mide 12 por 24 a cuadra, y 
medí i de la Calzada, se da barata. I n -
formes: Paseo de Martí, número 93-A. 
•Teléfono M-2046. Librería . 
3120 29 E n . 
Ganga en Infanta: con doble línea, 
con dos esquinas, frente a tres calles 
acera de la sombra, a tres cuadras 
del Malecón, dos solares que miden, 
2.924 varas a 30 pesos vara. Infor-
mes: Línea y G. F-5623. Facilidades 
en el pago. 
3108 30 e 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarías y dos vi-
viendas. Da el frente al-central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
ra^os. Vale nueve mil qninientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . C A L L E 17 
esquina a 14, frente al gran Colegio de 
las Hermanas Tereslanas. Vendemos 
solares de dimensiones muy apropiadas 
desdo 24 pesos el metro. Dirigirse al 
.«""ñoi José Colmenares. Teléfono A-
9863 m 
2923 2 Feb . 
B U E N N E G O C I O E N E L R E P A R T O L a 
Sierra, se vende una manzanlta con 
frente a tres calles que mide 100 de 
fronte por 30 de fondo aproximadamen-
te estt- slutada frente a la doble linea 
de t i a n v í a s de Vedado-Marlanao y lin-
dando con el parque de la Sierra. E l 
precio de oportunidad. Informa: Julio 
Buslamante. Sama, 84. Marlanao. Te-
léfono 1-7139. 
£067 31 E n . 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
manipostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
Se vende una finquita dos caballerías 
y cordeles, 10 kil. de la Habana y 
uno de la carretera Terrenos de pri-
mera. Se da en proporción. Informe: 
tomón Vera. Obrapía 35, altos. Te-
léfono A-8970. 
J S 7 8 l fb-
P R E C I O S A P I N C A E N C A R R E T E R A 
n 24 ki lómetros de 1 314 caballerías em-
pastada de paral casa de vivienda 
amueblada, teléfono, luz, gran portada 
carretera hasta la casa, otra casa para 
partidario y otra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina, molino de 
viento y tanques, gallinero, establo de 
vacas, abrevadero, enorme arboleda, una 
gran yunta, aperos, una novilla muchas 
gallinas y otras aves, varias siembras. 
I odo en 11000 pesos. Ultimo precio sin 
rebaja de ninguna clase. Obispo 21. 
Mi Guas y C a . 
2647 2 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FINCA DE RECREO EN W A J A Y 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
t':ias, mucha arboleda y una gran 
caja de vivienda, con todas las como-
didades ipetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Avenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en la Habana. S8.000; lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga. 
Informes: B e n j a m í n . 
CAFES, VENDO UNO 
en Neutuno $7,000. Vendo otro en San 
Rafoel, $8,000. Vendo otro en Gallano, 
$6,500. No quiero p<irder tiempo. Ben-
j a m í n . 
CAFES, VENDO DOS 
Uno en $15,090 y otro en $5,000: pega-
dos el Muelle. Buena venta y buen al-
quiler. Intormes: B e n j a m í n . 
2139 28 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A V P I N C A E N I A H A B A N A , 
Ví»nta diarla' 90 pesos, está dentro del 
precio actual. Trebadelo. Crespo 82 Ca-
f.J. de 1 a 3 y 8 a 10 noche. No trato con 
pa.lucheros. 
3204 30 Ene. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase d* nego-
cios y propiedades y valeres; tenemos 
mejores nepoclos que ningún corredor. 
Informe."»- R c l r a y Rayo, ca fé . Teléfo-
no A-8374. 
V E N D C T B O D E G A S 
desde 1,0'ji) pesos h'í.sta I» mil cr. 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pnfio. Infor«r.a: P . Peraza. 
Reina y Rayo IV.Sfono A-9374. 
V E N D O C A F F S T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes -̂ e t^dos precios, infor-
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la HKbaua. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9^74. 
V E N D O D O S T P O S A D A S 
una 8,00'V la mitad al contaco, otra 
en seis mi . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquler. Informa: Peraza 
Reina y K í y o . Teléfono A-á374. 
VENDO UNA BODEGA 
Vendo solar Loma de Luz, Víbora, 
buena medida, precio barato Informa 
Tc'éfono M-4596. 
1137 ¡9 en. 
VíCNDO S O L A R E S E N L A V I B O R A 
con $100.00 de entrada y tres lineas 
de comunicac ión . Infornrmn Aguiar 116 
Domingos, no. , 
3172 - 29 en. 
V E N D O UN SOl-AR E N L A V I B O R A , 
calle Carmen y Golcur'a; mide 13.40 
por 38.50. Ganga. Aguiar 116. Domín-
gof. no. 
317a 29 en. 
V E N D O H E R M O S O S O L A R CON A R . 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene B mil 
$11.500; dando $7.000 de contado V{ pesos de existencia. Vende 200 pesca 
ei resto sobre la finca en hipoteca. d 
Dijjja?e a Ciego de Avila, Calle Mar-
cial Gómez, esquina a C. José Ga-
lla! do. 
2677 7 f. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
das estas condiciones se garantUrm. 
Informa: F^ Pernza. Teléfono A-937é. 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende T0 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-sga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado, 
informa. Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-937*. Vendo una bodega en $1.800. 
en buen ounto y con mu.:ho barrio. In-
forma: Psraza. Reina y Rayo. A-9374. 
BODEGAS, VENDO 
E n $8,900, dando $4.000 oe varias, de 
todo-i precios. Vtndo una coatado. E n 
la Habana. Iniromes: Benjamín. , 
HUESPEDES^ CASAS 
Vene.-) varias, en buenas punios y oofl 
posadas. Benjamín . 
HOTEL, CAFE 
y Restaurant, en buenos puntos 7 dos 
posadas. B e n j a m í n . 
PANADERIAS 
Ven^o varias en la Habana. De todos 
la Habana. Inrormes: Benjamín . 
SE VENDE UNUA LECHtRIA 
Se garantizan $45.00 de venta. $55.00 
de alquiler, 5 años de oonlrato, $3.000. 
Informes; B e n j a m í n . 
. . . 8d-22 Feb. 
OJO. — S E V E N D E VN C A P E CON 
Lunch, Cantina, Vidriera de dulce y 
tabacos en el punto m á s céntrico de 
orta capital; se da barat ís imo y tiene 
7 1|2 años de contrato. Informan sus 
Jueños: Compostela 96, Zapatería, Sin 
intervención de corredores. 
2862 29 en. 
VENDO CASA H I E S P K D E S , M U Y BA-
rata,• moderna y fresca, t-oii «romorlicla-
cles para el negocio. Más informes Her-
nández. Acosta 88. 
2S65 29 en 
URGENTE VENTA 
• 
de una bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para quo se salve; la doy 
por la mitad de su precio, Xo confun-
dliae. Informan en Zanja y Belascoaln 
Adolfo Carneado, Café, en la cantina. 
8002 . 4 fb. 
S £ V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos cigarros, quincalla dulce, buen 
contrato. Informes en la misma. Pala-
t'no 15. Teléfono 1-3 790. 
28/9 30 E n . 
Vendo una bodegn en 1.800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. I n f a -
ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-93t4. 
VENDO CAFE EN EL 
Laguerucia, número 7. Víbora. Te- ^ % \ A * la c 
léfono í-2803. 
C10133 30d-23 
to y propio para bodega, como ca.nti-
, na por estar muy bien sltu-ado. Precio 
! sobre 14 mil pesos, informa, M . Fer-
nández , Reina. 63. c a f é . T e l . A-9374. 
Farmacias: Se venden tn ventajosas 
condiciones para el comprador, bue-
na venta .y pocos gastos. Informan en 
Merced, 80, altos, señor Macari. 
2534 28 e 
OCASION. B I E N N E G O C I O . S E V E N -
de una de las mejores y bien situada 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por enfermedad. Buen contrato. R a -
zón: Bernaza 4Í, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
- ?5S8 30 en. 
C A E L E M A N E E L D E L A C R C Z A N T E S 
&U>A D E L C E R R O , V E N D O N A V E 
iWi techo úe cemento, con 415 me-
««nta contrato 165 pesos. Precio 
|1«6 M077J?etro- CamPanerIa. Haba-
30 en. ^ 
E Q U I N A M O D E R N A $9,000 
Jo esquina con una casa al lado y 
*>na por ei frente, la esquina tle-
W » C0T\ contrato, todo moderno, 
K L ' n t * ' fabricación de techos 
Luv?; Pr!cí0 $9.000. Cerca Ca l -
Ag,llla i*8- Tel . M-M68 5 no González. 
29 en. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
'todos 
una cu 
•"ed,aiJ cha1'16., ie vest' 
me ^ 
i D. J< 
*nti barrios, grandes y chicas 
'«ntes ; I?ara fabricar. No compre 
lRo(W,,tr , (lue >'0 vendo. Infor-
IÍOZ SU«- dt 12 a 2 y de 6 a 9 de 
»1M • Teresa K . Tel. 1-3191 
5 fb. 
'^ t ione* de herencia, vendemos 
i 0^ Uaa en ^erna2a ^ s i esqui-
505n n ^ dc una Planta' en 
|*w' Otra entre Compostela y Ha-
fci *? c&I,e q«e va a la Estación 
^ . .nna planta, $6.500. Ambas 
P¿°P,aS Para reedificar. Quere-
ĴJMo directo. Informan teléfono 
7 d 27 
ESTOS SI SON NEGOCIOS 
Vendí , Xíerro dos cuadras tranvía, dos 
casas juntas, una de esquina con bode-
ga ¿"os plantas l a . 800 metros de fa-
brícuolón mas un solar yermo pegado 
IS y media por 17. renta, alquiler muy i 
bajos $4,560 anuales. Todo se da $35000 ' 
Puede dejar 12.000 o más hipoteca al 7. 
Corrales 59. Vega. M-4348. 
Casa en Neptuno, dos plantas antigua 
100 metros con establecimiento de Be-
lascoaln a Galiano $26,000. Vega. M-
4348. 
E N L O U E J O R D E L A V I B O R A , S E 
vende en la calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada, una magní f i ca 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ño: Sitios 22. 
2318 6 Feb. 
Vendo esquina en Neptuno y otra a una 
cuadra de Prado, las dos con estable-
cimiento y contrato, son de dos plan-
tas. Vega. M-4348. 
VEDAB0, GANGA VERDAD 
Casa esquina de fraile. Calle de Letra 
de 15 a 23, 850 metros, jardín, portal 
6 cuartos, doble servicio y garage, no 
pierda tiempo 35,000 pesos. No corre-
dores. Corrales, 69. Vega. M-4348. 
8055 1 F e b . 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chale*; de dos plantas. Milagros y 
Juan Bruno Zayas. Mendoza, propio pa-
ra familia acomodada. L a llave al lado, 
donde Informarán, y en el Bufete del 
doctor Gonzalo Pérez . Teléfono A-6055, 
de 8 a 12 a . m. 
2959 30 E n . 
$3,000 V E N D O E N DAMAS, CASA A N -
tigua propia para fabricar de 8 por 18 
al lado de esquina mucho porvenir por 
el punto Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría 72? Pueblo. Berrocal. 
0104 29 E n . 
boles frutales en producción y mide | Municlplo vendo un lote de esquina 50 
6.25 por 40 frente al Parque de L a w - I metrog (je frente por 30 de fondo. I n -
ton. también en Santos Suárez frente a | forman en ei Xel 1-2466. 
la l ínea de 10 por 88 a la brisa y cerca i 
calzada, los doy barato para embarcar, 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C858 4d-27 
2552 1 f r . 
CARNICERIA 
I N P A N T A : E N S A N M A R T I N , A 50 
varas de Infanta, sa venden 2.312 va- ! 
ras a $15.00; otro lote a IfO varas con] 
chucho dtí ferrocarril y produciendo 400 I 
pesos mensuales con 9.7';3 varas a 12] 
pesos. E n Cruz del Padre a 100 varas'! 
de Infanta otro lete de T. 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
do«? casas, ambos a $12^)0. Informa su 
dueño. TaVel . T e l . F-\252. A-5Í10 e 
1-7043. ^ 
8134 25 fb. 
V E D A D O A $2.50 VA71A C U A D R A D A . 
Parcela de unos 3500 V J . No ce ver^de 
fraccionada. Situada a tres ciadras de 
los carritos. Propio para industria. 
Puede reconocerse part'- en hipoteca al 
6 por ciento. Informes: M-S0y7, do 9 
a 12 a . m. 
2037 2 Feb. 
Vendo una carnicería en $2.000. No 
piga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos, de res. Informan: Reina 
y Payo, c a f é . Peraza. 
S009 . 9 fb. 
VENDEDORES DE CASAS 
Cimblo un negocio en \<y mejor de la 
Habana por un solar o una casa de 
$8.000, cuyo negocio vala $10.000. I n -
fotraan Calzada de J . del Monte 39S 1Í2 
2V64 2 Feb . 
$18,500 V E N D O E N L O M E J O R D E 
Concordia, casa moderna de altos, dos 
ventanas, techos monol í t icos muy bo-
nita, solitaria fabricación cantería su 
fachada. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
810 C Oo V E N D O SAN N I C O L A S M U V 
cerca de Monte, casa moderna de altos 
de sula. saleta 4 cuartos, uno aKo. es-
calerp de marmol, pisos finos sanidad 
cou.pleta. Monte y San N i c o l á s . Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal . 
A L CONTADO O P L A Z O S L A R G O S , 3 
casas nuevas, salas de dos ventanas, 
una l cuartos $4200 otra 3 $5,500 y otra 
4 JC.OOO. E . BeJtrán. Zaragoza 13 . 
30Sa 31 E n . 
eiB.OOt V E N D O A G U I L A C E R C A D E 
Neptuno casa de altos de sala, comedor, 
tres cuartos, escalera de marmol, pisos 
finos y buenos servicios. Monte y San 
Nicolás , sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$8,030 V E N D O A UNA C U A D R A D E 
Moníj , casa de bajos de 7 por 18. pun-
to superior, azotea, pisos finos, gran 
cuarto de bafio. Monte y San Nico lás , 
sas trer ía E l Pueblo. Berrocal.. 
V E D A D O , A M E D I A C U A D R A D E L 
Colegio L a ' Salle, casa moderna una 
plnnta. 500 metros; sala, saleta, come-
dor. 5 habitaciones, dos de criados, ga-
rage. $37.000. G . Maurlz. Aguiar 100 
T e l . A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 
3 a 4. Frente al Banco Canadá. 
$10,OOC V E N D O E N S U A R E Z C E B C A 
de Monte, casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta tres cuartos, 
azotea, pisos sanidad. Monte y San Ni-
c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
A L M E N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
frenie al Parquu Japonés, con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una extensión 
de 1014 varas cuadradas se vende a 7 
posos. Informan: Casa Cust in. Obispo. 
78. 
c9P5 10 Feb. 
VEDADO 
E n la Avenida de "Wilson y calle 10. 
v-iiido magní f i ca esquina de fraile que 
mide 22 por 30 a precio de verdadera 
oportunidad. 
E n la calle 10 pegado a Calzada, ven-
do solar completo que mide 13.66 por 
50 al precio de 27 pesos el metro. 
E n la misma calle 10 también pegado a 
Calzada, vendo medio solar que mide 7 
por r.o a: precio de 28 pesos metro. I n -
form3 J . C . Granda. Obrapía, 3S. Te-
lefones A-6102, A-6104 y F-5759. 
3056 1 Feb. 
S E V E N D E S O L A R D.S 5 Y M E D I A 
por 38 con drs cuartos de mampostería , 
azotea y ou^n servicio sanitario, se da 
por la mitad e.i ü mil pesos. Santa Te-
resa 23, entre Pnmelles y Churruca. 
Teléfono l-JS.'O. 
22C0 29 E n . 
V E N D O P A R C E L A D E TEÍ lXEÑO D E 
20 poi 15 con acera, alumbrado y al -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 peüos metro. También se comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23. entre PrimUles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
19 43 1 Feb. 
^1 IIDO U N A B O D E G A E N L A H A B A -
; a tOBCho barrio, buen contrato en 
í í 'óOO con SA 000 al conta to, el resto 
en* plazos cómodos . Informa: Tamargo. 
óan Miguel y Belascoaln, üe 2 a B. Ca-
ffc. 
V E N D O UNP G R A N B O D E G A E N B E -
Í4í.coa.'n $9.0O<> con $5.000 al contado, 
1 años de ^or. rato. le quedan de alqui-
ler 5«' pesos ii.ensucles. es j n gian ne-
gocio. Vale Jx^.OOC. Informa: Tamar-
go Belascoaln y San Miguel. Café de 
2 a 5 . 
V E N D O B O D E G A E N N E P T U N O CON 
C años de contrato en $7,^0••) con $3,000 
al contado gorantlzo 60 pesos diarios 
te venta, urce .a venta por asuntos 
que se exmlcarán al comprador. I n -
foima: Tamargo. Belascoi'.n y San Mi-
guel. Café de 2 a 5 . 
G. DEL MONTE 
' NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
. . . u . n<> T I A i k i A ' 5: 000 ^ CONTADO TT $2,000 B N P L A -
CO hipoteca, habana, 82. leí. A-2474.1 r^s. vendo bodega en la Habana si le 
interesa vengy a verme que seguro ha-
V E N D O B O D E G A E N SAN M I G U E L 
de Belascoaln al Parque en J 8.000 con 
Ib.OOO al conlado queda gra'.lr el alqui-
ler y queda vivienda para familia, 5 
aflos de contrato, garantido 75 pesos 
de venta dlcr ia . Informo,- Tamargo. 
PelPGCoaín y Shn Miguel de 2 a 5. 
NEGOCIO EN GANGA 
Se vende un Jiotel bien acreditado, deja 
5GU pesos libres y se da muy barato con 
facilidades para el pago, también se 
admite un socio que sea formal. Para 
informes S r . Castro, de 7 a 11 a . m. 
Paseo de Martí, 117, altos. * 
kCTO 2 Feb . 
C A F E E N K L B A R R I O 1723 COLON, 
con mucha venta, módico alquiler y lar-
go contrato; precio de sltuaclún Infor-
mas: Crespo y Virtudes Café . Ramos. 
D - 2 a 4. 
2574 1 fr 
C 2 9 9 30 d 8. 
$6,500 V E N D O P A C T O B I A CASA D E 
bajos parte azotea de sala, saleta, 3 
cuartos, 'pisos finos sanidad, tiene un 
ptqáeño establecimiento. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
En la calle 17 entre 12 y 14, vendo 
tre? parcelas de terreno: una con 
13.50 x 50 do fondo, a $24 el metro; ¡ Monte 66 
otra de 13.50 x 25 a $28 el metro y i 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Marlartu". se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $ 2 . 0 0 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial a Industrial . 
t.rge la vjnta . Infor-
Beíascoaín y San Mi-
a 6. 
1080 3 F.-b. 
jla pí )das » 
I8»tro '̂ • V E N D E S U P E R P I C I B 
fcr«(j0. • lnmediata H Belén, bajos, 
U«ta 4 estableoimiento. Altos, 
i. k?. coniedor. 6 cuartos con 
•rodu^» rno<3erno. Reciién terml-
GOVT« " u n i f i c a renta. Infor-
^ I n . A-4312 y A-1351. 
C A L L E • BASOS, P R O X I M A A L A CA-
lie 23, casa de dos plantas Independien-
te?, renta $210.00; precio $23.000. Q. 
Mpitrlz. Aguiar 100. Tc i s . A-&443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
^ * « ^ * 0 , VENDO C U A T R O A O . 
í^rtos Tn. 1 dos t a r t o s cada una 
??. fabril. •<ores> un total de 600 
^ Pe6oialCl6n cadera y teja, ren-
1 Metro 5o «anga, lo doy a « 







t l ~ 30 E n . 
'•laT0,.8? H A C E ( S T E D D E UNA 
C A L L E 17 E S Q U I N A R E G I A . U R G E 
1&. venta; otr:: esquina cun seis habita-
clones, garage. $35.000, cantería, casa 
calle 17, de cantería, moderna, con to-
d i s comodidades, una nlanta, un solar 
completo, renta $300.00; rreclo $47,000 
G . Maurlz. Aguiar 100. T e l . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de S a 4. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S O L A R E N L O 
m e ^ r del Vedado a $38.00 metro. G . 
Maurlz. Aguiar 100. Tels . A-6443 • 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
$14,000, V E N D O C I E N P U E G O S C E R C A 
de Monte, casa moderna de altos de 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, 
buena renta. Monte y San N i c o l á s . Sas-
u c i í a E l Pueblo. Berrocal . 
S E V E N D E N L A S CASAS A L C A N T A -
n l l a 2l y 23. modernistas de altos o se 
nman $30.000 en hipoteca al 8 por cien-
to 2 años por 2 entre Suárez y Revl l la-
tigedo, tranvías por el frente. Monte 
179, sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
HA 
_!:,0o se ^Cü,noclend.5 una hipoteca 
^ «ntre T . Z i la casa Dolores 26. 
^ C * - «miedn 0", y San Anastasio. 
H o V W a,OI¡ 5: d03 cuartos mode 






^ ^ c u T ^ ^ CASA CON S A L A 
í6 c o n u ^ r ^ dL la Calzada 
l |V , ' , í da .n puede hacer la ope-
V"í ,7< . 8anga. Dueño Telé-
^ c l £ 30 en-
¡ S ¡ U ^ * HERMOSO C H A -
^'"•íiis v -f bI caci6n de Prime-
.,,,4« plont». ines en 23-000 Pe-
7 n 20 Pm?1U*10Q en 19 Pegado al 
5 ^ a del P^0S' otros dos 
ftí»íáOnon UCero A Í 2 3 . O 0 0 . 
\ \ ^ r e s H0° y 0l':os muchos 
0' -Habana 89.. 
4d-27 
G R A N C H A L E T D E ESQUINA, DOS 
plantas, muy cerca del Colegio L a Sa-
lle, facilidad de psfeo, $62.000. G . Mau-
rlz . Aguiar 100. Tels . A-0443 e 1-7231 
de 9 a .11 y de 5 a 4.. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-
llo 28 a la brisa, casa moderna, mide 
15 metros de f í ente por 50 de fondo, 
$52.000: otra GC dos plantas, próxima 
a !a calle B con 4 habitaciones y de-
m á s servicios. $12.750. O. Maur i i . 
Aguiar 100. T e l . A-6443 e 1-7231. de 
1 0 a l l y d e 3 a 4 . Frente al Banco 
Canadá. . ' 
£986 1 » . 
E 3 V E N D E U N A A M P L I A CASA E N 
IR calzada del Cerro a cinco c i r ^ i ^ s de 
Tejas está de inquilinato con 25 depar-
tamentos, produce una magní f ica ren-
ta s- da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nicolás , 50. ba-
jos. 
29F6 1 Feb. 
812,600 V E N D O E S Q U I N A CON B O -
dega cerca de la Calzada y Correa, 3 
caeltns al lado independientes es buen 
negocio. Monte y San N i c o l á s . Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal . 
$7,800, V E N D O A 10 M E T R O S D E Cam-
panario y muy cerca de Carmen, casa 
antigua en buen estado 7 por 1*. ren-
ta 70 pesos en buen estado. Monte y 
San N i c o l á s . Sas trer ía E l Pueblo. Be-
rrccaJ. 
3104 29 E n . 
S E V E N D E UNA A M P L I A CASA CON 
todos los adelantos modernos en la Am-
pliación del Reparto Almendares. Calle 
12. entre 9 y 10. Informan: Corrales, 
nflmero 14 o en Rayo, su dueño número 
69. altos. Benigno López . 
2*9* 6 E n . 
S E V E N D E E N E L C E R R O . U N A C A -
sa sala» «al í ta , dos cuartos en 3.800 
pesos de manipostería > servicio sanita-
rio y otra de 6.800 de portal sala co-
medón dos cuartos dc cielo raso patio 
y traspatio entrada independiente I n -
forme en oanta Teresa 23. entre P r i -
melles y Churruca. Cerro. Teléfono 1-
22¿0 29 E n . 
V I B O R A E K ICOO P E S O S CASA N U E -
va toda cielo raso 325 metros compues-
tr portal.' sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comfdor al fondo, cocina pa-
tio v trasiaiio. calentador agua media 
-.uadra tranv.i-%. Octava 35̂  entre San 
Francisco y Miagros . Facilidades pa-
g'-. 
2538 i Feb. 
. _ t r • i 0 , _ o- coo i T E R R E N O S E N L A C«ILLS D E A R . 
Olra de esquina, de X «.5 a el bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 • 30 
metro, con la mitad de contado v el pesos i1 metr0. y en, Subirana a 32 pe. 
' , " . , f C1¡ sos y dos esquinas. Informen: Julio CU 
resto al 7 por Ciento por el tlem- tren de Maquinarla. Estre l la y San-
• • • r f n i J ! tiago. Teléfono 1-7789. 
po que quieran. Informa: J . Delgado i 1592 3 
sernos nesrocio, 
rra: Tama-^c-. 
>;iit'., café de 
V E N D O E N L A C A L L E D £ G L O R I A 
una bodega qne por estar enfermo su 
dueño la rpp-aln con cinco años de con-
íra to . In f i rma: Tamargo. l i y San Mi-
gi:el. Café de 2 a 5. 
B U E S A B O D E G A . S E V E N D E UNA 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero más caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de más Importancia que 
.nteimer y se da en condiciones de pago. 
Calle 14 y 15 Alturas de Almendares. 
Coja carro Playa o Marlanao-PaVque 
Central; lo dejarán frente a la casa. 
27¿0 LFfeb ' 
A L O S B O D E G U E R O S V C A P E T E R O S 
y al comercio en general que deseen 
vsnder o comprar tengo compradores 
para todos los barrios de la Habana. , 
También tengo cuatro esquinas propias 
prra jSoner bodega o carnicer ías . I n -
formen en Crespo y Virtudes, Café, de 
2 a 4. Ramos. 
2574 3 fb. 
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E G O -
cios. Vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2.000 y que sea cono-
cedor del jiro de restaurant y café . E s 
una gran casa bien montada y en lo 
más céntrico de la Ciudad por no ser 
del j iro su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para más 
Informes de 1 a 4 p. ra. Industria 74. 
2367 6 Feb. 
V E N D O B O D F O A E N L A H A B A N A en 
$2,('00 con 1.000 al contad-» esta la he-
redó el ac 11a1 dueño y es el motivo de 
venderla tan hnrata. Ihfo-nr.: Tamargo 
Btlacooaín y Son Miguel. mfC. ele 2 a 5. 
L A M E J O R B O D E G A D E L«. H A B A N A 
- tengo en venta, precio $]c.000 con 
Feb. VENDO GRAN NAVE 
Propia para una industria; mide 640 
mttros. da frente a la línea y cerca 
de la Calza de Jesús del Monte. Precio 
$8 .000 . Se puetit pagar en la siguiente 
forma: $4.000 de contado y los $4.000 
restantes a razón de $40.00 mensuales. 
Informan en Belascoaln 54. altos, entre 
Zanja y Salud. T e l . A-Ü516 . 
SOLARES A PUZ0S, Almendares 
V«>ndo con solo $100.00 de contado y 
MO.OO mensuales; no pague más 
qulier: compre su solar: 70 también se 
lo fabrico con peco dinero. Informes-
Belascoain 54, altos. S r . J . P. Quin-
tana. 
LO M E J O R D E C O N C H A 
¡ S^lar a tres caMes de gran porvenir, 14 
¡ metro? por Concha. f>0 por IMbrlca y 14 
l por Marina . Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. Informan-
Teléfono A-1634. 1 «rmun. 
_138,J \ , 11 Feb. 
A V E N I D A D E , ACOSTA, P A R T l E ~ M i r Y 
alta y por donde circularán los carros 
muy pronto se v» nde un lote d¿ mil 
n i tros a $4.50 el metro. Informan en 
e! Teléfono 1-2466. 
2552 ! fr-
V I B R I E R '. S T E TABACO.-*. C I G A R R O S 
y quincalli lar. tengo en venta de va-
r.as categoría- y precios a-.tele $1 000 
v adelante. Véame y sé convencerá, 
l'iforma: P-»u]'no. Belus-oí-íii y San 
M,(Tiial. caf* dt 2 a 5. 
2558 * 6 Feb. 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Pava la Habana y pára cualquier Re-
parto en cualquier cantidad. Informes 
Beiascoaln 64. aitos entro Zanja y Sa-
lud. S r . J . p . Quintana. 
. 3047 29 en. 
RUSTICAS 
GANGA E S Q U I N A A «¿5.00, G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
Fl .29 . Contado o plazos. Otro centro 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
di» brisa 15.23 por 51. ,9. Igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216 
31 É n . 
Se vende una linda casa en San In 
dalecio entre Zapotes y San Bemar-
diño; tiene iala. recibidor, tres cuar-
to*, baño, comedor, cuarto de criados, 
cocina, patio y traspatio, además tie-i 
ne dos cuartos altos, coa su baño in-
tercalado. Se da en buena* condicio-
net y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
COLEGIO DE BELEN 
E u construcclén. Reparto Buena Vista 
Terreno a una cuadra de este lugar 
aot-ra. luz. etc. alto y llano, 27x42 me-
CrCB a $11.50 metro. Terreno haciendo 
esquina a dos avenidas, muy alto v 
c.Tca del Colegio y de los chalets "del 
Ldo Barraqué £ $4 .75 vura. Terreno 
esquina frente a la gran quinta del 
D r . Domínguez Roldán, 998 metros « 
52.80 metro. Figarola. Lmpedrado 
cajos. 20, 
Buen negocio. Cerca del gran Colegio 
unndler y dei tranvía eléctrico, cas i 
dê  esquina. 1.100 metros, portal sala 
sa.eta. seis cuartos, cuarto d» baño 
completo, azotea, garage para dos má-
quinas, frutales, $9.500 y $3.000 en hl-
potoca. FlgarolJ. Empedrado 30. bajos 
30 E n . ;;022 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en 
ci.lzada con buena casa, rboleda millo 
maíz boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos J 
Díaz Mlnchero. Caserío Vil la María 
Guanabacoa. También arriendo una 
bu%ra- í383" con un eran lote de terreno 
2 Feb. 
83 V P N D E UNA B U E N A T I N C A D E 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobre carretera a 25 kilómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín Lav in Ca-
laanr., de Güines 
2795 ¡3 Feb. 
VEDADO. V E N D O D I R E C T A M E N T E 
y.n solar completo de 13.66x50.00 a la 
br'sa en la calle 16 entre 15 y 19 Pre-
cio de ocas ión. Informan en Acosta 10 
Habana ie 11 a 1 y después de las 6 
üc la tarde. 
1423 , ' 27 en. 
G R A N N E G O C I O , S E C E D E UNA CA-
ta dc dos plantas en lo mejor de la Ha-
bana, se da contrato por 5 o 6 años con 
ios enseres de una fonda. Para más in-
Icrmes: Neptuno, 177 y medio, a todas 
horns. 
2902 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y 
viandas, bien surtido, es un gran local 
y tiene comodidades para famil ia In-
íorman J y 9. bodega. Vedado. 
2426 5 fb. 
B O D E G A EN E L B A R R I O D E COLON 
sr,:a en esquina, largo contrato y mó-
aico alquiler. Informes en Crespo y 
Virtudes. Café. Ramos. De 2 a 4 
"5'* 1 fr 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , POR 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vendo vidriera de tabacos ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones 7, Informan 
, 31 E n . 
29 E n . 
U N C A ^ E 
fle regalo . también en el centro de la 
Habana en $10.000. Adolfo Carneado 
ISanJa y Belascoaln. Café . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTROIDE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, scl&res esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y ramdcz. Domicilio v oficina F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
:;002 4 fb. 
V E N D O B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A 
dentro de la Habana antigua. 6 uños 
contrato poco alquiler, últ imo 
$11.000, $7.000 de contado. 
Monte y Cárdenas, café 
precio 
Cuenya, 
.1189 30 Ene. 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R QI E E M -
bnrear. vendo mi casa ya acreditada en 
pt-nto comercial. Tiene pocos gastos. 
r 1W n?2 ^L."^001.0- Lampa-ril la 22. casi esquina a Cuba 
•n49 29 en. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, e! comprar por mi 
conducto es una garantía por mi se-
riedad y honradez en todos mis neiro-
clos. Figuras. 78, A-3021. Manuel Lle -
nln . 
2187 49 En< 
I M P R E N T A 
B O D E G A , SOLO C A N T I N E R A , E N L A 
Habana, largo contrato, no paga aiqul-
er, sola en esquina, precio $7.000. Con 
rnltad de contado. Trabadelo. Cres-
N0r V ^ ? ^ ' ' de 1 a 3 y de 8 a 10 noche iNo trato con palucheroa. 
S 1 Í L 29 en. 
C A T E , TONDA Y B O D E G A 
do los mejores puntos 
20 años contra 
hártelo. Cresp 
Se vende una bien surtida, en irimeto-
rables condiciones, l ista para trabalar 
Carlos 111. r.ümero 2 n . e n L d a pof 
bSos 0' lntormvs: Lamparil la 52. 
29 E n . 
C A T E , S E V E N D E U N C A T E Y PO^ 
sada vende 45 pesos diarios buen con' 
rato rreclo 6000 pesos. Informun.^" 
léfono A-993I. 
123 
pesos. Infor an: Te-
10 Feb. 
Compra y Venta de Créditos 
a i r X i l e r 0 w V ^ r t l ^ ton p 
- .o 82. café, de 1 a 3 v ,?0 *0 *lA y**™ precl0- Compro cualquier 
8 a 10 noche. No trato con palucheros cníl l ^ í f ^ v S 0 ^ neco~1" ™ ^ a a ó 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letra« o rlroe i 
1 y cheques del campo. Los nn 
29 en. 1222 *1 E n . 
Enero 29 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: S J centavos 
D E S D E V I E N A r ^ o ^ E L Coníerencia m m 
CRONICA TEATRAL—LA BELLA RISETTE. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
"On revlent tonjours a ses pre-
mieres a m o u r s . . . " Leo Fall vuelve 
a estar de moda. L a "reprfsse" de 
su linda opereta " L a bella Risette" 
qs prueba irrefutable de que el pú-
blico empieza a estar harto do pre-
K-euciar obras "operetescas" escritas 
con el exclusivo fin de ganar dinero. 
Los directores de los teatros viene-
ses hacen requetebién en volver las 
espaldas, pocá a poco, a los merca-
deres que en estos últimos tiempos 
habían logrado introducirse sigilo-
samente en el templo del Arte (con 
mayúscula!) y en ofrecer al público 
serio, inteligente y distinguido, 
obras decentes, artísticas y hermo-
sas, entre las cuales figura, en pri-
mera línea, la que hace algunos 
años escribió el señor Fal l , y que 
tiene por título el que estas líneas 
encabeza. E n " L a bella Risette" 
Leo Fa l l , cansado tal vez de pisar 
alfombras y de respirar la atmósfe-
ra malsana de los salones, huye del 
mundo moderno para refugiarse en 
el del romanticismo. Se ve que cuan 
do Fal l escribió " L a bella Risette" 
e s t á b a l a hartó de los salones mun-
danos, con sus Intrigas y falseda-
des, y que por eso buscó para él y 
su hada amada un nido de amor en 
un rincón de un bosque donde conti-
nuamente sopla un airecillo fresco y 
puro, situado en el país del roman-
ticismo. Si bien no todo lo que allí 
se ve y se hace es verosímil, no por 
eso deja de ser el antedicho país 
la patria ideal de todos los que, co-
mo Fal l , tienen un alma poética y un 
corazón noble y lleno de buenos sen-
timientos. " L a bella Risette" no es 
opereta en el sentido exacto de esta 
palabra; sin llegar a ser ópera, es 
demasiado hermosa y rica en melo-
días y en escenas dramáticas y ro-
mánticas para que se la pueda com-
paraf con lo que muchos críticos mu 
sicales llaman opereta. L a parte mu-
sical de " L a bella Risette", con sus 
valses dulces y embriagadores, sus 
melodiosas baladas de amor, cuya 
música se entra en nuestro corazón; 
sus dúos y marchas, el todo unido y 
envuelto por el "leitmotiv", que, 
cual una mariposa revoloteando so-
bre las flores, acaricia nuestros oí-
dos, es de lo más fino y acabado que 
se ha escrito. Sobre todo, la can-
ción "Del brazo de una hermosa y 
jorren dontella, la vida es siempre 
dulce y siempre bel la . . ."- el "leit-
motiv" de la obra, es de los más 
hermosos y delicioso en materia do 
n?úsioa que el lector musical puede 
figurarse. "Veamos ahora el argu-
mento del 
PROLOGO 
AI alzarse el telón, cree el espec-
tador estar soñando. L a escena del 
prólogo representa un bosque; en-
tre los árboles corre un arroyo, con 
cuyas aguas puras y cristalinas ju-
^ guetea el astro de la noche. A ori-
llas del arroyo, triste y cabizbajo, 
pasea el rey Guiscard de Borgoña; 
los mejores médicos del país dicen 
que S. M. padece una enfermedad in 
curable, y nadie logra arrancar de 
los labios reales una sola palabra. 
Pápase todo el día vagando por el 
bosque, situado detrás del palacio, 
sin rumbo fijo, contemplando horas 
entetos las aguas que corren. . . , los 
pájaros que saltan de una rama a 
otra, o las nubes, que, cual si una 
mato Invisible las empujase, conti-
núan su carrera, tomando a cada 
instante formas más y más bizarras... 
« E n sus paseos nadie le acompaña; 
quiere estar solo, y si alguien se le 
acerca, échase a correr, como un 
cervatillo perseguido por los caza-
dores. E n uno de estos paseos, des-
pués de haber andado unas cuantas 
leguas solo, encuentra a Risette, 
pastora de Beausejour. Como el Rey 
es joven, y Risette, además no de 
no contar más que diez y ocho pri-
maveras, es la doncella más hermo-
sa de Beausejour, crúzanse unas 
cuantas miradas y otras tantas pa-
labras, y Risette, loca de amor, se 
echa en los brazos del rey Guiscard, 
quien recobra la alegría perdida y 
se siente el hombre más sano y fe-
liz del mundo. . . Esta es la hermo-
sa escena cuando ambos cantan: ' 
"Del brazo de una hermosa y joven 
(doncella 
L a vida es siempre dulce y siempre 
(bella". 
Luego se sientan sobre el césped; 
ella le canta una canción pastoril de 
amor, y el Rey, bajo los acentos 
dulces y melodiosos de Risette, no 
ta^da en dormirse; 
sueño dura poco. . 
•vienen a reclamarle en nombre del 
pueblo. Risette dice que no dejará 
partir al Rey; que Su Majestad se 
siente más feliz en el bosque y a 
su lado que en el̂  palacio, y suplica, 
a los ministros que le dejen dor-
m i r . . . , que le dejen s o ñ a r . . . 
—;Vete en seguida, Risette, si no 
quieres que te prendamos! ¡Devuel-
ve el Rey a su pueblo!—dice uno de 
los ministrps;—y la débil doncella, 
con los ojos llenos de lágrimas y el 
corazón desgarrado por el dolor, 
obedece, cruza el arroyo y se pier-
de entre los árboles del bosque.. . 
Poco después el Rey se despierta, 
y al darse cuenta de la situación, 
queda unos instantes sin saber que 
hacer ni que decir, y luego entona 
. la triste y melodiosa canción: " R i -
sette, ¿dónde e s t á s . . . " E l minis-
tro le contesta que se ha Ido y que 
no volverá j a m á s . . . Como si un 
rayo hubiese partido su cqrazón, 
cae al suelo el Réy, mientras Risette, 
a lo lejos, canta la última estrofa 
del "leitmotiv". L a música fanta-
sea sobre el mismo motivo, y el rey 
Guiscard, agonizante, canta todavía: 
"Risette, ¿dónde estás? Adiós, mi 
•vida: adiós, mi bien", pronuncia to-
davía el desgraciado Rey, y mientras 
el telón ve bajando lentamente, ex-
pira, rodeado de sus ministros y de 
toda su servidumbre. . . 
ACTO P R I M E R O 
E s día de fiesta en la corte de 
Pergeña , donde quinientos años des-
pués de la muerte del infortunado 
rey Guiscard todo el mundo habla 
todavía de él y de la bella Risette. 
E l joven rey Fierre, descendiente 
de este último, acaba de llegar, de 
regreso de la Dn¡tersidad de Bolo-
nia, para ocupar el trono, lo que 
so verifica pocos momentos después 
de BU llegada. E s ej Rey un Joven 
muy alegre, amante de la diversión 
y acérrimo enemigu de las ceremo-
nias y de la etiqueta. 
E l mismo día celébrase en el Pa-
pero ¡ay!, BU 
Sus ministros 
C I KNTA CON G R A \ MAYORIA E L 
IK)CTOR H E R \ A > D E Z C A R T A Y A . 
A V E R HUBO F L F r C I O N E S E S T U -
D I A N T I L E S E N I Í A UNIVERSIDAD. 
"Del brazo de una hermosa y Joven 
(doncella 
L a vida es siempre dulce y siempre 
(bella" 
lacio Real la fiesta de *la bella Ri -
sette", que se realiza cada diez y 
siete años. E n este día, diez y siete 
doncellas de Beausejour, do diez y 
s?oto años de edad, tienen el dere-
cho de ir al palacio para tomar co-
mo novio al joven aristócrata que 
más les guste. Después de haber 
escogido novio, pueden ir a pasar 
tres meses en una aldea cercana pa-
ra "probar" si han escogido bien o 
no. ¿Les gusta el novio todavía des-
pués" de tres meses de prueba?, pues 
se casan con él; si ésía no les con-
viene, pór'una razón u otra, le dicen 
adiós, y si te he visto, no me acuer-
do . . 
Bajo los acentos de un hermoso, 
posodoble, diez y seU doncellas, to-1 
das vestidas de blanco, hacen su en-
trada en la sala de fiestas del Pala-
cio Real. Todo el mundo está allí, 
monos el Rey, que algunos minutos 
antes se ha ausentado por ir de ca-
z i . . Faltan, pues,* una doncella, 
para hacer las diez y siete, y el Rey, 
que, sin duda, ha desaparecido por 
miedo de no verse obligado a casar-
se con una simple campesina. 
Viendo el mavoroomo mayor que 
ol JiP.y no acude y que la hora d3 
empezar la fiesta ha sonado, da or 
d.n a las doncellas de prepararse, 
y el conde de Tourelle, un íntimo 
amigo del Rey Pk-rre, se echa el 
sianto real sobr^ las espaldas, se po-
ne la corona del Rey y se sienta ea 
e: trono real. L a princesa Margo;., 
que ha venido con la intención de 
tornar al Rey por novio, al ver que, 
«>! conde de Tourtile ocupa el trom. I 
crf-e que es veríltideramente eJ Rev, 
y no le quita los ojos de encima. A* 
uta señal dada, 'a orquesta a t ^ i ' 
Irn primeros tiempos de una marcha ' 
triunfal, y las dioz y seis doncel'.is) 
33 .presentan a ios diez y seis s s ñ o - , 
ritos, como caídas del cielo. L a ! 
princesa Margo'., loca de contento, 
df un salto, se planta sobre las gra-
das del trono, p soteando deliciosa-
mente el manto do púrpura del Rey, 
que el conde d'j Tourelle luce, ai 
luiamo tiempo que echa por tierra la 
c a r e n a . . . 
Mientras la orquesta Inicia el val»? 
•'La gente me llama Risette, y no 
se y otra que Jeaaette", Jeanette da 
Beausejour entra en la sala con un 
ramo de flores ea la mano para ofre 
cérsc'o al Rey, a quien ella desea 
tomar por novio Las demás donce-
llas, que la envidian por su extra-
ñ a d a belleza, y que están en la con 
vlcción de que 61 conde de Tourelle 
es el Rey, se buripn de elle y c in-
taL: "Jeanette, Jeanette, ya es de 
oirá el R e y . . . " Jeanette, al oír es-
to, echa la vista robre el trono rei l , 
y al verlo vacio se pene pálida, baja 
la cabeza y, una s una, va desho-
jando las rosas que había traído pa 
ra dárselas a su futuro prometido. 
En este misnn momento llega el 
joxen rey Fierre vestido de cazador, 
y como nadie de ellos le conoce, p i -
-•a casi inadver Ido Jeanette, atraí-
da por un no sé qué, se acerca a 
él; ambos, como magnetizados, se 
miran largo rato, y un buso une a 
los dos prometidos... "De un rey, 
a un cazador, buen salto has hecho, 
Jenate Jeanette'"—le gritan sus ene 
migas; y el rey Fierre, feliz y di-
choso, estrechando contra su cora-
zón a la bella Jeanette, canta la mis-
ma canción que su antepasado el rey 
L O S D E L E T R A S Y C I E N C I A S . 
Loa estudiantes de Letras y Cien-
cias celebraron en el día de ayer, 
en medio del mayor entusiasmo y 
compañerismo, las elecciones para 
cubrir loa puestos de la Directiva 
que ha de regir los destinos de la 
Asociación de Estudiantes de Letras 
y Ciencias durante el presente año. 
L a votación comenzó a las siete 
de la mañana, durando hasta las 
doce meridiano, hora en que comenzó 
el escrutinio, que terminó cerca de 
las cinco do la tarde, resultando 
electos los siguientes Beflores: presi-
dente, Jaime Suárez Murías; vice, 
Luis Estéfani; secretario, Antonio 
Telia; vice, Julio Figueroa; tesore-
ro, Eduardo Vázquez; vice, Cristó-
bal Ferrer; delegados por las distin-
tas carreras que 8« estudian en la 
Facultad de Letras y Ciencias: seño-
rita Laura Durán, Publia Sardlñas, 
Silvina Pascual y señores Alfredo 
Sánchez., Luis Arriso, Ramón Busto, 
Faustino López, Manuel Alvarez, Pe-
dro ^Yáñez, Arturo Portocarrero. 
L a mesa de elecciones estuvo pre-
sidida por el señor Carlos García 
Robiu, y el señor Cristóbal Ferrer 
actuó do secretarlo. 
Nuestra felicitación a los triunfa-
dores, 
L A E L E C C I O N R E C T O R A L . 
Mañana miércoles, a las cuatro de 
KINGSTON, Jamaica, Enero 28. 
Hoy se reunieron en conferencia 
en esta capital los delegados de di-
versas colonias británicas en las An-
tillas a fin de discutir asuntos de 
interés común relacionados con el 
bienestar y prosperidad de las dife 
rentes islas. E l gobernador Probyn 
pronunció el discurso de apertura, 
siguiéndolo Sir Francia Watts, Jefe 
del Departamento Imperial de Agrl-
cultura de Trinidad, quien hizo un 
resumen de la situación y habló de 
la necesidad de desarrollar los re 
cursos de las Antillas Británicas. 
L a conferencia durará una sema-
na. ' 
la tarde, se reunirá en el aula mag-
na de la Universidad, bajo la presi-
c.encia del rector interino, doctor 
Adolfo de Aragón, la Asamblea Uni-
versitaria con objeto de proceder a 
la elección del nuevo rector. 
Según nuestras noticias, el doctor 
Enrique Hernández Cartaya será el 
designado, por gran número de vo-
tos. 
EN HONOR DE MRS. CARRIE CHAPMAN CATT 
Esta noche, y en la Academia do 
Ciencias, se celebrará una fiesta pa-
ra presentar a la presidenta de la 
Liga Internacional del Sufrag o, 
Mrs. Carde Chapman Catt, que lle-
gará hoy en el vapor "Siboney", en 
F I E S T A D E D E R E C H O . 
L a Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho prepara una 
hermosa fiesta, que se efectuará en 
breve, y para la cual se está confec-
cionando ' un atractivo programa. 
Opertunamente daremos cuenta 
del mismo. 
Guiscard cantó e l ver por la prime-
ra vez a Risette: 
"Del brazo de una hermosa y Joven 
(doncella 
L a vida es siempre dulce y siempre 
(bella. . . 
ACTO S E G U N D O : — L a s 17 pare-
jas se divierten en el patio de una 
casa de una aldea cercana. L a prin-
cesita Margot cree firmemente que 
su novio es el rey, y Jeanette, lla-
mada también Risette, por ser muy 
semejante a la que vivió 500 años 
antes, Ignora que su novio sea el 
rey Fierre. 
Muy hermoso en este acto es el 
' Angelus" cantado por las parejas, 
uaa canción satírica y un dúo can-
tado por la princesa Margot y su 
novio, el conde de Tourenne, cuan-
do están sentados sobre un montón 
do heno seco. 
Como los ministros no quieren 
que el Rey se case con Risette, sim-
ple pastora, hacen su presentación 
en el patio donde están, y obligan 
a Jeanette a ausentarse, y al Rey a 
regresar al Palacio. Después de ha-
berse puesto el Rey el manto de 
púrpura y la corona, se despide de 
Jeanette, cantando otra vez "Del 
brazo de una hermosa y Joven don-
c e l l a . . . " , y esta última, llorando, 
desaparece entre los árboles del bos-
que cercano. 
E l rey Fierre, al disponerse a se-
guir a sus ministros, oye a lo lejos 
la voz de Jeanette: "Adiós, mi bien; 
adiós, mi vida;" y en un arrebato 
de cólera echa a los pies de éstos 
su manto de púrpura y su corona. 
Trata de huir hacia el lugar donde 
Jeanette repite las últimas estrofas 
del "leitmotiv", pe'o sus ministros 
le ciriran el paso y le E.Hñalan el ca-
mino que conduce al Palacio Real. 
ACTO T E R C E R O : Y a hace un 
año que el rey Fierre r e ve más a 
Jeanette, y la tristeza es la única 
compañera que tiene. Si sus minis-
tros le preguntan alfp, no da ningu-
na respuesta, y se pasa todo el día 
pensáUvo y con le cabeza metida 
30Me ías manos. Sus ministros, vien 
do que Jeanette es la sola muJer que 
puede devolverle la alegría, censen-
tirían ahora en que se casasen; pe-
ro ¿dónde encontrarla . . .? 
E l conde de Toudelle, para dis-
traer un poco al infeliz Rey, manda 
que una compañía de comediantes 
venga al Jardín del Palacio, en cu-
yo césped el Rey está tendido. Jun-
to al arroyo, mirando como la luna 
baña su cabellera de plata en sus 
aguas puras y cristalinas. 
Los comediantes llegan y empie-
zan la función ante los grandes de 
la corte, soldados y criados. L a ertis 
ta que hace el papel de Risette en 
la pieza que están representando en-
tona el "leitmotiv". E l Rey, que has-
ta entonces no había mostrado inte-
rés por la representación, pregun-
ta, sin volver la cabeza, al conde de 
Tourelle, cual es el nombre de la 
pieza que los comediantes represen-
tan. 
— " L a bella Risette", Majestad— 
responde éste. 
— ¡ L a bella Risette!—dice el Rey, 
levantándose; y como los ministros 
ven que el Rey desea ver la fun-
ción, dicen a los soldados y cria-
dos que se eparten. 
L a artista que hace el r^pel da 
Rosette, al ver al Rey, cesa de can-
tar; éste corre hacia el'a y la es-
trecha contra su corazón. . . Los mi-
uistros y los demás personajes que 
presencian este escena m saben lo 
que aquello s ignif ica. . . 
Transcurren algunos minutos en 
el más profundo silencio, interrum-
pido solamente por los so'.loaos de la 
joven ar t i s ta . . . De repente, el Rey, 
vi'elto en sí, exclama: ^ 
—¡Jeanet te ! , ¡Jeanette . . . ! 
Y mientras el coro entona a me-
dia voz la marche triunfal del pri-
mer acto, el rey Plerre y Jeanette, 
abrazados, repiten el "leitmotiv" de 
la opereta: 
"Del brazo de una hermosa y Joven 
(doncella 
L a vida es siempre dulce y siempre 
(bella..." 
Prf. Aniceto Sardo y Vilar 
Danubio. 
Viene, Dlcymbre de 19¿3. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 9 6 0 0 E N E F E C T I V O -1,560 P R E M I O S A N U A L E S 
A 5 í O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO* cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
NOVENTIDOS ANOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COLABORAR EN ESA GRAN OBRA l £ EDUCACION Y DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
A partir del día 5 de Abril próximo y después el día 5 de cada mes, re-
partuemos entre los lectores deP'DIARIO" $1.225 en efectivo, divididos en 130 
prermos. en la forma sig-u.ente: Un primer premio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o Un tercer Premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
r w T T 0 ' ' * $ ? L m \ 0- CINC0 PPlMI0S de a ^ c * á ~ VEINTE de a $5 y 
U L I N de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS porque re-
presentan el preao de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los T e n d í 
dores del periódico por aquellos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
Jars. Cania Champman Cartt, Presi-
denta d© la Unión Internacional de 
Mujeres Sufragrlstas, qne Uejfará, hoy 
procedente de Nueva York. 
vjaíe de propaganda por el sufragio 
femenino. 
Consistirá en una velada organi-
zada por la Federación Nacional de 
Asociaciones Femeninas, con el si-
guiente programa: 
Primera parte. 
1. —Sinfonía por la Banda Muni-
cipal. 
2. —Discursd de presentación por 
la señora Pilar Morlón de Menén-
dez, presidente de l a Federación 
Nacional de Asociaciones Femeni-
nas. 
3. — ( a ) Danza eslava, Dvorak-
Kreisler; (b) Guitarra, Mozkowskl-
Sarasate; vlolín por la señorita 
Emilia Estlvill , acompañada al pla-
no por la señorita Rita Montaner de 
Fernández. 
Intermedio.—Segunda parte. 
1. — í a ) Canto de amor, Llszt; 
(b) Sur la montagne, Grleg; pianc 
por la señorita Silvia López Rovl-
rosa. • 
2. — fa) Arra de Elea de Lohen-
grln, Wagner; (b) E l majo discre-
to. Granados; canto por la señorita 
Lola de la Torre, acompañada por 
la señorita Conchita Freyre. 
3. —Discurso por la señora Cande 
Chauman Catt. 
Nota.—Las invitaciones pueden 
solicitarse a el Club Femenino de 
Cuba, teléfono A-9266. 
D E JUZGADO DE GUARDIA 
ÜN M S O F U E A R R O L L A D O POR 
U \ AUTOMOVIL, A L C R U Z A R L A 
C A L L E C O R R I E N D O P A R A I R A 
BUSCAR P L A T A N I T O S 
E n la calle de Julio de Cárdenas, 
antes Progreso, frente al número 
38, el automóvil número 4986, que 
conducía el chauffeur Antonio Dló-
guez Fernándéz, español, de 20 
años de edad y vecino de Washing-
ton 50, arrolló al menor mestizo Ar-
mando Valdés Valladares, de tres 
años de edad y vecino del número 
38 de la calle citada. 
E l doctor Bolado, en el primer 
Centro de Socorro asistió al menor 
de contusiones en las regiones tem-
poral izquierda y abdominal, y con-
tusiones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo, y fenómenos de 
conmoción cerebral. De las declara-
ciones prestadas por la madre del 
menor, Clement^na Valladares, y 
América González Pérez, vecina de 
la misma casa, se demostró que el 
hecho fué casual. E l menor cruzó 
la calle corriendo, sin fijarse que el 
automóvil pasaba en aquellos mo-
mentos, no pudiendo evitar el chauf-
feur arrollara al menor. E l chauffeur 
quedó en libertad. 
AMENAZAS D E M U E R T E E IN-
F R A C C I O N D E L CODIGO POSTAL 
E l vigilante número 42 arrestó 
anoehe a Sergio Navarrete Valdés, 
de 27 años, vecino de 27 de No-
viembre 50, en Regla, por acusarle 
Estela Morales Arteaga, de Regla, 
de 28 años de edad, de. amenazarla 
de muerte y de haberle escrito dos 
cartas injuriándola. 
Sergio declaró que él era autor 
de las citadas cartas, e ingresó en 
W I I E Ñ T O A R Í T I M O ' 
NUEVA Y O R K . Enero 28, 
Llegaron: el "Pastores", de la 
Habana: el "Patrick Henry", de 
ídem; el "Walter D Munson", de 
Gibara; el "Commorcial Scout". de 
IVIanzanillo, y el "Phoenix", de Guan-
tánamo. 
BALTIMORB, Enero 28. 
Llegó el "Borglum", de Cienfue-
gos. 
NUEVA O R L E A N S , Enero 28. 
Llegaron: el "Excelsior", de la 
Habana; el "Southlands", de Cien-
fuegos; el "Volunteer", de ídem, y 
el "Tosta". de Cárdenas. 
TEMBLOR DE TIERRA 
EN LA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , .eneroi 28. 
A las 10 de la noene de boy ¿e 
sii.tió en esta c-ipital un iigero tem-
blor de tierna. En la ciudad de M^n 
doza situada en la frontera del O.--
te de la república se experimemó 
ia perturbación selsin'ca con mucha! 
mayor intensidad, según lo afirman! 
noticias llegadas de dicho punto 
Despachos procedentes de Santiago 
ce Chile manifiestan que los te-a-
•Tores que allí se sintieron fueron 
of- carácter pro oueradD y que se in-
¡orrumpleron las comanicaciones :o-
•egráflcaa entre Santiago y Copfapo 
•m la costa chilena. Parece que ha 
habido considerables dañüb materia-
les en Copiapo. que tan severamea-
te sufrió a causa fiel terremoto de 
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U ™ D 1 ' ' I ) ! A R ! 0 " ' 
C 
"iza t 
(Por Marcial ROSSELL) 
L a revolución ha doscompacsto como . 
un poco la regularidad' de la llega. sas J " * * 0 1 1 0 ^ afi0ra 
da do los vapores de Cuba—tan es- nv J ' pero no pe^.. -
perados y suspirados-y nno de los habanor.mC,aUCO,U ^ 
efectos sensibles del actual estado de cubano ^ propI'' < -
rosas es la incertidumbre de reci-; 1)01° 
blr semanalmente los paquetes del I e^ í / l !" !* de ml u-esa *. 
U I A R . 0 D E ^ M A R J N A , 1 r t X ' r z ; t v i ? ^ 
CfioIlo 
Y cuando llegan, el deseo qulsic-1 timo en 
ra tener la facultad de acabar con más Estr 1 M"",',Uo 1* ¿T' 
ellos en un instante, y de un modo ' por la r«i el v0 T» 
complejo y rápido sabsr todo lo que | \ nuncz T ^ ^ 
ellos traen de la bien querida t V ^ ínn\ivos Tul ^ ^ — — M i u a lie- tan vivne t ai1 bol 
rra cubana. E s poco, decir que se como a l T ^ ^ 
ebren con temblor de manos y ca- rra extraña ^ ^"O 
nno del alma; lo mejor que hay en dora c u b a n a / ^ Cerca'lcU|J 
r? fondo de nuestro ser se acopla y | i)on Nleo lT retPat08: ti, 
acerca para gozar de esa exquisita; del Coude del n T * 0 1 ^ 
emoción delicadísima que produce! c omplacido v .1 ^ P r e < 
. contacto do los paquetes del D L * . I mirándome con . Dtrect<*-
RIO, por donde corre la más sana! ción parece rclJin;ÍSt;nte 
V viirnmen ^ u«ninie: Sipa ,1 
veremos como acaba e T ' 
F vigorosa fuerza del periodismo cu 
baño. Porque el DIARIO D E LA 
MARINA, leído lejos de Cuba, tiene 
la suprema eficacia de suscitar tan-
tos recuerdos amados, tantos moti-
vos placenteros, tantas memorias 
Poro como en toda 
un germen de dolor, t ^ - - * 
L I O , porque una vez. 1 ^ '1)14 
^ « ^ t c - r u » , uinias memorias i pe y porrazo h a v l ú** 
fragantes y evocaciones tan bellas, i la carencia do • • re'i|gIUlrs« i 
que no es paradoja decir que ese pía- diez, quince o márdf38 ^ ^ 
cer casi compensa la lejanía de la 'ia última página 5 ^ ^ 
Habana luminosa y sonriente, leal encanto y d tomenT^^ 
lo que pasa en C u b i c a 
y en la casa del DURio D E ^ 
MARINA. ¿Se babr.n a c a ^ f 
las obras de ensanche Para J 
car la nueva rotativa? 
Hoy he recibido lo's 
rrespondientcs a los días i • 
y fidelísima. 
Y a abiertos los paquetes y orde-
nadas las fechas, si so ha tenido la 
buena fortuna de no extraviarse nin-
guno, empieza el recorrido, casi siem-
pre sin orden, do páginas, saltando 
del principio al fin, como escudr]-
uando sorpresas y sensaciones extra-¡ Enero, y no bjen acaban de 11 
ordinarias. Las fbañas prestigiosas ¡ t mis manos, la señora barone 
üe los compañeros de Redacción, los! Alcahall, me los pidió galamemM • 
artículos editoriales, cuyos autores no los leeré; porque los periód"51 
be descubren por el estilo y la pre- que se entregan, lo mî mo que Z 
lerenda de las materias, y las DI-1 libros que so prestan, siempre b 
P R E S I O N E S , a veces omitidas, con 
1c cual no se transijo a tantas le-
guas de distancia, y hasta las ho-
milías y consejos de la Sección Ca-
tólica, todo es leído y. .en algunos' la dulzura fugaz de unos instanta 
casos, releído, dándosele una im- de serenidad. 
corrido la fatalidad del extrario. Pe. 
ro, buena suerte bajan: ellos pro-
porcionarán a la distinguida eseti-
tora, orgullo las letras hispanu, 
pertancia que no conocíamos en Cu-
ba. 
Dentro de los paquetes del DIA-
RIO D E L A MARINA, llega como 
un calor de ese sol tropical que es! boy" del Hotel Rcgis, si han llegad 
deslumbramiento y alegría, como un ! mis periódicos de Cuba, y a creet 
fausto salobre de brisas marinas, co- j t n los sueños bajo la tricornia 
mo una caricia de amistad, como un ! una bandera y la proximidad de 
tco de rumores lejanos y distintos, retratos. 
Ahora, a esperar; a contar 
puestas del sol sobre la nueva 
peranza; a preguntar todas las o» 
üanas y todas las tardes al "bfll 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 28 de enero de' 
1924: 
Dolores Velazco, mestiza, de 66 
años da edad. M número 4, Vedado. 
Arterio Escleroels. 
Leonila Pérez, de la raza blanca, 
do 42 años de edad. Recreo( sin nú-
mero). Uremia. 
Julián Bernal, mestizo, de 4 años 
de edad. Rubalcaba 8. 'Nefritis. 
Roberto C. Hida'lgo, mastizo, de 
1C meses de edad. Reparto Batista. 
Insuficiencia Intestinal. 
Amelia Morejón, de la raza blan-
ca, de 65 años de edad. Pezuela 3 6. 
A. Esclerosis. 
Felisa Vilas, de la raza blanca, 
d-3 27 años de edad. Jesús del Mon-
te 301. Abcceo pulmonar. 
José Oliva, mestizo, de 55 añM 
de edad. Concepción 303. Uremia. 
Juan Montebermoso, de la raa 
blanca, de 44 anos de edad. H, U 
García. Neoplasia del Cuello. 
Genelia M-ssa, de la raza blanca, 
de 4 años de edad. Cieníuegos 
Acidosis. ., i» 
Pablo Mesa, de la raza blanc* 
de 75 años de edad. 13 número.., 
Vedado. Insuficiencia Aórtica 
Antonio Tomás, íe la ma blaDCj 
de 50 años de edad. Romay 60. B 
dorarditisL 1 . . ' JJ 
Jotó A r W , de la r ^ ^ ¿ 
58 años de edad. La Purísima. Ed̂  
ma Pulmonar. w 
Carolina Coll. de la Taza bS 
de 70 años de edad. Arroyo W 
Cáncer. 
10 H 
A tal punto ha üega* la importancia de los annncioi. 
qne son numerosísimas las publicaciones diarias qae an ^ 
quirido gran auge gracias a ellos; como también lo an^ 
quirido, a la par, los anunciantes cuyas industrias J ^ ^ 
do, han recibido el impulso que con fuerza irres.síibe 
dado la publicidad. ^ ^ 
En estos últímos años el anuncio se ba digm i c a ^ ^ 
gámoslo así; se ha embellecido, se ha hecho agrá ^ 
lector, porque ha sabido sugestionarle lo masmo co 
artísticos que con artículos literarios. ^ ̂  ^ 
Para anunciar bien hay que poseer el arte ^ 
la atención, de impresionar al público, ^ J ^ ^ 
muy intenso en pocas palabras; y para anancia ^ ^ ^ ^ 
cho hay que tener una virtud: la constancia,^ ^ ^ 
pertinencia si se quiere, con tal de lograr ^ 
considere como algo imprescindible, como la «e ^ 
la de cablegramas, la de teatros, la social etc., ^ ^ ^ 
Sin embargo, el anuncio sea como sea, s* ^ 
Pero sabiamente dirigido, produce mas ^ ^ 
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